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E L Ő S Z Ó
Az O rszágos M agyai B á n y á sz a ti  és K o h ásza ti E g y e sü le t fe n n á llá sá ­
n a k  75. és a  B án y ásza ti és K o h á sz a ti  L apok  a la p ítá sá n a k  100. év fo rd u ló ján  
e lh a tá ro z ta , h o g y  a  B á n y á sz a ti és K o h ásza ti L apok  1868-tól 1950-ig t e r ­
jedő  1 . . .  83. és a  B án y ásza ti L apok , v a la m in t a  K o h ásza ti L apok  1951-től 
1967-ig te r je d ő  84 . . . 100. é v fo ly a m a in a k  ta r ta lo m m u ta tó it  k iad ja . Az e l ­
h a tá ro zás  e fü ze tte l, a m e ly  a  k é t  e lőzőnek  k iegész ítő je , m egvalósu lt. 
A  három  fü z e t e g y ü tt f e l tá r ja  sz a k fo ly ó ira ta in k n a k  131 k ö te tn y i egész 100 
év fo lyam át. A  Péch Antal ü l te t te  c sem etébő l, 100 év  a la t t  te reb é ly es  fa 
n ő tt  és e n n e k  gazdag te rm é s é rő l ad  szám ot a h á ro m  ta r ta lo m m u ta tó .
E g y e sü le tü n k  a  sa já t és e g y b e n  a  m a g y a r  b á n y á sz a t és k o h ásza t m ú lt ­
jáv a l szem b en  é rz e tt a d ó ssá g á t ró ja  le  e fe ltá ró  v á lla lkozássa l, am ely  
nem csak  e g y fa jta  e lszám olás a  m ú ltta l, h a n e m  e g y ú tta l t isz te le ta d á s  is a 
m ú ltta l szem ben .
T a rto z tu n k  vele  a jö v ü n k n e k  is.
G Y U LA Y  ZO LTÁ N  
az  O M B R E  elnöke

B E V E Z E T É S
E g y e sü le tü n k  ju b ile u m i k iad v á n y a k é n t a B án y ásza ti és K ohászati 
L apok  1868— 1950 é v fo ly am a iró l szóló ö ssz e s íte tt  ta r ta lo m m u ta tó  m á r  m eg ­
je le n t. M in t ism e re te s  1951-től lap u n k  k e tté v á l t .  Ez a  k ö te t az  önálló  K o ­
h á sza ti Lapok 1951— 1957. év fo lyam aiban , to v á b b á  a B án y á sz a ti és K o ­
h á sza ti Lapok, m a jd  a  K ohásza ti L apok  m e llé k le te k é n t 1949-től 1953-ig 
m eg je le n t A lu m ín iu m  és az 1950— 1967. év ek b en  az ö n tö d é -b e n  m eg ­
je le n t ta n u lm á n y o k a t és köz lem ényeke t ta r ta lm a z z a  szűkebb  szak te rü le ­
te k  sz e rin ti b o n tá sb a n , v a lam in t fö ld ra jz i és szerzők sz e r in ti  csoportosí ­
tásb an .
Fő c é lk itű z é sü n k  az vo lt, hogy m in d a z o k n a k  a seg ítség é re  legyünk, 
ak ik  a m ag y a r n y e lv e n  m eg je len t k o h á sz a ti  v o n a tk o zású  szak irodalom ból 
hosszabb  k e re sés  n é lk ü l  tá jékozódn i k ív á n n a k  az edd ig  m e g je le n t szakm ai 
tan u lm á n y o k ró l. E z é r t  a  ta r ta lo m m u ta tó  ö sszeá llítá sa  so rá n  a  legnagyobb 
gondo t a  s z a k te rü le te k , szűkebb  sz ak m ák  sz e r in ti  c so p o rto s ítá sra  fo rd í ­
to ttu k . A  v ég leges b o n tá s , am elynek  fe lé p íté sé rő l a ta r ta lo m je g y z é k  ad 
tá jé k o z ta tá s t, a  sz e rk e sz té s i m unka  so rá n  k észü lt tö b b  v á lto z a tn a k  a 
m u n k a tá rsa k k a l fo ly ta to t t  többszöri m e g v ita tá sa  u tá n  a la k u lt  ki. T örek ­
v é sü n k  az vo lt, h o g y  n e  legyen  sem  tú l  rész le te s , sem  tú lz á sb a  m enően 
le e g y sz e rű s íte tt. M in d k é t esetben  a g y o rs  k ik e re sés  sz em p o n tja  k e rü lt  
vo lna  veszélybe.
A z e lte lt 17 é v b e n  a  szakm ai ta n u lm á n y o k , v a la m in t a  szakm ai és 
e g y esü le ti k ö z le m én y e k  szám a — te rm é sz e tsz e rű e n  a te r je d e lm e  is — 
u g rássz e rű e n  m e g n ö v e k e d e tt. Ezzel k a p c so la tb a n  csak  egy  a d a to t em lí ­
tü n k : a  B án y á sz a ti és K ohásza ti L ap o k b an  1868— 1950 közt, 83 év a la tt 
m eg je le n t kb. 2600 n ag y o b b  szakm ai ta n u lm á n y b ó l kb. 1000-re becsü l ­
h e tő  a  k o h ásza ti tá rg y ú  szakcikkek szám a, ezzel szem ben  a  K ohászati 
L ap o k b an  1951— 1957 k ö z ti 17 év a la t t  m e g je le n t nagy o b b  tanu lm ányok  
szám a m egközelíti a  3000-et, vagyis a szak c ik k ek  szám a egyö tödny i idő 
a la t t  h á ro m sz o ro sá ra  n ő tt.
A n n ak  e lle n é re , h o g y  az e m líte tt  e g y e tle n  a d a t is a z t igazolja, hogy 
la p u n k b a n  az u tó b b i  években  m ár jó v a l tö b b  szak em b er ta n u lm á n y a  
je le n t m eg, m in t  a  m ú ltb a n , m égis az eg y e s  s z a k te rü le te k rő l m eg je len t 
köz lem ények  a r r a  is figye lm ez te tnek , h o g y  n éh án y  fon to s  szak tém ákró l 
kevés cikk  je le n t m eg  és a rra  is, hogy  a  szerző k  közt v iszony lag  kevés az 
üzem ekben  m ű k ö d ő  szakem ber. P ed ig  szak m ai érdek , hogy  az értékes 
k u ta tá s i és üzem i e re d m én y ek , g y a k o rla ti  ta p a sz ta la to k  ne  enyésszenek  el, 
v ag y  n e  m a ra d ja n a k  eg y -eg y  üzem  h a tá ra i  köz t, h a n e m  közkinccsé  v á lja ­
n a k  és h o z z á já ru lja n a k  az igen n ag y szám ú , e lm éle tileg  jó l k ép ze tt f ia ta ­
lab b  —  m ég k e v é s  ü zem i tap asz ta la to t sz e rz e tt  —  sz a k tá rsu n k  ism ere te i ­
n ek  g y a rap ítá sáh o z .
A ta r ta lo m m u ta tó  n ég y  részből á ll:
N agyobb  ta n u lm á n y o k ,
K isebb  k ö z lem én y ek .
F ö ld ra jz i m u ta tó ,
Szerzői m u ta tó .
M inden  ta n u lm á n y  vagy k ö z lem én y  c ím e u tá n  az év fo lyam szám  és 
o ldalszám  k ö v e tk e z ik . A z A lum ínium ban  m e g je le n t c ik k e k e t (A), az Ön­
tödében  m e g je le n te k e t (ö ) be tű  je lz i,
5
A z e g y e s  csoportokban a  ta n u lm á n y o k a t a m eg je len és  id ő re n d jé b e n  
tü n te t tü k  fel.
A  sz e rz ő i m u ta tóban  a  c ik k  te lje s  c ím ét —  h e lly e l való  ta k a ré k o s ­
kodás m ia t t  —  nem  ism é te ltü k  m eg.
A iö v id e b b  közlem ények is g y a k ra n  igen  bő időszerű  szakm ai t á j é ­
kozta tó  a n y a g o t ta r ta lm a z n a k  és tá jé k o z ta tn a k  a rró l a  so k ré tű  m u n k á ró l 
is, a m it n a g y  m ú ltú  e g y e sü le tü n k  tag ja i az utóbibi években  végeztek .
A  szerk esz tő  azzal az ó h a j ja l  engedi ú t já ra  ez t a  k ö te te t:  se g ítse  a 
k o h ászá t szakm ai p rob lém ái i r á n t  érdeklődők, k u ta tó k , szakm ánk  m ű v e ­
lő inek m u n k á já t  és éb resszen  k e d v e t az üzem ekben  m űködő, sok ta p a sz ­
ta la to t g y ű j tö t t  szak tá rsak b an  a r r a .  hogy m u n k á ju k  k iem elkedő  e re d m é ­
nyeit ism ertessék .
Jó  szerencsé t!
1968. jú liu s .
A SZ E R K E SZ T Ő
A )  T Á R G Y M U T A T Ó  
A  N A G Y O B B  T A N U L M Á N Y O K R Ó L
1. Á lta lános  s z ak c ikk ek
1.1 A L TA LA N O S K O H Á SZ A T
H ozzászó lás a  v a sk o h á sz a t id ő sz e rű  k é rd é se ih e z . C o t e i  
E r n ő .  1951 258
A m a g y a r  b á n y á sz a t és k o h á sz a t k ö zö s  fe la d a ta i. F e r -  
j e n t s i k  S á n d o r  1952 148 
M eg n y itó  beszéd  a  K o h ász a ti K o n g re ssz u so n  (1952. IX . 
26.) K o s s á  I s t v á n .  1952 241 
6 A  k o h á s z a t szerep e  a  m a g y a r  ip a r  fe jlő d ésé b en . H  e r  - 
c z e g  F e r e n c .  1952 243 
A v a s k o h á sz a t ú j ú tja i. C o t e i  E r n ő .  1953 9 
A z a c é lg y á r tá s  id ő sz e rű  k é rd é se irő l. I— II. rész. В a  1 - 
s a y  I s t v á n .  1953 70, 108
Az S Z K P  X IX . K o n g re ssz u sán a k  irá n y e lv e iv e l k ap cso ­
la to s  a la p v e tő  k o h ásza ti p ro b lé m á k . (A M ag y ar T u ­
d o m á n y o s  A k a d é m iá n  ta r to t t  e lő ad á sáb ó l.)  B a r d i n  
J . P . ak a d é m ik u s . 1953 74
A cé lm ű v e k  te rm e lé s i és te ch n o ló g ia i fe la d a ta i.  M a r ­
t i n o v i c s  E r n ő .  1953 185 
4 A D u n a i V asm ű  rö v id  ism erte té se . Á r k o s  F r i g y e s .
1954 332
A S z o v je tu n ió  seg ítsége a  m a g y a r  v ask o h ász a tb a n . 
K o m j á t h y  L á s z l ó .  1955 109 
о V a sk o h á sz a tu n k  p ro b lé m á i az  e lm ú lt  t íz  év  iro d a lm á ­
n a k  tü k ré b e n . V e r ő  J ó z s e f .  1955 241 
A v a s k o h á sz a t m ű szak i fe la d a ta i.  C l a u s  A l a j o s .
1955 385
4 A  v a s k o h á sz a t fe jlő d ése . S  z e. 1955 451 
A  h e n g e rm ű v e k  te rm e lé sé n e k  id ő sz e rű  k é rd é se i. C z e  - 
c z e  L á s z l ó .  1956 245
A v a s k o h á sz a t le g ú ja b b  fe jlő d ési i r á n y a i.  S z e l e  M i ­
h á l y .  1956 297
A  m a g y a r  v a sk o h á sz a t fo n to s p ro b lé m á i. K o m o r  
A  1 e  X e  j. 1956 301
H o zzászó lás Komor A lexej  c ik k éh e z . F o r b á t h  R ó ­
b e r t —  P ő c z e  L á s z l ó .  1956 354 
S z tá lin v á ro s . Á r v a  P á l .  1957 431 
A z a c é lg y á r tá s  jövő je . V é c s e i  B é l a .  1957 445 
о Az E u ró p a i G azd aság i B iz o ttsá g  A c é lb iz o ttsá g á n a k  
tiz e n k ile n c e d ik  ü lésszaka. T e m e s s z e n t a n d r á s -  
s i  G u i d ó  — É n e k e s  S á n d o r  —  S z o m o l á n y i  
O s z k á r .  1958 202
ö ssz e fo g la ló  h e ly ze tk ép  a  m a g y a ro rs z á g i n y e rsv a sg y á r-  
tá sró l, a n n a k  g azd aság o sság áró l és  a  to v á b b fe jlő d é s  
le h e tő ség e irő l. P i l t e r  P á l .  1958 217 
A  h az a i v a sk o h á sz a t m ű szak i fe jle sz té sé n e k  irán y e lv e i.
C z e c z e  L á s z l ó .  1960 171 
A D u n a iV a sm ű  nép g azd aság i je le n tő sé g e . M o s s ó c z y  
R ó b e r t .  1960 498
F e jle sz té s i te rv e k  a  v a s -  és ac é lte rm e lés  n ö v e lé sé re  a 
m á so d ik  ö tév es  te rv b e n . M o s s ó c z y  R ó b e r t .  
1961 366
í?A z  a c é lg y á r tá s  h e ly z e te  és jö v ő  fe la d a ta in k  a z  50 éves 
C sepeli A cé lm ű b e n . S z ő k e  L á s z l ó .  1963 105 
A m a g y a r  a lu m ín iu m ip a r  fe jle sz té sé n ek  n é h á n y  m ű ­
sz ak i-g az d asá g i p ro b lé m á ja . D o b o s  G y ö r g y .  1963 
337
A z ig én y ek  a la k u lá s a  a  k o h ásza ti g y á r tm á n y o k b a n , 
v a la m in t a  b e ru h á z á s  eg y n é h án y  p ro b lé m á ja . M a ­
r o s v ö l g y i  E d e .  1963 466 
A  m a g y a r  fé m k o h á sz a t fe jle sz té sé n e k  n é h á n y  id ő sz e rű  
k érd ése . D o b o s  G y ö r g y .  1964 76 
A  h az a i n e m e sa c é lg y á r tá s  fe jle sz té sé n ek  sz e m p o n tja i 
és lehetőségei. P á l v ö l g y i  Á r p á d .  1964 233 
A cé lm ű v ek  b ő v íté sé n e k  m ű sz ak i-g a zd a ság i m e g o ld á sa i.
K i s m a r t y  L o r á n d .  1964 257 
A h e n g e re lta c é l- te rm e lé s  és fe lh a szn á lá s  s z e rk e z e té n e k  
v á lto zá sa  n é h á n y  ip a r i la g  fe jle tt  tőkés o rszá g b an . 
M o s s ó c z y  R ó b e r t .  1965 41 
A  v as- és a c é lg y á r tá s  id ő sz e rű  te rm e lé s i és fe jle sz té s i 
k érd ése i. H o r v á t h  J á n o s .  1965 337 
о A  v a sk o h ász a ti ip a rá g  fe la d a ta i а  III . ö té v es  te rv b e n . 
K o c s i s  J ó z s e f .  1966 99
A m a g y a r  k o h á s z a ti  k u ta tá s  helyzete  és sz e re p e . K o ­
c s i s  J  ó z s e  f. 1966 316
V ask o h á sza ti g y á r a k  lé te s íté sé n e k  és fe jle sz té sé n e k  m ai 
irá n y z a ta i. R ö p k e ,  W . D. 1966 330 
A  k u ta tá s o k  é r té k e lé s i e lv é n e k  és m ó d sz e ré n e k  fe jlő ­
dése. K o r á n  I m r e .  1966 559 
A  fö ld g áz  és o la j fe lh a sz n á lá sá n a k  e re d m é n y e i a  v a s ­
k o h ásza tb an . H o r v á t h  J á n o s .  1967 60 
A c é lh e n g e rm ű v e in k  á l ta lá n o s  helyzete. H o r v á t h  
J á n o s .  1967 211
V ask o h á sz a tu n k  e n e rg e tik a i fe jleszési cé lk itű z é se i. 
H o r v á t h  J á n o s .  1967 247
1.2 A K O H Á S Z A T  ELM ÉLETI A L A P JA I 
(TER M O D IN A M IK A , FÉM TA N, K É P L É ­
K E N Y  A L A K ÍT Á S  ELM ÉLETE)
A m a rx i d ia le k tik u s  m ó d szer, m in t a  m e ta l lu rg ia  a la p ­
ja . W l a d y s l a w  K u c z e w s k i  A . 1951 1 
A v ariád iu m  d ero x id á ló k ép e ssé g e . H o r v á t h  A u r é l .  
1951 20
A célok  p r im é re d z é se . S z ő k e  L á s z l ó .  1952 44, 59.
A te rm o d in a m ik a i ö sszefüggések  tá b lá z a to s  ö ssz e á llí ­
tá sa . V a s  s e i  К . R ó b e r t .  1952 215
7
A te rm o d in am ik a i fü g g v é n y e k  a lk a lm az ása  a  k o h á s z a t ­
ban . I— IV. H o r v á t h  A u r é l .  1954 109, 146, 245, 
290
F orgó  tö m e g ren d sz e rek  m in im á lis  fe lg y o rs ítás i id e jé ­
n ek  m eg h atá ro zása . H u s z t h y  L á s z l ó .  1954 492 
A  n o m o g ráfia  ú j m ó d sz e ré n e k  a lk a lm az ása  a  m e ta l lu r ­
g iáb an . B a l o g h  A r t u r .  1953 91, 113 
A  te rm o d in am ik a i fü g g v é n y e k  a lk a lm az ása  a  k o h á ­
sza tb an . V. rész. H o r v á t h  A u r é l .  1956 142 
D eform ációsebesség  m e g h a tá ro z á s a  s a jto lá sn á l és  h ú ­
zásná l. K o c s i s  J ó z s e f  —  Z a c h á r  L á s z l ó .  
1957 71
K özepes a la k ítá s i e l le n á llá s  k isz ám ítá sa  m e le g - és  h i ­
d eg h en g erlésn él. G e l e j i  S á n d o r .  1957 145 
D inam ó- és tra n sz fo rm á to r le m e z g y á rtá s  te c h n o ló g iá ja .
N e u h ö f f e r  E r n ő .  1958 6 
A z a la k ítá s i e lle n á llá s  e lo sz lá sa  a  n y o m o tt ív  m e n ­
tén . G e l e j i  S á n d o r .  1958 70 
A z ég ésh ő m érsék le t m e g h a tá ro z á s a  te rm o d in a m ik a i sz á ­
m ítássa l. H o r v á t h  A u r é l .  1958 91 
A görgős lem ezeg y en g e tő g ép ek  te lje s ítm é n y sz ü k sé g le -  
té n e k  m e g h a tá ro z ása . G e l e j i  S á n d o r  — D é v é ­
n y i  G y ö r g y .  1958 111
H en g erso ro k  le n d ítő k e re k é n e k  m eg v álasz tása . K i s s  
E r v i n .  1958 131
A  titá n  h a tá sa  a  b e té tb e n  e d z h e tő  acélok  k é rg é n e k  t u ­
la jd o n sá g a ira . P r o h á s z k a  J á n o s .  1958 180 
A sz ín v asg y á rtá s  m e ta l lu rg iá ja .  V é c s e y  B é l a .  1958 
357, 406
N ag y frek v en c iás  rezg ések  h a tá s a  a  c s illa p íta tla n  a c é l-  
tu sk ó k  k ris tá ly o so d á si v isz o n y a ira . É n e k e s  S á n ­
d o r .  1958 536
A z ac é lg y á rtá s  tö k é le te s íté sé n e k  ú j e ljá rá sa i. S  z a  - 
m a r i n ,  A. M. 1959 49, 127 
P iro m e ta llu rg ia i k e v e rő b e re n d e z é se k  és a z o k k a l s z e r ­
z e t t  h az a i ta p a sz ta la to k . P i l i s s y  L a j o s .  1959 198 
A k o k szo lásk o r le já tszó d ó  n é h á n y  reakció  te rm o d in a ­
m ik a i v izsg ála ta . H o r v á t h  A u r é l .  1959 210 
A cé l g á z ta la n ítá sa  v á k u u m b a n . V e r ő  J ó z s e f .  1959. 
569.
A fém ek  k ép lék en y  a la k í tá n á n a k  rendszerezése .
P h ő m  G y ö r g y .  1960 4 0 ,3 7 1  
A fém ek  k ép lék en y  a la k í tá s a  a l a t t  fe llépő  e rő k  és t e l ­
je s ítm é n y e k  m e g á lla p ítá sa  üzem i m érésekke l. K i s s  
E r v i n .  1960 206
A v as  k ísé rő  e lem ein ek  h a tá s a  a  nyersvas és az  a c é l ­
g y á r tá s ra . É l e s  L á s z l ó .  1961 75 
A  fo ly am ato sa n  ö n tö tt a c é l k r is tá ly o so d á sá n a k  je le n ­
ségei. V e r ő  J ó z s e f .  1961 233, 295 
B első  an y ag e lm o zd u láso k  k é p lé k e n y  a la k v á lto z á s  so ­
r á n . P á l v ö l g y i  Á r p á d .  1961 290 
A cé ltö m b ö k  le h ű lésé re  h a s z n á la to s  szám ítások  ö s sz e h a ­
so n lítása . R e m p o r t  Z o l t á n .  1962 356, 385 
A k é p lé k e n y a la k ítá s  je le n s é g e in e k  k ísé rle ti v iz s g á la ­
tá v a l k ap cso la to s m é ré s te c h n ik a i p rob lém ák . G u ­
l y á s  J ó z s e f .  1963 10
Az egy  és tö b b  lyu k o n  v a ló  rú d s a jto lá s  a n y a g á ra m lá s á ­
n a k  e lm é le ti és g y a k o rla ti k é rd é se i. A l m á s h e g y i  
L a j o s  —  K r a k l e  r  L á s z l ó .  1963 97 
A rú d sa jto lá s  fo ly a m a tá n a k  m e g v ilá g ítá sa  k ís é r le te k ­
k e l és szám ítássa l. G e l e j i  S á n d o r .  1963 386 
A fesz ü ltsé g á llap o t h a tá s a  a z  acélok  p e ly h ese d ésé re .
K i s f a l u d y  A n t a l .  1965 275 
K é p lé k e n y a la k ítá s  a la k v á lto z á s i fo ly am ata  és a z  a la -  
k itó sze rszám  g e o m e tr iá ja  k ö z ö t t fen n á lló  k a p c so la t. 
P r o h á s z k a  M á r t o n .  1966 193 
F ém ek  k ép lék en y ség én ek  n ö v e lé se  u ltra h a n g e n e rg iá v a l. 
P ö h m  G y ö r g y .  1966 452
A tá p fe j a la k já n a k  és m é re tv isz o n y a in a k  h a tá sa  az 
a c é ltu sk ó -k ih o z a ta lra . C s a b a l i k  G y u l a .  1966 
538
A h en g e rlé s i n y o m á s, n y o m a té k  és te lje s ítm é n y  sz á ­
m ítá sa  a la k o s  ü re g b e n  v ég z e tt m e leg h e n g erlé sk o r. , 
V o i t h  M á r t o n .  1967 145 
T e rm o d in a m ik a i a la p fo g a lm a k . H o r v á t h  Z o l t á n .  
1967 241
A re a k c ió k in e tik a  a la p fo g a lm a i és le g ú ja b b  e re d m é ­
nyei. H o r v á t h  Z o l t á n .  1967 389, 455
1.3 A K O H Á S Z Á T  T Ö R TÉN ETE
84 éves a  K o h á sz a ti L apok . 1951 1 
A fe lsz a b a d ító  S zo v je tu n ió . K o m j á t h y  L á s z l ó .  
1951 49
N éhány  a d a t  az  ősi v ask o h ász a th o z . G e d e o n  T i h a ­
m é r .  1951 166
Száz éve, h o g y  m e g h a lt P a v e l P e tro v ic s  A noszov, az 
oroszok  n a g y sz e rű  k o h ó m érn ö k e . F a l l e r  J e n ő .  
1951 183
M agitogorszk . O s z t a t n i  M i h á l y .  1951 200 
D ebreczeni M á rto n  (1802— 1851) é le te  és m u n k ásság a . 
F a l l e r  J e n ő .  1952 25
B án y ászati és K o h á sz a ti E g y esü le t 60 éves. V a j k  P é ­
t e r .  1952 83
A  100 éves a c é lö n tés . K ö r ö s  B é l a  (ö ). 1952 145 
A d iósgyőri a c é lö n tö d e  rö v id  tö r té n e ti  fe jlő d ése . M e d  - 
g y e s i  I m r e .  (ö )  1952 148 
A  L itsc h a u e r L a jo s  h a g y a té k á b a n  lev ő  „A  b án y a m í- 
velés tö r té n e te  é v sz á m o k b a n ” c ím ű  m ű  k o h á sz a ti v o ­
n a tk o zása ib ó l. J a k ó b y  L á s z l ó .  (A) 1952 285 
„Jó  sz eren csé t!” k ö sz ö n é sü n k  tö r té n e te . J a k ó b y  
L á s z l ó .  (A) 1953 94
K ére lem  k o h á s z a ttö r té n e ti  a n y a g  g y ű jté se  ügyében.
G y u l a y  Z o l t á n  —  F a l l e r  J e n ő .  1954 524 
100 éves az  a lu m ín iu m . S z e k é r  G y u l a .  1954 557 
A d iósgyőri ú j v a s g y á r  a la p ítá sa . K i s z e l y  G y u l a .
1954 483
A d iósgyőri v a s h á m o r  a la p ítá sa . S o ó s  I m r e .  1954 338 
F élévszázados m a g y a r  ö n tésze ti sz ab a d a lo m . K ö r ö s  
B é l a .  (ö )  1954 286
Százéves a  B e sse m e r és  h e tv en ö té v es  a  T h o m as-acé l- 
g y ártás . C o t e i  E r n ő .  1955 1 
Ö téves az Ö n tö d e. (Ö) 1955 25
ö n té sz e tü n k  10 éve. K á l m á n  L a j o s ,  (ö )  1955 73 
H ozzászólások K á lm á n  L a jo s  „ ö n té s z e tü n k  10 év e” c. 
c ikkéhez. (Ö) 1955 81
A m ag y ar fé m k o h á sz a t m ú ltja , je le n e  és jövő je . J a ­
k ó b y  L á s z l ó .  1955 91
H ozzászólás J a k ó b y  L ász ló  „A  m a g y a r  fém k o h á sza t 
m ú ltja , je le n e  és jö v ő je ” c. e lő ad ásáh o z . 1955 106 
A fém ön tés fe jlő d é se  a  K ö zé p -D u n a  v ö lg y é b en  a  v a s ­
ön tés bev eze tésé ig . Z s á k  V i k t o r ,  (ö )  1955 128 
T erebesi L ászló , az  a lu m ín iu m k o h á sz a t ú ttö rő je . G e - 
d e o n  T i h a m é r .  1955 367 
A m ag y ar a lu m ín iu m k o h á sz a t 20 éves fo rd u ló ja . 1955 
432
A csepeli a lu m ín iu m k o h ó  tö r té n e te . B e c k e r  E r v i n .
1955 458
G eorg ius A g rico la . J a k ó b y  L á s z l ó .  1955 498 
Főkém lő H iv a ta l. J a k ó b y  L á s z l ó .  1955 499 
A m ag y ar a lu m ín iu m ip a r  20 éves tö r té n e te . K i s s  Á r ­
p á d .  1955 509
A célön tödei o lv a sz tó k e m e n c é k  fe jlő d ése . Z s á k  V i k ­
t o r .  (ö ) 1956 61
In d ia  a lu m ín iu m ip a ra  és  jö v ő b en i fe jle sz té s i te rv e i.
D o  m o n y  A n d r á s .  1956 133 
A datok  a  h á m o ri v ö lg y z á ró g á t tö r té n e té h e z . S z i g l i ­
g e t i  G у  u 1 a.  1956 451
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S a v á r ia  m ú z eu m  k o h ásza ti em léke i. F a l l e r  J e n ő .
1956 529
K ile n c  év tized . J a k ó b y  L á s z l ó .  1957 1 
A  m a g y a r  szo b o rö n tésze t (m űön tésze t) tö r té n e te . J a ­
k ó b y  L á s z l ó ,  (ö ) 1957 1, 62, 99, 135, 172, 235 
M eg em lék ezés a  re g e n e ra tív  tü zelés s z á z a d ik  é v fo rd u ­
ló já ró l. V é c s e i  B é l a .  1957 108 
A lm a  m a te rü n k  re k to r i és d ék á n i lá n c a i. J a k ó b y  
L á s z l ó .  1957 261
B e v ez e tő  a  „D unai V asm ű ” szám  elé. B o r o v s z k y  
A m b r u s .  1957 330
A D u n a i V asm ű rö v id  ism erte té se . Á r k o s  F r i g y e s .
1957 332
S z tá lin v á ro s . Á r v a  P á l .  1957 431
S z tá lin v á ro s  ő s tö rté n e te . B. V á g ó  E s z t e r  — B.
S e r g ő  E r z s é b e t .  1957 439 
A fé m ö n té s  tö r té n e te  a  le g ré g ib b  k o r tó l a  v asö tés  b e ­
v ezetésé ig . Z s á k  V i k t o r ,  (ö). 1958 12 
A z o sz trá k  h e n g e rm ű v e k  1945 u tá n . Á r k o s  F r i ­
g y e s .  1958 38
16C0 éves ro zsd a m en tes  k o v ácso ltv as  oszlop  In d iá b a n .
T a k á t s  L á s z l ó ,  (ö ). 1958 133 
K o lo zsv á ri M á rto n  és G y ö rg y  szo b rászo k  és szo b o rö n ­
tő k  m u n k á sság a . Z s á k  V i k t o r ,  (ö ). 1958 219 
A  sz o v je t ac é lö n tész e t fe jlő d ése . В i d  u  1 j a, P . N. (ö ).
1958 284
R e a u m u r  k o h ásza ti m u n k á sság a . M eg em lék ezés h a lá lá ­
n a k  200. é v fo rd u ló ja  a lk a lm á v a l. Z s á k  V i k t o r .  
1958 380
R ó m ai k o ri k em en c e  fe l tá rá s a  T okodon . S c h l e i c h e r  
A l a d á r  d r .  1958 554
115 év es h a z á n k  le g ré g ib b  ö n tö d é je . B á n h e g y i  
L  á  s z 1 ó. (ö ) 1959 25
K o h ász a t, ille tő leg  ö n té sze ti iro d a lo m  a  k ö z é p k o r végén. 
Z s á k  V i k t o r ,  (ö )  1959 114
A k ö zé p k o ri h a ra n g ö n té s . Z s á k  V i k t o r ,  (ö ). 1959 
218
A m a g y a r  a lu m ín iu m  25 éves. B e c k e r  E r v i n .  1960 
278
R ó m ai k o ri k em en c ék  és le le te k  T o k o d ró l. S c h l e i ­
c h e r  A l a d á r .  1960 341
A  D u n a i V asm ű n ép g a zd a ság i je len tő ség e . M o s s ó c z y  
R ó b e r t .  1960 498
A  L e n in  K o h ász a ti M ű v ek  190 éves ju b ile u m i ü n n e ­
p é ly e . 1960 540
A z ú jm a ssa i n ag y o lv asz tó  ü zem én ek  ism e rte té se . S i - 
m  о n  B é l a .  1961 81
A d a to k  a  S o p ro n —M a g ash id i v aso lv asz tó  te le p rő l. H e ­
g e d ű s  Z o l t á n  — N o v á k i  G y u l a .  1961 373
E gy X V III, század i m a g y a r  v aso lv asz tó k em en ce . V a  s - 
t a g h  G á b o r .  1961 473
K ö zé p k o ri v aso lv asz tó k e m en c e  Im o lá n . V a s  t a g h  
G á b o r .  1961 476
A  h eg y esd i v ash ám o r. V a s t a g h  G á b o r .  1962 89
M a g y a ro rsz á g  k o h á sz a ti em lék e i. V a s t a g h  G á b o r
—  K i s z e l y  G y u l a .  1962 231
A  v a sk o h á sz a t tö r té n e te  M a g y aro rsz ág o n  a  h o n fo g la ­
lá s tó l a  X V III, század  közepéig . H e c k e n a s t  
G u s z t á v .  1962 330
50 év es a  C sepeli A cé lm ű . H o r v á t h  G y u l a .  1963 
19
50 év e  g y á r t já k  a  v a s -  és a c é lö n tv é n y e k e t C sepelen .
K á l m á n  L a j o s ,  (ö .) 1963 25 
A  b ro n z k o r  sa rló ja . S z e g e d v  E m i l .  1963 33 
T íz  év es a  ZIG  (Ö). 1963 68
A  sz en d ró i vaskohó . V a s t a g h  G á b o r .  1963 328 
E gy  k o ra i m a g y a r  nagyo lvasz tó . V a s t a g h  G á  b o r .  
1963 333
F ra n c ia o rs z á g  v a s -  és ac é lip a ra . H o r v á t h  A u r é l .  
1963 417
A  n em ze tk ö zi e g y ü ttm ű k ö d é s  40 éve az  ö n té sz e tb e n . 
P i s e k ,  M. F. (ö .)  1964 1
A z ö n tésze t je le n le g i h e ly ze te . H o f f ,  О (ö ). 1964 35 
A  sz ín esfé m ek  v iz sg á la tá n a k  je len tő ség e  a  ré g é sz e tb e n .
S z e g e d y  E m i l .  (ö .) 1964 111 
A  k o h á sz a t és a  fém m ű v essé g  ősi szókincse. S c h  e d e 1 
A n d o r  (Ö). 1964 158
A  65 éves h íd s a ru k  n y o m á b an . K o v á c s  J á n o s .  (Ö.) 
1964 162
M a g y aro rsz ág i v a s -  és fém m ű v es céhpecsétek . N a g y -  
b á k a y  P é t e r .  1964 244
V asg y á rtá s  és v a sö n té s  M ag y aro rszág o n  a  le g ré g ib b  
k o rtó l а  X V I sz. végéig . T ö m ö r  T i b o r  —  K u b i -  
n y i  F e r e n c  (ö ). 1964 256 
• K o h ó ip a ru n k  20 év e s  e re d m én y e i. 1965 145 (ö ).
A m a g y a r  ö n té sz e ti k u ta tá s  fejlődése . V a r g a  F e ­
r e n c  (ö ). 1966 155, 169
A  m a g y a r  ö n té sz e ti szak n y e lv  а  X IX . sz áz ad  u to lsó  
h a rm a d á b a n . P a t t a n t y ú s - Á b r a h á m  E d i t .  
(Ö). 1966 182
A cé lö n té sű  h a ra n g o k  g y á r tá sa  a  diósgyőri a c é lö n tő d é ­
b en  1917-től n a p ja in k ig . M é s z á r o s  I s t v á n ,  (ö .) 
1967 158
M ié rt h ív já k  k ú p o ló n a k  az ön tö d e i ak n á s  k e m e n c é t?  
P . N a g y  G u s z t á v  (ö ). 1967 236 
0  A z ózdi v a sm ű  a la p ítá s á n a k  és első ü z e m é v e in e k  v á z ­
la to s  tö r té n e te . I., I I . Ó v á r i  A n t a l .  1967 437, 485
1.4 K O H Á S Z A T I O K TA T Á S
S záz k ile n cv e n év e s  b á n y á sz a ti és k o h ásza ti fe ls ő o k ta tá ­
su n k . F a l l e r  J e n ő .  1954 501 
A S e lm e c b á n y á i A k a d é m ia , a  v ilá g  leg rég ib b  b á n y á sz a ti  
isk o lá ja . S c h m i d t  E l i g i u s  R ó b e r t .  1955 46 
A b á n y á sz a ti és k o h á s z a ti  fe lső o k ta tá s  helyze te . G  у  u  - 
l a y  Z o l t á n .  1955 64 
A S z o v je tu n ió  fő isk o lá i és k u ta tó in té ze te i.
H. K i r s c h b e r g .  1955 130 
A  m o szk v a i k o h ó m é rn ö k k é p z ő  in téze tek . V e r ő  J ó ­
z s e f .  1957 97
A  h az a i és k ü lfö ld i k o h ó m érn ö k k ép zés. H o r v á t h  
Z o l t á n  — N a g y  M i k l ó s .  1958 51 
A  k ém ia  g y a k o r la t i  o k ta tá s á n a k  kétszáz  év es  é v fo r ­
d u ló ja . H o r v á t h  Z о 1 1 á  n. 1959 42 
A M isko lci N e h é z ip a r i M ű szak i E gyetem  a la p í tá s á n a k  
10 éves é v fo rd u ló ja . Á r k o s  F r i g y e s .  1959 534 
A íé m k o h á s z a t ta n  o k ta tá s á n a k  és a  F é m k o h á sz a tta n i 
T a n sz é k é n e k  tö r té n e te . H o r v á t h  Z o l t á n .  1959 
556
A  V a sk o h á sz a tta n i T an sz ék  tö rté n e te . F a r k a s  О t  - 
t  ó. 1959 562
A N e h é z ip a ri M ű sz a k i E g y etem  K ohógép ta n i  és K é p lé -  
k e n y a la k ítá s ta n i  T an sz ék é n ek  m u n k á sság a . K i s s  
E r v i n  — D é v é n y i  G y ö r g y .  1960 232 
A m a g y a r  k o h ó m é rn ö k k é p z é s  tö rté n e te . H o r v á t h  
Z o l t á n  — N a g y  M i k l ó s .  1960 235 
K o h ász a ti r e f e rá ló  lap o k . P i l i s s y  L a j o s  —  V í g h -  
n é ,  S o m o g y i  A d  r  i e n  n  e. 1960 381 
K o h ó m érn ö k ö k  és k o h ász  te c h n ik u so k  k ép z ése  és to ­
v áb b k é p zé se . F ia ta l  m é rn ö k ö k  és te c h n ik u so k  h e ly ­
zete. H o r v á t h  A u r é l .  1962 62 
Ü j re fo rm te rv  a  K o h ó m érn ö k i K aron . H o r v á t h  
Z o l t á n .  1963 56
A m a g y a ro rsz á g i b á n y a -  és k o h ó m é rn ö k k é p zé s  k ezd e te .
G y u l a y  Z o l t á n .  1964 1 
A k ém ia i tu d o m á n y o k  o k ta tá s á n a k  tö r té n e te  fő isk o lá n ­
kon. B o g n á r  J á n o s .  1964 70 
K o h ász a ti o k ta tá s u n k  200 esz tendeje . H o r v á t h  Z o l ­
t á n .  1964 126
M űszak i K ö n y v n a p o k . Ó v á r i  A n t a l .  1964 401
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1.5 A Z EG Y ESÜ LET É L E T É R E  V O N A T K O Z Ó  
Ö SSZEFO G LA LÓ  C IK K E K  (K Ö Z G Y Ű L É ­
SEK . V Á LA SZTM Á N Y I Ü LÉSEK )
M ű szak i é rte lm isé g ü n k  fe la d a ta i.  V a s  Z o l t á n .  (Ö.) 
1950 169
84 éves a  K o h ász a ti L apok . 1951 1 
A z O M B K E  k ib ő v íte tt v á la sz tm á n y i ülése. 1951 271 
A z O M B K E  közgyűlése B u d a p e s te n . 1952 73 
Az O M B K E  szerep e  ö tév es te rv ü n k  m e g v a ló s ítá sá b a n .
O s z t r o v s z k i  G y ö r g y .  1952 79 
A z O M B K E  60 éves. V a j k  P é t e r .  1952 83 
P éch  A n ta l serlegbeszéd . M a z a l á n  P á l .  1952 91 
1952. jú n . 21-i közgyűlés. M ű szak i és tu d o m á n y o s  d o l ­
gozó ink  n ag y  se regszem lé je . 1952 145 
M űszak i é rte lm iség  és tu d o m á n y o s  e g y e sü le te in k  m u n ­
k á ja  és  fe la d a ta i ö téves te rv ü n k b e n . (A M T E SZ . 1952. 
jú n . 21— 22. ta r to t t  k ö zg y ű lésén  e lh an g z o tt e lő ad ásb ó l. 
O s z t r o v s z k i  G y ö r g y .  1952 169 
Az O M B K E  v á lasz tm á n y i ü lé se  1952. nov. 11-én. 1953 
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A z O M B K E  1953. jún . 23-i v á la sz tm á n y i ü lése. 1953 179 
Az O M B K E  1954. m áj. 14-i v á la sz tm á n y i ü lése . 1954 307 
A z O M B K E  sa jtó m u n k á ja . D o b o s  G y ö r g y .  1954 
310
E lnöki m eg n y itó b eszéd  az  O M B K E 56 k ö z g y ű lé sé n .
C z o t t n e r  S á n d o r .  1955 49 
E lnöki szék fog la ló  beszéd  az  O M B K E  56. k ö zg y ű lésén . 
S z e l e  M i h á l y .  1955 63
E g y esü le tü n k  m u n k á ja  az  56. közgyű lés u tá n , és  fe l ­
a d a ta in k  a  k ö z p o n ti vezetőség  h a tá ro z a ta i a la p já n . 
M a r t o s  F e r e n c .  1955 145 
/ k z  O M B K E v á la sz tm á n y i ü lése  B u d a p esten . 1956 73 
E g y esü le tü n k  v á la s z tm á n y á n a k  1957. m á j. 24-én ta r to t t  
ü lé sé rő l beszám oló . 1957 199 
Az O M B K E ü n n e p i, k ib ő v íte t t  v á la sz tm á n y i ülése. Bp. 
1958 48
j/A z O M B K E  1958. év i közgyűlése . Bp. 1958 301 
A z E g y esü le tn e k  a  m isk o lc i N eh é z ip a ri M űszak i E g y e ­
te m  10 éves f e n n á llá s á n a k  ju b ile u m a  a lk a lm á b ó l t a r ­
to t t  v á la sz tm á n y i ü lé se . 1959 546 
y A z  O M B K E  1960. év i k ö zg y ű lése . 1960 147 
Az O M B K E 1961. nov . 11-én D orogon ta r to t t  v á la sz tm á ­
nyi ü lése. 1962 49
Az O M B K E  v á la sz tm á n y i ü lé se  1962. ok t. 13-án C sep e ­
len. 1963 1
/ A z  O M B K E 1963. év i közgyűlése . Bp. 1963 241 
Az O M B K E  v á la sz tm á n y i ü lé se  In o tán . 1964 57 
у  Az O M B K E v á la sz tm á n y i ü lé se  S a lg ó ta r já n b a n  1964. 
nov. 27-én. 1965 49
Az O M B K E  v á la sz tm á n y i ü lé se  1965. nov. 5 -én  S o p ­
ro n b an . 1966 1
^O M C d ld äW g y ijles . 1966 199, 234, 289 
Az O M B K E  v á la sz tm á n y i ü lé se  G e llé n h á z á n  1966. okt. 
28-án. 1967 1
Az O M B K E v á la sz tm á n y i ü lé se  P é c se tt 1967. áp r. 28— 
29. 1967 337
2 .  V a sk o h á sza t
2.1 TER M ELŐ  FO LY A M A TO K
2.11 K o k szg y ártás  (szenek)
K is h a m u ta r ta lm ú  szén n y e ré se  szén e lő k ész íté sse l (fi ­
z ik a i m ó d szerek k e l. T a r j á n  G u s z t á v  (A). 1949 
2
A szén  h am u k ép z ő  a lk a tré s z e in e k  e ltá v o lítá sa  v egy i 
ú ton . R o m w a l t e r  A l f r é d  (A). 1949 4
Á sv án y i o la jo k , k á trá n y o k  sz u rk o k  és n y e rssz e n e k  
k o k sz n y ered ő k é n ek  m e g h a tá ro z á sá ró l. L á n y i  B é l a  
(A). 1949 121
S zen ek  o x id á lh a tó sá g á n a k  v iz sg á la ta , kü lö n ö s te k in te t ­
te l az  an ó d szen ek re . P a p p  E l e m é r  — A n t o -  
n e s c u  —  G y e n e s n é ,  H o l l ó  M á r i a  (A). 1951 
13
A  szen ek  o x id á lh a tó sá g á n a k  v iz sg á la ta , k ü lö n ö s  te k in ­
te tte l az  an ó d szen ek re . (А). II. P a p p  E l e m é r  —  
R o m w a l t e r  A l f r é d  —  A n t o n  e s c  u,  A d r i ­
a n .  1951 28
H azai k o k sz g y á rtá su n k  k érd é se i. P é t e r  I s t v á n .  
1952 12
H azai szen ek  o ldószeres fe l tá r á s á v a l  k a p o tt e x t ra k tu m  
k o k szo sítá si k ísé rle te i. S z ű c s  M i k l ó s .  1952 132
A k ő sz en e k  v eg y ip ari fe ldo lgozása. V a r g a  J ó z s e f .  
1954 241
N agy  k é n ta r ta lm ú  aszfa lto s k ő o la jm a ra d é k  k o k sz o sítá s i 
k ísé rle te . S z ű c s  M i k l ó s  —  H a  i d e g g e l -  E r n ő  
— S z e b é n y i  I m r e .  1954 462
K is k é n ta r ta lm ú  sz é n e x tra k tu m  kokszok  e lő á ll ítá sá ra . 
S z ű c s  M i k l ó s  — S z e b é n y i  I m r e .  1956 13
K om lói k o k szszén  te rm e lé se  és  e lőkészítése. B o d a y  
G á b o r .  1957 348
S zén e lő k ész ítés  és szénm osás a  D unai V asm ű b en .
S c h w e r  t n e r  J á n o s  — S c h u m i c z k y  I m r e .
1957 359
D unai V asm ű  k o k sz o ló já n a k  ism erte té se .
P e s t i  G y ö r g y .  1957 364 
K okszolói m e llé k te rm é k e k  k in y e rése , fe ldo lgozása és 
a  v eg y iü zem  le írá s a .  T o m a s c h e k  E n d r e  — 
D a n c s h á z y  G  u  s z t  á  v. 1957 371 
A h azai k o h ó k o k sz g y á rtá s . T ó t h  S a r u d y  B é l a .
1958 227
K őszenek  d if fe re n c iá lis  te rm ik u s  elem zése. G 1 ó d i 
A n d r á s  —  H e g e d ű s  B é l a  —  K o s s u t h n é ,  
S v i e r c s e k  S z a b i n a .  1958 438 
A k okszképződés m e c h a n iz m u sa . S z ű c s  M i k l ó s  — 
G a r t n e r  L á s z l ó .  1958 491
A d e r iv a to g rá fo s  m ó d sz e r  h a s z n á la ta  a  szenek  kokszo- 
lási fo ly a m a tá n a k  ta n u lm á n y o z á sá ra . W e l t n e r  M.
1959 321
A D unai V asm ű K o k szo ló  G y árré sz leg  üzem i e re d m é ­
n y e in ek  v iz sg á la ta . P e s t i  G y ö r g y .  1959 415 
F ek e tek ő szen ek  k é m ia i s z e rk e z e té n e k  v iz sg á la ta . R ó ­
n a  V i l m o s .  1959 423
A fe k e te  k ő sz é n k á trá n y b ó l e lő á ll íth a tó  te rm é k e k  f e l ­
h a szn á lás i te rü le te  és a  k ő sz é n k á trá n y  fe ld o lg o zásá ­
n a k  je len tő ség e . K i s s  I s t v á n .  1959 428 
A k o k szo ló k em en ce h ő m é rle g é n e k  m eg íté lése . D i ó -  
s z e g h y  D á n i e l .  1959 448 
B en zo lk in y erő  ü z e m ü n k  m u n k á já n a k  rö v id  is m e r te té ­
se, k o n d en zác ió s  ü ze m i ta p a sz ta la to k . B o d n á r  
L á s z l ó .  1959 454
A széno ldás ú ja b b  e re d m é n y e i a  k ö sz é n sz e rk e z e tk u ta ­
tá s  sz o lg á la tá b an . S z ű c s  M i k l ó s  — S c h l á g e r  
К  á r  o l y  n é .  1960 460
A haza i k o k sz o lh a tó  sz én b á z is  fejlődése . S c h w e r t -  
n e r  J á n o s  1961 35
1 0
A k o m ló i fe k e tesz én b e n  levő k o h ó k o k sz szé n  o p tim ális  
k ih o z a ta lá ra  irá n y u ló  v izsgálatok . H o r v á t h  L á s z ­
ló .  1961 224
A k o k szo ló ü zem i szénelőkészítés ú ja b b  irá n y a i. S z ű c s  
M i k l ó s .  1961 361. 409
K ísé r le te k  k a rb id g y á r tá s i önsü lő  e le k tró d a m a ssz a  elő ­
á l l í tá s á ra  h a z a i anyagokbó l. M a r k ó c z y  G u i d ó  
— I v á n y i  G y u l a  — M o s s ó c z y  F e r e n c .  1962 
219
A  k o h ó k o k sz  n y o m ó sz ilá rd ság a  n a g y  h ő m é rsé k le ten .
H o l l ó  T i b o r n é .  1964 476 
A k o k sz  s z ilá rd sá g á n a k  szerep e  a  n ag y o lv asz tó  égés- 
fo ly a m a ta ib a n . H o l l ó  T i b o r n é .  1964 514 
E le k tro d a k o k sz  e lő á llítá sa  h a m u sz e g é n y íte tt  szénből.
M o s ó c z i  F e r e n c .  1965 74 
H azai szen e k b ő l k észü lt k o h ó k o k sz  fe lh a szn á lá sa . 
H o r v á t h  J á n o s .  1967 393
2 . 1 2  É rce lő k ész íté s
A h a z a i é rc e k  feldo lgozási le h e tő ség e i. S z e l e  M i ­
h á l y .  1951 25
f  ru d a b á n y a i é rc  előkészítése. V é c s e y  B é l a .  1951 
56
A h az a i v assze g én y  é rcek  fe ld o lg o zása . V i s n y o v -  
'  s z k y  L á s z l ó .  1951 63
M a n g á n é rc e k  feldo lgozása. T a r j á n  G u s z t á v .  1951 
6 6
H ozzászó lás S zele  M ihá ly  „A h a z a i é rc e k  feldo lgozási 
le h e tő sé g e i” c. előadásához. F a z é k  G y u l a .  1951 
76
A b a u x it,  m in t  v a s ip a ru n k  n y e rsa n y a g a .
-  V i s n y o v s z k y  L á s z l ó .  1951 121 
P ir i tp ö rk ö lé s e k  feldolgozása. P l a s z k i n ,  I. N.  — 
J u c h t a n o v ,  D. M. 1951 129 
V asé rc ek  d a ra b o s ítá sa  go lyóképzéssel. V i s n y o v s z k y  
L á s z l ó .  1951 278
Ü ja b b  a d a lé k o k  a  G yöngvösoroszi é rc e k  dú sításáh o z. 
E r n ő d  G y u l a .  1951 284
A z é rc o o ro k n a k  acé lm ű v i c é lo k ra  v a ló  b r ik e ttá lá sa . 
(F o rd . P a t a r i c z a  I m r e . )  R a d v i c z k i ,  K . — 
M  a  d e i, W.  — S t r o n c z a k .  V . 19*2 37 
A f lu id iz á ló s  pö rk ö lés fe jlő d é s tö r té n e te . J a k ó b y  
L  á s z l ó  —  B e c k e r  E r v i n .  1954 370 
A m é szk ő  ip a r i  je len tősége . G e d e o n  T i h a m é r .  
1955 181
D u rv a  v a sé rc p o ro k  és iszapok p e lle tez ése . 
V i . s n v o v s z k y  L á s z l ó  —  H o l l ó  T i b o r n é .
1955 201
Ű rkút.i d io x id o s  m a n g án é rc  h id ro c ik lo n -m e d d ő jé n e k  
k é n d io x id o s  kezelése. B u r n ó c z k y  L a j o s .  1956 
67
I lm e n it-k in y e ré s  szarvaskő i w e rle tb ő l. V i s n y o v s z k y  
L á s z l ó  —  H o l l ó  T i b o r n é .  1956 194 
K a rb o n á to s  m a n g á n é rc  d ú sítása . D u n a y  S á n d o r .
1956 544
K a rb o n á to s  m a n g á n é rc  fiz ikai d ú s ítá sa . B u r n ó c z k y  
L a j o s .  1957 240
D u n a i V a sm ű  érc e lő k é sz ítő ién e k  és  d a ra b o s ító já n a k  is ­
m e rte té se . R a a b e  I m r e .  1957 378 
Az ú rk ú t i  k a rb o n á to s  m an  finnére k é n sa v a s  lúgzása .
B u r n ó c z k y  L a j o s .  1958 143 
D a ra b o s íto tt  é rc  g y á r tá sa  m é szk ő v e l, fin o m szem csé jű  
é rc p ó tló k k a l és iszapokkal. F o r b á t h  R ó b e r t  — 
R a a b e  I m r e .  1958 241
F in o m  é rc p o ro k  és iszapok  z su g o rítá s i leh e tő ség e  sz í ­
v á s sa l do lgozó  d a ra b o sító  ü z e m e k b e n . 
V i s n y o v s z k y  L á s z l ó  —  H o l l ó  T i b o r n é .  
1958 477. 544
V á ltó á ra m ú  m á g n ese s  sz ep a rá to r. V i s n y o v s z k y  
L á s z l ó .  1959 34
A D unai V asm ű é rc d a ra b o s ító  b e re n d e z é sé n e k  a n y a g -  
v iz sg á la ti ta p a s z ta la ta i.  P ő c z e  L á s z l ó  —  K e z -  
t y ű s  K á r o l y .  1959 108
P ö rk ö lt é rc ek  m á g n ese s  v iz sg á la ta . S z o m b a t f a l v y  
Á r p á d .  1959 522
F ris s ítő é re  e lő á ll ítá sa  h a z a i n y ersan y ag o k b ó l. V  i s - 
n y o v s z y  L á s z l ó  —  H o l l ó  T i b o r n é .  1960 26 
A fr is s ítő é rc e k  b r ik e tte z é se . S c h e d e l  A n d o r .  1960
32
A ru d a b á n y a i p á tv a s é rc  d ú sítása . V i s n y o v s z k y  
L á s z l ó  — H o l l ó  T i b o r n é .  1960 110 
A z ú rk ú ti m a n g á n é rc e k  dúsítása . V i s n y o v s z k y  
L á s z l ó  — H o l l ó n é  — H o r v á t h  D e z s ő .  1960 
245
Ö n já ró  d a ra b o s íto tt  é rc  sz ilá rd sá g á t b e fo ly á so ló  té ­
nyezők  v iz sg á la ta . T e m e s i  S á n d o r .  1960 553 
Ö n já ró  d a ra b o s íto tt  é rc  e lő á llítá sa . M i t k a ,  B . 1961 19 
A v eg y estü zelés h a tá s a  az  é rc d a ra b o s ítá sá ra . T u  b o l y  
J á n o s .  1961 205
A  v asércek  fe lü le té n e k , p o ro z itású n ak  és d a r a b n a g y ­
sá g á n a k  je le n tő sé g e  a  red u k c ió  le fo ly á sá ra . S c h e ­
d e l  A n d o r .  1961 403
Ú rk ú ti k a rb o n á to s  M n -é re  vag y o n u n k  h a sz n o s ítá sa . 
P i l t e r  P á l .  1961 461
Ú ja b b  k ís é r le te k  ú rk ú t i  k a rb o n á to s , sz ilik á to s  m a n g á n ­
é rc ek  fe ld o lg o zásá ra . H o r v á t h  A u r é l .  1962 139 
M e ta llu rg ia i fo ly a m a to k  a u to m atizá lá sa  n a g y o lv a sz tó k ­
ban , é re z su g o rító k b a n  és S M -üzem ekben . B a l á z s  
P é t e r .  1962 153
N ik k e lta r ta lm ú  la te r i te s  v asé rce k  d ú s ítá sa  és  sz e le k tív  
k o h ó sítása . V i s n y o v s z k y  L á s z l ó .  1962 463 
A d a lé k o k  az ú rk ú t i  k a rb o n á to s  m a n g án é rc  fe ld o lg o z á ­
s á ra  szo lgáló  e l já r á s  k ia lak ítá sá h o z . W i e d e r  N á n ­
d o r .  1962 496, 552
A p e lle tezés  e rő h a tá sa i. T a r j á n  G u s z t á v .  1963 
529
M egjegyzések  S c h e d e l A n d o r Az é rc e lő k é sz íté s  ú j ú t ­
ja i  és a  M észkő  sz e re p e  a  k o h ó ip a rb a n  c. ta n u lm á ­
nyaihoz. H o r v á t h  J á n o s  — H a l á s z  J ó z s e f .  
1965 172
S ch ed e l A n d o r  v á la sz a  H o rv á th  Já n o s  és H a lá s z  J ó ­
zsef h o zz ászó lá sá ra . 1965 176 
V álasz  S ch ed e l A n d o r  k é t  k o rá b b a n  m e g je le n t k ö z le m é ­
n y é t b írá ló  c ik k ü n k k e l k apcso la tos m e g jeg y z ése ire . 
H o r v á t h  J á n o s  —  H a l á s z  J ó z s e f .  1965 323 
A z é rc d a ra b o s ítá s  e leg y é h ez  ad ag o lt k ü lö n b ö z ő  k ö tő ­
an y ag o k  h a tá s á n a k  v iz sg á la ta . H o r v á t h  J á n o s
—  S z ű c s  A m b r u s .  1965 385
K ö tő an y ag o k  h a tá s a  a z  é rczsu g o rítá s  fo ly a m a tá ra  és a 
g y á r tá s  g a z d aság o ssá g á ra . H o r v á t h  J á n o s  — 
S z ű c s  A m b r u s .  1966 204 
M a n g án é rc ek  k ís é r le t i  zsugorítása . H o r v á t h  J á n o s
— S z ű c s  A m b r u s .  1966 529
A z ú rk ú ti m a n g á n é rc  feldo lgozása F eM n g y á r tá s r a  a l ­
k a lm a s  „m ű v i é r c re ” , v a la m in t fé m  M n  és M n- 
v eg y ü le te k  e lő á l l í tá s á ra  a lk a lm as M n S 0 4  o ld a tra . 
P ő c z e  L á s z l ó  —  K a l m á r  E l e m é r  —  H o r ­
v á t h  A u r é l .  1967 49
N éh á n y  tén y ező  h a tá s a  az  ö n já ró  z s u g o rítv á n y  m in ő ­
ség én ek  a la k u lá s á ra .  N a z a n e k ,  E. —  J a s i e n s -  
k a ,  S. 1967 534
2.13 N y e rsv a s g y á r tá s  (salakok)
A n a g y o lv a sz tó sa la k  s z á ra z  szem csézése. F o r b á t h  
R ó b e r t .  1952 121, 151
F e la v a ttá k  ú j, n a g y  b ék e m ű v ü n k e t, a  d ió sg y ő ri n ag y - 
kohó t. 1952 135
11
N y ersv asg y ártá s  o x ig é n d ú s levegővel. V i s n y o v s z -  
k y  L á s z l ó .  1952 162
A n y e rsv a sg y á r tá s  k o k sz szü k sé g le tén e k  csö k k en tése . I., 
II., III . rész. V i s n y o v s z k y  L á s z l ó .  1953 78, 
97, 121
Az ad a g sú ly  k iig a z ítá sa  a  szállóporveszteség  a la p já n .
R o m a n y e n k o ,  A. G. 1954 18 
M egkezdte m u n k á já t  a  S z tá lin  V asm ű I. n a g y o lv a sz tó ­
ja . 1954 97
Mi ú jság  az  a la c so n y a k n á s  k o h ó  és az ox igénes a c é l ­
g y á rtá s  k ö rü l?  F o r b á t h  R ó b e r t .  1955 152 
N agyo lvasz tók  e le g y sz á m ítá sá n a k  g rafikus m ó d sz e re .
H o r v á t h  A u r é l .  1955 244 
A nag y o lv asz tó k  k a p a c itá sz á m ítá so k o n  a lap u ló  te rv e z é ­
se  és gazdaságos k o k sz fe lh a sz n á lá s  m e g h a tá ro z á sa . 
S z ő k e  G y ö r g y .  1955 481 
A vaskoksz  je len tő ség e  a  v ask o h ász a tb a n . H a i d e g -  
g e  r  E r n ő .  1956 93
R eve és to ro k g áz isz ap  h aszn o sítá sa . S c h e d e l  A n ­
d o r .  1956 97
K ohósítási k é rd é se k  a  P á r iz s i K o h ászati K o n g re s sz u ­
son. N a s z á l y i  L á s z l ó .  1956 320 
A T i-, V- és W -o x id o k  re d u k c ió ja . H o r v á t h  A u r é l .  
1956 497
M a n g án g azd á lk o d ás n y e rsv a s  és acé lg y ártásn á l. V i s ­
n y o v s z k y  L á s z l ó .  1957 14 
Az a lac so n y ak n á s  k o h ó s ítá s  lé tjogosu ltsága . V i s ­
n y o v s z k y  L á s z l ó .  1957 221 
N ag y o lv asz tó v al n y e r t in d ítá s i és üzem i ta p a s z ta la to k  
a  D unai V asm ű b en . M a r c z i s  L á s z l ó .  1957 384 
A gőzbefúvás m e ta llu rg ia i és g azdaság i h a tá sa  a  n a g y -  
o lvasztó  ü zem ére . F a r k a s  O t t ó .  1958 1, 186 
ö sszefü g g és n e d v e s íte tt fú v ó szé lle l m űködő n a g y o lv a sz ­
tó b a n  az o x id áció s öv n a g y s á g á ra  h a tó  té n y ez ő k  k ö ­
zö tt. F a r k a s  O t t ó .  1958 138 
A n ag y o lv asz tó sa lak  m ező g azd aság i hasznosítása . P á l -  
f a l v i  I s t v á n .  1958 196, 367 
D arab o s íto tt é rc  h a tá sa  a  k o h ó já ra tra . M a r c z i s  
L á s z l ó .  1958 236
N y ersv as n ag y o lv asz tó n  k ív ü li k én te len íté se . D é v é ­
n y i  J á n o s .  1958 262
V ízgőzzel d ú s íto tt  fú v ó lev e g ő v e l já ró  n ag y o lv a sz tó ­
ü zem  S c h m i d t  G y ö r g y .  1958 269 
N agy to ro k n y o m ású  n ag y o lv asz tó . R é t h y  K á r o l y .
1958 277
A k o h ó já ra t h a tá sa  a  g azd aság o s  te rm elésre . G é m e s  
F e r e n c .  1958 469, 548
A lac so n y a k n ás  ko h ó k  m e ta l lu rg iá ja . S z e l e  M i h á l y .
1959 121, 193
A  b e té ta n y ag o k  belső  n y o m á sá n a k  m egoszlása a  n a g y -  
o lvasztóban . G é m e s  F e r e n c .  1960 408 
K o rszerű  te rm e lő e ljá rá so k  a  n y e rsv a sg y ártá sb an . P  i 1 - 
t é r  P á l .  1960 512
N ag y o lv asz tó in k  h e ly ze te  és a  jö v ő  fe lad ata i. C z e  c z e  
L  á  s z 1 ó. 1961 1
V örösiszap  fe ld o lg o zása  a  D u n a i V asm űben. В  о -  
r o v s z k y  A m b r u s .  1961 10 
E re d m é n y ek  az  1957. é v b e n  ta r to t t  n y e rsv a sg y á r tó k  
k o n fe re n c iá ja  ó ta  e l te l t  id ő b en . P i l t e r  P á l .  1961 
14
A k o h ó sa lak  é rté k esíté se . V a l k ó  M á r t o n .  1961 23 
A n y ersv a s  k ezelése  ö n tő g ép en . A  r  e n  b e с к, K . R. 
1961 29
A n ag y o lv asz tó sa lak  io n sz erk ez e te . F a r k a s  O t t ó .  
1961 481
A  n ag y o lv asz tó k  te rm e lő k é p e ssé g é n e k  m eg h atá ro zása . 
S z e l e  M i h á l y  — V i s n y o v s z k y  L á s z l ó .  
1961 499
K o m b in á lt fú v ó le v e g ő  h a s z n á la ta k o r  v á rh a tó  e re d m é ­
nyek sz á m ítá sa . H o r v á t h  J á n o s  — H a l á s z  
J ó z s e f  — P o l e n c s i k  J á n o s .  1963 130 
V ízp an e lh ű tés a  n ag y o lv asz tó  k em en céb en . F ö l d i  
L á s z l ó .  1963 3, 6
K ohósalakok  k r is tá ly o so d á sá n a k  v iz sg á la ta . T e m  e s i 
S á n d o r .  1963, 391, 443
V örösiszap k o h ó s ítá sa  n y e rsv a s ra . V i s n y o v s z k y  
L á s z l ó .  1964 34
R edukáló  a n y a g o k  n ag y o lv asz tó b a  v a ló  b e fú v á sá n a k  
e lm életi a la p ja i  és tá v la t i  lehetőségei. H o r v á t h  
J á n o s  — H a l á s z  J ó z s e f .  1964 387, 423 
S zén h id ro g é n ek n e k  n ag y o lv asz tó k b a  v a ló  b e fú v á sa  r é ­
vén e lé rt k ü lfö ld i és  h a z a i e re d m én y e k . H o r v á t h  
J á n o s  — H a l á s z  J ó z s e f .  1964 526 
A savanyú  sa la k o s  n y e rsv a sg y á r tá s  h a z a i ta p a sz ta la ta i. 
V e r  b ó I s t v a n  1964 573
N agy k é n ta r ta lm ú  o la jfé le sé g e k  h a sz n o s ítá sa  n ag y o l ­
vasz tókban . S i m o n  S á n d o r  — S z a r k a  G y u ­
l a .  1965 21
A D unai V asm ű b en  a  n ag y o lv asz tó k  lé g h e v ítő in e k  h ő ­
te ch n ik a i v iz sg á la ta . A l t n é d e r  J á n o s .  1965 241 
A m m ó n iu m sz in téz isre  a lk a lm a s  to ro k g áz  n ag y o lv asz tó ­
b an  való  e lő á ll í tá s á n a k  lehetősége. T a m á s k o v i c s  
N á n d o r .  1965 298
M ego lvaszto tt v a s d ú s  sa la k  re d u k á lá sa  sz ilá rd  k a r ­
bonnal. S z i k l a v á r i  J á n o s .  1965 392 
A nyersvas m a n g á n n a l, ill. k a le iu m o x id d a l v a ló  k é n te -  
ien itésén ek  re a k c ió -k in e tik á ja .  P i l t e r  P á l .  1966 
377
K ohógáz s z á lló p o r ta r ta lm á n a k  k o rlá to z ó  h a tá s a  a  fúvó- 
szé lh ö m érsék le t n ö v e lésé re . O r a v e c z  J ó z s e f .  
1966 390
A MgO-, ALÓ;,- és B a O -ta r ta lo m  h a tá sa  n ag y o lv asz tó ­
sa lak  v isz k o z itá sá ra . F a r k a s  O t t ó .  1967 165
2.14 F e rro ö tv ö z e tg y á r tá s
F e rro ö tv ö z e tg y á r tá su n k  id ő szerű  k érd ése i. D o b o s  
G y ö r g y  (A). 1952 241
H ozzászólások D obos G y ö rg y : „ F e rro ö tv ö z e tg y á rtá su n k  
időszerű  k é rd é s e i” c ím ű  e lő ad ásáh o z . (A) 1952 270 
M eggondolások fe r ro sz ilic iu m g y á r tó  k em en c e  te l je s í t ­
m ényének  k iv á la s z tá sá n á l. V a j k  P é t e r  (A). 1952 
274
F e rro m o lib d é n g y á rtá s  k ö zv e tle n ü l M oS j-bő l. V i s ­
n y o v s z k y  L á s z l ó .  1955 272 
A fé m p o rg y ártá s  fe jlő d é sé n e k  p e rsp e k tív á i a  m ásodik  
ötéves te rv  id ő sz a k á b a n . H a u s k a  M i k l ó s .  1956 
423
R észle tek  a  fe r ro w o lf ra m  m e ta llo te rm ik u s  e lő á ll ítá sá ­
hoz. H o r v á t h  A u r é l .  1957 292 
F eM n -g y ártá s  ú j k o h ó te ch n o ló g iáv a l. K ó k a i  I s t ­
v á n .  1958 290
F erro c tv ö ze te k  g y o rse le m z ése  rea k c ió h ő  m é ré se  a la p ­
já n . Ú j v á r y  J á n o s .  1965 91 
A z e le k tro iitm a n g á n  n ö v ek v ő  sz e rep e  az  ip a rb a n . В ó - 
d i  D e z s ő .  1966 337
F e rro m a n g á n -g y á r tá s . P i l t e r  P á l .  1967 22
2.15 P o rk o h á sz a i
P o rk o h á sza ti ú to n  e lő á ll í to t t  po ró zu s a c é la lk a tré sz e k  
kém iai b a rn ítá s a  (o x id á lása ). C s ó k á n  P á l .  1957 
317
P o rk o h ásza ti ú to n  k é s z íte t t  A l-F e  a la p ú  h ő á lló  huza lok . 
N a g y  E n d r e .  1959 493
A z őrlés h a tá sa  a  M n -Z n -fe r r i te k  m ág n eses tu la jd o n s á ­
ga ira . P a t a k y  B a l á z s .  1966 544 
K is ad a lék o k  h a tá s a  a  M n -Z n -fe r r ite k  fa jla g o s  e l le n á l ­
lá sá ra . P a t a k y  B a l á z s .  1967 30
12
2.1ti S iem e n s-M artin  a c é lg y á r tá s  (kok illák).
A cé lm űi g y á r tá s te rv e z é s . R é p á s i  G é l l é r t .  1951 
79
A z a c é lte rm e lés  fo k o zása . S z ű c s  E n d r e .  1951 104
H ozzászólások S zűcs E n d re : „A z a c é lte rm e lé s  fo k o zá sa” 
c ím ű  e lő ad ásáh o z . S e l m e c z i  B é l a .  1951 126
A célm űv i k o k illá k  e lő írá sa i. 1952 55
A fr is s íté s  n é h á n y  p ro b lé m á ja  a  M a rtin -k e m en c éb e n . 
Z s á k  V i k t o r .  1952 179
A M a rtin sa la k  sz e re p e  és szabá lyozása . S z ű c s  E n d ­
r e .  1952 209
A m inőség i lá g y a c é lo k  m e ta llu rg ia i k érd ése i. В a  1 s а  у 
I s t v á n .  1952 249
H ozzászólások S zűcs E n d re  elő ad ásáh o z . V é  c s e у  — 
M e s t e r  —  J e n e i  —  S z e l e .  1952 275
S zo v je t g y o rso lv asz tá s i ta p a sz ta la to k . V ö r ö s  Á r p á d .  
1953 81
A z ox igén  g y a k o r la ti  f e lh a sz n á lá sa  a  M a rtin -k e m e n c e  
te rm ik u s  m u n k á já n a k  fo k o zására . J a c u n s z k a j a .  
O.  J.  — S z t a r o v i c s ,  M. N. (ford . V a jk  Á rpád .) 1953 
151
F iz ik a i-k é m ia i fo ly a m a to k  az o x ig é n n ek  a  M a rtin -k e ­
m en céb e  b ev e ze té sek o r. J a c u n s z k a j a ,  O.  J.  — 
S z t a r o v i c s ,  M. N . (ford . V a jk  Á rp ád ) 1953 168
A M a rtin -e ljá rá s  in te n z ív e b b é  té te le  a  d ire k t  o x id á lá s  
m ódszeréve l. I — II. rész . J a c u n s z k a j a ,  O.  J.  — 
S z t a r o v i c s .  M  N. (ford . V a jk  Á rp ád ) 1953 194, 
2 1 2
Az ox igén  fe lh a sz n á lá sa  s z ilá rd  b e té tte l v a ló  a c é lg y á r ­
tá sn á l. J a c u n s z k a j a .  O.  J.  — S z t a r o v i c s ,  
M. N. (ford. V a jk  Á rp á d ) 1953 240
A z ox igén  fe lh a sz n á lá s  k o m b in á lt  m ó d szere  a  M a r tin ­
a c é lg y á rtá sn á l. J a c u n s z k a j a ,  O.  J.  — S z t a r o ­
v i c s ,  M. N. (fo rd . V a jk  Á rp ád ) 1953 258
A z o x ig é n -fe lh a sz n á lá s  g azd aság o sság a  a M a rtin -a c é l ­
g y á r tá sá n á l. J a c u n s z k a j a ,  O.  J.  — S z t a r o v i c s ,  
M. N. 1954 151
A célok  lu n k e rm e n te s  d ú su lá sm e n te s  g y ártá sa .
W e i g l  E r n ő .  1954 207
A k o rsze rű  a c é lg y á r tá s  te c h n o ló g iá já n a k  n éh á n y  k é r ­
désérő l. W e i g l  E r n ő .  1954 346
M egjegyzés S te h lik  L ász ló : ..A p ró b a v é te l és e lőkész ítés  
b efo ly ása  a  m in ő ség i a c é lg y á r tá s ra ” c. c ik k re . S  a  s s 
L o r á n d .  1954 405
P ró b a v é te l b e fo ly á sa  az  acé l m in ő ség én ek  m e g á lla p í ­
tá sá ra . B o d a  F e r e n c  — H e g e d ű s  Z o l t á n  — 
B a r t  h a  E. 1954 536
M inőségi a c é lg y á r tá s . S z ű c s  E n d r e .  1955 77
H ozzászó lások  S zűcs E n d re  M inőségi ac é lg y á rtá s  c. e lő ­
adásához. S z o v j á k  H.  — C s é p a i  D.  —  S z t e h -  
l i k L .  —  É l e s  L.  — V a l k ó  M.  — W i l h e l m b  T.  
1955 88
A dezo x id á ló  a n y a g o k  (M n, Si, Al) le ég ésén ek  és az  
acél en d eg én  e re d e tű  sa la k o ssá g á n a k  csö k k en té sé re  a  
M a rtin -a c é lg y á r tá sn á l. I., II. rész . C s é p a i  D e z s ő .  
1955 211, 257
A S z tá lin  V asm ű  125 t. M a rtin -k e m e n c é in e k  in d u lá s i 
ta p a sz ta la ta i tü z e lé s te c h n ik a i és m e ta llu rg ia i sz e m ­
p on tbó l. R  é  p  á  s i G e l l é r t .  1955 337
M a rtin k e m e n c é k  v íz p e rm e t v e n t illá to r  h ű tése . K o l ­
l á r  S á n d o r .  1956 1
M an g án g a zd á lk o d ás  n y e rsv a s  ac é lg y á rtá sn á l. V i s - 
n y o v s z k y  L á s z l ó .  1957 14
F orrószeles, b áz iso s  k ú p o ló k e m en c e  je len tő ség e  S ie ­
m e n s -M a rtin  ü ze m e k  sz á m á ra . V a r g a  F e r e n c .  
1957 24
D unai V asm ű a c é lm ű v é n e k  ism erte té se . É l e s  L á s z -  
1 ó. 1957 397
H id eg  k am ra g áz za l tü z e lt  M a rtin -k e m e n c é k  ü ze m i a d a ­
ta i. R é p á s i  G e l l é r t .  1957 403 
A  lu n k e re lh á r ítá s  m ó d já n a k  k ih a tá s a  az  a c é ltu sk ó  k i ­
h o z a ta lra . és az  a c é ltu sk ó  m in ő ség ére . C s a  b  a  1 i к  
G y u l a .  1958 20
Ö tv ö zö tt h u lla d é k o k  az  a c é lg y á r tá s b a n . W e i g l  E r -  
n  ő. 1958 24
L u n k e re lh á r ítá s i k ís é r le te k  te rm itb é lé sű  sa p k áv a l.
C s a b a l i k  G y u l a .  1958 118 
K is  M n ta r ta lm ú  n y e rsv a s  h a s z n á la ta  SM  k em en céb en .
R é p á s i  G e l l é r t .  1958 251 
R e p ed é sm e n tes  tü sk ö k  ö n tése , rep e d ése k  okai, azok  
m egelőzése és k ik ü szö b ö lése . L á n t z k y  J ó z s e f .  
1959 13, 60
S t 52 típ u sú , n ag y  fo ly á sh a tá sú  acé lo k  g y á rtá sa .
S c h o t t n e r  L a j o s .  1959 233. 302 
Z á r t  és  n y ito tt k o k illá b a  ö n tö tt  cső an y ag  g y á r tá sá n a k  
és m in ő ség én ek  ö ssz eh a so n lítá sa . L i b e r t i n y  G á ­
b o r .  160, 395, 456
A cé lg y á rtó  ta p a sz ta la to k  0,8— 1,2%  M n -ta r ta lm ú  n y e rs ­
v a s a k k a l a D u n ai V asm ű b en . R é p á s i  G e l l é r t .  
1961 72
Ü zem i ta p a sz ta la to k  a  D u n a i V asm ű  S M -k e m en c é in ek  
elgőzö lög tető  h ű té sév e l. A l t n é d e r  J á n o s .  1961 
109
A cé lm ű v i k o k illák  ta rtó ssá g n ö v e lé se  ja v ítá so k k a l.
G o m b á s  L á s z l ó .  1961 219 
F é lig  c s illa p íto tt ac é lo k  g y á r tá sa . R é p á s i  G e l l é r t .  
1961 391
G o n d o la to k  az a c é g y á r tá sb a n  v ég b em en ő  s t r u k tú r a v á l ­
to zássa l k ap c so la tb an . L o v a s  L á s z l ó .  1962 142 
M e ta llu rg ia i fo ly a m a to k  a u to m a tiz á lá s a  n ag y o lv asz ­
tó k b a n . é rc zsu g o rító k b a n  és S M -ü zem ek b en . B a ­
l á z s  P é t e r .  1962 153
K o rsze rű  S M -k em en cék  ép íté s i, üzem i je lle m ző i és az 
o x ig én  fe lh a sz n á lá sá v a l k ap c so la to s  egyes ta p a s z ta la ­
tok. R ó n a i  G y ö r g y .  1962 451 
S ie m e n s-M a rtin -k e m e n c é k  te lje s ítm é n y é n e k  n ö v e lése  a 
fü rd ő b e  sű r í te t t  le v eg ő n e k  b e fú v á sa  ú tjá n . M e d -  
z s i b o v s z k i j ,  M. J . 1962 481 
F o szfo r v á n d o r lá sá t b efo ly áso ló  tén y ező k  v iz sg á la ta  r a ­
d io a k tív  izo tó p p a l a  S ie m e n s -M a r tin -a c é l g y á r tá sb a n . 
F a r k a s  T i b o r n é — F ö l k i  O t t ó  —  K á l l a y  
E n d r e — V a r g a  K á r o l y .  1962 574 
V izsg ála to k  a sa la k k é p z ő d é s  seb esség ére  S M -k em en - 
céb en . ra d io a k tív  iz o tó p o k k a l (m ész, ill. m észkő  fel- 
h aszn á lásá v a l). P ő c z e  L á s z l ó .  1963 491 
N ag y tisz taság ú , ö tv ö zö tt sz e rk e z e ti acé lo k  g y á rtá sa . 
L e r c h  J ó z s e f .  1964 40
H egeszthető , nag y  fo ly á sh a tá sú  acé lo k  g y á r tá s i és fe l ­
h a szn á lás i p ro b lém ái. R é p á s i  G e l l é r t ,  1964 281 
M e ta llu rg ia i e re d m é n y e k  a  re k o n s tru á lt  ózdi a c é lm ű ­
ben . H e v e s i  I m r e .  1965 569 
C s illa p íta tla n  a c é l ö n té se  z á r t, p a la c k n y a k ú  k o k illáb a .
C s é p a i  D e z s ő .  1966 481 
S z ü rk e  és g ö m b g rafito s  ö n tö ttv a sb ó l k é sz ü lt k o k illák  
é le t ta r ta m á n a k  ö ssz eh a so n lítá sa . L e w a n d o w s k i ,  
K. 1967 546
A z ac é lfü rd ő  k a rb o n iz á lá sa  a  k a rb o n iz á ló  a n y a g o k n a k  
s ű r í te t t  levegőve l tö r té n ő  b e fú v a tá sá v a l. К  r  u  c i n  s - 
k i ,  M. dr. — О s i к  a, Z. d r. — H a n s e  1, W.  — 
C h o r i b i k ,  A. 1967 552
2.17 S zé lfrissítéses (ox igénes) e l já rá s
A b áz ik u s sz é lfr iss íté s  le h e tő ség e i h az a i n y e rsv a sa k k a l 
M o l n á r  I m r e .  1951 110
13
A  szélfrissítéses ac é lg y á rtá s  jö v ő je . F o r b á t h  R ó ­
b e r t .  1951 160
O xigén  h a sz n á la ta  a n y e rs v a s g y á r tá s n á l.  N a t k a n i e c ,  
I. 1951 187
K ró m ta r ta lm ú  a c é lh u lla d ék  g az d aság o s  fe lh a sz n á lá sa  
ox igén  befúvással. W e i g l  E r n ő .  1954 490 
M i ú jság  az  a lacso n y ak n ás  k o h ó  és az ox igénes a c é l ­
g y á rtá s  k ö rü l?  F o r b á t h  R ó b e r t .  1955 152 
A szé lfrissítés  leg ú jab b  i r á n y a i és h az a i b ev e ze té sén e k  
lehetőségei. Z s á k  V i k t o r .  1955 490 
A L en in  K ohászati M űvek  h e n g e re s  k o n v erte re . 
W e i g l  E r n ő .  1956 345
A ro to ra c é lg y á rtá s  és jö v ő jé n e k  k ilá tá sa i. В a  1 s а  у 
I s t v á n .  1959 176
S zé lfriss ítéses  e ljárások . II. ré sz . R é p á s i  G e l l é r t .  
1960 12, 60
2.18 E lek tro acé lg y ártá s
Ö tv ö zö tt a c é lg y á rtá su n k  id ő sz e rű  g y ak o rla ti k érd é se i. 
S z ű c s  E n d r e .  1952 265
H ozzászólás Szűcs E n d re  „ Ö tv ö z ö tt a c é lg y á r tá su n k  
id ő szerű  g y ak o rla ti k é rd é se i” c ím ű  előadáshoz. K i s -  
m a r t y  — W e i g l .  1953 85
V ák u u m te c h n ik a  a k o h á s z a tb a n . S z u l y o v s z k y  
A n d o r .  1956 456
A  nem rozsdásodó , sav á lló  a c é lo k  g y á rtá sa . W e i g l  
E r n ő .  1957 275
D in am ó  és tra n sz fo rm á to r le m e z g y á r tá s  tech n o ló g iá ja .
N e u h ö f f e r  E r n ő .  1958 6 
A z ac é lg y á rtó  ív fényes e le k tro k e m e n c e  fél évszázada . 
S z ő k e  L á s z l ó .  1958 427
A z acé l v ák u u m b an  való  ö n té s é n e k  csepeli ta p a s z ta ­
la ta i. S z ő k e  L á s z l ó .  1961 139, 151 
Ű j ac é lg y á rtó  e l já rá s  a  v á k u u m o s  o lvasztás. M a r t i n  
_ I m  r e .  1964 316, 378
F o ly ék o n y acé l v á k u u m o z á sá ra  v o n a tk o zó  edd ig i t a ­
p a sz ta la ta in k . S z ő k e  L á s z l ó .  1965 60 
E le k tro sa la k o s  acélg y ártás . L e n d v a i  E n d r e .  1965 
97, 160
A célo lvasztó  v illam os ív k e m e n c é k  gazdaságos ü ze m v i ­
szonyai. B e j i  S z a b ó  D e z s ő .  1965 472 
K is z á rv á n y ta r ta lm ú  ö tvözö tt e le k tro a c é l  k o rsze rű  g y á r ­
tá s tech n o ló g iá ja . S z ő k e  L á s z l ó .  1965 529 
A z A SE A —S K F  ac é lfin o m ítá s i e l já r á s .  T  i b e r  g, M. — 
В u  h  r  e, T. — H e r l i t z .  1966 248 
A c é lg y á rtá s  v á k u u m -ív fé n y es  k em e n c é b e n . K á r o l y  
G y u l a .  1966 252
2.19 F o lyam atos öntés^1
A p ászm aö n tés  m ai helyzete. Á r k o s  F r i g y e s .  1953 
126
Az „ö n tő h en g erlé s” k érd éséh ez . K ö r ö s  B é l a .  1954 
404
P ász m aö n tés  vagy  p ászm a ö n tv é n y -h e n g e rlé s . Á r k o s  
F r i g y e s .  1955 4
A  fo ly am ato sa n  ö n tö tt acé l k r is tá ly o so d á sá n a k  je le n ­
ségei. V e r ő  J ó z s e f .  1961 233, 295 
F o ly am a to s  ön tés és hen g erlés . W e i g l  E r n ő .  1963 
560
A fo ly am ato s  ön tés k ris tá ly o sító i. S z i k l a v á r i  J á ­
n o s .  1967 207
A z a c é l fo ly am ato s ön tése. T a r m a n n ,  B.  — P o p p -  
m e i e r ,  W. (Ford.: É l e s  L á s z l ó . )  1967 170
2.20 M e leg h e n g erlé s
H e n g e rso ro k  te lje s ítm é n y é n e k  fo k o zása . S z e 1 e  s s 
L á s z l ó .  1952 1
H e n g e re ltá ru g y á r tá s u n k  időszerű  fe la d a ta i.  S z e l  e s s  
L á s z l ó .  1952 93
M eg jeg y zések  S zeless L ász lónak  a  „ H e n g e rso ro k  te l je ­
s ítm é n y é n e k  fo k o zá sa” c ím ű  ta n u lm á n y á h o z . K ö r ö s  
B é l a .  1952 141
N o m o g ram m o k  szerk esz tése  h en g e rso ro k  e rő sz ü k ség le ­
té n e k  m e g h a tá ro z á sá ra . B ú z a  A n t a l .  1954 115 
A z ö n tő h e n g e rlé s  kérdéséhez . K ö r ö s  B é l a .  1964 
404
H ozzászó lás az  „Ö n tő h e n g erlé s  k é rd é sé h e z ” c ím ű  c ik k ­
hez. W e i g l  E r n ő .  1954 456 
A z új  d ió sg y ő ri kö zép so r m eg k ezd te  m u n k á já t .  V a j k  
P é t e r .  1955 117
M it te g y ü n k  a  n e g a tív  tű ré sé r t. Á r k o s  F r i g y e s .  
1955 289
M ű a n y ag b ó l k é sz ü lt csap ág y ak  h e n g e rm ű v e k  szám ára .
F r a n k  L á s z l ó .  1956 100 
K o rsz e rű  h e n g e rte rv ez és . A lakos ac é lo k  ü regezése. 
F o ly ta tó lag o s  széles sza lag so ro k  ü re g e z é s i p ro b lém ái. 
M e  r e a d e r  J e n ő .  1957 150 
D unai V asm ű  h en g erü zem ei. S z e l e s s  L á s z l ó .  1957 
411
D in am ó  és tra sz fo rm á to r le m e z g y á rtá s  te ch n o ló g iá ja .
N e u h ö f f e r  E r n ő .  1958 6 
H en g e rso ro k  le n d ítő k e re k é n e k  m e g v á la sz tá sa . K i s s  
E r v i n .  1958 131
A h e n g e rp a lá s t a la k ja  lem ezek  és sz é le ssz a la g o k  m e leg ­
h en g e rlé sé h ez . M e r c a d e r  J e n ő .  1958 317 
R ev erzá ló  h en g e rso rv o n ó  m o to ro k  m é re te z é se  és a  le g ­
k ed v ező b b  fo g y ási te rv  m e g v ála sz tása . S z e g h e g y i  
Á r p á d .  1959 350, 397
M eleg sz é le ssz a la g  g y á r tá s i e l já rá s á n a k  n é h á n y  k érd ése , 
k ü lö n ö s  te k in te tte l  a  D unai V asm ű ép ü lő  sz a la g so rá ­
ra . N a g y  Z o l t á n .  1960 302 
K o rsze rű  f in o m so ro za to k . K o m l ó s s y  A n t a l .  1960 
362, 390
T orló  és la p ító ü v e g  közé b eé p íth e tő  k ö rá tv e z e tő . L ő ­
r i n c  O s z k á r .  1960 575 
N agy  te l je s ítm é n y ű  d ró t-  és f in o m so ro k  te rv ezése .
L e m m ,  H . P . 1961 101, 157 
R ev erzá ló  h e n g e rso ro k  legkedvezőbb  k ih a sz n á lá s a .
S z e g h e g y i  Á r p á d .  1961 354 
T e lje s ítm é n y sza b á ly o z ó v a l ren d e lk ező  re v e rz á ló  h e n g e r ­
so ro k  o p tim á lis  sz ú rá s te rv é n e k  m e g h a tá ro z á sa . 
S z e g h e g y i  Á r p á d .  1961 441 
A h az a i b lo k k so ro k  te lje s ítm é n y é n e k  n ö v elése . P  о h 1 
L á s z l ó .  1962 145
A D u n ai V asm ű  m eleg  sz é le ssz a la g so rá n ak  ü z e m b e h e ­
ly ezésév e l a d ó d o tt n é h á n y  te c h n ik a i k é rd é s  v iz sg á ­
la ta . N a g y  Z o l t á n .  1962 168 
H azai b lo k k so ro k  te lje s ítm é n y n ö v e lé sé n e k  m ó d ja i. P  ó - 
k o s  I s t v á n .  1962 269
S z a b a d a la k ító  k o v ácsü zem ek b en  és d u rV a h e n g e rm ű - 
v ek b e n  a  lá n g g y u lla d á s  k ísé rle ti v iz sg á la ta . D é v é ­
n y i  G y ö r g y .  1962 545
K ö n n y íte tt sz e lv é n y ek  g y á r tá sa  és a  n e g a tív  m é re ttű -  
ré sű  h e n g e rlé s  lehetőségei. B o g y ó  J á n o s .  1962 
557
Z -acé lo k  ü reg e zés i ta p a sz ta la ta i. L ő r i n c z  O s z k á r .  
1962 569
K ö n n y íte tt  sz e lv é n y ek  k ísé rle ti h e n g e r lé se in e k  ta p a sz ­
ta la ta i  és az  ü ze m sz e rű  g y á rtá s  p ro b lé m á i. P  ó к  о s 
I s t v á n .  1963 294
H e n g e rta r tó ssá g  n ö v e lé sé t célzó k ís é r le te k  ta p a s z ta la ta i 
az  Ö zdi K o h á sz a ti Ü zem ek f in o m h e n g erm ű v éb e n , 
U n g e r  E r v i n .  1963 358
14
K o rsz e rű  d u rv a le m e z  hen g erlés . N a g y  Z o l t á n .  1963 
397
llg n e r  h a jtá s o k  m ére tezése . S z e g h e g y i  Á r p á d .
1963 420
A  fo ly ta tó la g o s  m e leg sza lag h e n g erlé s  n é h á n y  k é rd é sé ­
n e k  v iz sg á la ta . S z e g h e g y i  Á r p á d .  1963 433 
A z ózdi d ró tso r  k o rsze rű sítése . L ő r i n c z  O s z k á r .
1964 334
R e v e rz á ló  h e n g e rso ro k  v illam o s- és h e n g e r lé s te c h n ik a i 
je lle m z ő in e k  h a tá s a  a  h e n g e rlé s  te lje s ítm é n y é re . 
S z e g h e g y i  Á r p á d .  1964 415 
H e n g e rá llv á n y o k  sz ilá rd sá g v iz sg á la ta . C s i z m a d i a  
L a j o s  — H u s z á r  I s t v á n  —  M o l n á r  L á s z ­
l ó — N a g y  S á n d o r .  1964 497 
A k o rsz e rű  I és U sze lv én y ek  h e n g e r lé sé n e k  n éh án y  
p ro b lé m á ja . D é v é n y i  G y ö r g y .  1964 552 
Üj  m ó d sz e r v é k o n y szá rú  gazdaságos L -sze lv én y e k  ü re -  
g ezésére . P ó k o s  I s t v á n .  1964 519 
V a s ta g sá g  és szélesség  m é ré s  a c é llem ez  h e n g e rm ű v e k ­
b en . F  r  i d  r  i c h, W. D. 1965 433 
S z é lesa b ro n c sso ro k  fe jlő d ésé n ek  á tte k in té s e .  B l o t t o ,  
A . 1965 487
A  h e n g e rk o p á s t m e g h a tá ro z ó  té n y e z ő k  v izsgála ta .
S z e g h e g y i  Á r p á d  d r. 1966 104 
A  v é k o n y  g e rin c ű  I  és U -ta r tó k k a l e lé rh e tő  a n y a g ta k a ­
ré k o ssá g  m e g h a tá ro z á sá n a k  m ó d ja . P ó k o s  I s t ­
v á n .  1966 113
K o rs z e rű  ónozo tt le m ez g y ártá s  és fe jlő d é sé n e k  irán y a .
N e u h ö f f e r  E r n ő .  1966 146 
A  v a sk o h á sz a t h e n g e re in e k  a n y a g a  a  m ű sz ak i f e j le t t ­
ség  m a i fo k án . F  r i  e  d  1 e  r , W. 1966 163 
P ro f ilh e n g e rso ro k  p ro g ra m já n a k  o p tim a liz á lá sa  e le k tro ­
n ik u s  szám ológépen . Ö v á r i  A n t a l  —  Ü j l a k y  
T a m á s  — D e t t r i c h  Á r p á d .  1966 333 
A  sz ab á ly o z o tt v é g h ő m é rsé k le tű  d u rv a le m e z h e n g e rlé s  
ta p a sz ta la ta i.  R e m p o r t  Z o l t á n .  1966 393 
H ozzászó lás R e m p o rt Z o ltá n  „A sz a b á ly o z o tt v ég h ő m ér ­
s é k le tű  d u rv a le m e z h e n g e rlé s  ta p a s z ta la ta i” c. c ik k é ­
hez. S z e l e s s  L á s z l ó .  1966 397 
L é te s íte n d ő  f in o m -d ró tso ru n k ró l. P á l v ö l g y i  Á r ­
p á d .  1966 471
A  K ru p p -P la tz e r - fé le  b o lygóm űves h e n g e rso r. L i g e t i  
G y ö r g y .  1966 564
H e n g e rm ű v e k  te rm e lé sé n e k  i rá n y í tá s a  e le k tro n ik u s  szá ­
m o lógéppel. Ú j l a k y  T a m á s .  1967 249
2.21 H id eg h e n g erlé s
A  hó ly ag o s le m e z se le jt k e le tk ezési o k a in a k  v izsgála ta .
L a á r  T i b o r  — B a l o g h  J á n o s .  1956 258 
H ozzászó lás L a á r  T ib o r „A  h ó ly ag o s le m e z se le jt k e le t ­
k ezési o k a in a k  v iz sg á la ta ” c. m u n k á h o z . V  a s s e 1 K. 
R ó b e r t .  1957 250
D u n a i V asm ű h en g erü zem ei. S z e l e s s  L á s z l ó .  1957 
411
A h id e g en  h e n g e re lt tra sz fo rm á to rsz a la g o k  e lő á llítá s i 
k ís é r le te i so rán  sz e rz e tt n é h á n y  ta p a s z ta la t .  B a l á z s  
F ü l ö p  — Á g o t á i  B é l a .  1961 193 
N á tr iu m h id r id e s  páco lás. T ó t h  G y u l a .  1962 46 
F o ly ta tó lag o s  p áco ló so ro k  m u n k a fo ly a m a ta  és a  k is 
s z é n ta r ta lm ú  széle ssza lag acé lo k  p á c o lá sá n a k  v izsgá ­
la ta . B e n d e  J ó z s e f  — T ó t h  J á n o s .  1962 565 
A  s a lg ó ta r já n i új h id e g h e n g e rm ű b e n  sz e rz e tt  üzem i ta ­
p a sz ta la to k . Ü r m ö s s y  L á s z l ó .  1963 305 
N e m e s íte tt és p a te n to z o tt sz a la g ac é lo k  h id eg h en g erlé se .
L e n d v a i  J ó z s e f .  1964 275 
K ísé r le ti  ta p a sz ta la to k  h id eg en  h e n g e re lt  d in a m ó sz a la ­
gok  g y á r tá sa k o r . L e n d v a i  J ó z s e f .  1965 395 
A h id eg en  h e n g e re lt sza lag  v a s ta g sá g á ra  h a tó  n éh á n y  
tén y ező  á tte k in té se . N a g y  Z o l t á n .  1965 279
A u to m a tiz á lá s  a  h id e g h en g e rm ű b e n . T h  e 1 e П, K . 1965 
549
A cé lo k  m e leg - és h id e g a la k ítá sa . S z e l e s s  L á s z l ó  
—  R é d e i  A n d r á s .  1966 7 
H id e g h e n g e rm ű v e k  k o rsz e rű  szabá lyozása  és a u to m a t i ­
z á lá s i leh ető ség ei. L a n g e r ,  W. 1966 40 
A  v a s k o h á sz a t h e n g e re in e k  a n y a g a  a  m ű sz ak i fe j le t ts é g  
m a i fo k án . F r i e d l e r ,  W. 1966 163 
A  h id e g en  a la k í to t t  ac é lo k  a rá n y o sság i h a tá r á n a k  t r a n ­
z ien s á lla p o ta . N é m e t h  E m i l .  1967 404
2.22 K o v ácso lás és sa jto lá s
R ú d sa jto lá s . G e l e j i  S á n d o r .  1951 197 
K o v ác so lt tu rb ó fo rg ó ré sz tö m b ö k  m inőség i tu la jd o n s á ­
g a in a k  ja v ítá s a  h ő b en  v a ló  kezeléssel. B a r t a  Z o l ­
t á n —  K ö v e s i  P á l .  1952 203 
A 33X H 3M  ac é lb ó l k o v ác so lt n a g y m ére tű  d a ra b o k  szi ­
lá rd sá g i tu la jd o n sá g a i. S z k l u j e v  — G o r j a c s k o .  
1952 229
A h id ro g é n  b efo ly ása  n a g y m é re tű  k o v á c sd a ra b o k  tu la j ­
d o n sá g a ira . S z k l u j e v  — M i r m e l s t e i n .  1952 
284
E rő sen  ö tv ö z ö tt a c é lo k b ó l k észü lt k o v á c sd a ra b o k  h ű ­
tése. S z k l u j e v ,  P.  V.  — B r a u n ,  M. P . 1953 40 
K o v ác sü ze m ek  p ro g ra m ja  a  fe lszere lés  fü g g v én y é b en . 
B o r s  J á n o s .  1953 205
K o v á c so ló ip a ru n k  1954. év i fe la d a ta i. B r a s s ó i  F r i ­
g y e s .  1954 22
K o v ác sü ze m ek  p ro g ra m ja  a  fe lszere lés  fü g g v én y é b en .
Á r k o s  F r i g y e s .  1954 24 
F o rg a tty ú s  te n g e ly e k  k o rsz e rű  sü lly esz ték es k o v á c so lá ­
sa . M e t e s  L a j o s .  1954 72 
S ü lly esz ték acé lo k . W e i g l  E r n ő .  1954 122, 154 
A k iin d u ló  s z e lv é n y m é re t m e g á lla p ítá sa  s z a b a d a la k ító  
k o v ác so lá sn á l. R á d y  I s t v á n .  1954 216 
E le k tro a c é lta k a ré k o ssá g  a  k o v ác so ló ip a rb an . M . E. 1954 
319
S ü lly e sz té k  sz e rszá m  k ész ítése  m eleg  n y o m á ssa l. К  a - 
I á n  T i b o r .  1954 390
T ech n o ló g ia i an y a g v esz te ség e k  sz a b a d a la k ító  k o v ác so ­
lá sn á l. R á d y  I s t v á n .  1954 450 
A k o v ác so lá s  a n y a g a in a k  gazdaságos d a ra b o lá sa . R á ­
d y  I s t v á n .  1955 9
In d u k c ió s  m e leg ítés  a  k o v ác s ip a rb a n . B e j i  S z a b ó  
D e z s ő .  1955 156
S zab ad o n  a la k íto tt  k o v á c sd a ra b  ra jz a in a k  e lk ész íté se . 
R á d y  I s t v á n .  1955 350
K o rsz e rű  b e re n d e z é se k e t sü lly esz ték es k o v á c sü z e m e in k ­
be. T e r é n y  A l a d á r .  1955 386 
A  sü lly esz ték e s  k o v á c sd a ra b  ra jz á n a k  e lk ész íté se .
S z í j g y á r t ó  I s t v á n .  1955 441 
G őz- vag y  lev eg ő ü zem  m e g v á la sz tá sá n a k  sz e m p o n tja i 
k a la p á c so k n á l. L  e  i t  e  r  e  g A n d o r .  1956 53 
M ily en  irá n y b a n  fe jlő d ik  a  kovácso ló  ip a r?  I. N ehéz- 
k o v ácsü zem ek . N é m e t h y  L á s z l ó .  1956 153 
A d a to k  fra k c ió s  sa jtó k  k a rb a n ta r tá sá h o z . P  о 1 g á  г у 
S á n d o r .  1956 313
IV ízszin tes e l le n ü tő  k a lap á cs . M á n d o k i  A n d o r .  
4 1956 355
[S a jto lá s i h o ltz ó n a  v á lto zá sa i. K o c s i s  J ó z s e f .  1956 
518
T e n g e ly - és csőkovácso ló  fé la u to m a tá k . L  a  t  i n á  к 
I s t v á n  —  P ö h m  G y ö r g y .  1958 564 
A k o v ác so ló ip a r fe jle sz té se  a  fe lh a sz n á ló ip a r  sz e rk e ­
ze ti v á lto z á sá n a k  fü g g v én y éb en . L o g o d i  L á s z l ó .  
1959 275
In d u k c ió s  h e v íté s  lé tjo g o su ltság a  sü lly esz ték e s  k o v ács ­
ip a ru n k b a n . T e r é n y  A l a d á r .  1959 516 
A lá m e tsz e tt d a ra b o k  sü lly esz ték es  k o v ác so lá sa . T ó t h  
F e r e n c .  1960 452, 494
15
A sü lly esz lék es k o v ác so lá s  te rm ék en y ség é n ek  n ö v e lé se  
k o v ácsh en g erre . T e r é n y  A l a d á r .  1961 463 
L en in  K o h ász a ti M ű v ek  (D iósgyőr) k o v á c sm ű h e ly é n e k  
k o rsze rű sítése . B i l e k  K á r o l y .  1962 215 
M a n ip u lá to ro s  k o v ác so lá s  és ta p asz ta la ta i. R e g é c i  
E m i l .  1962 303
A sz ab a d a la k ító  n e h é zk o v á cso lás  n éhány  k é rd é se . T e ­
r é n y  A l a d á r .  1962 422
S zab a d a lak ító  k o v ác sü z em e k b en  és d u rv a h e n g e rm ű ­
v ek b e n  a  lá n g g y a lu lá s  k ís é r le ti  v izsgálata . D é v é ­
n y i  G y ö r g y .  1962 545
M eleg a lak ító  szerszám o k  fe lü le té n e k  kezelése, a  s ú r ­
lódások  csö k k en tése  és ta r tó s sá g u k  nö v elése  é rd e k é ­
ben . M á n d o k i A n ü o r .  1962 561 
A  g y o rsacél e u te k tik u s  k a rb id já n a k  ap ró z ó d ása  k o v á ­
cso láskor. V e r ő  J ó z s e f .  1963 49 
H a te b u r  k o v ác so ló a u to m a ta  ism erte tése . E  m  ő d  у
K á r o l y .  1963 363
K ovács- és sa jto ló  b e re n d e z é se k  te rm elési k a p a c i tá s a  
és a g y á rtm á n y o k  sú ly a  k ö z ö tti k ap c so la t m a te m a t i ­
k a  v iz sg á la ta . T a k á t s  L á s z l ó .  1964 535 
A reveszegény  üzem ű k o v ácsk em en cék . N a h o c z k y  
A l f o n z .  1964 564
H id eg sa jtó  m ű v e le tek  és szerszám ok  e ln ev ezése .
P h ö m  G y ö r g y .  1964 590 
K o v ácstu sk ó k  h ev íté se  k ih ú z h a tó  fen ek ű  k em e n c é k b e n . 
D é v é n y i  G y ö r g y  —  G u l y á s  J ó z s e f r ' 2 9 6 5  
227
K o v ácsh en g erek  sz e rsz á m a n y a g a  és ü regezése. T e ­
r é n y  A l a d á r .  1965 540
K ov ácssü lly esz ték ek  k e n é se  a lacsony  o lv a d á sp o n tú  
ü v eg p o rra l. F o d o r  S á n d o r .  1966 438 
A sü lly esz ték es k o v ác so lá sk o r fe llép ő  m a x im á lis  e rő  
m eg h atá ro zása . T ó t h  L a j o s .  1967 102 
0 j típ u sú  m ech a n ik a i k o v ác sp rése k . T e r é n y  A l a ­
d á r .  1967 253
A célok m e leg fo ly a tása . K i s s  E r v i n .  1967 450 
A u to m atán  p o n to san  k o v á c so lt fé lg y á rtm á n y o k  m in ő ­
ségi e lőnyei a  v íz sz in tes  kov ácso ló g ép en  g y á r to t ta k é ­
v a l szem ben. K i n c s e s  I s t v á n .  1967 501
2.23 C sőgyártás
H en g ern y o m ás sz ám ítá sa  c ső n y ú jtó  — (Pilger) — h e n ­
g erlésn él. H a n t o s  R e z s ő .  1955 354 
F e lü le ti p ik k e ly e k  k ép z ő d ése  s z é n h id ro g é n - ta rta lm ú  
lá n g  h a tá s á ra  ac é lcsö v e k  g y á rtá sán á l. H a n t o s  
R e z s ő  —  K ö v e s  F e r e n c  — T o r m a  N á n d o r .  
1956 105
A M a n n e sm a n n -re n d sz e rű  ac é lc ső g y á rtá s  m ű sz a k i f e l ­
té te le i. K ö v e s  F e r e n c  — H a n t o s  R e z s ő .  1956 
357
A n e g a tív  h ű té s i m ező b en  tö r té n ő  M a n n e sm a n n -re n d ­
s z e rű  cső g y ártás  m ű sz ak i fe lté te le i. K ö v e s  F e ­
r e n c — H a n t o s  R e z s ő .  1956 442 
Á lla n d ó  belső  á tm é rő jű  és sz ak a sz o n k é n t változó  k ü lső  
á tm é rő jű  csövek  h e n g e re in e k  üregezése. G á t i  J e ­
n ő — K a p á s  O t t ó .  2957 170 
A cső re d u k á lá s  e lm é le té n e k  összeh aso n lító  v iz sg á la ta .
T o r m a  N á n d o r  — H a n t o s  R e z s ő .  1958 191 
H aza i ac é lcső g y ártásu n k . R u h m a n n  J e n ő .  1958 
362
H az a i ac é lc ső g y á rtá su n k  v ilág v iszo n y la ti h e ly ze te .
R u h m a n n  J e n ő .  1958 422 
Z á r t  és n y ito tt  k o k illá b a  ö n tö tt  csőanyag  g y á r tá s á n a k  
és m in ő ség én ek  ö sszeh aso n lítása . L i b e r t i n y  G á ­
b o r .  1960 395, 456
M a n n e sm a n n -ly u k a sz tó h e n g e re k  k a l ib rá lá sa  és a  C se ­
p e li C ső g y ár 6”812”-os ly u k a sz tó á llv á n y á n  v ég ze tt 
k ísé rle te k  e re d m én y e i. S t r ö m p l  A l a d á r .  1961 
169
P ilg e rh e n g e re k  ü regezése. P r o h á s z k a  M á r t o n .  
1964 168
A C sepeli C ső g y ár tá v la t i  fe jle sz té sé n e k  irán y a . K o m ­
j á t h y  L á s z l ó .  1964 218 
N ag y sz ilá rd ság ú  o la jb á n y á sz a ti  csö v ek  g y á r tá sá n a k  f e j ­
lesztése. S p i t k ó  E r n ő .  1964 239 
P ilg e rh e n g e rm ű v i o p tim á lis  e lő to lá s  m e g h a tá ro z ása  és 
a lk a lm az ása . K ö v e s  F e r e n c .  1964 272,329 
A c s ő a la p a n y a g -g y á rtá s  h a z a i p ro b lé m á i és a  g y á rtá s  ú j 
irá n y a i. S z ő k e  L á s z l ó .  1964 305 
A cső h id eg h ú zás te rm e lé k e n y sé g é n e k  m e g h a tá ro z ása  a 
húzások  sz ám a  és a  re d u k c ió  fü g g v én y éb en . P r o ­
h á s z k a  M á r t o n .  1964 321
A cső h ú zó ü reg  v iz sg á la ta . P . r o h á s z k a  M á r t o n .  
1964 393
P ilg e rh e n g e rm ű v i v íz íék e s  ad a g o ló h e n g e r k in e tik a i 
és d in a m ik a i v iz sg á la ta . G r u b e r  I m r e .  1964 464 
F ilg e rh e n g e re k  p ro f i lk ia la k ítá s á n a k  e lm é le ti és g y a k o r ­
la ti v o n a tk o zá sa i. S t r ö m p l  A l a d á r .  1964 504 
H ú zó g y ű rű k  ü re g p ro f i l já n a k  m e g h a tá ro z ása . P r o ­
h á s z k a  M á r t o n .  1965 204 
S zav a to lt m e leg sz ilá rd ság ú  e rő m ű v i k az án c sö v ek  g y á r ­
tá s á n a k  fe jle sz té se  a  C sep eli C ső g y árb an . S p i t k ó  
E r n ő .  1966 63
M a n n esm a n n  re n d sz e rű  c ső ly u k asz tó  h en g e rso ro k  ly u - 
k asz tá s i e lm é le te  és te c h n o ló g iá ja . G r u b e r  I m r e  
— S z i k s z a y  P á l .  1967 157
2.24 H id e g a la k ítá s  ( rú d - , h u z a l-  és csőgyártás)
Az ac é lh u z a l fe lü le ti  és m in ő ség i h ib á i. M a n k h e r  
L a j o s .  1953 225
A d ró th ú z á s  egyes k é rd é se irő l. M a n k h e r  L a j o s .  
1955 295
G y ém á n t d ró th ú z ó  szerszám o k . M a j o r o s  I s t v á n .  
1955 400
N agysebességű  a c é ld ró th ú z á s  k en é si p ro b lém ái.
M a n k h e r  L a j o s .  1958 374 
A z a c é ld ró th ú z á s  k o rsz e rű  k e n ő a n y a g a iv a l összefüggő 
k u ta tá so k  e re d m én y e i. D é v é n y i  G y ö r g y .  1960 
212, 279
A h u za lh ú z ás  o p tim á lis  h ú zó szö g én ek  m eg h atá ro zása .
B o c z o r  E.  I s t v á n .  1961 329 
Ö tvöze tlen  h id e g en  h ú z o tt a c é lh u z a lo k  sz ilá rd sá g á n a k  
m e g h a tá ro z á sa  e lő ze tes sz ám ítá ssa l. R o b o n y i  A n ­
d o r .  1962 279
K is  és közepes s z é n ta r ta lm ú  ac é la n y a g o k  fe lh a szn á lá sa  
a  n a g y sz ilá rd ság ú  h u za l g y á r tá sá b a n . R o b o n y i  
A n d o r .  1963 312
A célok és n ag y sz ilá rd sá g ú  ö tv ö z e te k  rú d sa jto lá sa . 
T ó t h  L a j o s .  1963 451
P a te n to zá s  só fü rd ő b e n . S z é k i  P á l m a  —  T ó t h  
G y u l a .  1964 376
V ák u u m te c h n ik a i c é lo k ra  h a s z n á lt  N i— Mo— Fe h u za l 
g y ártá sa . E i g n e r  V i k t o r .  1965 556 
Ö tvözetlen  a c é lh u z a lo k  m e le g -h id e g a la k ítá sa . R o b o ­
n y i  A n d o r — T ö m p e  L á s z l ó .  1966 31 
E ljá rá s  d ró th ú z ó g y ű rű k  ta r tó s sá g á n a k  m e g h a tá ro z á sá ra . 
P a p y  J ó z s e f .  1967 97
A h idegen  a la k íto tt  ac é lo k  a rá n y o ssá g i h a tá rá n a k  t r a n ­
ziens á lla p o ta . N é m e t h  E m i l .  1967 404
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2.25 H ő k e z e lé s 2 .32  A c é l t e r m é k e k
G áz ce m en tá lá s . F a b ó  E n d r e  —  S c h ö n  G y u l a .  
1952 106
K o v ác so lt tu rb ó fo rg ó ré sz tö m b ö k  m in ő ség i tu la jd o n sá ­
g a in a k  ja v ítá s a  h ő b en  v aló  k eze lésse l. В a  r  t  h  a 
Z o l t á n  —  K ö v e s i  P á l .  1952 203 
S ze rsz ám a cé lo k  m a rte m p e rá lá sa . S z a b ó  Ö d ö n .  1955 
262
A z am m ó n ia g á z  d isszociáló  fo k á n a k  sz e re p e  a  n itr id á -  
lá s i fo ly a m a to k b a n . T ö m ö r y  T i b o r n é .  1956 199 
M é re tv á lto z á s t okozó fo ly a m a to k  az  e d z e t t  acé lban .
C s e p i g a  Z o l t á n .  1957 228, 465 
Edzés, beedzés. á tedzés. S z o m b a t i  a l v y  Á r p á d .  
1959 36
A  to m p á n  h e g e sz te tt fű részszeg m en sek  lá g y ítá s á n a k  n é ­
h á n y  k é rd é se . H a j t ó  N á n d o r  — K ó c z i á n n é .  
1959 297
G y o rsacé lo k  lá g y ítá sa . T r a n t a  F e r e n c .  1962 502 
A c é lru d a k  á te d z h e tő sé g én e k  m e g h a tá ro z á s a  a  Jo m in y - 
g ö rb e  a la p já n . S z o m b a t f a l v y  Á r p á d .  1963 555 
M o le k u rá lis  sz ű rő k  h a s z n á la ta  z su g o rító  és  hőkezelő  k e ­
m e n c é k  v é d ő g á z a in a k  sz á r ítá sá ra . T ó t h  L a j o s  — 
T ó t h  K á l m á n .  1964 98
H őkezelési v iz sg á la to k  n a g y sz ilá rd sá g ú  o la j b án y ásza ti 
csö v ek k e l. B í r ó  G y u l a .  1964 186 
P a te n to z á s  só fü rd ő b en . S z é k i  P á l m a  — T ó t h y  
G y u l a .  1964 376
A cé lo k  te rm o m e c h a n ik u s  kezelése. B e r n s t e i n ,  M. 
L. 1965 1
A cé lo k  m e leg  h id e g a la k ítá sa . S z e l e s s  L á s z l ó  — 
R é d e i  A n d r á s .  1965 7 
A lá g y n itr id á lá s . N e m é n y i  R e z s ő .  1965 27 
A cé lo k  e lrid e g e d é se  450—520 C fo k  k ö zö tt. В 1 a  s к  ó 
S á n d o r .  1965 78
R  3 g y o rsac é l m eg eresz té sén e k  v iz sg á la ta . H e g e d ű s  
Z o l t á n .  1965 82
T ra n sz fo rm á to rsz a la g  ú jra k r is tá ly o s ító  iz z ítá sa  a la tt i  
v á lto z á so k  h a tá s a  a  w a ttv esz te ség re . Á g o t á i  B é ­
l a .  1965 535
A g á z c e m e n tá lá s  fe jlesz tése . N e m é n y i  R e z s ő .  1967 
119
H id eg en  h e n g e re lt  tra n sz fo rm á to rsz a la g o k  te rm o m ec h a- 
n ik a i kezelése . B a l á z s  F ü l ö p .  1967 257 
Üj  m ó d sz e r sza lag o k  h o m ogen izá ló  h ő k ez e lésé re , köz ­
v e tle n  e lle n á llá sh e v íté sse l. G o c z a l ,  J.  — G o l e k ,  
J . — L  a  s o t  a, J . 1967 564
A  k a rb o n ta r ta lo m  tú lság o s n ö v ek ed ése  fe lü le ti  ré te g e k ­
b en  a  C r-, C rM n -típ u sú  acé lo k  c e m e n tá lá sa k o r. S t a ­
u b .  F.  —  T y m o v s k i ,  J. 1967 570
2.3 G Y Á R TM Á N Y O K
2.31 N y ers v a s -te rm é k e k
A  n ag y o lv a sz tó sa la k  sz áraz  szem csézése . F  о r  b á  t  h 
R ó b e r t .  1952 121, 151
R ev e  és to ro k g áz isz ap  h aszn o sítása . S c h e d e l  A n ­
d o r .  1956 97
A n a g y o lv a sz tó sa la k  m ezőgazdaság i h aszn o s ítá sa . P  á  1 - 
f a l v y  I s t v á n .  1958 196 367 
F e rro k ró m  és fe rro m a n g á n  n itr id e s íté se . V é c s e i  B é ­
l a —  V i s n y o v s z k y  L á s z l ó .  1959 407 
A k o h ó sa la k  é r té k es íté se . V a l k ó  M á r t o n .  1961 23 
A  n a g y o lv a sz tó sa la k  io n szerk ezete . F a r k a s  O t t ó .  
1961 481
M n -T i- ta r ta lm ú  b e té tb ő l ed zh e tő  ta k a ré k a c é lo k . V as ­
ip a r i  K u ta tó  In té z e t  k ö zlem én y e. H a j t ó  N á n d o r .  
1954 59
H ozzászó lások  H a jtó  N á n d o r  „ M n -T i- ta r ta lm ú  b e té tb ő l 
e d z h e tő  ta k a ré k a c é lo k ” c ím ű  előadásához. S z ű c s  E. 
—  W e i g l  E. 1954 102, 254
S z e rk e z e ti acé lo k  ja v í tá s a  w o líram ö tv ö zé sse l. S a s  
L ó r á n t .  1957 163
A  n em rozsdásodó , s a v á lló  acé lo k  g y á rtá sa . W e i g l  
E r n ő .  1957 275
N ag y  fo ly ásh a tá sú , h e g e sz th e tő  S t 52 típ u sú  sz e rk e z e ti  
acél. B a l s a y  I s t v á n .  1958 72,326 
A c é lfa jtá k  és m in ő ség . V e r ő  J ó z s e f .  1958 86 
F e rro k ró m  és f e r ro m a n g á n  n itr id e s íté se . V é c s e i  B é ­
l a — V i s n y o v s z k y  L á s z l ó .  1959 407 
N ag y  h ő m é rsé k le te n  te rh e lh e tő  fe r r i te s  a c é lo k k a l k a p ­
cso la to s le g ú ja b b  k u ta tá s i  e red m én y ek . H o z n é k  
J á n o s .  1963 123
T itá n n a l ö tvözö tt h a z a i és  k ü lfö ld i h e g e sz th e tő  a c é l ­
f a jtá k . V e r ő  J ó z s e f .  1963 161 
H egeszthető , n ag y  fo ly á sh a tá sú  acélok  g y á r tá s i és fe l ­
h a sz n á lá s i p ro b lé m á i. R é p á s i  G e l l é r t .  1964 281 
R ézö tv ö ze tű  ru g ó a n y a g o k  n éh á n y  k ü lö n leg es  m e c h a ­
n ik a i tu la jd o n sá g a . B a l á z s  F ü l ö p .  1964 449 
K ü lö n b ö ző  ö tvözök  h a tá s a  a  n ö v e lt fo ly á sh a tá sú  h e ­
g e sz th e tő  sz e rk ez e ti a c é lo k ra . É l e s  L á s z l ó .  1965 
342
C r-  és N i-ö tv ö ze tű  h ő á lló  acél. N é m e t h  E m i l .  1965 
481
2.33 H en g e re lt g y á r tm á n y o k
G azd aság o s sz e rk e z e ti ta k a ré k a c é lo k . B r a u n  —  V o ­
r o n o v .  1952 180
D in am ó - és tr a n s z fo rm á to r  lem ezgyártás . N e u h ö f -  
f  e r  E r n ő .  1957 289, 456
L em ezg y á rtá s  jö v ő je  a  D u n a i V asm űben . Á r k o s  
F r i g } 7 e s  — K i s m a r t y  L o r á n d .  1957 414 
V á k u u m te c h n ik a i c é lo k ra  a lk a lm a s  vassza lag . N a  g у 
E n d r e .  1960 1
A  h id e g en  h e n g e re lt  tra n sz fo rm á to rsz a la g o k  e lő á ll ítá s i 
k ísé rle te i so rá n  s z e rz e tt  n é h á n y  ta p a sz ta la t.  B a l á z s  
F ü l ö p  — Á g o t á i  B é l a .  1961 193 
T ű zio n o zású  és e le k tro li t ik u s a n  ónozott fe h é rle m e z e k .
N e u h ö f í e r  E r n ő .  1961 452 
M elegen  h e n g e re lt f in o m so ri sze lvények  m é re tv á l to z á ­
s á n a k  p ro b lém ái. P r o s z t  E r v i n .  1963 289, 342 
A  n ag y v a sú ti s ín e k  a  K G S T  á lta l ja v a s o l t  egységes 
g y á r tá s i és á tv é te li  e lő írá sá v a l k a p c so la to s  ü zem i 
v izsg ála to k . M a r o s v á r y  L á s z l ó .  1963 405 
E le k tro te c h n ik a i f in o m le m e z e k  g y ártása . N e u h ö f f e r  
E r n ő .  1963 485, 547
A  sa v á lló  le m e z g y á rtá s  h a z a i helyzete . S z ű c s  E n d ­
r e .  1964 121
H ozzászó lás Szűcs E n d re  „A  sav á lló  le m e z g y á rtá s  h az a i 
h e ly z e te ” c ím ű  c ik k éh e z . H é d a i  L a j o s .  1964 400 
A M TA  50 a c é l r i te g  á lla p o tá ró l. V e r ő  J ó z s e f .
1964 402, 456
K ü lö n b ö ző  ö tvözök  h a tá s a  a  n ö v e lt fo ly á s h a tá s ú  h e ­
g esz th e tő  sz e rk e z e ti acé lo k ra . É l e s  L á s z l ó .
1965 342
H e n g e re lt ö tv ö z e tlen  és gyengén  ö tv ö zö tt sz e rk e z e ti 
ac é lo k  m in ő s íté se  rid eg tö ré k en y sé g  sz e m p o n tjá b ó l. 
S z é k e l y  L e v e n t e .  1966 23 
K o rsze rű  ónozo tt le m e z g y á rtá s  és fe jlő d ésé n ek  irá n y a .
N e u h ö f f e r  E r n ő .  1966 146 
S a v á lló  ac é lla l b o r í to t t  lem ezek  g y á rtá sa . N e u h ö f ­
f e r  E r n ő  — K o v á c s  M i k l ó s .  1966 498
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E gy és k é t lépcsőben h e n g e r e l t  d u rv a lem ezek  tu la jd o n ­
s á g a in a k  összeh aso n lítása . K e m p o r t Z o l t á n .  196 7 
401
H e n g e re lt  szerelvények  f a j la g o s  k eresz tm etsze ti m o d u -  
lu sz a . G o n d á r  J e n ő .  1967 505
2.34 Egyéb k o h ásza ti te rm é k e k
A k o n d u k tív  ellená lló  a n y a g o k . N é m e t h  E m i l .  1953 
116
M ezőgazdaság i és ip a r i  v i l l á k  gyártása. M  á  n  d  о к  i 
A n d o r .  1956 397
K o rs z e rű  ip a ri k em én y  m ág n esan y ag o k . В á  r  t  f  a  i 
F e r e n c .  1957 311
F o rrasz h u za lo k . K ö v e s  E l e m é r .  1959 38 
A  k em én y fém g y á rtás  fe jle s z té s é n e k  főbb irá n y a i. D é ­
v é n y i  M i k l ó s .  1962 31 
E lle n á llásan y ag o k . K i s s  T i b o r .  1964 510 
K ü lö n le g es  hő tágu lásü  ö tv ö z e te k . G a r a y  L á s z l ó .  
1964 545
H az a i g y á rtá sú  kem ény  m á g n e s e s  anyagok. S z i l á g y i  
S z i l á r d .  1965 360
2.4 B ER EN D EZÉSEK , E N E R G IA E L L Á T Á S, 
K A R B A N TA R TA S
2.41 K ohászati k e m e n c é k , tű zálló an y ag o k
A n ó d m assza  k ihev ítő  k e m e n c e . L á n y i  B é l a  — 
V á r h e l y i  R e z s ő  —  Z a j  к  у  I s t v á n  (A). 1951 
251
M a rtin k e m e n c é k  f e n é k ta r tó s s á g á n a k  növelése. D e m ­
e u  1 j e V ,  V. A. 1952 49
H az a i acé lg y ártásu n k  ö n tő c sa rn o k i tű z á lló a n y a g a in a k  
an y ag m in ő ség i k érd ése i. R é t i  V i l m o s .  1952 61 
ö n tő c s a rn o k i tűzálló  a n y a g o k  a lk a lm az ása  és e n n e k  t a ­
p a s z ta la ta i  a d iósgyőri M a rtin -a cé lm ű b e n . N  é  - 
m e t h y  L á s z l ó .  1952 65
H ozzászó lások  Réti V ilm os é s  N ém eth y  L ászló  „ T ű z á lló -  
a n y a g o k "  c. e lőadásához. P á l  I m r e .  1952 117 
A lac so n y a k n ás  o lvasztók . S z e l e s s  L á s z l ó .  1952 
280
T ű zá lló an y ag -k érd ések , k ü lö n ö s  te k in te tte l a  p a k u r a ­
tü z e lé s  e lte rjed ésé re  a  M a rtin -k e m e n c é b e n . S e l ­
m e  c z i B é l a .  1953 25
Egy új  t íp u s ú  k em encéné l s z e rz e tt  üzem i ta p a sz ta la to k .
Á r k o s  F r i g y e s .  1953 34 
B á z ik u s  tű zálló  anyagok  á s v á n y ta n i  szám ítása i. I., II.,
I I I .  rész . C s e r  A r i s z t i d .  1953 138, 162, 176 
M a rtin k e m e n c é k  fe lfű té sé n e k  sebességéről. S e i m e -  
c z i B é l a .  1954 1
A  m a rtin k e m e n c é k  ta r tó s s á g a  o x ig én  fe lh a sz n á lá s  e se ­
té n . J a c u n s z k a j a  —  S z t á r  o v i c s .  1954 20 
S z u lfá t kö tésű , k ém iailag  k ö tö t t  m ag n ez ittég la  g y á r tá s a .  
C s e r  A r i s z t i d .  1954 69
K o rs z e rű  m élykem encék . M a r o s v á r y  L á s z l ó .  
1954 193
Üj b á z ik u s  tűzálló  an y a g o k  s z in te tik u s  m a g n ez it és s ta ­
b iliz á lt  dolom it. S ö v e g j á r t ó  J á n o s .  1954 314 
A  m a rtin k e m e n c é k  te rm ik u s  m ű k ö d é sén e k  m e g ja v ítá sa .
S z e r e l m y  A n t a l .  1954 399 
A s ta b ilizá ltd o lo m it tű z á lló a n y a g  v ise lkedése e le k t r o ­
m o s kem encében. S z e r e l m y  A n t a l .  1955 366 
D o lo m it v ag y  m agnezit? S e l m e c z i  B é l a .  1955 433 
E le k tro a c é lg y á rtó  k em en c ék  b o lto z a tta r tó ssá g i k é rd é se i. 
F a r k a s  I s t v á n .  1956 248
Egy in d u ló  tű z á lló a n y a g g y á rb a n  sz e rz e tt  ta p a sz ta la ­
tok. B a r e z i  M á t y á s .  1956 401 
D o lom itok  já ru lé k o s  alko tó i. C z a k ó  K á r o l y .  1956 
524
F ü g g esz te tt v a s z sa lu z a t a lk a lm a z á sa  kem en ceép ítésh ez . 
H a m m e r  F e r e n c  — C z e k e  A r i s z t i d .  1958 
336
A cé lm ű v ek  m in ő ség i ü s ttég lá i. N a g y  F e r e n c .  1959 
70
G á z ta r tó k  a  k o h á sz a tb a n . O l d r i c h  B e n d a .  1959 
1 0 0
E lő re g y á rtó it d o lo m ittö m b , az a c é lg y á r tó  k em en cék  ú j 
b é lésan y ag a . W e i g l  E r n ő .  1959 148, 205 
T a p a sz ta la to k  a  T h y lo x  g á z k é n te le n ítő  ü zem  b e in d ítá ­
sá v a l k a p c so la tb a n . G e r e n c s é r  P á l .  1959 220 
S zén tég la . C s e r  A r i s z t i d .  1959 410 
N agyolvasztó  b é lé s té g la  g y á r tá s á ra  irá n y u ló  k ísé rle te k  
a  B u d a p e s ti T ű z á ló a n y a g g y á rb a n  1951— 1958 közö tt. 
N a g y  F e r e n c .  1959 459 
A b áz ik u s  tű z á lló té g la g y á r tá s  id ő sz e rű  k érd ése i. S ö ­
v e g j á r t ó  J á n o s .  1960 68 ,114  
„E lő re g y á r to tt d o lo m ittö m b  az a c é lg y á r tó  k em en cék  ú j 
b é lé sa n y ag a” c ím ű  c ikkel k a p c so la tb a n  í r t  h o zzá ­
szóláshoz n é h á n y  fe lv ilág o sítás . W e i g l  E r n ő .  1960 
77
Á te re sz tő fa lú  k is  k o v ácsk em en ce  ö sszeh aso n lító  v iz sg á ­
la ta . D i ó s z e g h y  D á n i e l  —  D o c s á k  J á n o s  
— P é n t e k  I s t v á n  — F a r k a s  O t t ó n é .  1960 
226, 283
O lajtü ze lésű , h id e g  k am ra g áz -, o la j- , v a la m in t fö ld ­
gáz—o la jtü z e lé sű  S ie m e n s-M a rtin  k em en c ék  re g e n e ­
rá to r rá c s  sz e rk e z e té n e k  k ik é p zé se  és a  rá c s ta r tó ssá g  
növelés. A l t n é d e r  J á n o s .  1960 445 
Régi b lo k k so ro k  m é ly k e m e n c é in e k  k o rsz e rű s íté se  D iós ­
győrben . B í r ó  A t t i l a .  1960 518 
Ü zem i ta p a s z ta la to k  a  D u n ai V asm ű  S M -k em en cé in ek  
e lgőzö lög tető  h ű té sé v e l. A l t n é d e r  J á n o s .  1961 
109
T ű zá lló an y ag o k  m in ő ség i v iz sg á la tá ró l és szab v án y o sí ­
tá sá ró l. S ö v e g j á r t ó  J á n o s .  1961 335 
S am o tt tű z á lló a n y a g o k  m u ll i t ta r ta lm á n a k  növelési le ­
hetősége. L ő c s e y  B é l a .  1961 508 
D o lom itlisz tbő l k é s z ü lt S M -k e m en c efen e k ek k e l sz e rze tt 
ta p a sz ta la to k  az  N D K -b an . S ü p t i t z ,  G. 1961 515 
A cé lgyártó  k e m e n c e fa la z a to k  tű z á lló  té g lá in a k  m e leg ­
sz ilá rd ság a . C s e r  A r i s z t i d .  1961 556 
A tű z á lló té g lá k  tö m ö rsé g n ö v ek e d ésé n ek  fe lté te le i. 
N a g y  F e r e n c .  1962 70
C seppfolyós sz én h id ro g é n e k k e l m ű k ö d ő , k ö zv e tlen  a d a -  
go lású  g á z c e m e n tá ló k e m e n c é k  szen ítő a tm o sz f é rá ja . 
J o b a h á z i  J e n ő  — Z o l t a i  E n d r é n  é. 1962 123 
S ie m e n s-M a rtin -k e m e n c é k  ép íté sé n  s z e rz e tt  ta p a sz ta la ­
tok. C z e k e  A r i s z t i d .  1962 129 
M ódszerek  S M -k e m e n c é k  tö k é le te s íté sé re . R é p  á  s i 
G e l l é r t .  1962 185
A R o b u r-b o lto z a tté g lá v a l sz erze tt ü ze m i ta p a sz ta la to k . 
M o l n á r  P á l .  1962 272
K o rszerű  S M -k e m e n c é k  ép ítési, ü z e m i je llem ző i és az 
oxigén fe lh a sz n á lá sá v a l k ap cso la to s  egyes ta p a sz ta la ­
tok. R ó n a i  G y ö r g y .  1962 451 
Á ra m lá so k  v iz sg á la ta  a  n ag y o lv asz tó k  lég h ev ítő ib en . 
P é n t e k  I s t v á n  — B i k i c s  Z o l t á n  —  H e v e s -  
s y  J ó z s e f .  1962 468
A döngö lt a j tó k  és egyéb  tű z á lló  e le m e k  k ész ítése  h u l ­
la d ék  k ró m m a g n e z itté g lá b ó l. S z t e h l i k  L á s z l ó .  
1963 94
L e m e z b u rk o la tú  tű z á lló a n y a g o k  g y á r tá s a  N ow a H u tán . 
В i e d  a, W. 1963 461
1 « 2 *
A sa m o tt-  és k o ru n d b á z isú  tű z á lló an y a g g .y á rtá s  m ű ­
szak i fe jle sz té s i g y ak o rla ta i. L ő c s e i  B é l a .  1964 8 
Ú ja b b  tű z á lló a n y a g o k  az a lu m ín iu m  e le k tro liz á ló  k e ­
m e n cé k  sz á m á ra . C z e k e  A r i s z t i d .  1964 94, 142 
N a g y h ő m é rsé k le tű  fú v ó sze le t b iz to s ító  lég h ev ítő k .
P é n t e k  I s t v á n .  1964 223 
K ísé rle te k  a  k ö z v e tle n  ad ag o lású  g á z ce m e n tá ló  k e m e n ­
ce te lje s ítm é n y é n e k  n ö velésére . J o b a h á z i  J e n ő .  
1964 482
A re v e sze g én y  ü ze m ű  k o v ácsk em en cék . N a h o c z k y  
A l f o n z .  1964 564
F e lső tü ze lé sű  a la g ú t kem ence k ife j le sz té sé n e k  k ís é r ­
le ti e re d m é n y e i. P é n t e k  I s t v á n  — U h l m a n n  
E r i k .  1965 178
A v e g y ik ö tésű  m a g n e z itk ró m  és k ró m m a g n e z it tű z á lló ­
té g lá k  g y á r tá s a  az an y a g o k b an  v ég b e m e n ő  fo ly a m a ­
to k  g y á r tá s u k  és m a rtin k e m e n c e  b o lto z a tá b a n  v aló  
fe lh a sz n á lá su k  közben . В i e  d  a, W . 1965 216 
K o v á c s tu sk ó k  h e v íté se  k ih ú z h a tó  fe n e k ű  k em en cék b en .
D é v é n y i  G y ö r g y  — G u l y á s  J ó z s e f .  1965 227 
T o rk re t- ja v ító m a ss z a  g y á rtá s i és fe llö v ési k ísé rle te i. 
V ö r ö s  T i b o r .  1965 438
K o rsze rű  r e g e n e ra tív  tü ze lé sű  m é ly k em en cék . C s é -  
p a i  D e z s ő .  1965 559
S ie m e n s-m é ly k e m e n c é k  ta rtó ssá g i k é rd é se i a  tü z e lő ­
a n y a g ip a r  sz em p o n tjáb ó l. I v ó c s  L á s z l ó .  1965 563 
K o h ász a ti k e m e n c é k  b éle lése  fe lsz ó rássa l. W e i g l  E r ­
n ő .  1966 120
A célm ű i M á rz -k e m en c ék  e lp á ro lo g ta tó  h ű tő e lem ein e k  
k iégése . K a t o n a  L á s z l ó .  1966 505 
S M -k e m en c ék  re g e n e rá to r -rá c so z a tá n a k  ta rtó ssá g n ö v e ­
lési le h e tő ség e i. I v ó c s  L á s z l ó .  1967 408
2 .4 2  T ü z e l é s t e c h n i k a ,  t ü z e lő a n y a g o k
E re d m é n y e k  a  sz ilá rd  fű tő an y ag o k  fe ld o lg o zása  te rén .
C s e r  n i  s e  v, A. B. 1951 50 
A szén  h e te ro g é n  égése. D i ó s z e g h y  D á n i e l .  1951 
169
K o h ász a ti k e m e n c é k  m eleg g a z d á lk o d á sá n a k  30 éves 
fe jlő d ése  (1920— 1950). G o l o s m a n ,  M. 1951 232 
Az iz z ítá s  fo n to sa b b  tényezői. D i ó s z e g h y  D á n i e l .  
1958 80
SM  a c é lg y á r tá s  h ő sz ü k ség le té n ek  v iz sg á la ta  k o rre lá c ió -  
sz á m ítá ssa l. S u l c z  F e r e n c .  1960 200, 274 
F ö ld g áz  fe lh a sz n á lá sa  a  n y e rsv a sg y á r tá sb a n . A d  a r ­
j u k  о v, G. I. 1961 1
A n a g y o lv a sz tó  k o k sz fo g y a sz tá sá n ak  csö k k en tése , v íz ­
gőz-, fö ld g á z b e fú jta tá s , fo k o zo tt levegő  e lő m eleg ítés  
és p a k u r a  b ep o rla sz tá s  seg ítség év e l. N a h o c z k y  
A l f o n z .  1961 38
A z o la jlá n g k u ta tá s  ism e rte té se  az ijm u id e n i k ísé rle te k  
a la p já n . P  é n  t  e  к  I s t v á n .  1961 197 
A  v eg y e s tü z e lé s  h a tá s a  az é rc d a ra b o s ítá s ra . T u  b  о 1 у 
J á n o s .  1961 205
E gy 150 t- s  S M -k em en ce  fek v ő  re g e n e rá to rá n a k  á ra m ­
lá s ta n i v iz sg á la ta . P é n t e k  I s t v á n  — B i k i c s  
Z o l t á n  —  M i k ó  J ó z s e f  — H e v e s i  J ó z s e f .
1961 492
S ie m e n s -M a r tin  k em en cék  tü z e lé se  fö ldgázza l. S z i k ­
l a v á r i  J á n o s .  1961 548 
F ö ld g á z fe lh a sz n á lá s  h azai k ís é r le t  e re d m é n y e i a  n ag y - 
o lv a sz tó b an . P é n t e k  I s t v á n  —  R é t h y  K á ­
r o l y .  1962 24
M a rtin -k e m e n c é k  te lje s ítm é n y é n e k  és g azd aság o sság á ­
n a k  ja v í tá s a  m ásod lagos k é m é n y rá c so k k a l k o m b in á lt 
e je k to rh u z a tta l .  C s é p a i  D e z s ő .  1962 115 
A fö ld g áz  fe lh a sz n á lá sa  a  k o h á sz a tb a n . N e d e a  E d e .
1962 17S, 211
Ip a r i  k em en c ék b e n  á ra m lá s o s  h ő á ta d á s  s z á m ítá sa  m o ­
d e llk ísé rle te k  a la p já n . B í r ó  A t t i l a .  1962 393
V egyes te rh e lé sű  k o v á c sk e m e n c é k  gazd aság o s h e v íté s i 
k a p a c itá sá n a k  sz á m ítá sa  M o n te  C arlo  e ljá rá s sa l.  T  a  - 
k á t s  L á s z l ó .  1962 406
A fo rró sz é lh ő m é rsé k le t n ö v e lésé n ek  leh e tő ség e i a  n a g y -  
o lv a sz tó k  lé g h ev ítő ib en . P é n t e k  I s t v á n  —  T a ­
k á c s  T i b o r  — M i k ó  J ó z s e f .  1962 491 
F ö ld g áz fe lh aszn á lás  le h e tő sé g e i a  v a sk o h á sz a tu n k b a n .
É n e k e s  S á n d o r .  1963 113 
K o m b in á lt  fúvó levegő  h a s z n á la ta k o r  v á rh a tó  e re d m é ­
n y e k  szám ítása . H o r v á t h  J á n o s  — H a l á s z  
J ó s z e f  — P o l e n c s i k  J á n o s .  1963 130 
O la jb e fú v á so s  üzem i k ís é r le te k  az ózdi n a g y o lv a sz tó ­
b a n . P é n t e k  I s t v á n  —  B i k i c s  Z o l t á n  — 
H o r v á t h  J á n o s  —  H a l á s z  J ó z s e f .  1963 222 
277
H ő á ta d á s  ja v ítá sa  ip a r i  k em en c ék  m u n k a te ré b e n . B í ­
r ó  A t t i l a .  1964 383
A K G M  T ü ze lé s te c h n ik a i K u ta tó  In té z e t É gőv izsgáló  
Á llo m ása . B i k i c s  Z o l t á n .  1964 532 
M a rtin k e m e n c é k  fö ld g áz— o la jtü z e lé s re  v a ló  á t té ré s é v e l 
k ap c so la to s  p ro b lé m á k  az  iro d a lo m  tü k ré b e n . S z ő ­
k e  L á s z l ó .  1965 164
A  D u n a i V asm ű b en  a  n ag y o lv asz tó k  lé g h e v ítő in e k  h ő ­
te c h n ik a i v iz sg á la ta . A l t n é d e r  J á n o s .  1965 241 
B e re n d ez ése k  és m ó d sz e re k  a  M a rtin -k e m e n c é k  re g e n e ­
r a t ív  h a tá s fo k á n a k  ja v ítá s a .  C s é p a i  D e z s ő .  1966 
322
M o z g a to tt h ő tá ro ló  a n y a g g a l m űködő  re g e n e rá to ro k .
G e r e n c s é r  J ó z s e f .  1967 111 
A  D u n ai V asm ű fe n é k tü z e lé s ű  m é ly k e m e n c é in e k  f a j ­
lagos h ő fogvasz tása . A l t n é d e r  J á n o s .  1967 201 
A z égési és h ő á ta d á s i v iszo n y o k  ja v ítá sa  fö ld g áz  tü z e lé ­
sű  k em en céb en . H é d a i  L a j o s .  1967 262 
L ég h e v ítő k  h a tá s fo k á n a k  m e g h a tá ro z á sa  és növelése . 
A l t n é d e r  J á n o s .  1967 443
2 .4 3  A r a m - ,  v í z - ,  l e v e g ő -  é s  o x i g é n e l l á t á s
V ízg azd á lk o d ás a  k o h á sz a ti üzem ek b en . T e t m a j e r  
A l f r é d .  1951 207
A z ox ig én  a lk a lm a z á sa  a  m a g y ar v a sk o h á sz a tb a n .
T  e  t  m  a j e r  A l f r é d .  1952 217 
V illa m o se n erg ia  g a z d á lk o d á s  a  k o h á sz a tb a n . H a v a s  
B é l a .  1953 260
A cél és k ö n n y ű fém  v illa m o s  v a s u ta k  e n e rg ia fo g y a sz tá ­
sa . (E ng ineering , 1953. m á ju s  1. 4553. sz á m a  ny o m án .) 
V a r g a  G y ö r g y  (A). 1953 261 
K o rsz e rű  ox igén  üzem . R a d á n y i  G é z a .  1956 310 
D u n a i V asm ű en e rg ia g a z d á lk o d á sa . A l t n é d e r  J á ­
n o s  —В e z d e k  K á r o l y .  1957 343 
K o h á sz a ti o x ig é n te rm e lő  üzem ek  gazd aság o sság a .
R a d v á n y i  G é z a .  1959 29 
O j u ta k  a  n ag y o lv asz tó k  fú v ó g ép e in ek  fe jlő d ésé b en . 
G á b o r  B é l a .  1962 296
N ag y o lv asz tó k  fú v ó sz é le llá tá sa . B a l á z s  P é t e r .  1962 
337
K o h ász a ti v íz g az d á lk o d á s . C s o p o r t  D e z s ő .  1967 
300
2 .4 4  K o h ó g é p é s z e t ,  k a r b a n t a r t á s ,  m ű s z e r e z é s ,  
a u t o m a t i k a
C siszo ló an y a g g y ártás  N ém eto rszág b an . D é v é n y i  
S á n d o r  (A). 1950 255
M olyco t, ú j, sz á raz  k en ő an y ag . J a k ó b y  L á s z l ó .  
1955 190
19
L e e sz te rg á lt fo rg ó k e m en c eg ö rg ő k  b eá llítá sa . V  i - 
d o v s z k y  F e r e n c .  1956 72 
M ű an y ag b ó l készü lt c s a p á g y a k  h en g e rm ű v ek  sz á m á ra .
F r a n k  L á s z l ó .  1956 1Ü0 
A v ask o h ásza ti k a r b a n ta r tá s  e re d m én y e i és fe la d a ta i.
S z a b ó  B e n d e g ú z .  1956 207 
D u n a i V asm ű n a g y o lv a sz tó já n a k  a u to m a tik á ja , m in t  a  
tech n o ló g ia  segítő je . M a r c z i s  L á s z l ó .  1957 390 
H en g e rso ro k  h a jtá s a in á l a lk a lm a z o tt  v illam o s e rő sítő k . 
B ú z a  A n t a l .  1958 14
H en g e rso ro k  le n d ítő k e re k é n e k  m eg v álasz tása . K i s s  
E r v i n .  1958 131
N agyo lvasz tóm ű k o rsz e rű  k o h ó a u to m a tik á ja  és m ű sz e ­
rezése . T ó t h  G é z a .  1959 143 
A u to m a tiz á lá s i le h e tő ség ek  p ro f i l  h en g e rso ro z a ta in k o n .
K o m l ó s s y  A n t a l .  1959 255, 308 
A n agyo lvasz tók  m ű k ö d é sé n e k  a u to m a tiz á lá sa  a  S zov ­
je tu n ió b a n . В a  s z о V, V. T. 1959 362 
M a rtin -k e m en c é in k  e lg ő zö lö g te tő  h ű té sén e k  je le n le g i 
á l lá s a . V a d a s  Z o l t á n .  1960 522 
A  nag y o lv asz tó k  je le n le g i a u to m a tik u s  v ezérlő  és  sz a ­
b á ly o zó  berendezései, a z o k  jö v ő b en i fe jle sz té sé n ek  
irá n y v o n a la i a D u n ai V asm ű b en . B a l o g h  S á n ­
d o r .  1961 129
A  m a g y a r  n ag y o lv asz tó m ű v e k  gép i b e re n d e z é sé n e k  f e j ­
lő d é se  és jövő fe la d a ta i.  M á c s a y  J ó z s e f .  1961 
264
M e ta llu rg ia i fo ly am ato k  a u to m a tiz á lá s a  n ag y o lv a sz tó ­
b a n , é rczsugorítóban  é s  S M  üzem ekben . B a l á z s  
P é t e r .  1962 153
K o h á sz a ti berendezések  ta r ta lé k a lk a tr é s z  e l lá tá s á n a k  
és g azd á lk o d ásán ak  p ro b lé m á i.  H e n t s c h e l  R ó ­
b e r t .  1962 475
A  c e n tra lo g rá f  ü ze m e lle n ő rz ő  m ű sz e rek  elvi m ű k ö d é se  
é s  g y ak o rla ti h a sz n á la ta . B ú z a  A n t a l .  1963 471 
H e n g e rm ű v e k  te rv sz e rű  m e g e lő z ő  k a rb a n ta r tá s á n a k  n é ­
h á n y  kérdése. H o r v á t h  K á r o l y .  1964 190 
H e n g e rfe lra k ó  ívhegesz tő  k ís é r le te k  ö tvöző fed ő p o rra l. 
S z e g e d i  V a r g a  J ó z s e f  — M á r k u s  G y u ­
l a .  1964 487
I p a r i  te lev ízió  a L en in  K o h á s z a t i  M űvekben . S z a r k a  
T i b o r .  1965 315
A u to m a tiz á lá s  a h id e g h e n g e rm ű b e n . T  h e 1 e n, K. 
1965 549
H id eg h e n g erm ű v e k  k o rs z e rű  szab á ly o zása  és a u to m a ­
t iz á lá s i  lehetőségei. L a n g e r ,  W. 1966 40 
T ö rö t t  hengercsapok  te rm ith e g e sz té se s  ja v ítá sa . B é ­
r e s  L a j o s .  1966 118
2.45 A nyagm ozgatás, s z á ll ítá s , m érlegelés
Ö n tö d e i belső szállítás . K r i s t ó  J ó z s e f  (ö ). 1950 
281
D u n a i V asm ű szállítás i r e n d sz e re . K o r e n  I s t v á n .  
1957 337
E le k tro n ik u s  m érlegek. K e m é n y  T a m á s .  1963 164 
K o h á sz a ti  üzem ek a n y a g m é rle g e lé se  és g az d aság o ssá ­
g u k  jav ítá sa . N a g y  Z o l t á n .  1966 489
2.46 M unkavédelem
A k o h ó k  és h en g e rm ű v ek  te c h n ik a i  fe jlődése  a  d o lg o ­
zó k  b iz tonságának  sz o lg á la tá b a n . L u c z  B é l a  1951 
180
M u n k a v éd e lm i sz em p o n to k  k o h ásza ti b e re n d e z é se k  
te rv ezésén é l. S z o v j á k  H u g ó .  1954 433 
V é d ő ru h á z a t h ő su g árzás e l le n . D o b o s  F e r e n c .  
1956 5
M u n k á sv éd e lem  a  k o h á s z a tb a n . T e m e s s z e n t a n d -  
r á s s i  G  u i d ó. 1963 267
A m ű szak i fe jle sz té s  h a tá sa  a  M o n ta n u n ió  n é h á n y  n ag y - 
o lv a sz tó já n a k  szem élyze té re . F e n y ő  B é l a .  1966 
2 1 2
2.5 Ü Z EM G A Z D A SÁ G
2 .51  Ü z e m g a z d a s á g
A le g fo n to sab b  ö n kö ltség i m u ta tó k  és azok v iz sg á la ta  
a  k o h á sz a ti ü zem ek n él. C z e c z e  L á s z l ó .  1955 113 
A D unai V asm ű  n ép g a zd a ság i je len tő ség e . M o s s ó c z y  
R ó b e r t .  1960 498
A v a sk o h ász a ti te rm é k e k  ö n k ö ltsé g sz á m ítá sá n a k  és á r ­
r e n d sz e ré n e k  a la p ja i.  K i s m a r t y  L ö r á n d .  i960 
559
A v a sk o h á sz a t fő b b  je llem ző i a  s ta tis z tik a  tü k ré b e n .
L a c  f a l v i  J ó z s e f .  1961 270 
Az M TA  50 acé lm in ő ség  g az d aság o ssá g án a k  v iz sg á la ta .
K o v á c s  S á n d o r .  1962 348 
S zám v ite li a d a to k  h aszn o sítá sa  a  m ű sz ak i és g azd aság i 
v ezetésb en . B o z s i k  P á l .  1963 15 
A  ly u k k á r ty a re n d s z e rű  gépi ad a tfe ld o lg o z á s  p á rh u z a ­
m os fe lh a sz n á lá sa  az  üzem ek  p ro g ra m o zá sáh o z  és a 
sz ám v ite li ad a tsz o lg á lta tá sh o z . G á d o r y  I s t v á n .  
1963 138, 175
A h en g e rlé s , k ö ltség e in ek  u tó k a lk u lá c ió ja . L o n g a  
E l e m é r .  1963 206
A k o h ásza ti k é sz le tn o rm á k  szerep e  a  v á lla la ti  g a z d á l ­
k o d ásb an . P á l  S á n d o r  — S c h u b e r t  B é l a  — 
B a k o n y i  G y ö r g y .  1963 478 
Á llóeszközök  fe lú j í tá s á n a k  és é r té k e lé sé n e k  p ro b lém ái 
a k o h á sz a tb a n . L o n g a  E l e m é r .  1964 365
2.52 Á l t a l á n o s  f e j l e s z t é s ,  ü z e m s z e r v e z é s
S z tá lin  és a  sz o v je t k o h ásza t. B a r g y i n ,  I. P . 1951 3 
M űszaki é r te lm is é g ü n k  szerepe  a  sz o c ia lis ta  m u n k a -  
m ó d szerek  k ia la k ítá sá b a n . F e h é r  T i b o r .  1951 193 
M űszaki é r te lm is é g ü n k  szerep e  a  S z ta h a n o v -  és ú jí tó ­
m o zgalom ban . F e h é r  T i b o r .  1951 194 
A lengyel k o h á s z a t a  h a tév e s  te rv  tü k ré b e n . P  a  t a - 
r i c z a  I m r e .  1951 202
A m u n k a v e rse n y -sz e rv e z é s  fő sz e m p o n tja i a  d iósgyőri 
g e n e rá to r te le p n é l. S z a b ó  Z o l t á n .  1951 217 
N éh án y  szó h e n g e rm ű v e in k  a d a tsz o lg á lta tá sá ró l és azok  
k ié rté k e lé sé rő l. Á  г к  о s F r i g y e s .  1952 193 
K o zm o p o litizm u s és o b je k tiv iz m u s  a  m ű sz ak i és te rm é ­
sz e ttu d o m á n y o k b a n . В e  z d  e к  L . 1952 237 
V ask o h ásza ti v á l la la to k  a d a tsz o lg á lta tá s i ren d sz e re .
B e n e d e k  A t t i l a .  1954 49 
A n ag y o lv asz tó k  ü ze m e re d m é n y e in e k  é rté k e lé se . V i s - 
n y o v s z k y  L á s z l ó .  1954 531 
A k u ta tó  fe la d a ta i  ú j e ljá rá so k  e lb írá lá sa k o r . K ö r ö s  
B é l a .  1955 8
K á d e rfe jle sz té s  és m u n k a e rő b iz to s ítá s  a  D u n a i V asm ű ­
ben . T i  m l  e r  R ó b e r t  — K e  r e s z t ú r  у  J á n o s .  
1957 427
N ag y o lv asz tó in k  g azd aság i és m ű sz ak i m u ta tó in a k  v iz s ­
g á la ta  és az  ezze l összefüggő fe la d a to k . V e r b ó  
I s t v á n .  1962 180, 208
A k o rró z ió á lló  ac é lo k  fe jlő d ésé n ek  és h az a i g y á r tá s á ­
n a k  n éh á n y , e lső so rb an  kö zg azd aság i k érd ése . 
S z ű c s  E n d r e .  1963 169
A k o rró z ió á lló ac é lo k  fe jlő d ésé n ek  és h a z a i g y á r tá sá n a k  
n éh án y , e lső so rb a n  közgazdaság i k é rd é se . S z ű c s  
E n d r e .  1963 169
N o rm ázási és te rv e z é s i e g y ü tth a tó k  k ép z ése  S M -acé l- 
m űben . H e v e s v á r i  I m r e  —  S z i k l a v á r i  К  á  - 
K á l i  L a j o s .  1963 458
r o l y  —  S z ú n y o g h  Z o l t á n  —  V a r g a  J e n ő ^
2 0
A szám o ló g ép ek  és le h e tő ség e ik  a  k o h ásza ti ü zem ek  
te rm e lé s i fo ly a m a tá n a k  a u to m a tiz á lá sá b a . G é m e s  
F e r e n c .  1965 402
F e la d a ta in k  és le h e tő sé g e in k  az a d o tt te c h n ik a i e szk ö ­
zö k  jo b b  h a sz n o s ítá sá ra . T e m e s s z e n t a n d r á s -  
s i G  u  i d ó. 1966 14, 49
H eg e sz th e tő  acélok  fo ly á sh a tá r-n ö v e lé sé n e k  g azd aság i 
k ih a tá s a i. K o v á c s  S á n d o r .  1966 57 
A k a rb a n ta r tá s i  á t fu tá s i  idő  c sö k k en tése  P E R T  m ó d ­
sz e rre l. P r u z s i n s z k y  J ó z s e f .  1966 137 
A v a sk o h ó ip a r  tá v la t i  fe jle sz té sé t célzó b e ru h á z á so k  
p ro g ra m o z á sa  m a te m a tik a i m ó d szerre l. H o s s z ú  
M i k l ó s  —  K i s m a r t y  L o r á n d .  1966 153 
A m ű sz ak i tá jé k o z ta tá s  sz e rep e  és h a sz n o s ítá sa  a  k o ­
h á sz a tb a n . I v á n  G é z a .  1966 261 
L o g ik a i m ó d sz e rek  az  á g a za ti k u ta tá s  é r té k e lé sé re . 
K o r á n  I m r e .  1966 385
A g ép e síté s i fok  m e g h a tá ro z á sa  a  te rm e lé s i v o lu m e n  és 
az ö n k ö ltség  fü g g v én y éb en . F a r k a s  I. Z o l t á n  
—  P i n t é r  A n d r á s .  1967 145
2 .5 3  P r o g r a m o z á s
K o v ácsü zem ek  p ro g ra m ja  a  fe lszere lés  fü g g v én y é b en . 
B o r s  J á n o s .  1953 205
K o v ácsü zem ek  p ro g ra m ja  a  fe lszere lés  fü g g v én y é b en .
Á r k o s  F r i g y e s .  1954 24 
K o h ász a ti p ro g ra m k é sz íté s  gépi ú to n . Á r k o s  F r i ­
g y e s .  1956 391
E le k tro n ik u s  szám o ló g ép ek  és m a te m a tik a i m ó d sz e rek  
a  v a sk o h á sz a t te rv e z é sé b e n  és ü g y v ite lé b en . A c é l  
I s t v á n .  1960 324
A ly u k k á r ty a re n d s z e rű  gépi ad a tfe ld o lg o zá s  p á rh u z a ­
m os fe lh a sz n á lá sa  az  ü zem ek  p ro g ra m o z á sá h o z  és a 
sz á m v ite li ad a tsz o lg á lta tá sh o z . G á d o r y  I s t v á n .  
1963 138, 175
A  p r o g ra m s tru k tú ra  és a  já ru lé k o s  te rm é k  k e le tk e z é se  
k ö z ti összefüggés a  DV széles ab ro n c sán . К  о m  - 
l o s s y  A n t a l .  1964 426
A  vaskohóinál- tá v la t i  fe jle sz té sé t célzó p ro g ra m o z á s  
m a te m a tik a i m ó d sz e rre l. H o s s z ú  M i k l ó s  —
1956 5
P ro f ilh e n g e rso ro k  p ro g ra m já n a k  o p tim a liz á lá sa  e le k t ­
r o n ik u s  szám ológépen . Ó v á r i  A n t a l  —  Ű j l a k y  
T a m á s  — D e t t r i e h  Á r p á d .  1966 333 
H e n g e rm ű v e k  te rm e lé sé n e k  i rá n y í tá s a  e le k tro n ik u s  szá ­
m o lógéppel. Ü j l a k y  T a m á s .  1967 249
2 .5 4  Á r a k
F ém  és v a sá ra k . (1956 u to lsó  negyede.) T ó t h  L a j o s .
1957 267
K o h ó fa lfű té s  b e fo ly á sa  a  n y e rsv a s  á rá ra .  F o n ó  A l ­
b e r t  1961 303
K o h á sz a ti te rm é k e ire  v o n a tk o zó  á rp o li t ik á n k  je llem ző  
sa já to sság a i. B u k n a  A n t a l .  1963 119 
A cé lm in ő ség i f e lá ra k  k ia la k ítá s i m ódszere i. K o v á c s  
S á n d o r .  1966 158
2.6 A N Y A G V IZ SG Á L A T
2 .6 1  E l m é l e t i  f é m t a n ,  á l t a l á n o s  v i z s g á l a t  
é s  m ű s z a k i  e l l e n ő r z é s
A la k íto tt  fém ek  b első  feszü ltségei. H a j t ó  N á n d o r .  
1951 145
A z a n y a g v iz sg á la t fe jlő d ésé n ek  le g ú ja b b  irá n y a i. R é t i  
P á l .  1951 247
V aso x id  és s z u líid k é n  ta r ta lo m  a  b áz ik u s  v é g sa la k o k ­
b an . Q u a d r a t  O t t o k a r ,  1952 279
F o ly ék o n y  h a lm a z á lla p o tú  fé m e k  m e ta llu rg ia i fo ly a m a ­
ta i. K r u p k o w s k i ,  A. 1953 1 
A h id ro g é n  b efo ly áso lása  n a g y m é re tű  m u n k a d a ra b o k  
tu la jd o n sá g a ira . S z k i u j e v  P.  V. — M i  г m e i s ­
t e  i n ,  V. A. 1953 13
S zab á ly sz e rű ség  a  m a rt in a c é l h id ro g é n ta r ta lm á n a k  v á l ­
to z ásá b an . V e r ő  J ó z s e f .  1954 100 
A p ró b a v é te l és e lő k ész íté s  b e fo ly á sa  a  m in ő ség i a c é l ­
g y á r tá s ra . S t e h l i k  L á s z l ó .  1954 247 
A h e n g e re lt  acé lm in ő ség ek  g y á r tá s  és fe ld o lg o zás k ö z ­
b en i k ev e red ése . L á n t z k y  J ó z s e f .  1954 440 
V asé rc ek  te rm ik u s  v iz sg á la ta  a  H a b ic h t-fé le  k é s z ü lé k ­
k e l V é c s e i  B é l a .  1955 149 
A s z fa le r it  és pirít, o x id á ló  p ö rk ö lé sé n é l le já tsz ó d ó  r e ­
a k c ió k  te rm o d in a m ik a i v iz sg á la ta . H o r v á t h  Z o l ­
t á n .  1955 163
M in ta v é te li p ro b lé m á k  a  k o h á sz a ti ü zem ekben . F  о r  - 
b á t h  R ó b e r t .  1955 357
A k ö n n y ű fé m e k  szerep e  a  v asö tv ö ze tek b en . L a d  i s -  
l a w  J e n i c e k .  1955 587
A k o h á sz a ti ü zem ek  m ű sz ak i e llen ő rzésé rő l. L á n t z k y  
J ó z s e f .  1956 45
A rá d ió a k tív  izo tópok  és k o h á sz a ti a lk a lm a z á su k . 
P ő c z e  L á s z l ó .  1956 63
A v ask o k sz  je len tő ség e  a  v a sk o h á sz a tb a n . H a i d e g -  
g e r  E r n ő .  1956 93
Űj  m ó d sz e r k o rró z ió s és e le k tro n ik u s  fo ly a m a to k  k ö z ­
v e tle n  m ik ro szk ó p o s m eg fig y e lésére . F u c h s  E r i k  
— B a u m a n n  T i b o r .  1956 107 
A m a g n éz iu m -o x ig én  re n d sz e r  eg y en sú ly i v iszonyai.
W é b e r  J ó z s e f .  1956 174 
M ilyen  se g ítsé g e t a d h a t a  k o h á s z a tn a k  a  ra d io ló g ia ?  
F o r  b á t h  R ó b e r t  —  K a l m á r  F e r e n c .  1956 
.305
N éh á n y  g y a k o rla ti p é ld a  az  ac é lo k  fém es in h o m o g é n i-  
tá s á n a k  ese té re . S a s s  L o r á n d .  1956 406 
T itá n  h a tá s a  a  b e té tb e n  e d z h e tő  m a n g á n a c é lo k  tu la j ­
d o n sá g a ira . H a j t ó  N á n d o r .  1957 3 
C in k o x id  re d u k c ió já n á l le já tsz ó d ó  fo ly a m a to k  te rm o ­
d in a m ik a i v iz sg á la ta . H o r v á t h  Z o l t á n .  195 7 
32, 112
M ié rt t é r  e l a  sz én m o n o x id k ép ző d é sre  v o n a tk o zó  r e a k ­
c ió  te rm o d in a m ik a i n o rm á lp o te n c iá já n a k  h ő m é rsé k ­
le ti e g y ü tth a tó ja  a  tö b b i fé m o x id ra  v o n a tk o zó tó l?  
W é b e r  J ó z s e f .  1957 105 
A m a ra d é k  a u s te n it  m e n n y isé g é n e k  m e g h a tá ro z á sa  d i- 
la to m é te r re l.  C s e p i g a  Z o l t á n .  1957 156 
A C -d iffú z ió ia  a  T i- ta r ta lm ú  v asb an . P r o h á s z k a  
J á n o s .  1957 269
D u n ai V asm ű  an y a g v iz sg á la ti ren d sz e re . F  о r  b  á  t  h  
R ó b e r t  — P ő c z e  L á s z l ó .  1957 420 
H ő o k o zta  tá g u lá s  m é ré se  n ag y  h ő m é rsé k le te n . S z ő n  у i 
G á b o r .  1958 135
H aza i szab v án y o s ac é lo k  C -g ö rb é i. M e s t e r  I s t v á n  
—  S z ó m b a  t f a l v y  Á r p á d .  1958 168 
A t i t á n  h a tá s a  a  b e té tb e n  e d z h e tő  acé lo k  k é rg é n e k  tu ­
la jd o n sá g a ira . P r o h á s z k a  J á n o s .  1958 180 
Az a c é l z á rv á n v o ssá g á n a k  v iz sg á la ti m ó d szere i. V e r ő  
J ó z s e f .  1958 449
A k r is tá ly  c s írá k  m é re té n e k  m e g h a tá ro z ása . G á r d o ­
n y i  S á n d o r .  1959 23
A D u n a i V asm ű  é rc d a ra b o s ító  b e re n d e z é se in e k  an y a g - 
v iz sg á la ti ta p a sz ta la ta i.  P ő c z e  L á s z l ó  — K e z -  
t y ű s  K á r o l y .  1959 108
A h a lo g é n  k o h á sz a t egyes g y a k o r la ti  k é rd é se irő l. A r a ­
d i  A n t a l .  1959 216
K ü lö n b ö ző  tü z e lé sű  k e m e n c é b e n  k e le tk e z e tt  re v é k  v iz s ­
g á la ta . R e i n h o l d  M a g d a .  1959 381
21
V as—nik k e l és v a s— n ik k e l— m o lib d én  a la p ú  lág y  m á g ­
neses anyagok. P a  p  p  J á n o s .  1959 437 
R ézk iv álás lágy  a c é lo k b a n . C s e  p  i g a Z o l t á n .  1959 
506
A fém ek  k ép lék e n y  a la k í tá s a  a la t t  fe llép ő  e rő k  és 
te lje s ítm é n y ek  m e g á lla p ítá sa  üzem i m é ré sek k e l. 
K i s s  E r v i n .  1960 206
A  d iffú z ió t b efo lyáso ló  té n y e z ő k  és sz e rep ü k  a  k o h á s z a ­
t i  fo lyam atokban . H o r v á t h  A u r é l  — B a l l á -  
n é ,  A c h s  M á r t a .  1960 217 
A  hőkezelés és ö tv ö zö k  h a tá s a  a  8— 9 száz a lé k  M g-f-Zn 
ta r ta lm ú  A1—M g—Z n  ö tv ö z e te k  sz ilá rd sá g a  és k o r ró ­
z ió ja. E r n ő d  G y u l a .  1960 385,440 
Z á r t  és n y ito tt k o k illá b a  ö n tö tt  csőanyag  g y á r tá sá n a k  
és m inőségének  ö ssz e h a so n lítá sa . L i b e r t i n y  G á ­
b o r .  1960 395, 456
A z acélok  k r is tá ly o so d á sá ra  v o n a tk o zó  e lm é le te k  k r i ­
t ik a i v izsgálata . É n e k e s  S á n d o r .  1960 490 
Izo tó p o k  fe lh a szn á lá sa . B u j d o s ó  E. — T ó t h  L.
1960 524
A  m a ra d é k  a u s te n it  és v iz sg á la ta  ed z e tt ac é lb an . 
F u s c h  E r i k .  1961 57
A k ép lék en y  a la k v á lto z á s  je len ség e in ek  v iz sg á la ta  
n y o m ásp ró b ák k a l. P á l v ö l g y i  Á r p á d .  1961 62 
A  v as  k ísérő  e lem e in e k  h a tá s a  a  n y e rsv a s-  és a c é lg y á r ­
tá s ra . É l e s  L á s z l ó .  1961 75 
A cé lo k  C -görbéinek  m e g h a tá ro z á sa . S z o m b a t f a l v y  
Á r p á d .  1961 145
H őerőgépek  a n y a g á n a k  k ú sz á s i tu la jd o n sá g a i. M e s ­
t e r  I s t v á n .  1961 211
A  v aso x id  re d u k c ió já n a k  a d szo rp c ió s  a u to k a ta lit ik u s  e l ­
m éle te . G é m e s  F e r e n c .  1961 239 
B e lső  an v ag e lm o zd u láso k  k é p lé k e n y  a la k v á lto z á s  so ­
r á n .  P á l v ö l g y i  Á r p á d .  1961 290 
T ű zá lló an y ag o k  m in ő ség i v iz sg á la tá ró l és sz ab v á n y o s í ­
tá sá ró l. S ö v e g i á r t ó  J á n o s .  1961 335 
A  lángedzést m egelőző h ő k ez e lés  és a  k ia la k u l t  sz ö v e t ­
sze rk eze t befo lyása  a  fe lü le t  kem én y ség ére . N e  m  é - 
n  у  i R e z s ő .  1961 418
A z ak tiv á láso s elem zés az  ip a rb a n  és a  tu d o m á n y o s k u ­
ta tá sb a n . B u j d o s ó  E r n ő  — T ó t h  L a j o s .  1961 
424
A  n ag v o lv asz tó sa lak  io n sz e rk ez e te . F a r k a s  O t t ó .
1961 481
M ikroszkópos zá rv á n v v iz sg á ló  m ó d szerek  é rté k e lé se . 
V e r ő  J ó z s e f .  1962 9
M e ta llu rg ia i fo ly a m a to k  a u to m a tiz á lá s a  n a g y o lv a sz tó k ­
b a n . érczsim o rító k b an  és S M -ü zem ek b en . B a l á z s  
P é t e r .  1962 153
L ág y acé lo k  öregedési je le n s é g é n e k  v iz sg á la ti m ó d sz e ­
re i. S z é k e l y  L e v e n t e .  1962 159 
H en g e rá llv á n y o k  o p tik a i fe sz ü ltsé g v izsg á la ta . R  é  d e i 
A n d r á s .  1962 205
A  sa lak z á rv án y o k  v iz s g á la tá n a k  nehézségei az  a c é l m i ­
nősítésekor. H e g e d ű s  Z o l t á n .  1962 241 
D ila to m é te r  acélok  fé z isv á lto z á sa in a k  ta n u lm á n y o z á sá ­
r a . V e r ő  J ó z s e f  —  T r a n t á n é ,  S z i k s z a i  
M á r t a .  1962 398
A  rá c sp o n to k  kö zö tti o x ig én , n itro g é n  és k a rb o n  h a tá ­
s a  a  k is k a rb o n ta r ta lm ú  ac é lo k  tu la jd o n sá g a ira . 
H r  Í v n a k ,  I. 1962 428
A z a u s te n it ú ira k r is tá ly o so d á sá ró l. K á l d o r  M i ­
h á l y .  1962 435
M ó d sz e r v isszam arad ó  fe sz ü ltsé g e k  m e g h a tá ro z á sá ra .
G r i b o v s z k y  L á s z l ó .  1962 458 
A z a c é l g rafito sodása. F u c h s  E r i k .  1962 529 
R egressz iós szám olás m e g o ld á sa  ly u k k á rtv a  a d a tf e l ­
do lgozó gépek seg ítség év e l ac é lle m e z e k  sz a k ító sz ilá rd ­
s á g á n a k  előze tes b ecslé sére . G á d o r  у  I s t v á n  — 
H a u s z n e r  E r n ő .  1962 537 
F o ly ta tó lag o s  p áco ló so ro k  m u n k a fo ly a m a ta  és  a  k is 
s z é n ta r ta lm ú  széle ssza lag acé lo k  p ác o lá sá n a k  v iz sg á ­
la ta . B e n d e  J ó z s e f  — T ó t h  J á n o s .  1962 565 
A k é p lé k e n y a la k ítá s  je le n sé g e in e k  k ísé rle ti v iz sg á la tá ­
v a l k ap c so la to s  m é ré s te c h n ik a i p ro b lém ák . G u l y á s  
J ó z s e f .  1963 10
A m e ta llu rg ia i fo ly am ato k  e lm é le te  és azok  h a sz n o s í ­
tá sa . K r u p k o w s k i ,  A. 1963 26 
A z e z ü s t-k a d m iu m o x id  é r in tk e z ő k  k em én y ség érő l. 
N a g y  E n d r e .  1964 209
A n itro g é n  h a tá s a  az  M TA  59-es a c é l egyes tu la jd o n s á ­
g a ira . V e r ő  J ó z s e f  — T r a n t a  F e r e n c .  1964 
353
B eren d ezés és e l já rá s  m e leg en  h e n g e re lt széles a b ro n ­
csok  rev e sz e rk e z e té n e k  v iz sg á la tá ra . G e c s e i  G á ­
b o r .  1964 577
A c é lg y á rtá s i tén y ező k  és a  m e c h a n ik a i tu la jd o n sá g o k  
a n iz o tró p iá ja . M e s t e r  I s t v á n .  1965 200 
R ed u k c ió sfo ly am a to k  m e c h a n iz m u sá n a k  v iz sg á la ta  t e r ­
m ik u s  elem zéssel. V i s n y o v s z k y  L á s z l ó .  1965 
250, 292
N agy h ő m é rsé k le te n  v ég z e tt fém m ik ro szk ó p o s v iz sg á ­
la to k  ta p a sz ta la ta i.  N é m e t h  E n d r é n  é. 1965 307 
V örösiszapok  re d u k á ló  o lv a sz tá sa k o r  k ele tk ező  sa la k o k  
fe lü le ti fe sz ü ltsé g én e k  v iz sg á la ta . H o r v á t h  G y u ­
l a — K i s s  L a j o s  — T a m á s  G é z a .  1965 350 
K a rb o n ta r ta lm ú  an y a g o k  rea k c ió k é p essé g én e k  v iz sg á ­
la ta . H o r v á t h  Z o l t á n  — M i h a l i k  Á. 1966 
217
A ra d io a k tív  izo tópok  fe lh a sz n á lá sá n a k  ú ja b b  e re d ­
m én y ei a  k o h á sz a tb a n . P ő c z e  L á s z l ó .  1966 222 
A fé m ta n i v iz sg á la to k b a n  h a sz n á la to s  e le k tro n m ik ro sz ­
kópok . F u c h s  E r i k  — D é r  É v a .  1966 457 
Az e rő se n  ta p a d ó  rev e  k ép ző d ési k ö rü lm é n y e i és azok  
m e g szü n te té s i m ó d ja i. H é d a i  L a j o s .  1966 551 
Az eg y sze rű  d in a m ik u s  an y a g v iz sg á la ti m ó d sz e rek  sa ­
já to ssá g a i. G u l y á s  J ó z s e f .  1967 14 
A fo ly ási h a tá r  n ö v e lésén ek  k é rd é se  a  k o rsz e rű  e lm é ­
le t tü k ré b e n . V e r ő  J ó z s e f .  1967 193 
Az acé lo k  hegesz thetősége . G y ö r g y  F e r e n c .  1967 
289
T e rh e lő e rő tő l fü g g e tlen  k em én y ség i m érő szám  és m e g ­
h a tá ro z á sa . K á l d o r  M i h á l y  — B á r  e z  у  P á l .  
1967 340
A f in o m ítá s  id ő ta r ta m á n a k  h a tá s a  a  c sap ág y acé l m in ő ­
ségére. K a z i m i e r z  M a m r o  —  J a n  T a b o r s k i  
— H e n r y k  S e r w i c k i  — W i t o l d  M i s k i e -  
w i c z .  1967 558
2.62 K é m ia i összeté te li v iz sg á la t
K ró m  és v a n á d iu m  gyors m e g h a tá ro z á sa  acélo k b ó l. 
S a j ó  S á n d o r .  1952 143
V a sm eg h a tá ro zá  : m a n g á n ta r ta lm ú  é rc ek b en  tita n o m e t-  
r iá s  m ó d sz e rre l. F a r k a s  L a j o s .  1952 235 
V asé rcek  g y o rs elem zése  a  v a s ta r ta lo m  m e g á lla p ítá sa  
sz em p o n tjáb ó l. Q u a d r a t  O t t o k a r .  1952 278 
K ism e n n y isé g ű  CO-> p o n to s m e g h a tá ro z á s a  levegőből, 
lé g k ik e v e ré s  a lk a lm a z á sa  fo ly tá n  leh e tség es  lú g sz ó d á- 
sodás m e g á lla p ítá sá ra . B o g á r d i  E n d r e .  19.54 130 
A m p e ro m e tr ik u s  k ró m  és v a n á d iu m  m e g h a tá ro z á s  f o r ­
gó p la tin a e le k tró d d a l. B o z s a i  I m r e .  1954 271 
Ü j m ó d sz e r sz ilik á to k , kőze tek , ércek , sa lakok , tű z á lló ­
an y a g o k  stb . gyors elem zésére . S a j ó  I s t v á n .  1954 
353
G yors m ó d sz e r a  k o v asav  té rfo g a to s  m e g h a tá ro z á s á ra  
sz ilik á to k b ó l, kőze tekbő l, é rc ek b ő l, sa lak o k b ó l, tű z -
22
álló an y ag o k b ó l, fém e k b ő l stb . S a j ó  I s t v á n .  1954 
400
M egjegyzés S te h lik  L ász ló  „A  p ró b a v é te l és e lőkész í ­
té s b efo ly ása  a  m in ő ség i a c é lg y á r tá s ra ” c. c ik k re . 
S a s s  L o r á n d .  1954 405
P ró b a v é te l b e fo ly á sa  az  acé l m in ő ség é n ek  m e g á lla p í ­
tá sá ra . B o d a  F.  — H e g e d ű s  Z.  — B a r t h a  E.
1954 536
K o v asa v  gyors té rfo g a to s  m e g h a tá ro z á sa  f lu o r ta r ta lm ú  
an y ag o k b ó l. S a j ó  I s t v á n  —  B a r n a  L á s z l ó .
1955 14
N o m o g ram m  h á rm a s  re n d sz e re k  sú ly -  és a to m  (m ól) 
száz a lé k  összefüggésére. B á r t f a i  F e r e n c .  1955 
227
K ism e n n y isé g ű  v a n á d iu m  és t i tá n  eg y m ás m e lle tti m e g ­
h a tá ro z á sa . B o d o r  E l e m é r .  1955 319 
S z ilik á to s  kőzetek , v a s -  és m a n g á n é rc e k  m a n g á n ta r ta l ­
m á n a k  m e g h a tá ro z á sa . S im  ó B é l a .  1955 361 
ö lm o s  a u to m a ta -a c é lo k  ó lo m - ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro ­
zása . B o z s a i  I m r e — S z a b a d o s  K á r o l y n é .
1955 423
M észkő  és d o lo m it gyorselem zése . F a r k a s  J ó z s e f .
1956 11
N o m o g ram m  k é ta lk o tá s  re n d sz e re k  sú ly -  és a to m  (mól) 
száz a lé k  összefüggésére. B á r t f a i  F e r e n c .  1956 
173
V izsg á la to k  a  M a rtin sa la k o k  b á z ik u ssá g á n a k  g yors 
m e g h a tá ro z á s á ra  a  vizes szu szp en zió  ö ssze té te lek  
a la p já n . P ő c z e  L á s z l ó  —  F a r k a s  J ó z s e f .  
1956 254
F e rro v a n á d iu m  m a n g á n -  és a lu m ín iu m ta r ta lm á n a k  
m e g h a tá ro z á sa . P l a n k  J e n ő .  1956 428 
S a la k b a z ic itá s  g yors m e g h a tá ro z á sa  közöm bösítési hő 
m é ré se  a la p já n . S a j ó  I s t v á n .  1957 287 
K ő ze tek  fo sz fo r ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á sa  k o v asav  
sz ü re d ék é b ő l a sz k o rb in sa v v a l. S i m ó  B é l a .  1957 
476
V asé rc ek  k ism e n n y isé g ű  r é z ta r ta lm á n a k  ré z -p ir id in ro -  
d a n id  k o m p le x  a la k já b a n  v a ló  m e g h a tá ro z á sa . S i ­
m ó  B é l a .  1958 341
A te c h n ik a i v íze lem zés id ő szerű  e l já rá s a i. B o g n á r  
J á n o s  — J e l ű n e k  O l g a .  1958 508 
V a n á d iu m  gyors m e g h a tá ro z á sa  é rc ek b ő l, sz ilik á to k - 
ból, k ő ze tek b ő l, sa la k o k b ó l és fém ek b ő l. S a j ó  I s t ­
v á n .  1959 383
G yors m ó d sz e r k a lc iu m  és m a g n é z iu m  m e g h a tá ro z á s á ­
r a  sz ilik á to k b ó l, é rcek b ő l, k ő ze tek b ő l, sa lak o k b ó l, tű z ­
á lló an y ag o k b ó l, fém ek b ő l. S a j ó  I s t v á n .  1959 384 
525
M egjegyzések  az ac é lo k  oxidos z á rv á n y a in a k  iz o lá lá sá ­
hoz és  k ém ia i e lem zéséhez . M i k a  J ó z s e f .  1960 250, 
310
K is s z é n ta r ta lm ú  ac é lo k  s z é n ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á ­
sa. Ü j v á r y  J á n o s  — R é p á s  P á l  — S a j ó  I s t ­
v á n .  1960 332
Ö tv ö ze tlen  ac é lo k  fo szfo r és sz ilíc iu m  ta r ta lm á n a k  egy  
b e m é ré sb ő l tö r té n ő  üzem i fo to m e triá s  m e g h a tá ro z á ­
sa. K a l m á r  E l e m é r .  1960 373 
A cé lok  d e z o x id á c ió já n a k  v iz sg á la ta  az  iz o lá lt z á rv á ­
n y o k  e lem z ésé n ek  m ódszeréve l. F o r y s t ,  J . 1961 320 
M ó d szerek  a  n y e rsv a sa k  és acé lo k  g á z ta r ta lm á n a k  m e g ­
h a tá ro z á sá ra . R é p á s  P á l .  1961 433 
R a d io izo tó p o k  a  k o h ásza ti veg y e lem zésb en . F o d o r  
J ó z s e f .  1962 228
K is fo sz fo rta r ta lm ú  acé lo k  fo sz fo rm e g h a tá ro z á sá n a k  e l ­
len ő rzése  32 P  rad io izo tó p p a l. F o d o r  J ó z s e f .  
1962 373
A rz é n m e g h a tá ro z á s  v a sé rc b e n  és ac é lb an . W r z e s i n s -  
k  a, E. 1962 518
A lu m ín iu m  és ré z  p o la ro g ra f ik u s  m e g h a tá ro z á s a  a c é ­
lo k b a n . S o n n t a g  E r i k a .  1962 523 
A  g e rm á n iu m  m e g h a tá ro z á s a  fek e tek ő sz én g á zv iz ek b e n .
K i r á l y  R ó b e r t  —  N á d a s s y M i k l ó s .  1962 571 
A v a s -  és m a n g á n é rc e k  Z n - ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á ­
sa . R é p á s  P á l  — S a j ó  I s t v á n .  1963 326 
A cé lo k  és ö n tö ttv a sa k  n y o m szen n y ező in ek  m e g h a tá ro ­
zása . R é p á s  P á l  — S a j ó  I s t v á n  — G e g u s  
E r n ő .  1963 427
A h ag y o m án y o s g áze lem zés C O -ab sz o rb e n sé n ek  te l je ­
sítőképessége . J o b a h á z i  J e n ő .  1963 522 
A h ag y o m án y o s g áz e lem z és  C O -ab sz o rb e n se in ek  te l je ­
sítőképessége . J o b a h á z i  J e n ő .  1954 52 
A k o h ásza ti k é m ia  a n y a g v iz sg á la t ú j ú t ja i .  I. G áz ­
e lem zések . P ő c z e  L á s z l ó .  1964 296 
A  k o h ásza ti k é m ia i a n y a g v iz sg á la t ú j ú tja i.  II. A la p ­
an y a g o k  és s a la k o k  v iz sg á la ta . P ő c z e  L á s z l ó .  
1964 539
A k ife j lesztéses k é n m e g h a tá ro z á s  ú ja b b  m ó d szere i.
S p a u s z u s ,  S. — S c h w a r c z ,  C. 1964 585 
D if fe re n c iá l-sp e k tro fo to m e tr iá s  m ó d szerek  a  fé m e le m ­
zésben. S v e c h l a  G y u l a .  1965 21 
F e rró ö tv ö z e te k  g y o rse lem zése  a  re a k c ió h ő  m é ré se  
a la p já n . Ü j v á r y  J á n o s .  1965 91 
N a g y sz ilá rd ság ú  és m é ly h ú z h a tó  acé lo k  o x id z á rv á n y -  
v iz sg á la ta . K a l m á r  E l e m é r .  1965 121 
K o rsze rű  é rc -  és sa lak e lem zé sek . W  e m  m  e, H. 1965 
129
A célok  nem fém es z á rv á n y a in a k  v iz sg á la ta . Ü j v á r y  
J a n o s .  1965 193
N io b iu m  p o la ro g rá f iá s  m eg h a tá ro z ása . S z ű c s  P á l  
n é  — L o v a s i  J ó z s e f .  1965 369 
N ag y tisz tasá g ú  fé m e k  n y o m szen n y ező in ek  v iz sg á la t,  
in v e rz p o la ro g rá f iá s  e l já rá s s a l  a  F é m ip a r i K u ta tó in té ­
ze tb en . L o v a s i  J ó z s e f .  1965 507 
V örösiszapok  á sv án y o s  ö ssze té te lén ek  d e r iv a to g rá f iá s  
m e g h a tá ro z ása . S o l y m á r  K á r o l y  —  K e n y e ­
r e s  J ó z s e f n é .  1967 279
K ro m a to g rá f ia  a  k o h á s z a ti  e lem zésben . K a l m á r  
E l e m é r .  1967 356
K ism e n n y isé g ű  T i és V  sp e k tro fo to m e tr iá s  m e g h a tá ro ­
zása . P o s g a y  G y ö r g y n é  — S a j ó  I s t v á n n á  
—  H o r v á t h  M a r g i t .  1967 430 
V á k u u m k a m rá b a n  ö n tö tt  vag y  ü s tb e n  á t a la k í to t t  acél 
nem fém es z á rv á n y a i. K r u c i n s k i ,  M. 1967 541
2.63 E m issziós- és rö n tg e n  sz ín k ép e lem zés
B a u x ito k  gyors sz ín k ép e lem ző  v iz sg á la ta . К  о t  s i s 
T i v a d a r n é .  1955 256
N éh á n y  egyszerű  összefüggés sp e k tro szk ó p ia i á lla n d ó k  
közö tt. S a j ó  I s t v á n .  1959 531 
A  fé m e k  rö n tg e n -d if f ra k c ió s  fáz isv iz sg á la ta  n a g y  h ő ­
m é rsé k le ten . S k u l a r i  P á l .  1962 40 
N y o m elem ek  m e g h a tá ro z á s a  v a sb a n  és a c é lb a n  szín- 
képe lem zésse l. I. G e g u s  E r n ő .  1962 509 
S zínképelem ző  v á n d o rg y ű lé s . G e g u s  E r n ő .  1963 48 
S p e k tro m é te re k  h a z a i b ev eze tésén ek  sz e m p o n tja i és le ­
hetőségei. T ö r ö k  T i b o r .  1963 62 
A z em issziós sz ín k ép e lem zé s  je len tő ség e  a  v a s k o h á sz a t ­
b an . P a k s y  L á s z l ó .  1963 61 
A sz ín k ép e lem zés g az d aság i je len tő ség e  az  a c é lip a rb a n .
V e s z p r é m y  B a r n a .  1963 14 
S a la k o k  sz ín k ép e lem zése . G e g u s  E r n ő .  1963 79 
A sp ek tro szk ó p o s a n y a g v iz sg á la t szerep e  a  v a s -  és a c é l ­
ip a rb a n . S z i k o r a  G i z e l l a .  1963 91 
K o ru n d p o r  rá c s to rz u lá s á n a k  rö n tg e n d iffra k c ió s  m e g h a ­
tá ro z ása . F u c h s  E r i k .  1963 150
23
A rö n tg en ílu o reszcen s sz ín k é p e le m z é s  h a sz n á la ta  a  k o ­
h ásza tb an . H e g e d ű s  Z o l t á n .  1963 319 
O ldatos sz ínképe lem zéses e l j á r á s  acélokból iz o lá l t  zá -  
ró d m án y o k  elem zésére. G e g u s  E r n ő .  1963 377 
Ip a ri nyom jelzéses v iz s g á la to k  sugárvédelm e. A  f e l ­
h a sz n á lh a tó  m a x im á lis  izo tó p m en n y iség  m e g h a tá ro ­
zása. B u j d o s ó  E r n ő .  1964 204 
A p ró b a v é te l és az e lő k é sz íté s  je len tősége a  v a s -a la p ú  
fém ek  sp e k tro m éte re s  é s  rö n tg e n flu o re sz c e n s  e le m z é ­
sében. H e g e d ű s  Z o l t á n  — W e s z p r é m y  
B a r n a .  1964 340
T ap a sz ta la to k  erősen  ö tv ö z ö tt  acélok  sp e k tro m é te re s  
elem zésében . G a u  d  n  i k , J .  1964 397 
N y o m elem ek  m e g h a tá ro z á sa  sz ín k ép e lem zéssel v a s b a n  
és acé lb an . II. G e g u s  E r n ő .  1965 33 
G y o rsacé lo k  (R2, R3, R4) m e r í té s i  p ró b á in a k  e lem z é se  
rön tg en flu o reszcen s sz ín k ép e lem zé sse l: W, Co, M o, V 
m eg h atá ro zása . S z e i m a n n  S á n d o r .  1965 134 
T ovább i összefüggések a  sp e k tro sz k ó p ia i a la p á lla n d ó k  
k ö zö tt S a j ó  I s t v á n .  1965 190 
A rö n tg en d iffra k c ió s  m ik ro s z k ó p ia  a lap ja i és sz e re p e  az  
an y a g sz erk eze t k u ta tá s á b a n .  S z á n t ó  I s t v á n .  
1965 495
S p ek tro g rá f ja i v izsg ála to k  a  tű z á lló a n y a g ip a rb a n . B o l ­
g á r  G á b o r .  1967 217
A célok o ld a to s s p e k tro m e tr iá s  elem zése. G e g u s  E r ­
n ő — P a k s y  L á s z l ó .  1967 511
2 .64  M e c h a n i k a i  v i z s g á l a t o k
A z acél tu la jd o n sá g a in a k  h a tá s a  a  fo rg á cso lh a tó sá g ra . 
S z a b ó  Ö d ö n .  1951 153
Ö sszefüggés a  C h arpy- és M e sn a g e r-p ró b a te s te k e n  m é r t  
fa jlag o s  ü tő m u n k a  é r té k e i k ö z ö tt. H a j t ó  N á n d o r .  
1955 136
A z esz te rg á lá s i é l ta r ta m  és a  k e rá m ik u s  la p k a  sz e m ­
csefin o m ság a közti ö ssz e fü g g és  v izsgálata . S z a k á c s  
G y ö r g y .  1960 289, 357
Egy 30 éve  m űködő a u to k lá v  ö reg ed ésv izsg ála ta .
S z á n t ó  I s t v á n  — C z o b o l y  E r n ő .  1961 168 
D u rv a lem ezek  ü tő v iz sg á la tá n a k  ta p asz ta la ta i. R  e m  - 
p o r t  Z o l t á n  — P á l v ö l g y i  Á r p á d .  1961 541 
H idegen  a la k íto tt  fém e k  h ő tá g u lá s i  e g y ü t th a tó já n a k  
v á lto zá sa  lágy ítás kö zb en . P r o h á s z k a  J á n o s .  
1962 248
Ö tvözetlen . h id eg en h ú zo tt a c é lh u z a lo k  sz ilá rd sá g á n a k  
m e g h a tá ro z ása  előzetes s z á m ítá s s a l.  R o b o n y i  A n ­
d o r .  1962 279
F esz ítő acélh u za lo k  sz ilá rd sá g i tu la jd o n sá g a in a k  v iz s ­
g á la ta  a  0.2 százalékos h a t á r  em elésével k a p c s o la t ­
b an  M a n k h e r  G y ö r g y  —  M a n k h e r  L a j o s .
1962 316
N .vom ószilárdság m érési m ó d s z e r  k idolgozása k a tó d sz e -  
nek re . P i l i s s y  L a j o s  —  Ö r k é n y i  J ó z s e f .
1963 552
A c é lru d ak  á ted z h e tő sé g én e k  m e g h a tá ro z á sa  a  J o m in y -  
gö rbe  a la p já n . S z o m b a t f e l v y  Á r p á d .  1963 
555
H eg eszte tt kö tések , v a la m in t A lM g5  és AlM g3 ö tv ö z ö tt 
lem ezekbő l és p ro filo k b ó l k é s z í te t t  h eg esz te tt s z e rk e ­
zeti e lem ek  fá ra sz tó v iz sg á la ta . N e u m a n n ,  A.
1964 27
A célok  in h o m o g en itá sa  es m e c h a n ik a i tu la jd o n sá g a i.
M e s t e r  I s t v á n .  1964 105 
A z acélok  ta rtó ssz ilá rd ság a . S z o m b a t f a l v y  Á r ­
p á d .  1964 431
H en g e rá llv á n y o k  sz ilá rd sá g v iz sg á la ta . C s i z m a d i a  
L a j o s  — H u s z á r  I s t v á n  — M o l n á r  L á s z ­
l ó — N a g y  S á n d o r .  1964 497
F e rrite s  h ő á lló  ac é lcsö v e k  ta r tó s  s z ilá rd sá g i v iz sg á la ta  
C sepelen . H e e r i n g e r  J ó z s e f .  1965 139 
D u rv a lem ezek  m e c h a n ik a i tu la jd o n s á g a in a k  an izo tro -  
p á ja . R e m p o r t  Z o l t á n .  1965 148 
A csészh ú zó v izsg á la t, m in t a  m é ly h ú z h a tó sá g  m egb íz ­
h a tó  m in ő s ítő  m ódszere . S i n a y  G á b o r .  1965 267 
M ech an ik a i szo k v án y o s és m ik ro v iz sg á la to k  k o rre k c ió ­
ja . M ü l l e r  Z o l t á n n é .  1965 424 
V ita lliu m  ta r tó s  sz ilá rd sá g á n a k  v iz sg á la ta . S z o m b a t ­
f a l v y  Á r p á d .  1967 58
S zerkezeti a n y a g o k  idő leges sz ilá rd sá g i a d a ta in a k  e x t r a ­
p o lá lása . H o z n é k  J á n o s .  1967 295 
A  fa jlag o s  n y ú lá s  m e g á lla p ítá sa  csö v ek  sz a k ító k ísé r le ­
téből. B o d r o g i  J ó z s e f .  1967 398
2 .65  M e t a l l o g r á f i á i  v i z s g á l a t o k
Régi á ra m g y ű jfő s ín  v iz sg á la ta . R o m w a l t e r  A l f ­
r é d — M a c h e r  F r i g y e s .  1951 261 
ü tv ö z e tle n  a c é lo k  m ik ro sz ö v ez e té n ek  h a tá s a  az  a la k ít -  
h a tó ság ra . I., I I. rész . S z a b ó  Ö d ö n .  1953 47, 56 
A cé l- és v asö tv ö z e te k  m ik ro fén y e síté se . В о d  a  F e ­
r e n c — H e g e d ű s  Z o l t á n .  1954 348 
K isebb  m é re tű  v ag y  sz a b á ly ta la n  a la k ú  m e ta llo g rá f iá i 
p ró b a d a ra b o k  b eág y azása . V a r g h a  G y ö r g y .  1955 
496
A célo k b an  e lő fo rd u ló  n a g y m é re tű  s a la k z á rv á n y o k  m e ­
ta llo g rá fiá i v iz sg á la tá n a k  ta n u lsá g a i. H e g e d ű s  
Z o l t á n .  1956 165
D r. F rie d ric h  E rd m a n n — Je sn itz e r : „W ilm  A lfré d  és a 
k iv á láso s  n e m e s íté s  fe lfed ezése"  c. c ik k  fo rd ítá sa . 
V a s s e i  K.  R ó b e r t .  1957 88 
Ü jab b , eg y sze rű  és g yors e l já rá s  v a sö tv ö z e te k  szem cse ­
n a g y sá g á n a k  m e g h a tá ro z á sá ra . B o d a  F e r e n c .
1957 246
A g ö rd ü lő csa p ág y a k  m é re tv á lto z á sa  te rm ész e te s , i l ­
le tv e  m e s te rsé g e s  ö reg b eesésk o r. P r ó k a y  P á l .
1958 433, 501
Új, h o rd o zh a tó  b e re n d ezé s  ro n cso lá s  n é lk ü li m e ta l ­
lo g rá fiá i sz ö v e tsz e rk ez e t-v iz sg á la to k h o z . F u c h s  
E r i k .  1960 79
G yógyászati k o b a l t-k ró m  a lap ú  ö tv ö z e te k  sz ö v e tsz e rk e ­
z e tv iz sg á la ta . F u c h s  E r i k .  1961 137 
J a v a s la t az a c é l sz ö v e te lem ein e k  e ln ev e zé sé re . К  á  1 - 
d ó r  M i h á l y .  1961 119
N em fém es a n y a g o k  m ik roszkópos v iz sg á la ta  nag y  h ő ­
m é rsé k le ten . T e  m  e s i  S á n d o r .  1962 193 
A gyorsacél e u te k tik u s  k a rb id já n a k  a p ró z ó d á sa  k o v á ­
cso láskor. V e r ő  J ó z s e f .  1963 49 
A z e lek tro m ik ro sz k ó p  és m e ta llo g rá f iá i h a sz n á la ta .
G r o m a  G é z a  — M u c s y E n d r e .  1963 572 
H ev ítő  m ik ro sz k ó p  o p tik a i á llv án y o n . N  e  u  p  e r  t. M. 
1964 12
A z F F  4 típ u s ú  e le k tro n o p tik a i b e re n d e z é s  (Jena).
F  r  i с к  1 e  r , W. —  S c h m i d t ,  К . H . 1964 130 
L en y o m atk ész ítés i e l já rá s o k  ac é lo k  e le k tro n m ik ro sz ­
kópos v iz sg á la tá ra . D é r  É v a .  1964 199 
S zennyezők  h a tá s a  a  b á r iu m fe rr i t  m á g n e se k  szövet- 
szerk eze té re . K a c s ó  I l l é s .  1965 108 
M ágneses lágy  v assza lag o k  ö reg e d ésé n ek  e le k tro m ik -  
roszkópos v iz sg á la ta . G r o m a  G é z a .  1965 137
2,25 százalék  C r-  és  1 százalék  M o -ta r ta lm ú  a c é l szö v et ­
sz e rk ez e té n ek  összefüggése a  m e ta llu rg ia i tén y ező k ­
kel. H o z n é k  J á n o s .  1965 443 
Ö tvöze tek  fe r ro m á g n e s  fá z isa in ak  m ik ro sz k ó p o s v iz s ­
g á la ta . K i s f a l u d y  A n t a l  — T a r d y  P á l .  1966 
267
L ágyacé lok  ö reg ed ési h a jla m á n a k  k im u ta tá sa . Z i a  j a  
G y ö r g y .  1966 341
2 4
G y ártá sk ö z i m in ő ség e llen ő rz és  so ro z a tb a n  v ég ze tt 
fém m ik ro szk ó p o s sz ö v e tsz e rk ez e t-v iz sg á la tta l.
F u c h s  E r i k .  1967 9
A u s te n ite s  ac é lo k  m ág n eses  fá z isá n a k  v iz sg á la ta . 
S z o m b a t f a l v y  Á r p á d  — T a r d y  P á l .  1967 
126
2.66 K o rsze rű  fiz ik a i, ro n cso lá sm e n tes  
és k o rró z ió s v iz sg á la to k
K ieg ész ítés  egy fá j sú ly  v iz sg á la ti e ljá rá sh o z . В á  r  t  f a  i 
F e  r  e n  e. 1954 252
R é zd ú su lás  h e n g e re lt  ac é lo k  fe lü le té n . H a n t o s  R e ­
z s ő  —  B o d a  F e r e n c .  1955 123 
K o h ász a ti te rm é k e k  v iz sg á la ta  u ltra h a n g g a l. R é t i  
P á l .  1955 215
A  k ísé rle ti tén y ező k  v á lto z ta tá sá n a k  h a tá sa  a  M ylius- 
fé le  k o rró z ió s v iz sg á la t e re d m én y e ire . S z ő n y i  G á ­
b o r .  1955 444
A  n ag v len g y e li n y e rso la j á l ta l  acé lo n  e lő id éz e tt k o rró ­
z ió ró l. C s ó k á n  P á l .  1956 55 
Uj  m ó d szer k o rró z ió s  és e le k tro n ik u s  fo ly a m a to k  köz ­
v e tle n  m ik ro szk ó p o s m eg fig y e lésére . F u c h s  E r i k  
-— B a u m a n n  T i b o r .  1956 107 
E gy új  ro n cso lá sm e n tes  a n y a g v iz sg á la ti m ó d szern ek  
k ö n n y ű  és üzem i e llen ő rző  eszk ö zk én t tö r té n t  haza i 
b ev e ze té sén é l sz e rz e tt ta p a sz ta la to k . V  a  s s e  1 K. 
R ó b e r t .  1956 472
F ü s tg á z  o kozta  k o rró z ió je len sé g ek . F a r k a s  O t t ó n é ,  
M a y r  K l á r a .  1958 504
L em ezv a s ta g ság m érés i k ís é r le te k  ra d io a k tív  izo tóppal.
R e m p o r t  Z o l t á n .  1958 559 
Izo tó p o k  h a s z n á la ta  b első  a n y a g h ib a  k im u ta tá sá ra . 
R  é  t  i P  á  1. 1959 267
A m a ra d é k  a u s te n i t  m e g h a tá ro z á sa  m ág n eses e ljá rá s sa l.
S z o m b a t f a l v y  Á r p á d .  1959 445 
V a sn ik k e l ö tv ö z e te k  C u rie  p o n tjá n a k  v iz sg á la ta .
S z o m b a t f a l v y  Á r p á d .  1960 124 
O lv ad é k o k  v isz k o z itá sá n a k  m érése . B u r n ó c z k y L a -  
j o s  — S z a b ó  M i k l ó s .  1960 222 
A  h őkezelés és ö tv ö zö k  h a tá sa  a  8—9%  M g + Z n  t a r t a l ­
m ú  A1—M g— Z n  ö tv ö z e te k  sz ilá rd sá g a  és k o rró z ió ja . 
E r n ő d  G y u l a .  1960 385,440 
E rő m ű v i k az án c sö v ek  k o rró z ió s  h ib á in a k  v iz sg á la ta . 
S z é k e l y  L e v e n t e  — H e g e d ű s  Z o l t á n .  1960 
481
R a d io izo tó p o k  a  k o h á sz a ti vegye lem zésben . F o d o r  
J ó z s e f .  1962 228
V á k u u m te c h n ik a i á ra m á tv e z e tő  h u za lo k  h ő o k o zta  m é ­
re tv á lto z á sa . F u c h s  E r i k .  1962 261 
A  k é n z á rv á n y  e lo sz lá sá n a k  v iz sg á la ta  a c é lb a n  m ik ro -  
a u to ra d io g rá f iá v a l. F o d o r  J ó z s e f .  1962 282 
K is  fo sz fo rta r ta lm ú  acélok  fo sz fo rm e g h a tá ro z á sá n a k  
e llen ő rzése  32P rad io izo tó p p a l. F o d o r  J ó z s e f .  
1962 373
A to m ab szo rp c ió s  sp e k tro fo tm e tr ia , a  fém e lem zés ú j 
ága. S v e h l a  G y u l a .  1962 448 
N é h á n y  p é ld a  a n a li t ik a i  p ro b lé m á k  m e g o ld á sá ra  ra d io ­
a k t ív  izo tópokkal. S p a u s z u s ,  S. —  W e i g e l ,  H.  
J.  —  L a n z ,  G. 1962 506
A b é ta -v issz asz ó rá so s  g y o rse lem zés fe jlő d é se  a  k o h á ­
s z a ti la b o ra tó r iu m b a n . J i r k o v s k y ,  R. 1962 513 
F oszfo r v á n d o r lá sá t befo ly áso ló  té n y ez ő k  v iz sg á la ta  r a ­
d io a k tív  iz o tó p p a l a  S ie m e n s-M a rtin -a c é l g y á r tá sb a n . 
F a r k a s  T i b o r n é  — F ö l k i  O t t ó  — K á l l a y  
E n d r e  — V a r g a  K á r o l y .  1962 574
V iz sg á la to k  a  sa lak k é p ző d é s  seb essé g é re  S m -k e m e n -  
céb en , ra d io a k tív  iz o tó p o k k a l (m ész, ille tv e  m észkő  
fe lh a sz n á lá sá v a l). P ő c z e  L á s z l ó .  1963 491 
A jé n a i  U so m at u ltra h a n g o s  an y ag v izsg á ló  k észü lék . 
V o s a h l o ,  H. 1964 17
R á d ió a k tív  izo tópokkal s z e rz e tt  a d a to k  a  fo ly ék o n y acé i 
v ise lk e d é sé rő l ü stben , lé g k ö ri n y o m áso n  és v á k u u m ­
b a n . P ő c z e  L á s z l ó  —  F ö l k i  O t t ó .  1964 153 
N é h á n y  u rá n tr io x id  a k t iv itá s i  v iz sg á la ta . Lo v  a  s i J ó ­
z s e f .  1964 293
S z é n a n y a g o k  fa jlag o s  e l le n á llá s á n a k  m é ré se  a  h ő m é r ­
s é k le t fü g gvényében . Ö r k é n y i  J ó z s e f  — P ő c z e  
L á s z l ó .  1965 257
A n y a g v iz sg á la t m ágneses sz o n d áv a l. S z o m b a t f a l ­
v y  Á r p á d .  1965 312
Izo tó p o s m é rő - és a u to m a tik a  e lem e k  a  k o h á sz a tb a n . 
K a k a s  J á n o s .  1965 377
P ó ru so s  an y a g o k  fa jlag o s  fe lü le té n e k  m érése . I m r e  
A l a d á r .  1965 409
P o ra n y a g o k  fa jlag o s  fe lü le té n e k  m é ré se  p e rm e a b il i  tá s  
a la p já n . A b e r m a n n  L á s z l ó  —  H o l l ó  T i b o r ­
n é .  1965 466
T ű zá lló  id o m o k  zá r  v án y  okozó h a tá s á n a k  v iz sg á la ta  r á ­
d ió a k tív  je lzéses m ó d sz e rre l. P ő c z e  L á s z l ó  — 
K a r l i k  N á n d o r n é .  1966 168 
S zem cséze tt-e lo sz tá s  m é ré se  su g á ra b szo rp c ió s  m ó d sz e r ­
re l. B ú j d o s ó  E r n ő .  1966 567 
V ö rö s iszap b ó l e lő á llíto tt K ru p p — R en n  sa la k o k  m in ő s í ­
té se  h ev ítő m ik ro sz k ó p p a l. S c h u l t h e i s z  Z o l t á n  
— S á g i  M i h á l y  — S o l y m á r  K á r o l y .  1967 
322
S a lé tro m sa v a s  fő ző v izsg á la t id ő ta r ta m á n a k  rö v id íté se . 
V r a b é l y  E r v i n .  1967 352
3. FÉ M K O H Á SZ A T
3.11 T im fö ld g y á rtá s
A v ilá g  b a u x ité rc k in c sé n e k  e lo sz lása . D o m o n y A n d -  
r  a  s (A). 1949 39
V a n á d iu m  k in y e ré s  v a n á d iu m ta r ta lm ú  n y ers  iszap b ó l.
P a p p  E l e m é r  (A). 1949 49, 73 
A v ilá g  tim fö ld g y á ra in a k  e lh e ly e zé se  és k a p a c itá sa .
D o m o n y  A n d r á s  (A). 1949 57 
A lú g b a n  o ld o tt szóda sz e re p e  a  b a u x itfe ltá rá sn á l. 
S z e k e r e s  J á n o s  —  M á r i á s s y  M i h á l y  (A). 
1949 141
B a u x it  f e l tá rá s  kü lönböző  m o lv iszo n y  m e lle tt. S z e k e ­
r e s  J á n o s  — M á r i á s s y  M i h á l y  (A). 1949 196 
T im fö ld g y á ri e ljá rá so k . B a r t h a  L a j o s  (A). 1949 208, 
2 2 1
H ozzászó lás S zekeres J á n o s  és M á riá ssy  M ih á ly  „ B a u x it 
f e l tá r á s  kü lönböző  m o lv iszo n y  m e lle tt” c. c ik k éh ez . 
S u c h a n e k  J á n o s  (A). 1949 236 
Ú j m ó d sz e r a lu m in á t- lú g o k  e lem zésé re . L á s z l ó  A n ­
t a l  (A). 1949 241
A  n y ir á d i  b a u x it fe ltá rá s i p ro b lé m á i. S z e k e r e s  J á ­
n o s  — M á r i á s s y  M i h á l y  (A). 1950 144 
K é n ta r ta lm ú  b a u x it fe l tá rá s a .  G e d e o n  T i h a m é r  
(A). 1950 154
T im fö ld h id rá tsz u sz p e n z ió k  k u m u la tív  g ö rb é in e k  n u m e ­
r ik u s  k ié rték e lése . E v v a  F e r e n c  (A). 1950 168 
B a u x it  k o h ó sításáb ó l sz á rm a z ó  k a lc iu m a lu m in á ts a la k  
k ilú g o zása . B o g á r d i  F, n d r e  (A). 1950 222 
B a u x itfe l tá rá s  k ism é re tű  a u to k lá v o k b a n . L á n y i  В é  - 
1 a  (A). 1950 259
A m a g y a r  b a u x it fe ld o lg o z á sá n a k  ú j ú tja i. G i l l e -  
m o t  L á s z l ó .  1951 31
A  b a u x i t  előkész ítés n e v e z é k ta n a . L á n y i  B é l a  (A). 
1951 49
A  pörkö lés h a tá sa  a  b a u x i t  fe ltá rá sá n á l. G e d e o n T i -  
h a m é r  (A). 1951 111
Ü zem i nom ogram m  a  b a u x i t  b ek e v erésén ek  k is z á m ítá ­
sához. B o r s i c z k y  V e r o n i k a  (A). 1951 156 
N éh á n y  jellegzetes tim fö ld g y á r i  le ra k o d á s ró l és k r is ­
tá lyos k ivá lásró l. B o g á r d i  E n d r e  (A). 1951 158 
B a u x ito k  nedves ő r lé s s e l v a ló  feldo lgozása. M á r i á s -  
s y  M i h á l y  (A). 1951 205 
S zá llítá s i k érd ések  a  tim fö ld ip a rb a n . S u c h a n e k  J á ­
n o s  (A). 1951 237
A  tim fö ld g y ártás  m e llé k te rm é k e in e k  feldo lgozása. D u  - 
n a y  S á n d o r  (A). 1951 265 
T im fö ld g y ártás  k ü lö n b ö z ő  m in ő ség ű  b au x ito k b ó l.
S i g m o n d  G y ö r g y  (A). 1952 10 
T im fö ldgyári a lu m ín iu m h id rá t  e lő á llítá sa . B o g á r d i  
E n d r e  (A). 1952 47, 60
A b a u x it k ö tö ttv íz - ta r ta lm á n a k  v áltozása. G e d e o n  
T i h a m é r  (A). 1952 105
K ik ev erési k ísé rle te k  tim fö ld g y á r i lu rg ip o rra l.  M a  - 
g y a r o s s y  I s t v á n  —  M o l n á r  J á n o s  (A). 1952 
121
A  b a u x it és fe ld o lg o zási te rm é k e in e k  rá d io a k tiv itá sa . 
C s ó k á s  J á n o s  —  M é h e s  K á l m á n  (A). 1952 
177
T im fö ld g y ári a lu m in á tlú g o k  szen n y ezésein ek  c sö k k e n ­
té se  dolom itos k e z e lé sse l. M a g y a r o s s y  I s t v á n  
—  M o l n á r  J á n o s  (A). 1952 193 
M agyarország i b a u x ito k  tu la jd o n sá g a i a  tim fö ld g y á rtá s  
szem pontjábó l. M á r i á s s y  M i h á l y  (A). 1952 
230
T im fö ld g y árak  te rv e z é sé n e k  a lap e lv e i. B a r á n s z k y  
J ó b  I m r e  — B a r t h a  L a j o s  — K u t a s  A n d o r  
(A). 1952 258
A  b au x itte rm e lé s  m in ő sé g i k érd ése i. A l l i q u a n d e r  
E n d r e  (A). 1953 208
A  b a u x it kom plex  fe lh a sz n á lá sa . J u h á s z  Á d á m .  
1954 10
A  lila  bauxit. G e d e o n  T i h a m é r .  1954 71 
N é h á n y  egyszerű v iz s g á la t  tim fö ld g y á ri iszapos a lu m i-  
n á tlű g o k  h a b k é p ző d é sév e l k ap c so la tb an . M á r i á s s y  
M i h á l y  — H.  B o r s i t z k y  V e r o n i k a  —  S o ­
m o g y i  J. 1954 73
A d a to k  a  tim fö ld g y ári l is z te s  vö rösiszap  ü le p íté s - ja v i-  
tá s  techno lóg iájához. B o g á r d i  E n d r e .  1954 172 
T im fö ld g y ári v a n á d iu m fe ld o lg o zó ü z em  g y á r tá s i ta p a sz ­
ta la ta i,  különös te k in te t te l  a  n ag y tisz ta sá g ú  V 20 5 e lő ­
á ll í tá s  p ro b lém áira . B o g á r d i  E n d r e .  1954 261 
20 éves a  m agyar tim fö ld g y á r tá s . T í m á r  V i l m o s .  
1954 337
K ísé rle te k  a vö rö siszap  ü le p e d é sé n e k  m e g g y o rs ítá sá ra .
G e d e o n  T i h a m é r .  1954 358 
T im fö ld g y ári a lu m in á t lú g o k  do lom itos tis z tí tá s a  és k a -  
u sz tifiká lása . M a g y a r o s s y  I s t v á n  — A r a d i  
A n t a l .  1954 362
T im fö ld g y ári a lu m in á tlú g o k  k ik e v e ré sé n e k  e lle n ő rz é se  
f iz ik a i m ódszerrel. F o g a r a s i  B é l a .  1954 366 
H a lim b a i b au x it f e l tá r á s i  v iz sg á la ta  — eg y en sú ly i m o l- 
v iszony  m eg állap ítása . S i g m o n d  G y ö r g y  — B o ­
g á r d i  E n d r e .  1954 407
A m a g y ar tim fö ld g y á rtá s  20 éves év fo rd u ló ja . L ó ­
r i  n  c z I m r e .  1954 458
K á lc iu m -a lu m in á t s a la k o k  tim fö ld g y á ri fe lh a sz n á lá sa . 
M a g y a r o s s y  I s t v á n  — B a r t ó k  B é l a  — 
H é j j á  A n d r á s .  1954 467 
A  légk ikeverés v iz sg á la ta , k ü lö n ö s  te k in te tte l a  C 0 2 a b ­
szo rpc ió já ra . M a g y a r o s s y  I s t v á n  —  B a r t ó k  
D é n e s .  1954 552
B aux itfe ldo lgozási a n k é t.  L á n y i  B é l a .  1955 35 
A  m a g y a r  b aux itok  g a l l iu m ta r ta lm a . P a p p  E l e m é r
—  Ü v e g e s  J ó z s e f  — H é j j á  A n d r á s .  1955 314 
T ö b b to ló k á s  szám oló léc v e g y ip a r i és k o h á sz a ti m ű v e le ­
te k  s z á m á ra . A lk a lm azás  a  tim fö ld g y á rtá sb a n . L á ­
n y i  B é l a .  1955 410
R öv id  ö sszefog la ló  a  R o m án  N é p k ö z tá rsa sá g  tim fö ld - 
g y á r tá sá ró l. S t e f a n  L u p a n .  1955 515 
A tim fö ld  m inőség i p ro b lé m á i fiz ik a i szem pon tbó l. 
N a g y  P á l .  1955 588
B a u x ito k  v a s ta la n ítá s a  h id ro m e ta llu rg ia i ú ton . H o r ­
v á t h  Z o l t á n  — W i e d e r  N á n d o r .  1956 179 
Űj  se g é d a n y a g o k  tim fö ld g y ári v ö rö s isz ap  ü le p ed é sén e k  
g y o rs ítá sá ra . G e d e o n  T i h a m é r  — K ö r n y e i  
J ó z s e f — V e r e s  I m r e .  1956 182 
U ltra h a n g o k  a lk a lm az ása  a  t im fö ld ip a rb a n . H o r ­
v á t h  E n d r e  — V a r g a  M i h á l y .  1956 184 
A fo rrc sö v e k  é le t ta r ta m á n a k  m e g h o ssza b b ítá sa  t im ­
fö ld g y á ra k  lú g sű rítő  b e re n d ezé se in é l. M a  j z e 1, C. 
G. 1956 187
H a lim b a i b a u x i t  fe ltá rá s i h ő fo k v isz o n y a in a k  ta n u lm á ­
ny o zása , k ü lö n ö s  te k in te tte l ú n . „ ro sszu l fe l tá rh a tó ” 
h az a i b a u x itfé le sé g e k  o p tim á lis  ü zem i fe ld o lg o zásá ­
ra . B o g á r d i  E n d r e .  1956 225 
T im fö ld g y á ri au to k lá v o k  k a p a c i tá s á n a k  v iz sg á la ta  a 
fe l tá rá s i  h ő fo k  és k ite rm e lé s i h a tá s fo k  fü g gvényében . 
F e s s l e r  J ó z s e f  — P i n t é r  T i h a m é r .  1956 
264
A lu m ín iu m h u lla d é k  fe lh a sz n á lá sa  a  vö rö siszap  ü le p íté -  
sé n ek  g y o rs ítá sá ra . G e d e o n  T i h a m é r  — K ö r ­
n y e i  J ó z s e f  — V e r e s  I m r e .  1956 324 
T im fö ld g y á ri fe ltá ró  a u to k lá v o k  fű tő k íg y ó i le ra k o d á sá ­
n a k  csö k k en tése . S z á n t ó  I s t v á n  — S á t o n y  
A n d o r .  1956 326
T im fö ld g y á ri m űszerezés és a u to m a tiz á lá s . F e s s l e r  
J ó z s e f .  1956 364
E le k tro m o s e n e rg ia  ig é n y b ev é te le  tim fö ld g y á ri v ö rö s ­
iszap  ü le p íté sé n é l. V e r e s  I m r e .  1956 367 
A tim fö ld  o ld ási sebessége k r io lito lv a d é k b a n . M o s ó -  
c z i  F e r e n c .  1956 465
M a g y ar tim fö ld g y á i'tá s  fe jlesz tése . M á r i á s s y  M i ­
h á l y .  1956 505
A u to k lá v za g y h ő fo k -g ő z té rn y o m ás  öszefüggés. B o g á r ­
d i  E n d r e .  1956 526
T im fö ld g y á ra k  és e rő m ű v ek  e g y ü ttm ű k ö d é se  h ő g a z d á l ­
k o d ás i sz em p o n tb ó l. B a r t h a  L a j o s .  1957 42 
T im fö ld h id rá t szem csen ag y ság án ak  v iz sg á la ta  lev eg ő v e l 
v a ló  k ik e v e ré s  esetén . D u n a y  S á n d o r  — K a l ­
m á r  M i k l ó s .  1957 46
T im fö ld g y á ri só leválasz tó  m ó d sz e re k  ö sszeh aso n lító  
v iz sg á la ta . M á r i á s s y  M i h á l y .  1957 126 
J a p á n  tim fö ld ip a ra . G e d e o n  T i h a m é r .  1957 139 
A tim fö ld g y á r i v an á d iu m isza p o k  fe ldo lgozása . V e r e s  
I m r e .  1957 181
V izsg á la to k  a  tim fö ld g y ári v ö rö s isz a p k a u sz tif ik á lá s  
te c h n o ló g iá já n a k  egyes k é rd é se irő l.
B o g á r d i  E n d r e .  1957 194 
A v ö rö sisz ap  k ló ro zá sa  n éh a i T e re b e s i L ászló  dr. je le n ­
té séb ő l ö sszeá llítv a . K ö r n y e i  J ó z s e f .  1957 460 
A b a u x i t  v a n á d i um  ta r ta lm á n a k  k in y e ré se  a  B a y e r-  
tim fö ld g .y ártá s  fo lyam án . V e r e s  I m r e .  1957 473 
A b a lla s z t-só k  e ltá v o lítá sá ró l a  B a y e r- re n d sz e rű  t im ­
fö ld g y á r tá sb a n . J u h á s z  Á d á m .  1958 161 
A n ag y  k o v a sa v  ta r ta lm ú  b a u x ito k  k o m p le x  fe ld o lg o ­
zása  k o h ó s ítá s  ú tjá n . J u h á s z  Á d á m .  1958 349, 409 
T im fö ld g y á ri v ö rösiszapok  D T G  v iz sg á la ta . Ü v e g e s  
J ó z s e f  — M á r i á s s y  M i h á l y .  1958 459 
A B a y e r- tim fö ld g y á rtá s  h ő ig é n y e in e k  e lm é le ti sz á m ítá ­
sa i k ise b b  m a ró n á tro n  k o n c e n trá c ió jú  fe ltá ró lú g  m e l ­
le tt. M á r i á s s y  M i h á l y  —  H o r v á t h  L á s z l ó .  
1958 529
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A d a to k  a lu m in á tlú g o k  h ő á ta d á s i té n y e z ő jé n e k  a la k u lá ­
sá v a l k a p c so la tb a n  a lac so n y ab b  k o n c e n trá c ió jú  fe l-  
tá ró lú g  m e lle tt. M á r i á s s y  M i h á l y .  1958 534 
A t im fö ld g y á r tá s  en e rg ia g a z d á lk o d á sá ró l. J u h á s z  
A d á  m . 1959 1
D o rro k  n á tro n k o n c e n trá c ió já n a k  sz á m ítá sa . В а  к  á n у  i 
M á r t o n .  1959 240, 243
A lu m ín iu m h id ro x id  és a lu m ín iu m o x id  a d a lé k o k  h a tá sa  
az  a lu m ín iu m o ld a to k  b o m lási seb esség ére . K u z -  
n y e c o v  — G y e r e v j a n k i n  — S a b a l i n a .  1959 
291, 341
M észad ag o lás h a tá sa  a  b a u x ito k  f e l tá r á s á ra .  M á t y á ­
s i  J.  —  N é m e t h  K. 1959 313 
B a u x it k o v a s a v ta r ta lm á n a k  o ld á sa  és k iv á lá s a  n á tro n ­
lú g b a n . B o g á r d i  E n d r e .  1959 485 
E gyes já ru lé k o s  b au x ite leg y rész ek  lú g o s o ld h a tó sá g án ak  
v iz sg á la tá ró l. B o g á r d i  E n d r e .  1959 488 
B a u x itd ú s ítá s i k ísé rle te k  fiz ik a i m ó d sz e rek k e l. T e ­
rn e s i  S á n d o r .  1959 498 
K o rre lá c ió sz á m ítá s  a t im fö ld g y á r tá sb a n . S i g m  о n  d 
G y ö r g y  —  F e h é r v á r y  Á k o s .  1960 97 
F lo k u lá n so k  h a s z n á la ta  a  t im fö ld ip a rb a n . K u z n y e -  
c o v  —  S z e r e b n y i k o v a  — K a k o v s z k i j .  1960 
241
A k ín a i tim fö ld g y á rtá s , a lu m ín iu m k o h á sz a t és a  kö n y - 
n y ű fé m k o h á sz a ti k u ta tá s  h e ly ze te . В e 1 j a  j e v, А. I. 
1960 315
A lk a lik u s  és a lk á lia m e n te s  k ö zeg b en  e lő á llíto tt lisz t-  
o ld a to k  h a tá s a  a  vö rö siszap  ü le p e d é sé re . N é m e t h  
K á r o l y .  1961 97
T im fö ld g y á ri fo ly am ato sa n  f e l tá ró  au to k láv so ro lc  v iz s ­
g á la ta  ra d io a k tív  izo tóppal. B ú j d o s ó  E r n ő  — 
T ó t h  L a j o s  — I m r e  A l a d á r .  1961 114 
V izsg á la to k  h az a i k é n ta r ta lm ú  b a u x ito k k a l. M а e у  a  - 
r o s s y  I s t v á n  — M á r i á s s y  M i h á l y  — Ü v e ­
g e s  J ó z s e f .  1961 120
K ísé rle te k  a  vö rösiszap  d a ra b o so d é  k észségének  m eg ­
á l la p í tá s á ra .  T e m e s i  S á n d o r .  1961 260 
B a u x ito k  r i tk a fé m  ta r ta lm á n a k  k in y e ré s i lehetőségei 
a  B a y e r -e ljá rá s  fo ly am án . P a p p  E l e m é r .  1962 
15
A n y a g á th a la d á s i v iszo n y o k n ak  v iz sg á la ta  D o rr-re n d sze - 
rű  ü le p ítő b e n  ra d io a k tív  izo tó p  seg ítség év e l. B u j ­
d o s ó  E r n ő  — I m r e  A l a d á r .  1962 82 
T im fö ld g y á ri k o rre lác ió  sz á m ítá s  e le k tro n ik u s  sz á m í ­
tó g ép p e l. S i g m o n d  G y ö r g y  — S i k l ó s i  P é ­
t e r  — K a p t a y  G y ö r g y .  1962 97 
A k tiv á lt  b a u x ito k  fe lh a sz n á lá sá n a k  leh e tő ség e i a  hazai 
á sv á n y o la jip a rb a n . N a g y p a t a k i  G y u l a  — N é ­
m e t h  K á r o l y .  1962 223
A b a u x itm in ő sé g  n a p o n k é n ti v á lto z á sá n a k  h a tá sa  a  
te rm e lt tim fö ld  ön k ö ltség é re . P a i s  Z o l t á n .  1962
256
B a u x ite lő k é sz íté s  üzem i ta p a s z ta la ta i  az  A jk a i T im fö ld ­
g y á rb a n . N a g y  P é t e r .  1962 300 
A lu m in á tlú g o k  s z e rv e s -a n v a g ta r ta lm á n a k  h a tá sa  a  
B a v e r- tim fö ld g y á rtó  e l já rá s ra . M á t y á s i  J ó z s e f
—  O r b á n  F e r e  n e  n é .  1962 310, 343 
T im fö ld ip a ri b e o á r ló k  o ldószeres tis z tí tá sa . N é m e t h
K á r o l y .  1962 412
NaUF-, és NTLUF-, v íz te len ítése . UF,, e lő á ll ítá sa  NH,,UFr,- 
ből. L o v a s i  J ó z s e f .  1963 41 
A B a y e r  re n d sz e rű  tim fö ld g y á r tá sb a n  k e le tk ező  v ö rö s ­
iszap  h a szn o sítá s . S z á s z  K á r o l y .  1963 301 
A lu m in á tlú g o k  fo ly tonos k ik e v e ré se . N a g y  P é t e r
— F r a n k  L á s z l ó .  1963 481
R ád io izo tó p o s v iz sg á la to k  V o g elb u sch  lú g b e p á rló  á llo ­
m áson . B ú j d o s ó  E r n ő  —  M e d v e g y e V ,  V,  — 
№ i s к  e  i Mi  h  á  1 y. 1963 563
A m a ró lú g g y á rtá s  p ro b lé m á i a  tim fö ld ü zem ek  szem szö ­
gébő l v izsgálva . P a p p  E l e m é r .  1964 20 
N á tr iu m a lu m in á t o ld a to k  m eg b o n tása  m e s te rsé g e s  h ű ­
téssel. L a c z k ó  I s t v á n  — T ó t h  B é l a .  1964 288 
ö m le s z te tt  a lu m ín iu m o x id  sz á llítása . T e m e s v á r i  
J e n ő .  1964 325
K ísé rle te k  b a u x ito k n a k  h id ro m e ta llu rg ia i ú to n  v aló  
v a s ta la n ítá sá ra . M o l n á r  L a j o s .  1964 360 
A lu m in á tlú g  fo ly am ato s  k ik e v e ré sé n e k  v iz sg á la ta  r a ­
d io a k tív  izo tó p p al. B ú j d o s ó  E r n ő  —  M i s k e i  
M i h á l y —O r m o s  G y ö r g y .  1964 419 
V as és a lu m ín iu m  k in y e ré se  m a g y ar v ö rö siszap b ó l. 
D o b o s  G y ö r g y  — K a p t a y  G y ö r g y  — О s - 
v a l d  Z o l t á n .  1965 14
Az a lu m ín iu m o x id -te rm e lé s  g a z d aság o ssá g án a k  v iz sg á ­
la ta  a  b a u x i t  m in ő ség é n ek  függvényében . D ó z s a  
L a j o s .  1965 211
A B a y e r-e ljá rá s  te c h n o ló g iá já n a k  és b e re n d e z é se in e k  
to v á b b fe jle sz té s i leh e tő ség e i. J u h á s z  Á d á m  — 
S i g m o n d  G y ö r g y .  1966 174 
A tim fö ld  m in ő ség é t b e fo ly áso ló  egyes té n y e z ő k  v iz s ­
g á la ta . S o m  ő s i  I s t v á n  — P á l o v i t s  P á l n é .
1966 414, 573
A n á tr iu m -a lu rn ín iu m -sz ilik á to k  kém iai ö ssz e té te lén e k , 
sz e rk ez e té n ek  v iz sg á la ta  és a  B a y e r-e ljá rá s  m a ró ­
n á tro n  v esz te ség e in e k  csö k k en tése . J u h á s z  Á d á m  
— O r b á n  F e r e n c n é  — M a t u l a  M i k l ó s .
1967 40
T im fö ld sz á llítá s  le v e g ő á ra m b a n . T e m e s v á r i  J e ­
n ő .  1967 132
M ódszer tim fö ld g y á ra k  g ép i b e ru h á zás i v á lto z á sa in a k  
ö ssz eh a so n lítá sá ra  és h v d r á t r a k tá r  n a g y s á g á n a k  m eg ­
á l la p ítá sá ra . P o h n e r  J á n o s .  1967 330 
C e n tr ifu g á k  tim fö ld ip a r i a lk a lm az h a tó sá g a . V é t e k  
L a j o s  —  T ó t h  F e r e n c  — G á l  V i l m o s .  1967 
370
3 .1 2  A l u m í n i u m k o h á s z a t
A z a lu m ín iu m —m a g n é z iu m  ö tvözetek  o lv a sz tá sá n á l 
h a sz n á lh a tó  fedősó  e lő á ll ítá sa , be lfö ldön  re n d e lk e z é s ­
r e  á lló  an y ag o k b ó l. P a p p  E l e m é r  —  B ' u r a y  
Z o l t á n  (A). 1949 25 
A m a g y a r  és k ü lfö ld i a lu m ín iu m ip a r .
D o b o s  G y ö r g y  (A). 1949 60 
A z á lla m o s íto tt a lu m ín iu m ip a r  ú tja . C s é k y  S á n ­
d o r .  1949 85
Á tte k in té s  a  v ilá g  a lu m ín iu m k o h ó in a k  e lh e ly e zé sé rő l.
D o m o n y  A n d r á s  (A). 1949 87 
A h az a i an ó d m assza  g y á r tá s . L á n y i  B é l a  (A). 1949 
97
Az a lu m ín iu m k o h á sz a t n é h á n y  g y a k o rla ti k érd ése .
S z a k á i  P á l  (A). 1949 148 
Az ox id o k  v ise lk e d ése  a  k ry o lith - fü rd ő b e n  és a  k ry o - 
lith o x id  o lv a d ék o k  e lek tro m o s vezető k ép esség e . 
B j e l j a j e v ,  A J . 1949 262,284 
A z a n ó d e ffe k tu s  k ry o li th — tim fö ld  o lv a d ék o k  e le k tro lí ­
zisénél. B j e l j a j e v ,  A. J. (A). 1950 132, 158. 176 
N edvesedés és ad szo rp c ió  az  a lu m ín iu m  e le k tro líz is ­
nél. B j e l j a j e v ,  A. J . 1950 223, 278. 298 
A k ö n n y ű fé m ip a r  ö tév es  m ű sz ak i fejlesz tési te rv e . D o ­
b o s  G y ö r g y  (A). 1950 235 
A szo v je t te c h n ik a  és tu d o m á n y  ú ja b b  e re d m é n y e i az 
a lu m ín iu m k o h á sz a t te ré n . S z a k á i  P á l  (A). 1950 
247
N edvesedés és ad szo rp c ió  az  a lu m ín iu m  e lek tro líz isn é l.
B j e l j a j e v ,  A. J . 1951 20 
M a n d z sú ria  k ö n n y ű fé m ip a ra . G e d e o n  T i h a m é r  
(A), 1951 41
27
Ö tvöze tek  képződése a lu m ín iu m e le k tro líz isn é l. К о -  
l o s y  E r n ő  (A). 1951 45
O x id  an ó d d a l v a ló  a lu m ín iu m  elek tro líz is. К  о 1 о s  у 
E r n ő  (А). 1951 68
K ö n n y ű fé m -tu sk ó c n tö d ék  k o rsz e rű  berendezései. D e  - 
n i f l é e  S á n d o r  (A). 1951 79, 119, 130, 161, 210 
H u lla d ék a lu m ín iu m  ú j f a j ta  e l já rá s sa l tö rté n ő  t i s z t í tá ­
sa. D o m o n y  A n d á s  —  V á r h e l y i  D e z s ő  (A). 
1951 183,
H u lla d é k a lu m ín iu m n a k  d esz tillác ió s , ille tő leg  s z u b lim á ­
ciós e ljá rá so k k a l tö r té n ő  fin o m ítása . D o m o n y  
A n d r á s  (A). 1951 232, 255 
A lu m ín iu m k o h ó k  e n e rg ia g a z d á lk o d á sa . T í m á r  V i l ­
m o s  (A). 1951 273
H ozzászólás T ím á r V ilm o s: „A lu m ín iu m k o h ó k  e n e rg ia -  
g az d á lk o d ása” c. e lő a d á sa  n y o m á n  k ia la k u lt v itá h o z . 
V a j k  P é t e r  (A.) 1951 278 
A lu m ín iu m k o h ásza ti se g é d a n y a g o k  e lő á llítá sa  és v is s z a ­
n y erése . R o m w a l t e r  A l f r é d  (A). 1952 1 
A z an ó d m asszák  egyes f iz ik a i  tu la jd o n sá g a i és az  ü z e ­
m i h a szn á lh a tó ság u k  k ö z ti k ap cso la t. R o m w a l t e r  
A l f r é d  — P ő c z e  J ó z s e f  (A). 1952 1 
A z anódm asszák  egyes f iz ik a i tu la jd o n sá g a i és az  ü z e ­
m i h aszn á lh a tó ság u k  k ö z ti k ap cso la t. R о m  w  a  1 1 e r  
A l f r é d  — P ő c z e  J ó z s e f  (A). 1952 25 
A  sz o v je t a lu m ín iu m  n y o m á n . M a r s c h e k  Z o l t á n  
(A). 1952 49
A z a lu m ín iu m d esz tillác ió  és  a lu m ín iu m é rc re d u k á ló  n é ­
h á n y  p ro b lém ája  sz o v je t k u ta tá s o k  fe lh a sz n á lá sá v a l. 
V a s s e i  K.  R ó b e r t  (A). 1952 54 
G y á r tsu n k  99,99 száza lék o s (szu p ertisz ta) a lu m ín iu m o t.
G e r e n c s é r  J ó z s e f  (A). 1952 69 
A K o v aljev -m ó d szer a lk a lm a z á s a  az  a lu m ín iu m  e le k t ­
ro líz isnél. B a l á s z  E n d r e  (A). 1952 114 
H ozzászó lás T ím ár V ilm o s „A lu m ín iu m k o h ó k  e n e rg ia -  
g azd á lk o d ása” c ím ű  e lő a d á sá h o z . S z e k é r  G y u l a  
(A). 1952 131
E lek tro m o s e n e rg ia -csú e scsö k k en té s i lehetőségek  az  
a lu m ín iu m k o h ász a tb a n . K o l o s v  E r n ő  (A). 1952 
153
Ú j a lu m ín iu m  e lő á llítá s i e l já r á s  k isüzem i m e g v a ló s í ­
tá sá ra . Az ú g yneveze tt L o ew e n s te in  (A1—Zn d e s z ti l ­
lációs) e ljá rá s  k isü zem i m e g v a ló s ítá sá n a k  ism e rte té se . 
D o m o n y  A n d r á s  (A). 1953 18 
A z á ra m h a tá s fo k  ja v ítá s a  az  a lu m ín iu m  e le k tro líz is ­
ben . S z e n t i v á n y i  G y u l a  (A). 1953 56 
N ik k e lm en tes  k o v ác so lh a tó  n ag y sz ilá rd ság ú  a lu m ín iu m ­
ö tv ö ze tek  E r n ő d  G y u l a  (A). 1953 97 
A z a lu m ín iu m  p o rk o h á s z a tá n a k  fejlődése. I., II., I I I .
rész. H a l m o s  G y ö r g y  (A). 1953 130, 159, 165 
A z a lu m ín iu m ele k tro líz is  e lm é le te . H o r v á t h  Z o l ­
t á n  (A). 1953 145
A  gazdaságos á ra m sű rű sé g  k é rd é se  és a lu m ín iu m k o ­
h ó in k  k ap a c itá sá n ak  k ih a s z n á lá s a  B a l á z s  E n d r e  
(A). 1954 38
A v illam o s fű tésű  a lu m ín iu m h ő k e z e lő  sófürdős k á d m e ­
d en ce  h aszn á lh a tó ság a  é s  ro b b an ásv eszé ly  e lk e rü lé se . 
S o l y m o s i  J á n o s .  1954 92 
A z a lu m ín iu m  e le k tro líz isé n e k  en erg iaszükség le te .
C z e k e  A r i s z t i d .  1954 133 178 
É sz re v é te lek  B alázs E n d re  k o h ó m é rn ö k  „A g az d aság o s  
á ra m sű rű sé g  k érd é se  és a lu m ín iu m k o h ó in k  k a p a c i tá ­
s á n a k  k ih a szn á lása” c. c ik k é h e z . D o b o s  G y ö r g y .  
1954 184
A z á ra m h a tá s ío k  k u ta tá s a  a z  a lu m ín iu m  e lek ro líz isn é l.
S z e k é r  G y u l a .  1954 222, 256, 441 
K ü lö n fé le  tényezők b e fo ly á sa  az  a lu m ín iu m -e le k ro líz is -  
k em en cék  é le tta r ta m á ra . B e l j a j e v ,  A.  J.  1954 274
G ázelem zési k é rd é se k  a lu m ín iu m e le k tro líz isn é l. M  á  - 
r i á s s y  M i h á l y  — H.  B o r s i t z k y  V e r o n i k a  
— S o m o g y i  I s t v á n .  1954 416 
N ag y tisz tasá g ú  a lu m ín iu m  g y á r tá sá ró l.
B a l á z s  E n d r e .  1955 17
Az a lu m ín iu m ip a r  id ő szerű  m ű sz ak i fe la d a ta i.  D o b o s  
G y ö r g y .  1955 121
A lu m ín iu m c le k tro líz is  a m p e rh a tá so k  ja v ítá s á n a k  le ­
hetőségei. N a g y  P á l .  1955 124 
A sz én sa iak -k ép z ő d és  o k ai az a lu m ín iu m k o h ó k b a n .
R o m  w a i t e r  A l f r é d .  1955 372 
A hazai fé m k o h á sz a t egyes m ű szak i fe jle sz té s i kérdése .
R o m w a l t e r  A l f r é d .  1955 407 
A ju g o sz láv  a lu m ín iu m ip a r  helyze te . D o m o n y  A n d ­
r á s .  1955 428
Ip a ri a lu m ín iu m e le k tro liz á ló  k em en c ék  e le k tro lit ja  és 
m e g ja v ítá sá n a k  lehetőségei. B e l j a j e v ,  A. J. 1955 
516
A sz én h a b k ep ző d é s  n é h á n y  k é rd é se  az  a lu m ín iu m k o ­
hók  S ö d e rb e rg -a n ó d ja in á l. R o m w a l t e r  A l f r é d .
1955 523
A lu m ín iu m e le k tro liz á ló  k em en cék  en e rg ia m é rle g é n e k  
m e g h a tá ro z ása . S z a k á i  P á l .  1955 526 
A iu m ín iu m k o h ó k  e n e rg ia m é rle g é b ő l le v o n h a tó  k ö v e t ­
k ez te tések . P a p p  E l e m é r .  1956 18 
A nódprob lém álc függőleges tü sk é jű  k e m e n c e k o n s tru k ­
c iónál. B a l á z s  E n d r e .  1956 118 
A d alék o k  az  a lu m ín iu m e le k tro líz is  e n e rg ia  fe lh a sz n á lá ­
sá n ak  k é rd é séh e z . M o l n á r  I m r e .  1956 123 
In d ia  a lu m ín iu m ip a ra  és jö v ő b en i fe jle sz té s i te rvei.
D o m o n y  A n d r á s .  1956 133 
Az a lu m ín iu m ip a r  fe la d a ta i a  m á so d ik  ö tév es  te rv b en .
S z e k é r  G y ű l  a. 1956 438 
A lu m ín iu m  c le k tro liz á ló  k á d a k  h ő m érleg e . B e c k e r  
E r v i n .  1956 485
A lu m ín iu m k o h ó  k e m e n c e á ta la k ítá sa . P á l o v i t s  P á l .
1956 510
A lu m ín iu m  b ő rö s  kezelése. M a j o r  G.  — V  a  s s e 1 K.  
R o b e r t .  1956 521
A v ilág  b a u x it- .  tim fö ld -, a lu m ín iu m ip a r i h e ly ze tén ek  
á tte k in té se  és h a tá s a  haza i a lu m ín iu m ip a ru n k ra . 
D o m o n y  A n d r á s .  1957 130, 176 
A lu m ín iu m k o h ásza ti f lu o rv esz teség ek  v isszanyerése .
M o l n á r  I m r e .  1957 300 
Az új  k a m e ru n ii a lu m ín iu m k o h ó . S z a k á i  P á l .  1958 
40
A lu m ín iu m k o h ó k  á ra m h a tá s fo k a . S z a k á i  P á l .  1958 
173
M egjegyzések  az  a lu m ín iu m e le k tro líz is  h ő m érlegéhez .
P a c z o l a y  G y u l a .  1958 201 
Az a lu m ín iu m  e le k tro liz á ló  k á d  k a tó d já b a n  le já tszódó  
fo ly am ato k . R a p a p o r t ,  M. B. 1958 322 
T im fö ld—k r io li t  o lvadék  tim fö ld - ta r ta lm á n a k  m űszeres 
e llen ő rzése . K e r t i  J ó z s e f .  1958 333 
N agy tisz ta ság ú  a lu m ín iu m  e lő á llítá sa  sz u b flu o rid o s  illó - 
sítás  u tjá n . B e l j a j e v ,  A. J . 1958 420 
A lu m ín iu m fo rg á cs  fe ldo lgozási te c h n o ló g iá já n a k  és a  
hozzá sz ü k ség es b e re n d ezé sek n e k  ism erte té se . Z a  - 
c h á r  L á s z l ó .  1958 467
A d alék o k  az  a lu m ín iu m  e le k tro liz á ló  k á d a k  an ó d  e l ­
le n á llá sá n a k  k é rd é sh ez . M o l n á r  I m r e .  1959 76 
A fé lfo ly am ato s  tu sk ó ö n tés  egyes k ö rü lm é n y e in e k  h a ­
tá sa  az a lu m ín iu m tu sk ó k  m inőségére . L a á r  T i b o r .  
1959 345, 402, 442
A m űszerezés és a u to m a tiz á lá s  h e ly ze te  a  h a z a i a lu m í ­
n iu m  k o h á sz a tb a n . M o h i l l a  R e z s ő .  1960 17 
A lu m ín iu m e le k tro liz á ló  k á d a k  á ra m e rő ssé g é n e k  nö v e ­
lése. M o l n á r  I m r e .  1960 49, 118
2 8
A lu m ín iu m  e le k tro liz á ló  k á d a k  gazd aság o s te rh e lé se  
h az a i v iszo n y o k  k ö zö tt. P á l o v i c s  P á l .  1960 181 
B eszám oló  az a jk a i  A lu m ín iu m k o h ó  te lje s ítm é n y n ö v e ­
lé sén e k  és k o rsz e rű s íté sé n e k  e re d m é n y e irő l és ja v a s ­
la t  a  m ű sz ak i fe jle sz té s  ir á n y á ra . P á l o v i c s  P á l .
1960 256
A k ín a i tim fö ld g y á r tá s , a lu m ín iu m k o h á sz a t és a  k ö n y - 
n y ű fé m k o h á sz a t k u ta tá s i he lyze te . B e l j a j e v ,  A. 
I. 1960 315
A  k a tó d é le tta r ta m  h a tá s a  az a lu m ín iu m  k o h ásza t g a z ­
d aság o sság ára . S z a k á i  P á l .  1960 337 
Az a lu m ín iu m k á d a k  e le k tro li t já n a k  o p tim á lis  m o la rá -  
n y a . A n t i p i n ,  L.  N.  — V a z s e n y i n ,  Sz. F. 1960 
352
K rio lit  és a lu m ín iu m flu o r id  h a z a i e lő á ll ítá sá n a k  le h e ­
tőségei. R a l i a  B é l a .  1960 415
A lu m ín iu m k o h á sz a tu n k  fa jlag o s  en e rg ia fo g y a sz tá sá n a k  
csö k k en tése  és a  te rm e lé s  e g y id e jű  je len tő s  n ö v e lé ­
sé n ek  k é rd é se . B a l á z s  E n d r e .  1960 505 
A lu m ín iu m k o h á sz a ti k o n fe re n c ia  S z tá lin g rá d b a n . 1961 
93
A z a lu m ín iu m  v esz te ség e in ek  ta n u lm á n y o z á sa  k r io li t -  
tim fö ld  o lv a d é k o k b a n  ú j m ó d sz e rre l. B a l á z s E n d -  
r e .  1961 165
V izsg á la to k  az a lu m ín iu m e le k tro liz á ló  k á d típ u s  leg g az ­
d aság o sab b  te rh e lé s é n e k  m e g h a tá ro z á sá ra . M o l n á r  
I m r e .  1961 177
Az a lu m ín iu m e le k tro liz á ló  k á d a k  fo ly a m a to s  tim fö ld ­
ad ag o lása . B a l á z s  E n d r e .  1961 248 
K a tó d sze k ré n y ek  m é re tez ése  s z ilá rd sá g a  a  k a tó d szén  
d u z z a d á sá n a k  és a  sz e rk ez e t ru g a lm a ssá g á n a k  f ig y e ­
lem b ev é te lév e l. F a r k a s  G y ö r g y .  1961 281 
Üj m ó d szerű  á ra m h a tá s fo k k u ta tá s  a  k r io lit tim fö ld  o lv a ­
d ék o k  e le k tro líz isé b en . B a l á z s  E n d r e  — B e l -  
j a  j e V .  A. I. 1961 340
A z a lu m ín iu m k o h á sz a t fe jlő d ésé n ek  egy ik  n y ito tt k é r ­
dése a  n ag y tisz ta sá g ú , 89,99 száza lék o s  a lu m ín iu m  jö ­
vő je . D o m o n y  A n d r á s .  1961 400 
A m ű sz e rez e ttség  és a u to m a tiz á lá s  h e ly ze te  A lm á sfü z i ­
tőn. P i n t é r  G é z a .  1961 486 
E ljá rá s  és b e re n d e z é s  a lu m ín iu m e le k tro liz á ló  k á d a k  
a u to m a tik u s  tim fö ld a d a g o lá sá ra . B a l á z s  E n d r e  
— S z e n t  i v á n y i  G y u l a  —  S z a b ó  S á n d o r .
1961 562
A íü g g c leg e s tü sk é s  a lu m ín iu m  e le k tro liz á ló  k á d a k  
a n ó d p ro b lé m á iró l. B a l á z s  E n d r e .  1962 76 ,103  
A z a lu m ín iu m e le k tro líz is  v illa m o se n e rg ia  fogyasztása.
T ó t h  M i h á l y .  1962 289, 352, 417 
A z a lu m ín iu m v e sz te sé g e k  és az  á ra m h a tá s fo k  össze ­
függésérő l o lv a d t, k r io lit-a lu m ín iu m o x id  e le k tro li ­
tokba. B a l á z s  E n d r e  — B e l j a j e v ,  A. I. 1962 
403
Az a lu m ín iu m e le k tro líz is  k á d a k  e le k tro li t já n a k  o p tim á ­
lis  a lu m ín iu m o x id -k o n c e n trá c ió já ró l. B a l á z s  E n d ­
r e — B e l j a j e v ,  A. I. 1962 443 
A h az a i e le k tro m e tr ik u s  sz ilu m o n g y á rtá s  lehetőségei.
B a l á z s  E n d r e  —  B e c k e r  E r v i n .  1963 20 
Ű ja b b  fe jlő d ési ir á n y o k  a  k a tó d é p íté sb e n  és k a tó d szé n  
k u ta tá s b a n . P i l i s s y  L a j o s  — Ö r k é n y i  J ó ­
z s e f .  2963 211
Az ö n tő  m ó d sz e r fe jle sz té se  a z  a lu m ín iu m k o h ó k  ö n tö ­
dé iben . L a á r  T i b o r .  1963 232 
A m a g y a r  a lu m ín iu m ip a r  fe jle sz té sé n e k  n éh á n y  m ű ­
sz ak i-g az d asá g i p ro b lé m á ja . D o b o s  G y ö r g y .  
1963 337
V ízsz in te s irán y ú  a lu m ín iu m ö n té s  a z  a jk a i k ö n n y ű fé m ­
ö n tödében . B a r t á k  I m r e  — H a  r  m a t h  J á n o s .  
1963 476
N y o m ó sz ilá rd ság  m é ré s i m ó d szer k id o lg o zása  k a tó d sze - 
n e k re . P i l i s s y  L a j o s  — Ö r k é n y  J ó z s e f .  1963
552
A zó n ásan  o lv a sz to tt a lu m ín iu m  m egoszlási e g y ü t th a ­
tói. K u c h a r ,  L u m i r .  1964 65 
A  sz u b h a lo g e n id es  d e sz ti llá lá s  tisz ta  a lu m ín iu m  e lő á ll í ­
tá sá ra . P o z s g a i  V i l m o s  — B a l á z s  E n d r e .  
1964 179
A lu m ín iu m -e le k tro líz is  k á d a k  o ld a lh ő sz ig e te lé sén e k  
sz ám ítá sa i. B a l á z s  E n d r e .  1964 265, 313 
A d alék o k  a  fü g g ő leg e s-tü sk és  a lu m ín iu m e le k tro liz á ló  
k á d  a n ó d p ro b lé m á in a k  k érd éséh ez . B a l á z s  E n d ­
r e  — K o z á r  L á s z l ó  — R o m w a l t e r  A l í é d .  
1964 372
Ü zem i ta p a sz ta la to k  a u to m a tik u s  a lu m ín iu m o x id  a d a ­
g o lá sé  a lu m ín iu m e le k tro liz á ló  k á d a k k a l. B a l á z s  
E n d r e  — Á d a m  J á n o s  — S z e n t i v á n y i  
G y u l a .  1964 409
A z a lu m ín iu m e le k tro líz is  k á d a k  fü g g ő leg es tü sk és 
á ra m b e v e z e té sű  a n ó d já n a k  á lla p o tá ró l. B a l á z s  
E n d r e  —  Ö r k é n y i  J ó z s e f .  1965 9 
A szo c ia lis ta  á l la m o k  1963. év i a lu m ín iu m  e l lá tá s a  és 
fo g y asz tá sa  az  iro d a lo m b a n  m e g je le n t s ta tis z tik a i 
a d a to k  a la p já n . D o m o n y  A n d r á s  —
R ó t t  N á n d o r n é .  1965 286 
A lu m ín iu m  tu sk ó ö n tö d é k  te rm e lő  m u n k a fo ly a m a tá n a k  
sz ín v o n a lm e g h a tá ro z á sa  m űszak i m u ta tó k  se g ítsé g é ­
vel. L a á r  T i b o r .  1965 502 
A z a lu m ín iu rn -o lv a d é k e le k tro líz is  e n e rg e tik a i je lle m ­
ző ivel k ap c so la to s  összefüggések  v iz sg á la ta . T ó t h  
M i h á l y .  1966 79
T isz ta  a lu m ín iu m  g y á r tá s a  zónás o lv asz tássa l. F e r e n -  
c z i  J ó z s e f .  1966 132
99,099—39.9889 sz áz a lé k o s  tisz ta ság ú  a lu m ín iu m  e lő á l ­
l ítá sa  r ru b f lu o r id o s  clesztillációval. P o z s g a y  V i l ­
m o s  — B a l á z s  E n d r e  1966 227 
A lu m ín iu m k o h ó k  g á^ .nosása . K o l l o s s y  E r n ő .  
1966 403
A szén an ó d  sz e rep e  az  a lu m ín iu m  e lek tro líz isé b e n . 
L á n y i  B é l a .  1967 72
A z ön tési k ö rü lm é n y e k  h a tá s a  azonos ö ssz e té te lű  k o h ó ­
a lu m ín iu m  a d a g b ó l sz á rm az ó  lem ezek  m in ő sé g in g a ­
d o zásá ra . L a á r  T i b o r  —  Z а  к  a  r  n  é, E n d r ő d i  
M á r i a .  1967 86
A z a lu m ín iu m k o h ó k  v illa m o se n e rg ia -fe lh a sz n á lá sa .
B a r t s c h  O t t ó .  1967 228 
Az a lu m ín iu m  e le k tro liz á ló  k á d a k  á ra m h a tá s fo k a  és o l ­
d a lh ő sz ig e te lése  k ö zö tti összefüggés v iz sg á la ta . B a ­
l á z s  E n d r e  —  Á d á m  J á n o s .  1967 316 
A lu m ín iu m  e le k tro liz á ló  k á d a k  k a tó d s ín -b e á g y a z á sá n a k  
v iz sg á la ta . Ö r k é n y i  J ó z s e f  — P ő c z e  J ó z s e f  
— B a l á z s  E n d r e .  1967 525 
A N agy O k tó b eri S zo c ia lis ta  F o rra d a lo m  50. é v fo rd u ló ­
já n . A K G S T -o rsz ág o k  eg y ü ttm ű k ö d é se  a  fé m k o h á -  
sza tb an . L é v á r d i  F e r e n c .  1967 578
3 .1 3  A l u m í n i u m  f é l g y á r t m á n y -  e l ő á l l í t á s  
é s  f e l d o l g o z á s
A lu m ín iu m  az  é le lm isz e r-  és k é m ia i ip a rb a n . D o ­
m o n y  A n d r á s  (A). 1949 6 
A k ö n n y ű fém e k  h eg e sz té sé n ek  fe jlő d ése  1944-től 1949- 
ig. B u r a y  Z o l t á n  (A). 1949 15, 28 
A z a lu m ín iu m  h id e g frc c c s -sa jto lá sa . E r n ő d  G y u l a  
(A). 1949 41, 64
A k ö n n y ű fé m e k  gázhegesztése . K u r o v s z k y  I s t ­
v á n  (A). 1949 78
A k ö n n y ű fé m e k  a lk a lm a z á sa  m é rn ö k i sz e rk ez e te k b en . 
M e n y h á r d  I s t v á n  (A). 1949 106
29
K ö n n y ű fé m  lem ez- és s z a la g h e n g e rlé s  tech n ik a i f e j lő d é ­
se. K ö v e s  E l e m é r  (A) 1949 109 
A k o h ó a lu m ín iu m  fém es szen n y e ző d ése in e k  és a  h u ­
z a lg y á rtá s  tech n o ló g ián ak  a  k ö n n y ű fé m e k  v ez e tő k é p e s ­
ségére g y ak o ro lt h a tá sa . D o m o n y  A n d r á s  (A). 
1949 131, 159
A lu m ín iu m  a  h a jó ép íté sb e n . K u r o v s z k y  I s t v á n  
(A). 1949 172, 198
A lu m ín iu m  és a lu m ín iu m  ö tv ö z e tű  lem ezek g y á r tá sa .
E r n ő d  G y u l a  (A). 1949 184 
A z a lu m ín iu m  fo rrasz tá sa . G e d e o n  T i h a m é r  (A). 
1949 231
A k ö n n y ű fém e k  fo r ra s z tá s á n a k  fe jlődése . N a g y  F e ­
r e n c  (A). 1949 247
K ö n n y ű fém lem ezek  a la k ítá s a .  E r n ő d  G y u l a  (A).
1949 253
Az a lu m ín iu m  fe lh a szn á lá s  ú ja b b  ú tja i. G i l l e m o t  
L á s z l ó  (A.) 1949 265
K ö n n y ű fém ek  a lk a lm az ása  já ró m ű v e k n é l. B a r á n s z -  
k y  J ó b  I m r e  (A). 1949 271 
K ísé rle te k  nag y  á tm é rő jű  k ö n n y ű fém sz eg e cse k  e lő á ll í ­
tá sá ra . B u r a v  Z o l t á n  (A). 1950 113, 137 161 
K ö n n y ű fé m ta rtá ly o k  és p a la c k o k  a lk a lm az ása  és m é re ­
tezése. V о j n  i c h P á l  (A). 1950 121 
A z a lu m ín iu m k o n zerv d o b o z  z á rá s á n a k  m e ch a n ik a i és 
veg jd  fe lté te le i. D u l l i e n  T i b o r  (A). 1950 165 
A k ö n n y ű fém e k  a lk a lm a z á s á n a k  je len leg i á llá sa  a  h a ­
zai gép k o csig y á rtásb an . Z e r k o w i t z  B é l a  (A.)
1950 171
A1—M g—Si ö tvözetű  le m e z e k  fe lh a sz n á lá sa  k ö rü l s z e r ­
z e tt ta p asz ta la to k . E r n ő d  G y u l a  (A). 1950 215 
H en g e rm ű v ek  au to m a tiz á lá sa . E r n ő d  G y u l a  (A). 
1950 254
K ém ia i po líro zás és cs iszo lás. D o m o n y  A n d r á s  
(A). 1951 18
K ö n n y ű fém  h id ak  szeg e cse lé s i p rob lém ái. В u  г а  у 
Z o l t á n  (A). 1951 33
A z a lu m ín iu m  felü leti o x id á c ió já n a k  kém iai m ó d sz e ­
re k k e l tö rté n ő  m e ste rsé g es  erő sítése , k ö n n y ű fé m e k  
fe s té k a la p já n a k  ú jfa j ta  k ik é p z é se . D o m o n y  A n d ­
r á s  (A). 1951 62, 73
A lu m ín iu m  ötvözetek  h e g e sz té se  argonívvel. В u  г а  у  
Z o l t á n  (A). 1951 98
V asú ti k e ré k tá rc sa  a lu m ín iu m ö tv ö z e te k b ő l és a  v e le  
k ap cso la to s  m é ly h ű tési k ís é r le te k . B a r á n s z k y  
J ó b  I m r e  (A). 1951 194
F ém fó lia  g y ártá s . B o c z o r  E.  I s t v á n  (A). 1951 226 
Az a lu m ín iu m n a k  és ö tv ö z e te in e k  felü leti k ezelése .
S z é k i  P á l m a  (A). 1951 246 
H ozzászólások Széki P á lm a : „A z a lu m ín iu m  ö tv ö z e te i ­
n ek  fe lü le ti kezelése” c ím ű  e lő ad ásáh o z . D o m o n y  
A n d r á s  (A). 1952 21
A h u z a lh ú z á sn á l a lk a lm a z h a tó  o p tim á lis  h ú z ó k ő p ro f i ­
lok. H a i d e g g e r  E r n ő  (A). 1952 33 
S zínes és k ö n n y ű fém tu sk ó k  h e n g e rlé s i sz ú rá s te rv e .
K ö v e s  E l e m é r  (A). 1952 38 
Ú jfa jta  szegecsalak  k ö n n y ű fé m h id a k  helyszín i sz eg e ­
cseléséhez. B u r a y  Z o l t á n  (A). 1952 56 
Az a lu m ín iu m  fe lü le ti v é d e lm e  e k e tro fá t e l já rá s sa l.
S z é k i  P á l m a  (A). 1952 87 
G ele ji S án d o r dr. „ S z ín e s fé m e k  fé lg y á rtm á n y a in a k  
te c h n o ló g iá ja ” cím ű k ö n y v  ism erte tése . D o m o n y  
A n d r á s  (A). 7952 119
B ella  Ede „Színes- és k ö n n y ű fé m e k  hőkezelése” c ím ű  
k ö n y v ism e r te té se . P á l v ö l g y i  Á r p á d  (A). 1952 
141
R e in h o ld  Je a n  „ T im fö ld szá llító  k o cs ik  a lu m ín iu m b ó l” 
c. ta n u lm á n y  ism erte tése . B a r á n s z k y  J ó b  I m ­
r e  (A). 1952 142
H ozzászólás E rnőd G y u la  „A1—M g— Si ö tv ö z e tű  lem ezek  
fe lh a sz n á lá sa  k ö rü l sz e rz e tt ta p a s z ta la to k ” c ím ű  elő ­
adásához. V e  r  o n  о V ,  Sz. N. (A). 1952 152 
A lu m ín iu m  p ig m e n s  h az a i k ísé rle ti g y á r tá s á n a k  össze ­
h a so n lítá sa  k ü lfö ld i és egyéb  e ljá rá s o k k a l. H  a  u  s к  a 
V i l m o s  (A). 1952 185
A  k ö n n y ű fé m e k  fo rg ácso lása . Z a j k y  I s t v á n  — 
B e n k ő  F e r e n c  (A). 1952 198 
N ag y sz ilá rd ság ú  A1—M g—Si ö tvözet. B e n k ő  A n d o r  
(A). 1952 217
A v á ltó á ra m ú  k é n sa v a s  e le k tro li t ta l  do lgozó an ó d ik u s 
ox idáció  és az  e l já r á s  a lk a lm a z á sa  k ö n n y ű fé m h u z a ­
lo k  fe lü le té n e k  fo ly am ato s  m eg v éd ésén é l. A n t o n i  
J ó z s e f  —  D o m o n y  A n d r á s  —  K u r o v s z k y  
I s t v á n  (A). 1952 268
A k a ra tla n  k ís é r le t  k ö n n y ű fém  tim fö ld sz á llító  kocsikkal.
B a r á n s z k y  J ó b  I m r e  (A). 1952 287 
K ö n n y ű fé m le m ez ek  és sza lagok  h id e g  h e n g e rlé sé n e k  
sz ú rá s te rv e . K ö v e s  E l e m é r  (A). 1953 11 
N éh án y  ú j sz em p o n t k ö n n y ű fé m e k  a lk a lm a z á s á ra  vegy ­
ip a ri b e re n d e z é se k  ép ítésén é l. I„ II. rész . D o m o n y  
A n d r á s  (A). 1953 64, 88
A h u lla d é k a lu m ín iu m  fe ld o lg o zása  és rö v id  h e ly ze tk é ­
pe. (A). 1953 242
K ö n n y ű fé m e k  és k ö n n y ű fé m h u lla d é k o k  fe ld o lg o zásáv a l 
k e le tk ező  só m a ra d v á n y o k  és v a k a ré k o k  é rté k esítése . 
D o m o n y  A n d r á s  (A). 1953 245 
A1—Cu—M g le m ez ek  g y á rtá sa . B o c z o r  E.  I s t v á n .
1954 43, 85
M ag n éz iu m ö tv ö ze tű  ö n tv é n y ek  h ő k ezelése . E r n ő d  
G y u l a .  1954 76
M ély h ú zh a tó  a lu m ín iu m le m e z e k  g y á r tá sa , v a la m in t 
g y o rs lá g y ítá sá ra  v o n a tk o zó  k ísé rle te k . H a l m o s  
G y ö r g y .  1954 423
V ízb eö n tö tt a lu m ín iu m tu sk ó k  ön tési k é rg é n e k  b efo ly á ­
sa a  b e lő lü k  k é s z íte tt  lem ezek  tu la jd o n sá g a ira . D o ­
m o n y  A n d r á s  — V á r h e l y i  R e z s ő .  1954 505 
K ö n n y ű fé m h e g esz tő  e l já rá s o k  g azdaságossága. B u r a y  
Z o l t á n .  1954 563
A lu m ín iu m  k é s z á ru g y á rtá su n k  n é h á n y  id ő sz e rű  k é rd é ­
se. D o m o n y  A n d r á s .  1955 21 
A h az a i a lu m ín iu m  k ish a jó  ép ítése. S z é k e l y  J á n o s .
1955 44
L u x ai. M é s z á r o s  G y ö r g y .  1955 191 
H en g erek  d o m b o r ítá sá n a k  szám ítása . K ö v e s  E l e ­
m é r .  1955 222
A lu m ín iu m tö m b ö k  in d u k c ió s  hev ítése . Z e  1 e n  к  a 
L á s z l ó .  1955 275
H eg eszte tt a lu m ín iu m h a jó . S z é k e l y  J á n o s  — T a ­
k á c s  L á s z l ó .  1955 279
F ém p o ro k  h a z a i fe lh a sz n á lá s i leh ető ség ei. H  a  u s к  a 
M i k l ó s .  1955 281
A hazai a lu m ín iu m p o r-g y á r tá s  id ő sz e rű  k é rd é se i. H  a  - 
u s k a  M i k l ó s .  1955 466
Az a lu m ín iu m  és a lu m ín iu m ö tv ö z e te k  k é p lé k e n y  a la ­
k ítá sá h o z  szü k ség es e rő k  n a g y sá g á n a k  m e g h a tá ro ­
zása. G e l e j i  S á n d o r .  7955 564 
K is m e n n y isé g ű  ö tvözök, ille tv e  szen n y ező k  h a tá sa  az 
a lu m ín iu m  egyes tech n o ló g ia i tu la jd o n sá g a ira . D о - 
m o n v  A n d r á s .  7955 571
Az első ju g o sz lá v  g y á r tá sú  a lu m ín iu m d u g a tty ú k  v izsgá ­
la ta . P  a  j  e V  i с, M. 1955 575 
K ö n n y ű fém ek  a rg o n  a tm o sz fé rá b a n  tö r té n ő  ív h eg esz ­
tése. G a  d  e a  u. R. 1955 576 
Az a lu m ín iu m  m e le g a la k ítá sá n a k  je len ség e i. S c h  e у 
J á n o s .  1955 579
Az a lu m ín iu m ö tv ö z e te k  ö tv ö z é s te c h n ik á ja  és h eg esz th e- 
tősége. E r d m a n n ,  F, — J e s ţ n o ţ z e r ,  1955 586
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K ism e n n y isé g ű  ö tvözök  h a tá s a  az  a lu m ín iu m  tech n o ló ­
g ia i tu la jd o n sá g a ira . D o m o n y  A n d r á s .  1956 185 
A  „ N a u ta l” m e leg  és h ideg  m e g m u n k á lá sa , k ü lö n ö s te ­
k in te t te l  az  a la k ítá s i e l le n á llá s ra . B u r a y  Z o l t á n .  
1956 232
K ü lö n leg es  A1—C u —M g típ u sú  szeg ecsan y ag o k  és h ő k e ­
ze lésük . B a l á z s  F ü l ö p  — D é r y  J á n o s .  1956 
268
A lu m ín iu m fó lia  hen g erlés . B o c z o r  E. I s t v á n .
1956 280
A z a lu m ín iu m  szerep e  a  k á b e lip a rb a n . S z e n t m á r -  
t o n y  A l a d á r .  1956 283
S ín en  g ö rd ü lő  a lu m ín iu m  já rm ű v e k  gazdaságossága.
B a r á n s z k y  J ó b  I m r e .  1956 286 
A  haza i a lu m ín iu m  k ish a jó é p íté s  te c h n o ló g iá já n a k  fe j ­
lődése. S z é k e l y  J á n o s .  1956 331 
B e to n k ú tg y ű rű  sa b lo n  a lu m ín iu m b ó l. B u r a y  Z o l ­
t á n .  1956 337
N em zetközi e lő írá so k n a k  m eg fe le lő  a lu m ín iu m h u z a lo k  
1955 év i h a z a i g y á r tá sá n a k  ta p a s z ta la ta i .  D o m o n y  
A n d r á s  — V a s s e i  K.  R ó b e r t  — D é r y  J á ­
n o s .  1956 369
T e x tilfo n a l sz á llító lá d a  a lu m ín iu m b ó l. B u r a y  Z o l ­
t á n .  1956 380
A z a lu m ín iu m  k é m ia i fén y esíté se . L i c h t e n b e r g e r  
E n d r é n é .  1956 417
K ísé rle te k  a lu m ín iu m n a k  a  c se rz ő a n y a g g y á rtá sb a n  tö r-  
t  é  n  ő fe lh a sz n á lá sá ra . G y e n e s n é ,  H o l l ó  M á ­
r i a .  1956 475
A lu m ín iu m  k ö té se  rézzel és v a s sa l e le k tro m o s  veze ­
tő k  sz á m á ra . L u k á c s  J ó z s e f .  1956 478 
S zínes- és k ö n n y ű fé m  fé lg y á rtm á n y o k  n é h á n y  é rd e k e ­
sebb  sa jto lá  i h ib á ja . H e g e d ű s  Z o l t á n .  1957 75 
A lu m ín iu m  k é sz á ru ip a ru n k  h e ly z e te  és fe jlő d ése  az 
egyes fe lh a sz n á lá s i te rü le te k  tü k ré b e n . D o m o n y  
A n d r á s .  1957 481
V ezeték  c é lo k ra  szolgáló  n e m e s íte tt  ö tv ö z ö tt a lu m ín i ­
u m h u z a lo k  és so d ro n y o k  e lő á llítá sa . B a l á z s  F ü ­
l ö p — K i s s  T i b o r .  1957 488 
Ö tvözö tt a lu m ín iu m b ó l k é sz ü lt te le fo n sz a b a d v e z e té k e k  
és azok  szere lése . S c h u l l e r  J e n ő .  1957 497 
K ísé rle te k  h id e g en  h eg e sz te tt a lu m ín iu m k ö p e n y e s  k á ­
b e lek  g y á r tá sá ra . V e c s e y  Á g o s t o n .  1957 508 
K ism o to ro k  és h á z ta r tá s i k é sz ü lé k e k  g y á r tá s á n á l e lé rt 
ú ja b b  e re d m é n y e k  a lu m ín iu m fe lh a s z n á lá s  szem p o n t ­
jáb ó l. W e i n g a r t n e r  J á n o s .  1957 511 
A z első M a g y aro rsz ág o n  k észü lő  k ö n n y ű fé m  s ín já rm ű .
B a r á n s z k y  J ó b  I m r e .  1957 514 
K ö n n y ű fé m b ő l k é sz ü lt m o to rk e ré k p á ro ld a lk o c s i g y á r ­
tá sa  és a n n a k  tech n o ló g iá ja . S z é k e l y  J á n o s  — 
H a l á s z  K á l m á n .  1957 516 
K ö n n y ű fé m sz e rk ez e te k  h az a i g y á r tá s ú  te n g e r i v on ta tón . 
B á n k i  E n d r e .  1957 521
K ö n n y ű fé m e k  a lk a lm a z á sa  a  v ito r lá z ó  re p ü lő g é p ek  ép í ­
tésénél. T a k á c s  I m r e .  1957 523 
M é ly h ú zh a tó  a lu m ín iu m  le m e z tá rc sá k  hő k ezelése  gyors- 
lá g y ítá ssa l. G y a l ó k a y  G y ö r g y .  1957 526 
A lu m ín iu m tu b u so k  frö c c s-sa jto lá ssa l v é g z e tt ú ja b b  k í ­
sé rle te . G y a l ó k a y  G y ö r g y .  1957 529 
Ö n tö tt a lu m ín iu m tá rc s á k  frö c c s-sa j to lá sá n á l n y e r t t a ­
p a sz ta la to k . R o m z s a ö t t ó .  1957 532 
K o v ácso lt a lu m ín iu m  a lk a tré sz e k . T ó t h  F e r e n c .
1957 534
A lu m ín iu m fe lh a sz n á lá s  a  b ú to rg y á r tá sb a n . V a r g a  
I s t v á n  —  S z a b o l c s i k  F e r e n c .  1957 538 
S zé tszed h e tő  k ö n n y ű fé m  n y ílá sz á ró  sz erk ez e te k . V a r ­
g a  I s t v á n .  1957 541
A lu m ín iu m  a lk a lm a z á sa  az é le lm isz e r ip a r i g é p g y á rtá s ­
b an . F e r e n c z i  I s t v á n .  1957 559
A lu m ín iu m fó lia  fe lh a s z n á lá s a  a  c so m ag o lás te ch n ik áb an .
B o c z o r  E.  I s t v á n .  1957 562 
M é rn ö k i k ö n n y ű fém  ta rtó sz e rk e z e te k  te rv e z é sé n é l sz e r ­
z e t t  ta p asz ta la to k . B e n e d e k  P á l .  2957 566 
N a u ta l  (A1—Mg/;) ö tv ö z e t hegesztése. B u r a y  Z o l ­
t á n .  2957 572
A lu m ín iu m  ú jd o n ság o k . 1957 578
V a s -  és sz ilíc ium  sz e n n y e z é s  h a tá sa  az A1— M g 3 ö tv ö ­
z e tre . F o d o r  L á s z l ó  — H e r e n d i  R e z s ő  — 
S z e r m e k  O t t ó  — V o i t h  M á r t o n .  1958 145 
A z arg o n ív h eg esz té s  g azdaságossága az  a lu m ín iu m  
k é sz á ru g y á rtá sb a n . B u r a y  Z o l t á n .  1958 397 
A lu m ín iu m  ú jd o n ság . 1958 476, 512 
A lu m ín iu m  és a lu m ín iu m ö tv ö z e te k  m e le g h e n g e r lé sé ­
r e  h a sz n á lt h e n g e re k  d o m b o rítá sa  és a  g y a k o r la t i  
sz ú rá s te rv e k . K ö h l e r  I m r e  — S c h u l t h e i s z  
G y u l a .  1958 483, 555
K ö n n y ű fé m  m o to rh e n g e re k  kop ásálló  f ú r a tá n a k  e lk é ­
sz ítése . C s ó k á n  P á l .  2959 82 
A z a lu m ín iu m  fe lü le tn e m e s íté s e  te ré n  e lé r t  n é h á n y  
ú ja b b  g y ak o rla ti e re d m é n y . D o m o n y  A n d r á s  — 
L i c h t e n b e r g e r  E n d r é n é  — C s ó k á n  P á l .  
1959 92
A lu m ín iu m b ó l k é s z ü lt re f le k to ro k  e le k tro lito s  fé n y e s í-  
lése. L i c h t e n b e r g e r  E n d r é n é .  2959 155 
H a jó é p íté sh e z  h a s z n á la to s  a lu m ín iu m ö tv ö z e te k  és k ö té ­
se ik  korróziós v ise lk e d ése . B u r a y  Z o l t á n  —  D o ­
m o n y  A n d r á s .  1960 6, 56 
A z a lu m ín iu m -s ín já rm ű v e k  g az d aság o ssá g án a k  a la k u ­
lá sa  az  ú j te rm e lő i á ra k k a l.  B a r á n s z k y  J ó b  
I m  r  e. 1960 83
A z a lu m ín iu m  a rg o n ív e s  heg esz tések o r s z e rz e tt  ü zem i 
ta p a sz ta la to k . B u r a y  Z o l t á n .  1960 130 
A  sz ék e sfe h é rv á ri K ö n n y ű fé m m ű  fe jlesz tése . L  о m  - 
n i c z y  D e z s ő  —  Z a c h á r  L á s z l ó .  1960 298 
A z a lu m ín iu m  m e g m u n k á lá sa k o r  ta p a s z ta l t  n é h á n y  
ren d e llen e ssé g  o k á n a k  m a g y aráz a ta . D o m o n y  
A n d r á s .  1960 400
A lu m ín iu m  m e le g h e n g e rlé se k o r  a  h en g e rek  k e n é s e  és 
a  k en ő an y ag o k  v iz sg á la ta . K ö h l e r  I m r e  —  
S c h u l t h e i s z  G y u l a  — G y e n e s  L á s z l ó .  2960 
433
A lu m ín iu m  v asú ti já rm ű v e k  g y á r tá sá ra  és g a z d a s á g o s ­
s á g á ra  vonatkozó  n é h á n y  észrevétel. B a r á n s z k y  
J ó b  I m r e .  1960 469
T a p a sz ta la to k  a lu m ín iu m  fe lh a sz n á lá sá ró l s z é n le p á r ló  
üzem ben . D e á k  B e r t a l a n .  1960 536 
H id eg -n y o m ó h eg esz té sse l lé te s íte t t  a lu m ín iu m k ö té se k  
v iz sg á la ta . V a r g a  I s t v á n .  2960 541 
V egyi fe lü le tn e m e s íté s re  k ü lö n ö sen  a lk a lm a s  m in ő sé g ű  
k ö n n y ű fém  fé lg y á r tm á n y o k  e lő állítása . D o m o n y  
A n d r á s .  1960 570
P lip e re u te k tik u s  a lu m ín iu m sz ilíc iu m  d u g a tty ú ö tv ö z e t 
szem csefin o m ítása . T a r j á n  B é l a .  1961 49, 85 
A lu m ín iu m b ó l e lő re g y á r to tt  dongahéj v éd ő te tő . S e r e ­
g i  G y ö r g y  — K e l e c s é n y i  Z o l t á n .  1961 92 
A lu m ín iu m  sz e rk e z e tű  f e d e tt  ten iszcsa rn o k . B u r a y  
Z o l t á n .  1961 141
A  h a z a i a lu m ín iu m p ig m e n t g y á rtá s  h e ly z e té n e k  rö v id  
összefog lalása. S z a l a i  J e n ő .  1961 416 
A lu m ín iu m  zo m án co zása . Z a c h á r  L á s z l ó .  1961 
449
K u p o la sz e rk e z e te k  a lu m ín iu m b ó l. K á d á r  I s t v á n .  
1961 566
S  a la g  és fó lia h e n g e rm ű v e k  te rm elé sén e k  sz á m ítá sa . 
S z a r k a  J á n o s .  1962 20
E le k tro lito sa n  fé n y e s íte t t  a lu m ín iu m tü k rö k  k o r ró z ió e l ­
le n á llá sá n a k  v iz sg á la ta  és a  tü k rö k  h a s z n á la tá n a k  ta -
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p a s z ta la ta i.  L i c h t e n b e r g e r n é ,  B a j z a  E d i t  
—  V i n c z e  V i l m o s .  1962 286 
A lu m ín iu m fó lia h e n g e rlé sh e z  h aszná la tos k e n ő a n y a g o k  
m in ő s íté se . C s ó k á n  P á l  —  M a g y a r y  F e r e n c .  
1963 199, 270
A  m a g y a r  a lu m ín iu m ip a r  fe jle sz té sé n e k  n é h á n y  m ű s z a ­
k i-g a z d a sá g i p ro b lé m á ja . D o b o s  G y ö r g y .  1963 
337
A z a lu m ín iu m  m e g m u n k á lá s  fe jlesz tésé t sz o lg á ló  n é ­
h á n y  legfon tosabb  k u ta tá s i  irán y  és azok  e r e d m é ­
n y e . D o m o n y  A n d r á s .  1963 349 
A  S z ék e sfeh é rv á ri K ö n n y ű fé m m ű  fejlesztése. K ó d e r  
F r i g y e s .  1963 440
S a jto l t  a lu m ín iu m k ö p e n y -k á b e le k . E r h a r d t  G y u l a .  
1963 497
Ű ja b b  m ű szak i és g a z d a sá g i szem pon tok  az a lu m ín iu m -  
s ín já rm ű v e k  te rv e zé séh e z  és  gyártásához. • 
B a r á n s z k y  J ó b  I m r e .  1963 504 
H e n g e re lt  huzalok e lő á l l í tá s á n a k  fe lté te le i P ro p e rz i- e l-  
já r á s s a l  a  S kaw inai A lu m ín iu m k o h ó b an . P o g a n ,  
Z.  —  M i l o s  S. 1963 511, 534 
A m a g y a r  fó lia ipar fe jlő d é se . V á r h e l y i  R e z s ő .
1963 539
C su p asz  a lu m ín iu m -v e z e té k h u z a la in k  m in ő ség i s z in t ­
je . T r o m b i t á s  M i k l ó s .  1963 542 
M é ly h ú zó  a lu m ín iu m lem ez  fü lk ép z ő d ésé n ek  v iz sg á la ta . 
L i m p á r  I s t v á n  —  C s u r b a k o v a  T a t j á n a .
1964 470
Az A lu m ín iu m  A lk a lm a z á s te c h n ik a i K özpon t f e la d a ta i  
és a z  1961. évi te v é k e n y sé g e . D o m o n y  A n d r á s .
1965 125
K ö n n y ű fé m  sz ab a d v eze té k ek  tu la jd o n sá g a in a k  ja v í tá s a .  
D o m o n y  A n d r á s  —  B o c z o r  E. I s t v á n  — 
P á l o v i t s  P á l .  1965 417
M é re te z é s i e ljá rá s  h á ro m ré s z e s  rec ip iensek  f e lú j í tá s á r a .
C s i z m a d i a  L a j o s .  1965 448 
A z a lu m ín iu m  g y ártá s  p r é s á ru g y á r tá s  egyes m ű sz a k i 
m u ta tó i,  m in t a te rm e lé s  gazd aság o sság án ak  je l le m ­
zői. S  z ő n у i A n t a l .  1966 35 
Ü n tő -h e n g e rlő  e ljá rá so k  a z  a lu m ín iu m  ip a rb a n . D o ­
m o n y  A n d r á s .  1966 125 
Az a lu m ín iu m  v e z e té k h u z a lo k  m inőségének  fe jlő d é se .
B o c z o r  E. I s t v á n .  1966 270 
A v illa m o s ip a r i a lu m ín iu m -fe lh a sz n á lá s  n é p g a z d a sá g i 
fo n to ssá g a  és p e r s p e k tív á ja  a z  e lk ö v etk ezen d ő  t e r v ­
id ő sz a k b a n . D o m o n y  A n d r á s .  1966 319 
A lu m ín iu m  v ez e té k so d ro n y g y á rtá su n k  k ü lk e re sk e d e lm i 
h e ly z e te  és p e rsp e k tív á ja . F a r k a s  M i h á l y .  1966 
350
Az a lu m ín iu m -v e ze tő  a z  e rő sá ra m ú  g é p g y á r tá sb a n .
B e l o h o v s z k y  L a j o s .  1966 365 
Ö tv ö zö tt a lu m ín iu m -v e z e té k h u z a lo k  tu la jd o n s á g a in a k  
ja v í tá s i  lehetőségei. A n k a  M i h á l y .  1966 406 
Az N D K  első közúti a lu m ín iu m h íd ja . B e n e d e k  
P á l .  1966 442
H ő álló  a la k íth a tó  a lu m ín iu m ö tv ö z e te k . L i m p á r  I s t ­
v á n  —  C s u r b a k o v a  T a t j á n a .  1966 4бб 
Az a lu m ín iu m  sz a b a d v e z e té k e k  m inőségi k ö v e te lm é n y e i 
a  fe lh a sz n á ló  igényei s z e r in t .  J e n e y  I s t v á n .  1966 
526
A lu m ín iu m -k é sz á ru ip a ru n k  fejlődése , e re d m é n y e i és 
p e rsp e k tív á ja . D o m o n y  A n d r á s  —R  o t t  N á n -  
d  о r  n  é. 1967 45 
X o n d en z á to rfó lia -a n k é t. 1967 164
Az a iu m ín iu m -fó lia  f e lh a s z n á lá s  a lak u lása . A r a t ó  
J e n ő .  1967 182
Az a lu m ín iu m tu sk ó k  k á b e l ip a r i  fe ldo lgozásának  m in ő ­
ségi fe lté te le i. H o f f m a n n  P á l .  1967 185
H ozzászólás A ra tó  Je n ő  dr. „A z a lu m ín iu m fó lia  fe lh a sz ­
n á lás  a la k u lá s a ” c. cikkéhez. M é s z á r o s  G y ö r g y .  
1967 383
É szrev é te lek  M é szá ro s  G yörgy ho zzászó lásáh o z . A r a t ó  
J e n ő .  1967 383
G azdaságos s a j to l t  a lu m ín iu m  id o m ru d a k , te h erv ise lő  
a lu m ín iu m  szerk eze tek . B e n e d e k  P á l .  1967 422 
A h őkezelés sz e re p e  az a lu m ín iu m  k á b e lip a r i  fe ldo lgo ­
zásakor. H o f f m a n  P á l .  1967 426 
Az a la k ítá s  s z e m p o n tja i az a lu m ín iu m  k á b e lip a ri fe l ­
do lgozása s o rá n . H o f f m a n n  P á l .  1967 470
3.14 E g y éb  fém k o h á sza t
A m a g n éz iu m  fe lh a sz n á lá sa  és ú ja b b  te rm e lé s i a d a ta i.
J a k ó b y  L á s z l ó  (A). 1949 225 
M ű k o ru n d  g y á r tá s .  G e d e o n  T i h a m é r  (A). 1949 
190
U ltra so n ik u s  rez g ése k  fe lh a sz n á lá sa  a  fém ip a rb an .
K o n c z  I s t v á n  (A). 1949 145, 169 
A m a g n é z iu m k o h á sz a t n y ersan y ag a i. J a k ó b y  L á s z -  
1 ó (A). 1949 125, 154
Л hazai d o lo m ito k  k a lc in á lá sá ró l. S z m o l k a  L a j o s  
(A). 1950 293
Ú jabb  a d a to k  a  m a g n éz iu m  sz ilik o te rm ik u s  e ljá rásáh o z .
J a k ó b y  L á s z l ó  (A). 1950 296 
A v a n á d iu m  k o h á s z a ta  és fe lh a sz n á lá sa . V a j k  P é ­
t e r .  1951 13
A hazai c in k k o h á sz a t m e g te re m té s é n e k  lehetőségei.
J a k ó b y  L á s z l ó .  1951 34 
M agnézium  e lő á ll í tá s a  do lom itbó l e le k tro lik u s  és te rm i ­
kus ú ton . S u l y o v s z k y  A n d o r  (A). 1951 42 
M egjegyzések  a  m ű k o ru n d g y á rtá s  k o h á s z a ti  p ro b lé m á i ­
hoz. D o b o s  G y ö r g y  (A). 1951 65 
A n ik k e l e le k tro n ik u s  ra ff in á lá sa . F e d o t j e v ,  N . P. 
(A). 1951 88
C in k e lő á llítás  e le k tro te rm ik u s  ú to n . H o r v á t h  Z o l ­
t á n .  1951 95
A n ikke l e le k tro li t ik u s  e lő á llítá sa . F e d o t j e v ,  N.  P.
— H o r v á t h  Z o l t á n  (A). 1951 112
A m ag n éz iu m  és ö tv ö zete in ek  k o v á c so lá sa . J a k ó b y  
L á s z l ó  (A). 1951 133
S z ín e sfé m h u lla d é k o k  szakszerű  k eze lése . S c h e y  J á ­
n o s .  1951 141
M a g n éz iu m o lv a d ék o k  fin o m ítása . J a k ó b y  L á s z l ó
— E r n ő d  G y u l a  — V a j k  P é t e r  (A). 1951 145 
C in k d esz tillá lá s  á l ló  re to r tá b a n . H o r v á t h  Z o l t á n .
1951 190. 211
S zénham u a p a s z tá s a  sa lé tro m sa v v a l. R o m w a l t e r  
A l f r é d  — F e k e t e  L á s z l ó  (A). 1951 221 
T a p a sz ta la to k  a  h a z a i m ű k o ru n d g y á r tá s  te ré n . H  a  - 
r a c h  V a l t e r  (A). 1951 280 
Ú jabb  a d a lé k o k  a  gyöngyösoroszi é rc e k  d úsításához. 
E r n ő d  G y u l a .  1951 284
S zínesfém  és sz ín esfé m ö tv ö ze tfo rg á cso k  éssze rű  fe lh a sz ­
nálása . O ro sz  e re d e tib ő l fo rd íto tta  V a s s e i  K.  R ó ­
b e r t :  S z o k o l v s z k i j  (A). 1952 66 
A hazai sz ín e s fé m k o h á sz a t k ié p íté sé n e k  lehetőségei.
G a r a y  L á s z l ó  (A). 1952 73 
Beszám oló a  m a g y a r  fe rro v a n á d iu m  k ís é r le t i  g y á r tá sá ­
n á l ész le lt ta p a sz ta la to k ró l. G e r e n c s é r  J ó z s e f
— B o g á r d i  E n d r e  (A). 1952 91
H ib aig az ítá s  „ S z ín es  és kön n y ű  tu s k ó k  h en g e rlé s i szú ­
rá s te rv e ” c ím ű  c ik k b en . K ö v e s  E l e m é r .  1952 96 
R ézfinom ítás fo rg ó d o b o s k em en céb en . G  e 1 e  j i S á n ­
d o r — S c h e y  J á n o s  (A). 1952 106, 135 
S zínesfém ek k o h á s z a tá n a k  sa la k ja i. ((O rosz e re d e tib ő l 
fo rd íto tta  S z é k i  J á n o s . )  L o s k u t o v  — C e j d -  
l e r  (A). 1952 112, 138, 160, 179
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A d a t o k  a  m ű k o r u n d  v a s t a r t a lm á n a k  m e g h á tá r o z á sá h o z .
F e r e n c  M i k l ó s  (A). 1952 128 
A  m a g n é z iu m  és ö tv ö z e te in e k  h e n g e rlé se . J  а  к  ó b  у 
L á s z l ó  —  E r n ő d  G y u l a  (A). 1952 145 
M a n g á n e lő á llítá s  n ed v es ú to n . F a r k a s  L a j o s  — M.
M o l n á r  I m r e  (A). 1952 190 
M a n g á n e lő á llítá s  n ed v e s  ú to n . P l a s z k i n  — J u c h -  
t  a  n  о V  n y o m á n  ö ssz e á llíto tta  F a r k a s  L a j o s  — 
M.  M o l n á r  I m r e .  1952 204 
O x ig én tő l m e n te se n  b e o lv a sz to tt e le k tro litré sz  e lő á llí ­
tá sa . C z e k e  A r i s z t i d  (A). 1952 220 
A  ti ta n k o h á s z a t  fe jlő d ése . V a j k  P é t  e r  (A). 1952J276 
A  k e n e ső re  v o n atk o zó  le g ú ja b b  ism e re te k . H o r v á t h  
Z o l t á n  (A). 1953 78
A  c su rg a tá s i m a ra d é k ö tv ö z e te k  fe ld o lg o zása . J  а  к  о b  у  
L á s z l ó  (A). 1953 84
K o ru n d o lv a sz tó  k em en c ék  te rm e lő k é p e ssé g é n e k  n ö v e ­
lé se  ez e lek tro m o s  te lje s ítm é n y  m a x im á lis  k ih a sz n á ­
lá sá v a l. H a r r a c h  V a l t e r  (A). 1953 110 
T o m b a k k a l b o r íto tt v a s le m e z h u lla d é k  fe ld o lg o zása  n á t-  
r iu m o x id o s  o ld a tb a n  v a ló  e le k tro líz isse l. N a g y  T i ­
b o r  (A). 1953 134
F o ly a d é k  és gázálló  m a g n é z iu m ö n tv é n y  k ész ítése  tö ­
m íté sse l ( im p re g n á lá s ) . E r n ő d  G y u l a  (A). 1953 
143
M a n g á n isz a p  d ú s ítá sa  g e n e rá to rg á z  e g y id e jű  k é n te le n í-  
té se  m e lle tt.  I., II. F o r b á t  R ó b e r t .  1953 145, 165 
A  m a g n éz iu m o x id sz in ité s  te rm o d in a m ik á já n a k  g y a k o r ­
la t i  v o n a tk o zá sa i. S z u l y o v s z k y  A n d o r  (A). 
1953 185
B iz to n sá g i e l já rá s o k  m a g n éz iu m  fe ld o lg o zásán á l.
E r n ő d  G y u l a  (A). 1953 220 
F é m e k  fo rra sz tá sa . I., II., I II . V a r g a  I s t v á n  (A). 
1953 222, 243, 251
M a g n éz iu m ö n tv é n y ek  készítése . E r n ő d  G y u l a  (A). 
1953 247
A  k ü lö n le g e s  sá rg a re ze k . P o l g á r y  S á n d o r  (A). 
1953 258
A  w o lf ra m -v ita . D e m e  L á s z l ó .  1953 263 
M a g n éz iu m ö n té sze t. E r n ő d  G y u l a  — S o l t i  M á r ­
t o n .  1954 240
W o lfra m -v ita . B e l c z a y  A n d r á s .  1954 281 
M eg jeg y zések  a  sz ilik o te rm ik u s  m a g n é z iu m re d u k c ió  s a ­
la k k é rd é se ih e z . S z u l y o v s z k y  A n d o r .  1954 326 
N e m e s íth e tő  e z ü s tta r ta lm ú  réz ö tv ö ze tek . B a l á z s  F  ü  - 
l ö p  — K i l á r  G y ő z ő .  1954 374, 420 
R ézzel b o r í to tt  a lu m ín iu m le m e z  e lő á ll í tá s a  és tu la jd o n ­
ságai. K ő s z e g i  F e r e n c .  1954 520 
M ié r t k é s ik  a  m a g y a r  m a g n é z iu m k o h ó ?  J  а  к  ó b у 
L á s z l ó .  1955 30
A  m a g y a r  fé m k o h á sz a t m ú ltja , je le n e  és jövő je . J  a  - 
k ó b y  L á s z l ó .  1955 91
Ü ja b b  a d a to k  a  sz ilik o te rm ik u s  m a g n é z iu m k o h á sz a t 
é rce lő k ész ítéséh ez . S z u l y o v s z k y  A n d o r  — 
C z a k ó  K á r o l y .  1955 413 
A  m a g y a r  a lu m ín iu m k o h á sz a t 20 éves fo rd u ló ja . 1955 
432
T a p a s z ta la to k  a  sz ilik o te rm ik u s  m a g n éz iu m k o h ó sítá s  
r e to r tá iró l .  P i l i s s y  L a j o s .  1955 454 
A  m a g y a r  a lu m ín iu m ip a r  20 éves tö r té n e te .  K i s s  Á r ­
p á d .  1955 509
Ü ja b b  k ö n n y ű fém ö tv ö ze tek  k u ta tá s á n a k  n é h á n y  p ro b lé ­
m á ja . D. A . P e t r o v .  19955 533 
A  d o lo m it k ris tá ly sz e rk e z e te  és sz ín íth e tő sé g e  k ö zö tti 
összefüggés. G e d e o n  T i h a m é r .  1955 536 
A z é rc e lő k é sz íté s  je len tő ség e  a  s z ilik o te rm ik u s  m a g n é ­
z iu m k o h á sz a tb a n . J a k ó b y  L á s z l ó .  1955 539 
N a g y tisz ta sá g ú  k a lc iu m  e lő á llítá sa . M a r i a n  O r ­
m a n .  1955 544
Á  f é m t i t á n  f e ld o lg o z á s a .  G í l l e m ó t  L á s z l ó .  1955 
548
A  t i tá n k é rd é s  M a g y aro rsz ág o n  az  e le k tro n c ső ip a r sz e m ­
p o n tjá b ó l. K o n c z  I s t v á n .  1955 560 
A1— C u—M g ö tv ö ze t ö n té s i p ro b lé m á i. A l m á s h e g y i  
L a j o s .  1956 129
A  v a n á d iu m  v e g y ü le te in e k  és ö tv ö ze te in ek  m é rg e ző  h a ­
tá sa , k ü lö n ö s  te k in te tte l  a  h a z a i k o h ásza ti m u n k a -  
v éd e le m re . V e r e s  I m r e .  1956 211 
A  te rm ik u s  k a lc iu m k o h á sz a t fe jlő d ése  és h a z a i m e g te ­
re m té sé n e k  lehetőségei. P i l i s s y  L a j o s .  1956 217 
K ism é re tű  tá rg y a k  tö m e g es  an ó d o s  o x id áció ja . L i e h -  
t e n b e r g e r  E n d r é n é  —  K u r o v s z k y  I s t v á n .
1956 263
N é h á n y  szó a  m a g y a r  m a g n éz iu m k o h ó ró l. J a k ó b y  
L á s z l ó .  1956 381
A1— T i— V -ö tvöze tek . V a s s e i  K.  R ó b e r t .  1956 527 
A k k u m u lá to r rá c so k  k o rs z e rű  ó lom ötvözetei. P  e s  t  у  
L á s z l ó .  1957 53
A  gyöngyösoroszi c in k sz ín p o ro k  flu id izá ló  p ö rk ö lése .
V á r h e g y i  G y ő z ő  —  C z e g l é d i B é l a .  1957 57 
T e rm ik u s  m a g n é z iu m k o h á sz a t fe jlő d ésé n ek  le h e tő ség e i.
S z u l y o v s z k y  A n d o r .  1957 66 
N é m e t D e m o k ra tik u s  K ö z tá rsa sá g  sz ín e sfé m k o h á sz a tá ­
n a k  h a ta lm a s  e re d m é n y e i. 1957 212 
L ítiu m  a  v ilá g g az d á lk o d ás  tü k ré b e n . K u t a s  A n d o r .
1957 213
B u lg á r ia  sz ín esfé m k o h ász a ta . J a k ó b y  L á s z l ó .  1957 
214
A  P bO , P b  és Z nS  sz u b lim á lá s a  ó lm os-rezes k é n e ső ­
b ő l v á k u u m  te rm ik u s  e l já r á s s a l .  M e c s e n o v ,  P t r .  
I v a n o v .  1958 10
A z u rá n iu m fé m  e lő á ll ítá sa  és  tu la jd o n sá g a i. H a n t o s  
R e z s ő .  1958 27
G ázosság  o k o z ta  h ib a  a lp a k k a  lem ez g y á r tá sá n á l. H e ­
g e d ű s  Z o l t á n  — S t e f á n  M i h á l y .  1958 34 
F ém o x id o k  re d u k c ió ja  sz é n m o n o x id d a l. W é b e r  J ó ­
z s e f .  1958 122
B eszám oló  a  gyöngyösoroszi ó lo m sz ín p o rra l v é g z e tt  l a ­
b o ra tó r iu m i e lö p ö rk ö lés i és  zsu g o ritó p ö rk ö lés i k ís é r ­
le te k rő l. R i e d l  I s t v á n .  1958 149 
F e rro  t i tá n  g y á r tá s á ra  a lk a lm a s  titá n o x id  e lő á ll ítá sa  h a ­
zai b au x itb ó l, ill. v ö rö sisz ap b ó l. B a l i á n  é, A c h s  
M  á  r  t  a. 1958 157
M ag n éz iu m lem ez  fe ld o lg o zása . E r n ő d  G y u l a .  1958 
414
P lu tó n iu m . H a n t o s  R e z s ő .  1958 513 
In d u l a  k ísé rle ti m a g n éz iu m k o h ó . 1958 568 
B e rilliu m b ro n z  g y á r tá s a  és  fe lh aszn á lása . B a l á z s  
F ü l ö p  — P a á r  B é l a .  1959 8, 55, 185 
A  ré z ra ff in á lá s  o x id á ló  p e r ió d u s á b a n  le já tszó d ó  r e a k ­
c ió k  te rm o d in a m ik a i v iz sg á la ta . H o r v á t h  Z o l -  
t  á  n. 1959 99
A  c in k e le k tro líz isb e n  a  le g k ise b b  fa jlag o s  e n e rg ia fo ­
g y a sz tá s t b iz to sító  és a  g azd aság o s  á ra m sű rű sé g  sz á ­
m ítá sa . H o r v á t h  Z o l t á n .  1959 135, 245 
A  k em én y ed és, a  lá g y u lá s  és a  szövet v á lto z á sa in a k  
v iz sg á la ta  e le k tro litré z  m e leg h e n g erlé se  fo ly tá n . 
В e  11 a  E d  e. 1959 285, 354
A  s á rg a ré z  c in k te le n íté se  v á k u u m b a n . S z u l y o v s z k y  
A n d o r .  1959 316
G e rm á n iu m  és g a lliu m  szén fe ld o lg o zási m e llé k te rm é ­
k ek b ő l tö r té n ő  e lő á ll í tá s á n a k  h az a i lehetőségei. T a ­
k á c s — H o r v á t h  — N á d a s y .  1959 327 
Ó lo m -k á lc iu m  ö tv ö ze tek  e lő á llítá sa . P i l i s s y  L a j o s .  
1959 389, 472
A z ó lo m n a k  k ló rg áz za l v a ló  c in k te len íté se  s o rá n  le já t ­
szódó fo ly a m a to k  te rm o d in a m ik a i v iz sg á la ta . H o r ­
v á t h  Z o l t á n - W é b e r  J ó z s e f .  1960 193, 268
3 33
L á to g a tá s  az in d ia i tó r iu m -  és u rá n ü z e m e k b e n . V á r ­
h e g y i  G y ő z ő  — K i s s  I s t v á n .  I960 366 
A k k u m u lá to r  k e m é n y ó lo m -h u lla d é k o k  r a f in á lá s a  n á tr i -  
u m p o liszu lfid -lü g k ő  k e v e rék k e l. P i l i s s y  L a j o s .  
1960 473
K ísé r le te k  a  szelén  k in y e ré sé re  a  csepeli ré z e le k tro líz is  
iszap jáb ó l. G a r a y  L.  —  D e m é n y A .  1960 529 
A m ag n éz iu m  egy- és tö b b k r is tá ly  a la k íth a tó sá g a . 
E r n ő d  G y u l a .  1961 49
G ra fik u s  k én esk ő szám ítás  a  réz k o h á sz a tb a n . F e k e t e  
L á s z l ó .  1961 185
A z A1 99,5 és C u—E csövek  a la k íth a tó sá g a  és m e c h a n i ­
k a i tu la jd o n sá g a in a k  v á lto z á sa  ü re s  h ú z á s  közben . 
D é v é n y i  G y ö r g y .  1961 254 
A d a to k  a  v a n á d iu m  k o h ásza táh o z . A r a d i  A n t a l  —  
V i t á n y i  P á l n é .  1961 308 
K ísé rle te k  k a rb o n á to s  m a n g á n é rc e k  h id ro m e ta llu rg ia i 
fe ld o lg o zására . H o r v á t h  A u r é l .  1961 315 
C in k ö n tv én y e k  d ísz ítő  és k o rró z ió á lló  fém b ev o n ása . 
C s ó k á n  P á l .  1961 326
Á lta lá n o s  re n d e lte té sű  h íra d á s te c h n ik a i fé m a n y a g o k  és 
e l len á llá sh u za lo k  g y á r tá s á n a k  fe jlő d ése  K r é t a i  
J ó z s e f  — G a r a i  L á s z l ó  — K i s s  T i b o r .  1961 
457
V a n á d iu m sa la k  e le k tro te rm ik u s  fe ldo lgozása . P a l l a -  
g  i S á n d o r .  1961 512
E z ü s t-k a d m iu m  és e z ü s t-k a d m iu m o x id  a la p ú  v illam o s 
é r in tk ező -a n y ag o k  e lő á ll ítá s i k ísé rle te i. N a g y  E n d ­
r e .  1961 529
A P a rk e s -e l já rá s  k é tsz e ri c in a d á ro s  leg k iseb b  c in k fe l ­
h a sz n á lá s t b iz tosító  m u n k a m ó d sz e re . H o r v á t h  
Z o l t á n  — W é b e r  J ó z s e f .  1962 108 
A  m a g n é z iu m k ris tá ly  o lv a sz tá sá n a k  üzem i ta p a s z ta ­
la ta i. S ö v e g j á r t ó  Z o l t á n .  1962 134 
Ó lm o s-rezes k éneskő  fe ld o lg o zása . B ó d i  D e z s ő .  1962 
264
A z ó lo m fe h érfe s té k  g y á r tá s a k o r  é sz le lt ó lo m sz iv a csk é p - 
ződés k ik ü szö b ö lésére  irá n y u ló  k ísé rle te k . H o r v á t h  
Z o l t á n  — M i h a l i k  Á r p á d .  1962 323, 360 
A m ag n éz iu m  befo lyása  az  A l— Z n ö tv ö ze tek  a la k í tá s á ­
r a  és hőkezelésére . E r n ő d  G y u l a .  1963 146, 228 
R itk afém ek . I. R itk a fé m e k  fo g a lm a, te rm é sz e te s  g y a k o ­
r iság , k o n c e n trá ló d á s ra  v a ló  h a j la m  és te rm é sz e te s  
k ész le te ik . V á r h e g y i  G y ő z ő .  1963 193 
A  P a rk e s -e ljá rá sb a n  m a ra d é k h a b v is s z a já ra tá s s a l  és 
egyszeri c in ad á ssa l do lgozva, a  leg k iseb b  c in k fe lh a s z ­
n á lá s t  b iz tosító  m u n k a m ó d  m e g h a tá ro z á sa . H o r ­
v á t h  Z o l t á n  — W é b e r  J ó z s e f .  1963 216 
R itk a fém ek . II. R itk a fé m e k  te rm e lé se , á ra , tis z ta sá g a  és 
k e re s le te . V á r h e g y i  G y ő z ő .  1963 265 
A  M eta llo ch ém ia  V á lla la t R a c h e tte - t íp u sú  ré z -a k n á s -  
k em en c é jé b en  az  e legy  á th a la d á s  id e jé n e k  és a  k e le t ­
k ező  sa la k  ü lep ed ési v isz o n y a in a k  v iz sg á la ta  r á d ió ­
izo tó p p al. C s e t é n y i  J á n o s  —  G y u r i é  z a  J ó ­
z s e f .  1963 346
F ém p o ro k  e lő á llítá sa  v izes o ld a to k b ó l só ik n a k  e le k tro ­
líz ise  ú tjá n . F a z e k a s  S á n d o r n é  — V e r e s  Á g ­
n e s .  1963 371
B ro n z p o r  e lő á llítá sa  e lek tro líz isse l. F a z e k a s  S á n ­
d o r n é  — V e r e s  Á g n e s .  1963 408 
P ir i tp ö rk , szállópor, d o rris z a p  k o m p le x  fe ld o lg o zása  réz  
és c in k  k in y e résére . P ő c z e  L á s z l ó  —  K a l m á r  
E l e m é r .  1964 81
S z ilik o te rm ik u s  m a g n éz iu m sz in tő -k em e n cé k  és ü zem ü k . 
S u l y o v s z k y  A n d o r  — B a u m a n n  S á n d o r .  
1964 88
R itk a íé m e k  és n y o m elem ek  m e ta l lu rg iá ja  c ím ű  k o llo k ­
v iu m . 1964 349
K ü lö n leg es h ő tá g u lású  ö tvözetek . G a r a y  L á s z l ó .  
1964 545
M a g n é z iu m m a l a k t iv á l t  e lek tro n c sö v e k  n ik k e l-o x id k a -  
tó d ja in a k  e lő á llítá sa  v á k u u m b a n . T ó t h  L a j o s .
1964 559
S a jto lt s z i l ik á tr a r ta lm ú  sá rg a ré z h u z a lo k  h id e g a la k ítá sa .
A l m á s h e g y i  L a j o s .  1965 106 
E le k tro litm a n g á n  e lő á llítá sa  az  U S A -b a n  és a  haza i le ­
h e tősége . W i e d e r  N á n d o r .  1965 114 
A v a n á d iu m  fe lh a sz n á lá sá n a k  és á r á n a k  v á rh a tó  a la k u ­
lása. V á r h e g y i  G y ő z ő .  1965 186 
A t is z ta fé m e k  g y á r tá sá n a k  egyes k é rd é se i a  C sepeli 
F é m m ű b e n . T ó t h  L a j o s .  1965 233 
E züst-, ón -, h ig a n y a m a lg á n o k  n é h á n y  je lle m ző  tu la j ­
d o n sá g á n a k  v iz sg á la ta . L a b o d a  S á n d o r .  1965 
260
H ő m é rsé k le tb e á llítá s i v iszo n y o k  ta n u lm á n y o z á sa  a  
B a y e r- fé le  a lu m ín iu m o x id g y á r tá s  k ik e v e ré s i fo ly am a ­
tá b a n . P i n t é r  T i h a m é r  —  G á l  V i l m o s .
1965 318
A p la tin a  fé m e k  je lleg ze tes tu la jd o n sá g a i és leg fo n to ­
sab b  fe lh a sz n á lá s i te rü le te i. H a r s á n y i  I s t v á n .
1965 327
N a g y m é re tű  k ró m b ro n z  tu sk ó k  g y á r tá s á n a k  és ö n tésé ­
n ek  eg y e s  k é rd é se i. T a p o l c z a i  L á s z l ó  —  T ó t h  
L a j o s .  1965 357
V á k u u m te c h n ik a i cé lo k ra  h a s z n á lt  N i— M o—F e h u za l 
g y á r tá sa . F i g n e r  V i k t o r .  1965 556 
M a n g á n k a rb o n á t e lő á llítá sa  ú rk ú ti  k a rb o n á to s  m a n ­
g án é rcb ő l. F e k e t e  L á s z l ó  —  B ó d i  D e z s ő .
1966 429
K éneskő  sz á m ítá sa  az ó lo m k o h á sz a tb a n . F e k e t e  
L á s z l ó .  1966 510
A szí vacs k ép ző d és  m e c h a n iz m u sa  t i tá n  és v a n á d iu m  
K ro l l-e l já rá s  sz e r in t tö r té n ő  e lő á ll ítá sa k o r . V á r h e ­
g y i  G y ő z ő  — S á n d o r  I s t v á n .  1966 512 
N em e sfém e k  és n em esfém ö tv ö ze tek , m in t a  v illam o s ­
ip a r  é rin tk e z ő a n y a g a i. L a b o d a  S á n d o r .  1967 79 
V asszen n y ezés  lehetőségei fé m v a n á d iu m  e lő á llítá sak o r.
V á r h e g y i  G y ő z ő  — I v á n  I,  á s z l ó .  1967 139 
R itk a fö ld fé m e k  és fe lh a sz n á lá su k  a  k o rsz e rű  ip a rb a n . 
P ő c z e  L á s z l ó .  1967 231
N ag y tisz ta sá g ú  (99,999—99,9999 százalék o s) b iz m u t és 
a n tim o n  e lő á ll ítá sa  v á k u u m d e sz tillá c ió v a l. P o z s -  
g a y  V i l m o s  — i f  j. H u s z á r  L á s z l ó .  1967 272 
A fé m o x id o k  re d u k c ió ja  s z ilá rd  k a rb o n n a l. P  i 11 e  r  
P á l .  1967 303
E le k tro l itm a n g á n  n a g y la b o ra tó r iu m i e lő á llítá sa  ú rk ú ti 
k a rb o n á to s  m a n g án é rc b ő l. F e k e t e  L á s z l ó  — 
B ó d i  D e z s ő .  1967 413
A m a n g á n é rc e k  re d u k c ió ja  sz é n m o n o x id d a l és h id ro ­
g én n e l s z ilá rd  á llap o tb a n . P i l t e r  P á l .  1967 492 
A réz d e z o x id á lá sa  in d u k c ió s  v á k u u m k e m e n c é b e n . 
P á s z t o r  G e d e o n .  1.967 519
3.15 F é m k o h á sz a ti  an y a g v iz sg á la t
Az e le k tro li t ik u s  po lírozás. K o n c z  I s t v á n  (A). 
1949 51, 74
V a n á d iu m  m en n y iség i m e g h a tá ro z á s i m ódszerek .
P  a  p p  E l e  m é r  (A). 1949 104 
Az a lu m ín iu m  és ö tv ö z e te in e k  m e ta llo g rá f iá i v iz sg á la ­
ta . S z é k i  P á l m a  (A). 1949 113, 136 
„S zerves A n y a g ” m e g h a tá ro z ó  k észü lé k , b a u x ito k -, t im ­
fö ld g y ári lú g o k -, v a la m in t k ö zö n ség es á sv án y i-  és 
k a z á n v iz e k  sz á m á ra . L á n y i  B é l a  (A). 1949 193 
K ö n n y ű fé m e k  k o rró z ió v iz sg á la ta . W a l d h a u s e r  
I l o n a  (A). 1949 217
34
T im íö ld h id rá tsz u sz p e n z ió k  szed im en tác ió s  an a líz ise .
E v v a  F e r e n c  (A). 1950 148 
A z a lu m ín iu m n a k  a lk o h o lla l szem ben i e l le n á lló k é p e s ­
sége. D o m o n y  A n d r á s  — W a l d h a u s e  r  
I l o n a  (A). 1950 175
F lu o rm e g h a tá ro z á s  az  a lu m ín iu m  és t im fö ld ip a rb a n . I., 
I I . P a p p  E l e m é r  —  N a g y  P á l  (A). 1950 209, 
243
A z u ltra sz o n ik u s  fo rra sz tá s  sz ilá rd sá g i v iz sg á la ta .
N a g y  F e r e n c  (A). 1950 23 8 ,2 6 8 ,2 8 4  
K ieg ész ítésü l az „Ú j m ó d szer a lu m in á tlú g o k  e lem zésé ­
r e ” c ím ű  c ikkhez . L á s z l ó  A n t a l  (A). 1950 267 
T im íö ld h id rá tsz u sz p e n z ió k  szem csev izsg á la ta . E v v a  
F e r e n c  (A). 1950 276
T ö m ö rítő  k észü lék  te rm é sz e tb e n  e lő fo rd u ló  szem csés, 
vag.v m e ste rsé g es  ú to n  e lő á llíto tt szem csés an y ag o k  
v iz sg á la tá ra . L á n y i  B é l a  — J a k a b  J ó z s e f  — 
E k k e r  A n t a l  (A). 1950 282 
A lu m in á tlú g o k  e lem zése  színes in d ik á to ro k k a l. L á n y i  
B é l a  (A). 1951 11
E le k tro lizá ló  k észü lék  só o lv a d ék o k n a k  és az  e lek tró d  
a n y a g á n a k  v iz sg á la tá ra , n ag y n y o m ású  g áz te re k b en . 
L á n y i  B é l a  —  J a k a b  J ó z s e f  (A). 1951 25 
A lu m in á tlú g o k  té rfo g a to s  elem zése. Z о m  b  о г у 
L á s z l ó  — N a g y  P á l  (A). 1951 54 
S z ó d a ta r ta lo m  p on tos m e g h a tá ro z á sa  a lu m in á tlú g o k b ó l, 
v an á d iu m só b ó l és eg y éb  sz ó d a ta r ta lm ú  anyagokbó l. 
B o g á r  d i  E n d r e  (A). 1951 78 
A d ato k  az a lu m in á tlú g o k  té rfo g a to s  m e g h a tá ro z ásáh o z .
Z o m  b o r  у L á s z l ó  (A). 1951 108 
F eszü ltség  a la t t i  k o rróz ió . G y e n e s n é ,  H o l l ó  M á ­
r i a  (A). 1951 121
A v egy i csiszo lás és  fén y e síté s  a lk a lm a z á sa  m e ta llo g ­
rá f iá i v iz sg á la to k k a l. V a r g h a  G y ö r g y  (A). 1951 
127
H id ro g én  m e g h a tá ro z á sa  íé m a lu m ín iu m b a n . I. rész. 
P a p p  E l e m é r  — Z o m  b o r  у  L á s z l ó  — A n  t o ­
ii e s e u  A d r i a n  (A). 1951 149 
A k a rb o n á tta r ta lo m  m e g h a tá ro z á sa  tim fö ld g y á ri lú ­
go k b an . lú g só k b a n  és á sv án y i a n y a g o k b a n , pl. b a u x it-  
ban . L á n y i  В é  1 a  (A). 1951 169 
H id ro g én  m e g h a tá ro z á sa  fé m a lu m ín iu m b a n . P a p p  
E l e m é r  — Z o m  b o r  у  L á s z l ó  —
M a g y a r o s s y  I s t v á n  (A). 1951 178 
N á tr iu m  m e g h a tá ro z á sa  fé m a lu m ín iu m b a n . P a p p  
E l e m é r  —  Z o m b o r y  L á s z l ó  — H a d i  J ó ­
z s e f  (A). 1951 217
C sap ág y ö tv ö ze tek  s ik lá s i s a já tsá g a in a k  v iz sg á la ta .
C z é g i  J ó z s e f .  1951 227,241 
T im fö ld -a lu m ín iu m  ip a ru n k  a n a lit ik a i igényei. M á ­
r i á s  s у  M i h á l y  (A). 1951 241 
H ozzászó lások  M á riá ssy  M ih á ly  „ T im fö ld -a lu m ín iu m ­
ip a ru n k  a n a lit ik a i ig é n y e i” c ím ű  e lő ad á sáh o z . Z o m ­
b o r y  L á s z l ó  (A). 1952 18 
C r és V m e g h a tá ro z á sa  egym ás m e lle tt  b au x ito k b a n , 
v ö rö s isz a p b a n  és a lu m in á tlú g o k b a n  p o te n c ió m e tr ik u s  
t i tra lá s sa l.  H é j j á  A n d r á s  (A). 1952 82 
Ú j n o m o g ram m o k  a  ré z e le k tro líz ise k n é l h a szn á la to s  
e le k tro lito k  fa jlag o s  e lle n á llá sá n a k  m e g h a tá ro z á sá ra . 
F e k e t e  L á s z l ó  (A). 1952 94 
A z ö tvözök  b e fo ly á sa  az A1—M g—-Si típ u s  n em esíth e tő  
k ö n n y ű fé m ö tv ö z e te k  m ech a n ik a i tu la jd o n sá g a ira . 
B e n k ő  A n d o r  (A). 1952 95 
C sap ág y ö tv ö ze tek  s ik lá s i s a já ts á g a in a k  v iz sg á la ta .
C z é g i  J ó z s e f .  1952 128. 156 
K o v a sa v -m e g h a tá ro z á s  n ag y m en n y iség ű  f lu o r  je le n lé ­
té b en . N a g y  P á l  (A). 1952 156 
G yors m a g n é z iu m m e g h a tá ro z á s  k ö n n y ű fé m ö tv ö z e te k ­
ben . H é j j á  A n d r á s  — L o v a s  j J ó z s e f  (A). 
1952 175
K ísé r le te k  a  vö rösiszap  rá d ió a k t ív  a n y a g ta r ta lm á n a k  
k in y e ré sé re . M é h e s  K á l m á n  — M a c h e r  F r i ­
g y e s  (A). 1952 262
N a ,О m e g h a tá ro z á sa  v ö rö s isz a p b a n . Z o m b o r y  
L á s z l ó  — K e n é z  M i h á l y  (A). 1952 265 
A lu m ín iu m ö tv ö z e te k  v iz s g á la ta  feszültség  a la t t i  k o r ró ­
zió m ó d szerév e l. G y e n e s n é ,  H o l l ó  M á r i a  (A ) .  
1953 1
Ö sszeh aso n lító  v iz sg á la to k  a  v a s  íb to m éte res  m e g h a ­
tá ro z á sá ra  a lu m ín iu m b a n  és a lu m ín iu m ö n tö d é k b e n . 
M á z o r  L á s z l ó  — G r u s z  É v a  (A). 1953 25 
C sap ág y ö tv ö ze tek  s ik lá s i s a já ts á g a in a k  v izsg ála ta . 
(F o ly ta tá s  a  K o h ásza ti L a p o k  1951. 16. és 11., v a la ­
m in t az  1952. 6. és 7. s z á m á b a n  m eg je len t c ik k h ez .) 
C z é g i  J ó z s e f  (A). 1953 31 
M ú k o ru n d  k a rb id  ta r t a lm á r a  vonatkozó  v iz sg á la to k .
F e r e n c z  M i k l ó s  (A). 1953 49 
R itk a fé m e k  k in y e ré s i le h e tő sé g e i a  tim fö ld g y á rtá s  a la p ­
a n y a g áb ó l és m e llé k te rm é k e ib ő l. I., II. rész. P a p p  
E l e m é r  (A). 1953 45, 61
K o rsz e rű  n e m esfém v izsg á la to k . B á r t f a i  F e r e n c  
— H a r s á n y i  I s t v á n  (A). 1953 52 
N ag y o b b  v a s ta r ta lm ú  m a n g á n n a l ö tvözö tt a lu m ín iu m le ­
m ezek  m ély h u z h a tó sá g á n a k  v izsgálata . H a l m o s  
G y ö r g y  (A). 1953 73
B ő r ö tvözés h a tá sa  a f in o m íto tt  és a  k o h ó a lu m ín iu m  
v illa m o s  v ez e tő k ép e sség é re . D o m o n y  A n d r á s  — 
V a s s e i  K.  R ó b e r t  (A). 1953 103 
S a v k e v e ré k  nag y  Si ta r ta lm ú  ö tv ö ze tek  o ld ására . B á r ­
f a i  F e r e n c  (A). 1953 105 
K is m e n n y isé g ű  sz ilíc iu m  g y o rs  m e g h atá ro zása  a lu m í-  
n iu m flu o r id b a n  sp e k to g rá f ia i m ódszerrel. 
S z á d e c z k y - K a r d o s s  G é z a  — B e n k ő  I s t ­
v á n  (A). 1953 105
A lu m in á tlú g o k  SO,, ta r t a lm á n a k  gyors m e g h a tá ro z á sa . 
Z o m b o r i  L á s z l ó  —  V í g h  G u s z t á v n é  —  S o ­
m o g y i  A d r i e n n e  —  P i n t é r  T i h a m é r  (A). 
1953 121
A n ag y sz ilá rd sá g ú  A l— M g— Si ö tvözet n éh á n y , e d d ig  
m ég  n e m  ism e r te te tt  tu la jd o n sá g a . B e n k ő  A n ­
d o r  (A). 1953 153
A z ALO,Na-_,H,О -re n d sz e r  eg y e n sú ly i d ia g ra m m á ja .
F. F. W o l f  és Sz.  I. ( K u z n y e c o v  c ik k e i a la p já n  
ö ssz e á llíto tta  H o r v á t h  Z o l t á n  — W i e d e r  
N á n d o r  (A). 1953 176
Na-jO ta r ta lo m  m e g h a tá ro z á s a  m ű k o ru n d b an , te rm ik u s  
s a la k o k b a n  és tim fö ld b e n . F e r e n c i  M i k l ó s  (A). 
1953 196
Új e l já rá s  m e ta llo g rá fiá i w o lf ra m  és m olibdén  c s iszo la ­
to k  fé n y e s íté sé re  és m o sá sá ra . M i 11 n  e  r  T i v a d a r  
— i f j .  S a s s  L o r á n d  (A). 1953 215 
A lu m ín iu m b á z isú  c s a p á g y fé m e k  é rték e lése  m e ta l lo g rá ­
fiá i szem p o n to k b ó l. B u r a y  Z o l t á n  (A). 1953 216 
S zem ese f in o m ító  a d a lé k o k  és m ag n éz iu m  ö tv ö zés h a t á ­
sa  a  f in o m íto tt a lu m ín iu m  k o rró z ió á lló ság á ra . G y e ­
n e s n é ,  H a l l ó  M á r i a  (A). 1953 225 
M a n g á n ta r ta lm ú  a lu m ín iu m ö tv ö z e te k  g y á r tá sá h o z  s z ü k ­
séges ö tv özőanyagok  e lő á ll í tá s a  és tu la jd o n sá g a i. 
D o m  o n y  A n d r á s  — V á r h e l y i  R e z s ő  (A). 
1953 236
T im fö ld g y á ri V ogelbusch  b e p á r ló  kazáncsövek  r e p e d é ­
se in ek  v iz sg á la ta . K u r o v s z k y  I s t v á n .  1954 27 
R é z e le k tró d a  n o rm á lp o te n c iá já n a k  a  h ő m é rsé k le tte l 
v a ló  v á lto zá sa . B u r n ó c z k y  L a j o s .  1954 34 
A b a u x ito k  m inőségi v iz sg á la ta . L á n y i  B é l a .  1954 
162
K ró m  nyo m o k  m e g h a tá ro z á s a  fém  a lu m ín iu m b an . E r  - 
d e y  L á s z l ó  — I n c z é d y  J á n o s .  1954 233
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M egjegyzés D unay  S á n d o rn a k , L á n y i B é la  „A  b a u x ito k  
m in ő ség i v iz sg á la ta” c. e lő ad á sáh o z  fű z ö tt h o zzászó ­
lá sáh o z . K u t a s  A n d o r .  1954 266 
A  k r io l i t  és m ás f lu o r ta r ta lm ú  v eg y ü le te k  k o v a s a v  és 
k á lc iu m ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á s a  sz ín k é p e le m z é s ­
se l. M á r i á s s y  M i h á l y  — H.  B o r s i t z k y  
V e r o n i k a  — S o m o g y i  I s t v á n .  1954 267 
M a g n éz iu m  ö tvözetek  sz en n y e zése in e k  sz ín k ép e lem ző  
m e g h a tá ro z á sa  o ld a tb ó l fu lg u rá to r  seg ítség év e l. 
K o t s i s  T i v a d a r  n é .  1954 278 
M a g n éz iu m  k o m p le x o n o m e triá s  m e g h a tá ro z á s a  a lu m í ­
n iu m b a n  és a lu m ín iu m ö tv ö z e te k b e n . S a j ó  I s t ­
v á n n á .  1954 332
V an á d iu m só k  ALO.j ta r ta lm á n a k  g yors m e g h a tá ro z á s a .
H e g e d ű s  A n d r á s n é .  1954 333 
A z a lu m ín iu m  té rfo g a to s  g y o rs m e g h a tá ro z á s a  é rc e k ­
b ő l, kőzetekbő l, sz ilik á to k b ó l, sa lak o k b ó l, tű z á lló ­
a n y a g o k b ó l stb . S a j ó  I s t v á n .  1954 445 
V á lta k o z ó  ig é n y b e v é te ln e k  k i te t t  a lu m ín iu m ö tv ö z e te k  
és azo k  h eg e sz te tt k ö té se in e k  k ifá ra d á s i  h a tá ra .  
V a r g a  I s t v á n .  1954 474,509 
B a u x itf a j tá k  c irk o n ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á s a  sz ín - 
k ép e lem zésse l. K o t s i s  T i v a d a r  n é .  1954 512 
M a g n éz iu m  m e g h a tá ro z á sa  fé m tin tá b a n . S a j ó  I s t ­
v á n n á .  1954 515
T im fö ld h id rá t és t im fö ld a n a líz is  P u lfr ic h -fo to m é te rre l.
B o g á r d i  E n d r e .  1954 517 
A z a lu m in á tlú g  b o m lá sa  v ö rö s isz ap  je le n lé té b e n . V izs ­
g á la ti  m ó d szerek  és m e g h a tá ro z á s  p o n to ss á g á t b e fo ­
ly á so ló  tényezők. L á n y i  B é l a .  1954 541 
A z N aO H 20  re n d sz e rb e n  a  v íz  a k t iv itá s á n a k  és a k t i ­
v i tá s i  k o effic ien sén ek  sz ám ítá sa . W é b e r  J ó z s e f .  
1954 564
A  ré z -e z ü s t ren d sz e rb e  ta r to z ó  fo rra sz a n y a g o k  v iz sg á la ­
ta . W a l d h a u s e r  I l o n a .  1955 176 
B a u x ito k  g a lliu m ta r  tá l m á n a k  sz ín k ép e lem ző  m e g h a tá ­
ro zá sa . K o t s i s  T i v a d a r  n é  —  H u b e r  A r a n -  
k  a. 1955 184
A d a to k  a  b a u x it v a n á d iu m  ta r ta lm á n a k  fö ld v e g y ta n á ­
hoz. G e d e o n  T i h a m é r .  1955 229 
K r io li t  és k r io litfü rd ő  n á tr iu m ta r ta lm á n a k  g y o rs  m eg ­
h a tá ro z á sa . P o s g a y  G y ö r g y n é .  1955 231 
F ém ó lo m  szen n y ezése in ek  g y o rs m e g h a tá ro z á s a  p o la -  
ro g i'a f ik u s  ú ton . R o m w a l t e r n é ,  M a j o r  E l e o ­
n ó r a .  1955 323
A z ó lom  előkészítése m e ta llo g rá f iá i v iz sg á la th o z . V a r ­
g a  G y ö r g y .  1955 325
K ü lö n le g es  a la k íth a tó  a -\ - ß  sá rg a ré z  fo n to sa b b  m e c h a ­
n ik a i  tu la jd o n sá g a in a k  v iz sg á la ta  a  h ő k ez e lés  fü g g ­
v én y é b en . I., II., I II . B e l l a  E d e .  1955 378, 425, 460 
N o m o g ram m o k  az a lu m in á tlú g o k  fa jsú ly á n a k  m e g h a tá ­
ro zásáh o z . F o g a r a s s i  B é l a .  1955 419 
A z a to m o k  közö tti k ö té ssz ilá rd sá g  és a  r á c s to rz ítá s  
m e g h a tá ro z á sa  n é h á n y  n a g y  o lv a d á sp o n tú  A l-  és  T i-  
ta r ta lm ú  fém es v eg y ü le t, v a la m in t ezek  s z ilá rd  o l ­
d a ta i  esetén . U m a n s z k i j ,  J.  Sz.  —  N i k o l a j e -  
V  a. Sz. M. 1955 530
Új  e l já r á s  a  t i tá n fé m  sz en n y e zése in e k  fő leg  o x ig é n  és 
s z é n ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á s á ra . M i l l n e r  T i ­
v a d a r  — H e g e d ű s  A n d r á s  — D v o r s z k y  
M a g d a .  1955 554
K em é n v fém e k  n itro g é n ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á sa . 
G y ő r  b í r ó  K á r o l y  —  R o m w a l t e r n é ,  M a ­
j o r  E l e o n ó r a .  1956 112 
K ís é r le ti  v iz sg á la to k  a  tim fö ld  k é n ta r ta lm á n a k  ese té re . 
H a d i  J ó z s e f .  1956 115
G y o rs  m ó dszerek  az a lu m ín iu m  elem zéshez. I. P l a n k  
J e n ő .  1956 188
H az a i fém rag a sz tó k k a l e lé r t  k ísé rle te k , G y e n e s n é ,  
H o l l ó  M á r i a ,  1956 235
G yors m ó d sz e re k  az a lu m ín iu m  elem zéséhez . II. A v a ­
n á d iu m  g y o rs  fo to m é te res  m e g h a tá ro z á sa . P l a n k  
J e n ő .  1956 238
A hó ly ag o s le m e z se le jt k e le tk e z é s i o k a in a k  v iz sg á la ta .
L a á r  T i b o r  —  B a l o g h  J á n o s .  1956 258 
A lu m ín iu m ö tv ö z e te k  és azok  h e g e sz te tt  k ö té sé n e k  f á ­
ra sz tó  v iz sg á la ta . V a r g a  I s t v á n .  1956 377 
K rio lito k  sz u b lim á c ió s  v iz sg á la ta . S e j t e r i  V j e -  
k o s z l a v  —  A b a f f y  K á r o l y .  1956 413 
R ézh u zalo k  m in ő s íté sév e l k a p c so la to s  p ro b lém ák . II. 
rész. M e c h a n ik a i és te ch n o ló g ia i tu la jd o n sá g o k . 
V a s s e l K .  R ó b e r t .  1957 79, 123 
F ém sz u lfid o k  o x id á c ió já n a k  m e c h a n iz m u sa . V á r h e ­
g y i  G y ő z ő .  1957 119
H ólyagos a lu m ín iu m  le m e z se le jt k e le tk e z é s i o k a in a k  
v iz sg á la ta . I I .  L a á r  T i b o r .  1957 185 
H ozzászó lás L a á r  T ib o r ..A h ó ly a g o s le m e z se le jt k e le t ­
kezési o k a in a k  v iz sg á la ta ” c. m u n k á h o z . V  a  s s el K . 
R ó b e r t .  1957 250
V álasz V a sse i K . R ó b e rt h o zz ászó lá sá ra . L a á r  T i ­
b o r .  1957 251
F o szfo rszen n y ezés  o k o z ta  g y á r tá s i h ib a  a lp a k k a  ö tvöze ­
tek b en . H e g e d ű s  Z o l t á n  —  S t e f á n  M i h á l y .  
1957 470
N éh án y  ú ja b b  k ísé rle ti  e re d m é n y  az  a lu m ín iu m  k o r ­
ró z ió já ra  v o n a tk o z ó a n  a to m re a k to r  ü zem i v isz o n y a i ­
n ak  m e g fe le lő  k ö rn y ez e tb e n . D o m o n y  A n d r á s .  
1957 542
N éh án y  ú ja b b  szem p o n t a lu m ín iu m n a k  gyengén  ag ­
ressz ív  k ö z e g e k b e n  és é le lm isz e re k b e n  v a ló  k o r ró ­
ziós v ise lk e d é sé n e k  m e g á lla p ítá sa . D o m o n y  A n d ­
r á s — L i c h t e n b e r g  e r  E n d r é n  é. 1957 550 
A lu m ín iu m  v ise lk e d é se  k ü lö n b ö ző  p e rm e tlé  an y a g o k ­
ban . L i c h t e n b e r g e r  E n d r é n  é. 1957 554 
A k r io lit  és  a lu m ín iu m flo r id  f lu o r ta r ta lm á n a k  m e g h a ­
tá ro z ása . B o g n á r  J á n o s  —  N a g y  L a j o s .  1958 
96. 338
T im fö ld -k rio lito lv a d é k  tim fö ld - ta r ta lm á n a k  m ű sz e res  
e llen ő rzése . K e r t i  J ó z s e f .  1958 333 
S ilu m in o k  S i ta r ta lm á n a k  g y o rs té rfo g a to s  m e g h a tá ro ­
zása. S a j ó  I s t v á n n á .  1958 387 
A d ato k  az  A l— Si ö tv ö ze tek  S i ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro ­
zásához. S o m o s i  I s t v á n .  1958 390 
V örösiszap  fo ly a d é k -s z ilá rd  a lk o tó ré sz  sú ly v iszo n y á n ak  
m e g h a tá ro z á s a  rö n tg e n su g á r  ab szo rp c ió  m érésse l. 
B ú j d o s ó  E r n ő .  1958 403 
F é lfo ly a m ato s  ö n té sse l k é sz ü lt a lu m ín iu m tu sk ó k  m ik ro -  
s z e rk e z e té n e k  b e fo ly á sa  a  lá g y  lem ez  egyes tu la jd o n ­
ság a ira . B o c z o r E .  I s t v á n .  1959 17, 65 
R ád io izo tó p o k  fe lh a sz n á lá sa  az  ó lo m a k k u m u lá to r  k u ­
ta tá s o k b a n . P e s t h y  L á s z l ó .  1959 105 
R ád io izo tó p o k  az a lu m ín iu m k o h á sz a tb a n . V ö d r ö s  
D á n i e l .  1959 160
D orrok  n á tro n k o n c e n trá c ió já n a k  sz ám ítá sa . В а  к  á  n  у  1 
M á r t o n .  1959 240, 243
A la k íth a tó  Bz5, Bz8 b ro n z le m ez ek  és sza lag o k  m in ő ­
ségi és fe lü le t i  h ib á i. H e g e d ű s  Z o l t á n  —  S t e ­
f á n  M i h á l y .  1959 262
E rőm űvi s á rg a ré z  k o n d e n z á to rc sö v e k  e lc in k te le n ed é ses  
k o rró z ió ja . H e g e d ű s  Z o l t á n  —  S z é k e l y  L e ­
v e n t e .  1959 369
G y o rs íth a t ja -e  a  n ag y  h id e g  a  fe szü ltség g e l te rh e l t  
sá rg a ré z  k o n d e n z á to rc sö v e k  fe lre p e d é sé t?  S z é k i  
P á l m a .  1959 373
S árg a réz  k o n d e n z á to rc sö v e k  fe sz ü ltsé g k o rró z ió s  v iz sg á ­
la ta i. S ü l é  J á n o s .  1959 375 
A fém ek  k r is tá ly o so d á sá n a k  te rm o d in a m ik á ja . H o f  
V á t h  A u r é l ,  1959 46?
36
H ajó é p íté sh ez  h asz n á la to s  a lu m in iu m ö tv ö z e te k  és k ö té ­
se ik  k o rró z ió s  v ise lk ed ése . B u r a y  Z o l t á n  — D o - 
ш о п  у  A n d r á s .  1960 6, 56 
M BV  e l já rá s s a l  k e z e lt a lu m ín iu m  k o rró z ió ja  lúgos k ö ­
zegben . S z á k i  P á l m a  — F ö l l ö s  Z o l t á n n á .  
I960 38
F ém v iz sg á la t ro n eso lás n é lk ü l a  sz ö v e tsz e rk ez e t a la p ­
já n . M e s t e r  I s t v á n .  1960 73 
A c in k  k é m ia i és fiz ik o k ém ia i v iz sg á la ta  az e le m ip a r  
sz em p o n tjáb ó l. P e s t h y  L á s z l ó .  1960 262, 317 
F e rro b ó r  b ó r ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á sa . R é p á s  P á l
—  S a j ó  I s t v á n .  1960 426
A  ré z  és c in k  k o m p le x o n o m e triá s  m e g h a tá ro z á sa .
F a r k a s  J ó z s e f .  1960 427 
A lu m ín iu m , réz -  és ö tv ö z e te ik  v e z e tő k ép e sség é n ek  ro n -  
cso lásm en te s  m é ré se  „ s ig m a te s t”- te l. F a r k a s  F e ­
r e n c .  1960 549
A ra n y n y o m o k  m e g h a tá ro z á sa  sz ín k ép e lem zé sse l és á s ­
v á n y o k b a n . M a c h e r  F r i g y e s .  1960 566 
U rá n  k ö z v e te tt  té rfo g a to s  m e g h a tá ro z á s a  v a s  je le n lé té ­
b en . L ó v á s i  J ó z s e f .  1961 86 
T im fö ld g y á ri fo ly a m a to sa n  fe ltá ró  a u to k la v so ro k  v iz s ­
g á la ta  ra d io a k tív  izo tóppal. B u j d o s ó  E r n ő  —  
T ó t h  L a j o s  —  I m r e  A l a d á r .  1961 114 
M e leg d u z za sz tás i k ís é r le te k  rézzel, k is  a la k v á lto z á s i se ­
b ességge l. B e l l a  E d e .  1961 345 
K én sa v as  c in k sz u lfá to ld a to k  fa jlag o s  e l le n á llá sá n a k  és 
fa js ú ly á n a k  az o ld a t ö ssze té te lév e l és  h ő m é rsé k le tte l. 
W é b e r  J ó z s e f  — H o r v á t h  Z o l t á n .  1961 385 
A t i tá n  és  b ó r  e g y ü tte s  h a tá s a  az a lu m ín iu m  fe lü le té n  
k é p z ő d ö tt o x id h á r ty a  tu la jd o n s á g a ira  és  az a lu m ín i ­
u m  k r is tá ly o so d á sá ra . D о m  о n  у  A n d r á s  — L  a  á  r  
T i b o r .  1961 505
S z ilíc iu m m a l ö tv ö zö tt n a g y tisz ta sá g ú  a lu m ín iu m  ú jr a -  
k r is tá ly o so d á s i je len sé g e in e k  v iz sg á la ta . T ó t h  L  a  - 
j о s. 1962 1
H ú z o tt a lu m ín iu m b ro n z ru d a k  lá g y ítá sa k o r  fellépő, r e ­
p e d é s t okozó, szeg regációs fo ly a m a to k  v izsg ála ta . 
H e g e d ű s  Z o l t á n  —  K r a k l e r  L á s z l ó .  1962 
2 0 0
E le k tro lito sa n  fé n y e s íte tt a lu m ín iu m tü k rö k  k o rró z ió e l ­
le n á llá s á n a k  v iz sg á la ta  és a  tü k rö k  h a s z n á la tá n a k  ta ­
p a s z ta la ta i.  L i c h t e  n b e r g e r n é ,  B a j z a  E d i t
—  V i n c z e  V i l m o s .  1962 286
B a u x ito k  k a lc iu m o x id ta r ta lm á n a k  lá n g fo to m e tr iá s  m eg ­
h a tá ro z á sa . K l u g  O t t ó  — S a j ó  I s t v á n n á .  1962 
327
P iro h id ro líz is e s -p o te n c io m e tr iá s  f lu o rm e g h a tá ro z á s  U 
(IV )-flu o rsó k b an . L o v a s i  J ó z s e f .  1962 367 
A lu m ín iu m  ip a ri e lem zések  lá n g fo to m e tr iá v a l. K l u g  
O t t ó  —  S a j ó  I s t v á n n á .  1962 425 
A z a lu m ín iu m  k ö zv e tle n  k o m p le x o m e triá s  m e g h a tá ro ­
zása . S p a u s z u s ,  S. —  M ü l l e r ,  W . 1962 439 
N ag y tisz ta sá g ú  fém e k  sz ín k ép e lem zése . K e r e k e s  
I s t v á n n á .  1963 86
A z a k tiv á lá so s  fém elem zés. P ő c z e  L á s z l ó .  1963 179 
A d a to k  a  sp e k tro fo to m e tr ia  tim fö ld ip a r i h aszn á la tá h o z . 
S a j ó  I s t v á n n á — P o s g a y  G y ö r g y n é — 
K l u g  O t t ó .  1963 412
L á n g fo to m e tr iá s  e lem zések  a  m a g n éz iu m k o h á sz a tb a n .
K l u g  O t t ó  — S a j ó  I s t v á n n á .  1963 519 
K ad io izo tó p o s v iz sg á la to k  V o g elb u sch  lú g b e p á r ló  á l lo ­
m áso n . B ú j d o s ó  E r n ő  —  M e d v e g y e v  V l a ­
d i m i r —  M i s k e i  M i h á l y .  1963 566 
T a p a sz ta la to k  a  k r is tá ly v iz e s  u r a n i ln i t r á t  te rm ik u s  b o n ­
tá sa k o r . L o v a s i  J ó z s e f .  1964 45 
E gyes a lu m ín iu m ö tv ö z e te k  h e g e sz th e tő ség é n ek  ja v ítá sa .
C h e v i g n y ,  R.  —  D e v e l a y ,  R . 1964 113 
Ü ja b b  a n y a g v iz sg á la ti e re d m é n y e k  és azo k  a lk a lm a ­
i é i  leh e tő ség e i цг  a lu m ín iu m ip a rb a n . Ş  i n  а  у  G á ­
b o r .  1964 137
A  c in k  v ise lk e d ésé n ek  v iz s g á la ta  ra d io a k tív  iz o tó p p a l 
üzem i a lu m in á tlú g o k  k ik e v e ré s i  fo ly am atáb an . 
B u j d o s ó  E r n ő  — M i s k e i  M i h á l y  —  O r m o s  
G y ö r g y .  1964 146
A z a la k íth a tó  a lu m ín iu m ö tv ö z e te k  kúszási tu la jd o n s á ­
gai 20 és 300 C fok k ö zö tt. W e l l e r ,  J.  — К  ö h  1 i n  g,
G.  — R e m a h n e ,  S. 1964 149, 195 
A z ö n n em esed ő  a lu m ín iu m ö tv ö z e t összeté te lérő l és  tu ­
la jd o n sá g a iró l n é h á n y  a la p v e tő  m eg állap ítás . B u ­
r a y  Z o l t á n .  1964 161
M eleg d u zzasztási k ís é r le te k  rézzel, közepes a la k v á l to ­
zási sebességekben . B e l l a  E d e  — G u l y á s  J ó ­
z s e f .  1964 174, 228
A z a lu m ín iu m fó lia  m in ő s íté sé n e k  n éh án y  id ő sz e rű  k é r ­
dése. M a g y a r y  F e r e n c .  1964 213 
K is m e n n y isé g ű  v a n á d iu m  é s  k ró m  fo to m etriás  m e g h a ­
tá ro z á sa  a lu m ín iu m o x id ip a r i te rm ék ek b en . K l u g  
O t t ó  —  M e t l e n k o  S á n d o r .  1964 345 
A lu m in á tlú g  fo ly am ato s  k ik e v e ré sé n e k  v iz sg á la ta  r a ­
d io a k tív  izo tóppal. B u j d o s ó  E r n ő —' M i s k e i  
M i h á l y  —  O r m o s  G y ö r g y .  1964 419 
Ü ja b b  a d a to k  az o sz c il lo m e triá s  titrá láso k h o z . IV . A z 
o sz c illo m etria  a lk a lm a z á s i lehetősége  az a lu m ín iu m -  
o x id -a lu m in iu m ip a rb a n . B e l i e m o .  A.  —  M a r s a ­
l a ,  V.  — K l u g  O t t ó .  1964 440 
Ü ja b b  m ó d szerek  a lu m ín iu m o x id  te rm ék ek  és f é m a lu ­
m ín iu m  v a n á d iu m ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z ásá ra . 
K l u g  O t t ó  — M e t l e n k o  S á n d o r  —  L á n g  
J ó z s e f .  1964 581
A n á tr iu m -a lu m ín iu m -s z il ik á to k  kém iai ö ssz e té te lén e k , 
sz e rk e z e té n e k  v iz sg á la ta  és  a  B ay er e l já rá s  m a ró n á t ­
ro n  v esz te ség e in ek  csö k k e n té se . J u h á s z  Á d á m  — 
O r b á n  F e r e n c n é — > M a t u l a  M i k l ó s .  1965 
6 6
T a p a sz ta la to k  sz ín esfé m ek  és ö tvözete inek  g á z ta r ta lm á ­
n a k  m e g h a tá ro z á sá b a n . H o r v á t h  C s a b a .  1965 
87
N agy  tis z ta sá g ú  a lu m ín iu m  színképelem zése. К  о t  s i s 
T i v a d a r n é  — K o v á c s  B e r t a l a n n á .  1965 157 
N ag y tisz ta sá g ú  g a lliu m b a n  le v ő  n éh á n y  n y o m sz en n y e ző  
ra d io k é m iá i e lv á la s z tá s á n a k  izo tó p n y o m je lzésse l v é g ­
z e tt  e llen ő rzése . M a j o r  G a b r i e l l a  —  O r m o s  
G y ő z ő .  1965 196
R éz és a lu m ín iu m  p o te n c io m e tr iá s  m e g h a tá ro z á sa  sz í ­
n e s fé m  ö tv ö ze tek b en . L á s z l o p  J ó z s e f n é ,  
T á m c s a  M a r g i t .  1965 324 
A z a lu m ín iu m  lem ez fe lü le té n  szá llítás  u tá n  ta lá lh a tó  
d ö rzso x id ác ió s h ib á k . S i n a y  G á b o r  —  V á r k o -  
n y i  S á n d o r .  1965 353
B a u x ito k  n io b iu m ta r ta lm á n a k  io n c se résp o la ro g rá fiá s  
m eg h a tá ro z ása . L o v a s i  J ó z s e f  — S z ű c s  P á l -  
n  é. 1965 364
A  g a lliu m  n é h á n y  sz e n n y e z ő jé n e k  d ú sítása  és e lv á la s z ­
tá sa . K l u g  O t t ó  —  S z ű c s  P á l n é .  1965 3 7 2 ,429  
K ö n n y ű fé m  sz a b a d v e z e té k e k  tu la jd o n sá g a in a k  ja v ítá s a .  
D o m o n y  A n d r á s  —  B o c z o r  I s t v á n  —  P á -  
l o v i t s  P á l .  1965 417
A lu m ín iu m -cso m a g o ló fó liá k  lyukocsossága és a  ly u k a -  
csosság  m inősítése . S i n a y  G á b o r  — S z e n t k ú t i  
E r z s é b e t .  1965 421
F e lü le te n  k ö zép p o n to s sz ab á ly o s  k r is tá ly sz e rk e z e tű  
sz ín esfé m ek  rá c sh ib á i. K o v á c s  I s t v á n n á .  1965 
460
U rá n te ch n o ló g ia i o ld a to k  s z u lfá tta r ta lm á n a k  g y o rs  
m e g h a tá ro z á sa . L o v a s i  J ó z s e f .  1965 477 
A B a y e r  e l já rá s  k ö zb en  k e le tk e z ő  n á tr iu m -a lu m ín iu m -  
sz ilik á t k ém ia i ö ssz e té te lé n e k  és sz e rk ez e té n ek  v iz s ­
g á la ta . J u h á s z  Á d á m  —  O r b á n  F e r e n c n é  —• 
M a t u l a  M i k l ó s .  1965 513
37
K ró m ta r ta lo m  d ú s ítá sa  és m e g h a tá ro z á sa  n a g y t is z ta s á ­
gú  a lu m ín iu m b an . P o s g a y  G y ö r g y n é  —  H o r ­
v á t h  M a r g i t  —  K l u g  O t t ó .  1965 522 
K é n sa v a s  c in k sz u lfá to ld a to k b a n  levő c in k sz u l íá t a k t i ­
v itá sa . H o r v á t h  Z o l t á n  — W é b e r  J ó z s e í .  
1966 69
N é h á n y  nyom szennyező  m e g h a tá ro z á sa  n ag y  tis z ta sá g ú  
a lu m ín iu m b a n  neu tro n  a k tiv á c ió s  an a líz issse l. M i s ­
k e i  M i h á l y .  1966 74
65 Z n  rad io izo tó p  tis z t í tá s a  ionszem csés k ro m a to g rá f iá -  
v a l. B u j d o s ó  E r n ő  —  M i s k e i  M i h á l y  —  O r ­
m o s  G y ö r g y .  1966 138
A  fé m  e lő á llítá sáh o z  szü k ség es v a n á d iu m tr ik lo r id  n é ­
h á n y  tu la jd o n sá g á n a k  és kezelési te c h n o ló g iá já n a k  
v iz sg á la ta . V á r  h e g y i  G y ő z ő  — F e k e t e  I s t ­
v á n n á .  1966 184
A n á tr iu m -a lu m ín iu m -sz il ik á to k  k ém iai ö ssz e té te lén e k , 
sz e rk ez e té n ek  v iz sg á la ta  és a  B ay er e l já rá s  m a ró n á t ­
ro n v esz te ség én e k  csö k k en té se . J u h á s z  Á d á m  — 
O r b á n  F e r e n c n é  —  M a t u l a  M i k l ó s .  1966 
276
G alliu m . Ag, A u, Cd, Co, Fe, l a  és Z n n y o m sz en n y e ző i ­
n e k  rad io k é m iá i sz é tv á la sz tá sa . B u j d o s ó  E r n ő  — 
M i s k e i  M i h á l y .  1966 281 
R ézcsö v ek  sa jto lá sa k o r  v ég b em en ő  an y a g fo ly ás  v iz sg á ­
la ta  ra d io a k tív  n y o m je lző  m ó d szerre l. P ő c z e  
L á s z l ó  — H a r g i t t a i  J á n o s  — K a r l i k  N á n ­
d o r  n é .  1966 348
A b a u x i t  ásványos ö ssz e té te lén e k  rö n tg e n d iff ra k c ió s  
v iz sg á la ta . B á r d o s s y  G y ö r g y .  1966 355 
A d a to k  a  g a lliu m  sp e k tro fo m e tr iá s  m e g h a tá ro z á sá h o z .
K l u g  O t t ó  — M e t l e n k o  S á n d o r .  1966 4C0 
Z a v a ró  h a tá so k  n ag y tisz ta sá g ú  g a lliu m  és g a ll iu m a rz e -  
n id  ak tiv ác ió s e lem zések o r. B u j d o s ó  E r n ő  — 
O r m o s  G y ö r g y .  1966 411 
N é h á n y  a lu m ín iu m ö tv ö ze t (A lZn, M gCu, A IZ nM g, 
A lC uM g és AlM'g4,5) v ise lk e d ése  fo ly am - és te n g e r ­
v ízb en , v a la m in t egyéb  közegben . L i c h t e n b e r -  
g e r n é ,  B a j z a  E d i t  — B o c z o r  I s t v á n .  1966 
433
A d a to k  a  n a g y tisz ta sá g ú  te l lu r  n éh á n y  sz e n n y e z ő jé n e k  
m eg h atá ro zásáh o z . S z ű c s  P á l n é  — K l u g  O t t ó .
1966 446
K ü lö n b ö ző  a lu m ín iu m a n y a g o k  k o rró z ió á lló ság a  k ö zö tti 
k ü lö n b sé g  n éh á n y  g y a k o rla tila g  fon tos k ö zeg b en . 
L i c h t e n b e r g e m é ,  B a j z a  E d i t  —  D o m o n y  
A n d r á s .  1966 449
A m ik ro k e m én y sé g m é ré s  h a sz n á la ta  a lu m ín iu m ö tv ö z e ­
te k  fin o m szerk eze t v iz sg á la tá h o z . C s u r b a k o v a ,  
T. 1966 522
A n á tr iu m -a lu m ín iu m -sz il ik á to k  k ém ia i ö ssz e té te lé n e k , 
sz e rk ez e té n ek  v iz sg á la ta  és a  B ay er e l já r á s  m a ró n á t ­
ro n v esz teség e in ek  csö k k en tése . J u h á s z  Á d á m
—  O r b á n  F e r e n c n é  —  M a t u l a  M i k l ó s .  1967 
40
ö rv é n y á ra m ú , ro n cso lá sm e n tes  m érési m ó d sz e r az  a lu ­
m ín iu m k o h á sz a t szén - és g ra fitfé le sé g e in e k  m in ő s íté sé ­
hez. B a l á z s  E n d r e  —  F a r k a s  F e r e n c  — 
K o v á c s  F e r e n c  —  Ö r k é n y i  J ó z s e f .  1967 67 
M a n g án é rc ek  te rm ik u s  d isszociác ió ja . P  i 1 1 e  r  P á l .
1967 151
N é h á n y  nyom szennyező  m e g h a tá ro z á sa  n ag y  tis z ta sá g ú  
g a lliu m b a n  és g a lliu m a rz e n id b e n  n e u tro n a k tiv á c ió s  
an a líz isse l. B u j d o s ó  E r n ő  — M i s k e i  M i h á l y
—  O r m o s  G y ö r g y .  1967 236
K is m e n n y iség ű  t i tá n  p o la ro g rá f iá s  m e g h a tá ro z á s a  a lu ­
m ín iu m b a n . S z ű c s  P á l n é  — L o v a s  i J ó z s e f .  
1967 269
G a lliu m  és v as n y o m szen n y ező in ek  m e g h a tá ro z á s a
n ag y tisz ta sá g ú  a lu m ín iu m b a n . S z ű c s  P á l n é  — 
K l u g  O t t ó .  1967 312
Egyes sz e n n y e z ő k  h a tá s a  az  a lu m ín iu m  v illam o s veze ­
tő k ép esség ére . B e y e r  —  B e r g n e r  — D a u t .  (Ford. 
T ó t h  F e r e n c . )  1967 366
V a n á d iu m tr ik lo r id  m in ő ség én ek  és n é h á n y  tu la jd o n sá ­
g án ak  v iz s g á la ta  d e rv a to g rá ffa l. V á r h e g y i  G y ő ­
z ő  — F e k e t e  I s t v á n n á  —  I m r e  A l a d á r .  1967 
377
T iszta és v íz m e n te s  A1F,. e lő á llítá sa . P o z s g a y  V i l ­
m o s — B a l á z s  E n d r e .  1967 475 
A te líte tle n  ré te g m a g a ssá g  és az á t tö ré s i id ő  m e g h a tá ­
rozása a  g e rm á n iu m  sz o rp c ió já n ak  a n io n cse ré lő  g y an ­
ta  h a s z n á la ta k o r . K o r o l k o v ,  N i k o l a  j M i h a j -  
1 о v i c s. 1967 480
K ísé rle te k  a lu m ín iu m  és egyéb  an y a g o k  f lu o r ta r ta lm á ­
n ak  g y o rs m e g h a tá ro z á sá ra . L o v a s i  J ó z s e f .  1967 
530
3 .16  F é m k o h á s z a t i  ü z e m g a z d a s á g
G y ártási p ro g ra m  és h a tá r id ő z é s  k é rd é se iv e l foglalkozó 
anké t. (A). 1949 216
Az a n y a g n o rm á k  helyes e llen ő rzé si m ó d sz e rén e k  k i ­
a la k ítá sa  a  fé m k o h á sz a tb a n . G a r a y  L á s z l ó .  1955 
26
A c in k e le k tro líz isb e n  a  leg k iseb b  fa jla g o s  e n e rg ia fo ­
g y asz tá s t b iz to s ító  és a gazd aság o s á ra m sű rű sé g  sz á ­
m ítása . H o r v á t h  Z o l t á n .  1959 135, 245
4. Ö N T É SZ E T
4.11 V a s ö n t é s n é l
A g ö m b g ra f it kép ző d és te rm é sz e te s  m ó d ja  és fe lté te le i.
P a n  t ó  G á b o r  (ö). 1950 15 
M inőségi ö n tv é n y g y á r tá s  t i tá n ta r ta lm ú  n y ersv a sak k a l.
V a r g a  F e r e n c  (Ö). 1950 25 
A k o k sz p ó tló k  fe lh a sz n á lá sa  a k ú p o ló b a n . S z t u k a -  
l i n ,  N. N . (Ö). 1950 40
N ag y m ére tű  h e n g e re k  ön tése. B á n h e g y i  L á s z l ó  
(Ö). 1950 126
H ozzászó lások  B á n h eg y i L ász ló n ak  „ N a g y m é re tű  h en g e ­
rek  ö n té se  ' c ím ű  elő ad ásáh o z , (ö ). 1950 155 
H ozzászólás V a rg a  F eren c  ..M inőségi ö n tv é n y g y á rtá s  
T i- ta r ta lm ú  n y e rsv a sa k k a T ’ c. ta n u lm á n y á h o z , (ö). 
1950 159
Az a k n á s  o lv a sz tá s  ú j irán y a i. K i r á l y  M i k l ó s  (Ö). 
1950 183
Ü.j m ó d szer a  k ú p o ló b a n  g y á r to tt  ö n tö ttv a s  m in ő ség én ek  
ja v ítá sá ra . N. A. B a r i o v  — V.  I. V o l k o v  (ö). 
1950 224
K é n te le n íté s i k ísé rle te k  k ú p o ló k e m en c éb e n  k a lc iu m a lu -  
m in á tsa la k k a l. V a r g a  F e r e n c  (Ö). 1950 228 
..A r é z ta r ta lm ú  ön tö ttvas."’ (ö). 1950 239 
A gázok s z e re p e  az ön tésze tb en . J a k ó b y  L á s z l ó  
(Ö). 1950 246
R é z ta r ta lm ú  ö n tö ttv a s . V é c s e i  B é l a  (Ö). 1950 271 
Az ö n tö ttv a s  e.s acé l ön tés k ö zb en i v ise lk e d é se  d e rm e ­
dés! fo ly a m a t, feszü ltségek . S z é k e l y V i l m o s  (ö).
1950 276
Elégési v e sz te sé g e k  csö k k en tése  és p o n to s  m e g á lla p ítá ­
sa a  k ú p o ló b a n . J a k ó b y  L á s z l ó  (ö ). 1951 1 
E gy-két szó a sz ü rk e  ö n tv é n y ek  leö n tés i p ro b lém áiró l.
C s i s z á r  M i k l ó s  (ö ). 1951 16 
N ag y sz ilá rd ság ú  ö n tv én y ek . F r a n k  L á s z l ó  (ö).
1951 25
A g ö m b szem csés g ra f it  k ris tá ly o so d á sa . G  i 11 e m  o ţ  
L á s z l ó  (Ö). 1951 49
38
S z ü rk e v a sö n tv é n y e k  a  sz e rszá m g ép g y á rtá sb a n . M e d -  
g y e s i  I m r e  (Ö). 1951 84 
B eszám oló  a  g ö m b g ra fito s  ö n tö ttv a s  e lő á ll ítá sá ra  v o n a t ­
kozó  ü zem i k ísé rle te k rő l. V a r g a  F e r e n c  (ö ). 1951 
97
G öm bszem csés g ra f itú  ö n tö ttv a s  az  a c é lö n tv é n y  h e ly e t ­
te s íté sé re  tr a k to ra lk a tré sz e k n é l. G o s z t  о v, В. I. — 
U s a k o v ,  A. D. (ö). 1951 114 
V asö n tv én y e k  b e ö m lő c sa to rn a -re n d sz e ré n e k  m e g h a tá ro ­
zása . H a j d ú  L a j o s  (ö ). 1951 121,273 
N agy k em én y sé g ű  k é re g h e n g e re k  g y á rtá sa . K ö r ö s  
B é l a  (ö ). 1951 177
P re c íz ió s  ö n tés. V o j n i c h  P á l  (ö ). 1951 193 
A z ö n tö ttv a sa k b a n  képződő  göm bszem csés g ra f i t  k e ­
le tk ez ési e lm éle té rő l. G i r  s о v  i c s, N. G. (ö ). 1951 
233
G öm bszem csés g ra f itsz e rk e z e tű  ö n tö ttv a sa k  ö n th e tő sé g e  
és zsu g o ro d ása . K ö v e s s  G á b o r  (ö). 1951 241 
M eg jeg y zések  K övess G áb o r „G öm bszem csés g ra f itsz e r-  
k ez e tü  ö n tö ttv a sa k  ö n th e tő sé g e  és z su g o ro d á sa” c. t a ­
n u lm á n y á h o z . H a j t ó  N á n d o r .  1951 265 
H őben  v a ló  kezelés h a tá sa  a  M g -m al k ez e lt ö n tö ttv a s  
sz ilá rd sá g i tu la jd o n sá g a ira . H a j t ó  N á n d o r  (Ö). 
1952 1
H ozzászó lások  H a jtó  N á n d o r  „A h ő b en  v a ló  kezelés 
h a tá s a  a  M g -m al k e z e lt ö n tö ttv a s  sz ilá rd sá g i tu la j ­
d o n s á g a ira ” c. e lő ad ásáh o z . K ö v e s  G á b o r  (Ö). 
1952 12
V ála sz  H a jtó  N án d o r  m eg jeg y z ése ire  „G öm öbszem csés 
g ra f i t  sz e rk ez e tű  ö n tö ttv a sa k  ö n th e tő sé g e  és zsu g o ro ­
d á s a ” c. ta n u lm á n y á h o z . K ö v e s  G á b o r  (ö ). 1952 
20
N a g y sz ilá rd ság ú  ö n tö ttv a sa k . F r a n k  L á s z l ó  (ö). 
1952 51, 88
F é k d o b b a l k o m b in á lt  k é th o rn y ú  k ö té lk e ré k  m ű v e le t te r ­
vezése. V é k o n y  S á n d o r  — S z i g e t i  L á s z l ó  
(ö ). 1952 67
N ag y sú ly ú  v as- és ac é lö n tv é n y se le jte k . D e r  n ő i 
L á s z l ó  (Ö). 1952 70
Ú ja b b  m eg jeg y zések  K öves G á b o r  v á la sz á ra . H a j t ó  
N á n d o r  (Ö). 1952 51
A k ú p o ló  égési fo ly a m a tá n a k  e n d o te rm ik u s  re a k c ió já t 
c sö k k en tő  k ís é r le te k  e lm é le te  és e re d m én y e i. 
K i r á l y  M i k l ó s  (ö ). 1952 73 
H o zzászó láso k  K irá ly  M ik lós e lő ad ásáh o z . H a j d ú  
L a j o s  (ö ). 1952 85
H o zzászó láso k  F ra n k  L ászló  „N a g y sz ilá rd ság ú  ö n tö ttv a ­
s a k ' c. e lő ad ásáh o z . S z v a t h  G y ö r g y  (ö ). 1952 
103
R é z ta r ta lm ú  ö n tö ttv as . H a j t ó  N á n d o r  — V a r g a  
F e r e n c  (Ö). 1952 121
É sz re v é te le k  K irá ly  M ik lós „A  k ú p o ló  égési fo ly a m a tá ­
n a k  e n d o te rm ik u s  re a k c ió já t  csö k k en tő  k ís é r le te k ” c. 
ta n u lm á n y á h o z . K ö r ö s  B é l a  (ö ). 1952 138 
A n a g y sz ilá rd sá g ú  ö n tö ttv a s  k ész íté sé re  irá n y u ló  k u ta ­
tá so k  k r i t ik a i  ö sszefog la lása . V e r ő  J ó z s e f  (ö ). 
1952 169
H o zzászó láso k  „A n a g y sz ilá rd ság ú  ö n tö ttv a s  k é sz íté sé re  
irá n y u ló  k u ta tá s o k  k r i t ik a i  ö sszefo g la lása” c. c ikkhez . 
F r a n k  L á s z l ó  (Ö). 1952 175 
K é re g ö n té sű  h en g e rek  g y á r tá sá n a k  p ro b lém ái. B á n ­
h e g y i  L á s z l ó  (Ö). 1952 193 
V ála sz  K ö rö s B éla  é sz rev é te lé re . K i r á l y  M i k l ó s  
(Ö). 1952 207
V isz o n tv á lasz  K irá ly  M iklós v álaszáh o z . K ö r ö s  B é ­
l a  (ö ). 1952 216
K a rb o n  v ag y  szén? K ú p o ló  v ag y  v aso lv asz tó ?  V a r g a  
F e r e n c  (ö ). 1952 240
E szm ény i k o k illak e ze lés  és eg y éb  k ísé rle te k . K ö r ö s  
B é l a  (ö ). 1952 259
M o d e rn  ön tészeti te c h n o ló g ia  a  v a s -  és acé lö n tésze tb en .
B u d i n s z k y  T i b o r  (ö ). 1952 266 
K é t ú ja b b  ö n tö ttv as  m o d if ik á lá s i e l já rá s . K ö r ö s  B é ­
l a  (ö ). 1952 285
A  k é n ta r ta lo m  v á lto zá sa  a z  ö n tö ttv a s  m ag n éz iu m o s k e ­
ze léséné l. K ö r ö s  B é l a  (Ö). 1952 288 
K o p ta tá s i k ísé rle te k  s z ü rk e  ö n tö ttv a sb ó l k é sz ü lt v a s ­
ú ti fék tu sk ó k k a l. F ü l e  E n d r e  (ö ). 1953 6, 39, 56 
A ferro sz ilíc iu m o s m o d if ik á lá s  g azd aság i je len tősége .
H a r g i t a y  S á n d o r  (ö ). 1953 13 
A  g ö m b g rafito s  ö n tö ttv a s  g y á r tá s á n a k  fe lté te le i. К  a r  - 
s a y  I s t v á n  (ö ) . 1953 25 
V ash e n g e r ön tés lá n g k em e n cé b ő l. S c h l e i c h e r  
A l a d á r  <Ö). 1953 45
Ö n tö ttv a sg ő z tu rb in á k  m e g h ib áso d ása . B o d a  F e r e n c  
— H e g e d ű s  Z o l t á n  (ö ) . 1953 69 
G ö m b g ra fito s  k é re g h e n g e re k  g y á r tá s á n a k  1952. év i h a ­
za i k ísé rle te i. I., II. rész . K ö r ö s  B é l a  (ö ). 1953 
73, 97
S z a b a to s  a n y a g n o rm á k  a  v a sö n tö d ék b e n . R a k o v s z k y  
G á  b о r  (Ö). 1953 82
S z ü rk e ö n tv é n y ja v ítá s u n k  id ő sz e rű  k érd é se i. P i n t é r  
A n d r á s  (ö). 1953 86
T isz ta  v asö n tv én y  e lő á ll í tá s a  c e n tr ifu g á lis  beöm lő  a l ­
k a lm az ásá v a l. V é k o n y  S á n d o r  (ö ). 1953 91 
Ú j e l já rá s  n ag y m é re tű  le n d k e ré k  g y á r tá sá b a n . C s i ­
s z á r  M i k l ó s  (ö ). 1953 106 
A z ön tö d e i n y e rsv a s  m in ő ség i k é rd é se i N á n d o r i  
G y u l a  (ö). 1953 154
B á z ik u s  bélésű  k ú p o ló k e m en c e . V a r g a  F e r e n c  (Ö).
1953 205
N ag y m é re tű , b o n y o lu lt h e n g e rö n tv é n y e k  k o rsze rű  g y á r ­
tá sa . P a y e r  J á n o s  (Ö). 1953 234 
A k é re g ö n tés  fiz ikai és k é m ia i tényező i. G á l  Zo 1 1 á  n 
(ö ). 1953 252
A m eleg levegős k ú p o ló k e m en c e  és m a i helyzete . V a r ­
g a  F e r e n c  (ö ). 1954 1
A  m ó d o síto tt ö n tö ttv a s  b e té ta n y a g  k érd ése i. N á n d o r i  
G y u l a  (ö). 1954 9
S e le jt  k iküszöbö lése  v asö n té sn é l. V é k o n y  S á n d o r  
(ö ). 1954 47
Im p o rtö tv ö ze te k  n é lk ü l k é s z íte tt  ö tv ö zö tt ö n ö ttv a s fa j-  
tá k . H a j t ó  N á  n  d о r  (ö ). 1954 49 
H az a i és kü lfö ld i ta p a s z ta la to k  a  p ö rg e tv e  ö n tö tt  h e n ­
g e rp e rse ly e k  g y á r tá sá b a n . B u d i n s z k y  T i b o r  — 
G e r é d i  J ó z s e f  (ö ) . 1954 97, 121 
A z ö n tö ttv as  f e r r i t ta r ta lm á n a k  o ld á sa  hőkezelésse l.
H a j t ó  N á n d o r  (ö ). 1954 102 
Ö n tö ttv a s  iz o te rm ik u s  edzése. C s e h  M i k l ó s  (Ö).
1954 105
H ozzászó lások  B u d in szk y  T ib o r  és G eréd i Jó zsef e lő ­
ad á sá h o z . M e s t e r  I. —  V a r g a  F. (Ö). 1954 128 
K ú p o ló k em en c e  e n e rg ia -  és  an y a g k érd ése i. K i r á l y  
M i k l ó s  (ö ). 1954 145
A  m ó d o s íto tt ö n tö ttv as  g y á r tá s i fe lté te le i és tu la jd o n sá ­
gai. V a r g a  F e r e n c  —  K ö r ö s  B é l a  —  C h a p ó  
E l e k  — J á n o s s y  K á z m é r  — S i m a  R e z s ő .  
(Ö). 1954 186, 193
A k alc iu m sz ilíc iu m  és v a sö n té sz e ti je len tősége . K ö r ö s  
B é l a  (ö ). 1954 212
G ö m b g ra fito s  ö n tv é n y g y á r tá s  b ev e ze té sén e k  fe lté te le i.
C s e h  M i k l ó s  (ö ). 1954 241, 265 
A  m ó d o síto tt ö n tö ttv a s  s a v -  és lú g á lló sá g án a k  v iz sg á ­
la ta . V a r g a  F e r e n c  —  J á n o s s y  K á z m é r  (ö ).
1954 275
N a p ja in k  k ú p o ló p ro b lé m á iró l. K i r á l y  M i k l ó s  (ö).
1955 1
H ozzászó lások  B u d in sz k y  T ib o r  előadásához . K ö r ö s  
B é l a  (ö ). 1955 30
39
Ü j sz o v je t e ljá rás  g ö m b g ra f ik u s  ö n tö ttv a s  e lő á llítá sá ra .
K ö r ö s  B é l a  (Ö). 1955 39 
H ő g ö rb é k  felvétele k o k il lá k  d u zz ad á sá lló sá g i v iz sg á la tá ­
hoz. K ö r ö s  B é l a  (Ö). 1955 41 
V é d ő -  és e lsz ívóberendezés n a g y m é r té k ű  g g -h e n g e re k  
g y ártá sáh o z . B e l l a  G y u l a  (ö ). 1955 45 
A  lev eg ő  n e d v e ssé g ta r ta lm á n a k  h a tá s a  a  k ú p o ló k e m en - 
ce  üzem ére. C h a p ó  E l e k  (Ö). 1955 54 
N é h á n y  szó a v a sö n té sz e tb e n  h a s z n á la to s  b e ö m lő re n d ­
sz e re k  szám ításához. V é k o n y  S á n d o r  (ö ). 1955 
63
A  m ó d o s íto tt ön tö ttv as k o p á s á lló sá g á n a k  la b o ra tó r iu m i 
és  vasú tü zem i v iz sg á la ta . V a r g a  F e r e n c  — F ü l e  
E n d r e  (ö). 1955 85
S zerszám g ép ö n tv én y ek  c sú sz ó fe lü le té n e k  h ib á i. K á l ­
m á n  B a j o s  (O). 1955 113 
A z  A l-szegény  fe r ro b ó r  g y á r tá s a  k o le m an itb ó l. V  i  s - 
n y o v s z K y  L á s z l ó  —  K ö r ö s  B é l a  (ö ). 1955 
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A  g ra f i tn a k  az ö n tö ttv a sb ó l v a ló  k r is tá ly o so d á sá ró l.
K a r s a y  I s t v á n  (ö ) . 1955 169, 205 
A  m ű sz a k i fejlesz tés h e ly z e te  és fe la d a ta i  ö n tö d é in k b en .
K á l m á n  L a j o s  (Ö). 1955 193 
B eszám o ló  je len tés k o k il la ta r tó s s á g i k u ta tá so k ró l. K ö ­
r ö s  B é l a  (ö). 1955 211
G ö m b g ra fito s  g é p ö n tv é n y g y á rtá s  üzem i k ísé rle te i.
C s e h  M i k l ó s  (ö ). 19o5 236 
T u sk ó d ú su lá s  az ö n tö ttv a sb a n . J . C z i k e l  —
J.  H i r s c h  (ö ). 1955 244
M egfigye lések  a fo ly ék o n y  ö n tö ttv a s  fe lü le té n  v ég b e m e ­
n ő  oxidációs fo ly a m a to k ró l. N á n d o r i  G y u l a  (Ö). 
1955 249
A  g ö m b g ra fit k r is tá ly o so d á sá t g á tló  fém es szennyező ­
d é se k  h a tá sá n ak  v iz sg á la ta . P i a s k o v v s k i ,  J . (ö ).
1955 261
S z ü rk e -  és te m p e rö n tv é n y e k  g y á r tá sa  k o k illák b a n .
N a u m a n n ,  F. (ö ). 1955 269 
G ö m b g ra fito s  g é p ö n tv é n y g y á rtá s  üzem i k ísé rle te i.
C s e h  M i k l ó s  (Ö). 1955 274 
H ozzászó lás K arsay  I s tv á n  „A  g ra f i tn a k  az  ö n tö ttv a s ­
b a n  v aló  k r is tá ly o so d á sa” c. ta n u lm á n y á h o z . H e g e ­
d ű s  Z o l t á n  (ö). 1955 286 
H ozzászó lás Chapó E le k  „A  levegő  n e d v e s sé g ta r ta lm á ­
n a k  h a tá sa  a  k ú p o ló k e m e n c e  ü z e m é re ” c. c ikkéhez. 
C r i s á n  I s t v á n  (Ö). 1955 288 
H e n g e rm ű i h en g e rg y ártá s  M g -m a l n e m e s íte tt  ö n tö ttv a s ­
b ó l. K ö r ö s  B é l a  (ö ) .  1956 34 
A  g ö m b g ra fit képződés m e c h a n iz m u sá ró l. A . A . G o r s -  
k o v  (Ö). 1956 13
N é h á n y  m egjegyzés az  ö n tö ttv a s  g ra f i t já n a k  k r is tá ly o ­
so d ásáró l. V álasz H e g e d ű s  Z o ltá n  h o zzászó lására . 
K a r s a y  I s t v á n  (Ö). 1956 17 
V á la sz  Gönczi L ajos h o z z á sz ó lá sá ra . J á n d y  G é z a  
(Ö). 1956 28
A c é lm ű i öntö ttvas k o k il lá k  ja v ítá s a  lánghegesztésse l.
S i m k ó  R ó b e r t  (ö ) .  1956 45 
H ozzászó lások  „Mi is tu la jd o n k é p p e n  a  g ö m b g ra f it? ” c.
c ik k h ez . H  e g e d ű  s Z o l t á n  (ö ). 1956 66 
A z ö n tö d e i m űkoksz is m e r te té se . H a i d e g g e r  E r n ő  
(Ö). 1956 90
T em p erö n tv én y e k  h e ly e tte s í té s e  g ö m b g ra fito s  ö n tö tt ­
v a ssa l. C s e h  M i k l ó s  —  R á c z  O t t ó  (ö ). 1956 97 
A  fo rgácso lássa l m e g m u n k á l t  sz ü rk e ö n tv é n y fe lü le t n é ­
h á n y  sajátossága. K a r s a y  I s t v á n  (ö ). 1956 102 
Ö n tö ttv a s  nem esítési k ís é r le te k  k e ttő s  m ó d o sítássa l. 
V a r g a  F e r e n  c— J á n o s s y  K á z m é r  (ö ). 1956 
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K é n te le n íté s i k ísé rle te k  k ü lö n b ö z ő  bázisos an y a g o k k a l 
b é le lt  kűpo lókem encében . V a r g a  F e r e n c  (ö ).
1956 169, 201
N ag y m é re tű , b o n y o lu lt v a sö n tv é n y e k  g y á r tá sa . J  a  g  - 
r i k  B a r n a b á s  (ö). 1956 177 
S ze rsz á m g é p ö n tv é n y e k  ja v ítá sa  h e g e sz té sse l és h ő k ez e ­
lé sse l. C s e h  M i k l ó s  (ö ). 1956 197 
A lu m ín iu m  a lk a lm a z á sa  v a s n a k  re v e se d é s  és k o rró z ió  
e lle n i v é d e lm é re . G y e n e s n é ,  H o l l ó  M á r i a  
(ö ). 1956 220
N é h á n y  szó  a  k ú p o ló k e m en c ék  k a p a c i tá s á n a k  h ely es 
m e g v á la sz tá sá h o z . P e r e d y  S á n d o r  (ö ). 1956 223 
S z ü rk e  ö n tv é n y e k  tű z i ónzása. H a u s z n e r  E r n ő  (ö)
1956 255
H e n g e rg y á r tá s i ta n u lm á n y ú t. R e m é n y i  F e r e n c  
(OJ. 1957 9
A cé lm ű i k o k il lá k  é le t ta r ta m á n a k  é r té k e lé s e  m a te m a ti ­
k a i a n a líz isse l. K ö r ö s  B é l a  —  K o l l á r  K á r o l y  
—  C h a p ó  E l e k  (ö ). 1957 20 
B áz ik u s  o lv a sz tá s  b é lésn é lk ü li k ű p o ló k e m e n c é b e n .
K á l m á n  L a j o s .  1957 30 
N é h á n y  m e g jeg y z és  a  fo ly ék o n y  ö n tö ttv a s  fe lü le té n  
v ég b e m e n ő  o x id áció s fo ly a m a to k ró l. N á n d o r i  
G y u l a  (Ö). 1957 49
G ö m b g ra fito s  fo ly ék o n y  ö n tö ttv a s  „ h íg ítá sa ” h e n g e r ­
ö n té sk o r. K ö r ö s  B é l a  (ö ) . 1957 97 
V as- és a c é lö n tv é n y  tisz títá s  m ű v e le te in e k  á tte k in té se .
P a r á n y i  G y ö r g y  (ö ). 1957 102
H. G o eb e l „ K é t ö n tö ttv a sa la p ú  h e n g e ra n y a g  tu la jd o n ­
sá g a i és fe lh a sz n á lá sa ” c. c ik k  ism e rte té se . K ö r ö s  
B é l a .  1957 110
T itá n ta r ta lm ú  ö n tö ttv a s  n é h á n y  sa já to ssá g a . M о c s у 
Á r p á d  (ö ). 1957 121
B e ö m lő re n d sz e re k k e l k ap cso la to s k u ta tá s o k  á tte k in té se .
K á l m á n  S á n d o r  (ö ). 1957 129 
S z e rsz á m g é p ö n tv é n y e k  k o p ásáró l. I ro d a lm i összefog la ­
lá s  C s e h  M i k l ó s  — G a á l  A n d o r  (ö ) . 1957 163 
Ü zem i ta p a s z ta la to k  bázisos k ú p o ló k e m en c év e l. V a r ­
g a  F e r e n c  —  K á l m á n  L a j o s  —  S i m a R e z s ő  
(Ö). 1957 204
M a n g á n -  és k é n ta r ta lo m  sz e rep e  v a sö n tv é n y e k  e lő á llí ­
tá sá b a n . C s e h  M i k l ó s  (ö ). 1957 208 
ö n tö t tv a s  sz ö v e td ia g ra m ja i. H a j t ó  N á n d o r  (ö).
1957 211
S a la k e lle n ő rz é s  je len tő ség e  v asö tö d é k b e n . C h a p ó  
E l e k  (ö ). 1957 237
A  D u n a i V a sm ű  ön tödéje . W e i n g a r t n e r  P á l  — 
T ő z s é r  L á s z l ó .  1957 423 
A  m a g n é z iu m  h a tá s a  az e u te k to id o s  á ta la k u lá s  h ő m é r ­
sé k le té re . V a r g a  F e r e n c  —  V e r e s k ő i  J á n o s  
(Ö). 1958 37
A  sz ü rk e  ö n tö ttv a s  m e ch a n ik a i tu la jd o n s á g a i a  s ta tis z ­
t ik a  tü k ré b e n . H a j ó  N á n d o r  (ö ). 1958 47 
A cé lm ű i k o k il lá k  fe lh a szn á lá sa  és g y á r tá sa . H a r g i -  
t a y  S á n d o r  (Ö). 1958 101 
T a k a ré k ö n tő  t-v a sb ó l g y á r to tt  c se p p tű s  lé g h ev ítő  csö ­
vek . M o c s y  Á r p á d  (ö). 1958 177 
A  k o k il la ta r tó s s á g  m egnövelése. K r á l i k  A r i s z t i d  
(ö ). 1958 205
S z il ik á tz á rv á n y o k  k e le tk e zé sén e k  és je le n lé té n e k  v iz s ­
g á la ta  ö n tö ttv a sb a n . N á n d o r i  G y u l a  (ö ). 1958 
225
H idegsze les, b áz iso s  kúpo ló  ü ze m e  és m e ta l lu rg ia i fo ­
ly a m a ta i. V a r g a  F e r e n c  (ö ). 1958 235 
A  n a g y s z ilá rd sá g ú  ö n tö ttv as  h a z a i fe jlő d ése . C s i s z á r  
M i k l ó s  (ö ). 1958 265
Ö n tö ttv a s  k o k il lá b a n  v aló  ö n té sé v e l sz e rz e tt  ü zem i t a ­
p a sz ta la to k . B o d n á r  B é l a  (ö ). 1958 274 
115 éves h a z á n k  leg rég ib b  ö n tö d é je . B á n h e g y i  
L á s z l ó  (Ö). 1959 25
K ísé rle te k  g ö m b g ra fito s  ö n tö ttv a sb ó l k é s z ü lt fo rg a tty ú s  
te n g e ly e k k e l. C s e h  M i k l ó s  (ö ). 1959 33
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lm p o rtö tv ö z ő k  n é lk ü l k é s z íte tt  ö n tö ttv a s fa jtá k . H a j ­
t ó  N á n d o r  — V a r g a  F e r e n c  (ö ). 1959 42 
A z ö n tö ttv a s  o x id á c ió s  fo ly a m a ta in a k  á t te k in té se  a  h a ­
za i k u ta tá s i  e re d m é n y e k  a la p já n . N á n d o r i  G y u ­
l a  (ö ). 1959 70
A  bázisos, fo rró sze le s  k ú p o ló k e m en c e  k ü lö n b ö ző  m e ­
ta llu rg ia i cé lo k ra . T ü n d é r ,  S. (ö ) . 1959 108 
G ö m b g ra fito s  ac é lm ű i k o k illá k  g y á r tá sa . K ö r ö s  B é ­
l a  (ö ). 1959 111
F o rró  o lv a sz tá s  k ú p o ló k em en céb en . M a r i e n b a c h ,  
L e v  M i h a j l o v i c s  (Ö). 1959 177 
V asö n tv én y ek  sz ű k íte t t  b eö m lő ren d sz e re i. R a b i n o -  
v i c s ,  В. V. (ö ). 1959 203, 232 
A  ío rró sz e le s  k ú p o ló  és  g azd aság o sság a. V a r g a  F e ­
r e n c — W o r t m a n n  F r i g y e s  (ö ). 1959 209 
K o k illá b a  ö n tö tt , m e g m u n k á lh a tó  v a sö n tv é n y e k  g y á r tá ­
s á t  befo ly áso ló  tén y ező k . S t u r m  J ó z s e f  (ö ). 1959 
283
A  rá z ó ü s t ú j m e ta l lu rg ia i segédeszköz a  v a s fü rd ő k  k é n -  
te le n íté sé re  és ö tvözésére . T ü n d é r  S i e g f r i e d  
(ö ). 1960 25
G ö m b g rafito s  ö n tö ttv a s  g y á r tá sa  z á r t  ü s tb en . J a n -  
k o w s k y ,  A.  — P i a s k o w s k y ,  J.  — K u m o r ,  J. 
(ö ). 1960 55
N agyobb  m é re tp o n to ssá g o t b iz to sító  m ó d sz e re k  az  ön té - 
sz e tb e n  К  á  1 m  á  n  L a j o s  (ö ). 1960 100 
A  k o k illá b a n  v a ló  v a sö n tv é n y g y á rtá s  h e ly z e te  és jö v ő je  
a  N ém e t D e m o k ra tik u s  K ö z tá rsasá g b an .
N a u m a n n ,  F. (ö ). 1960 191 
F o rró sze le s k ú p o ló k e m en c ék . W i l h e l m  B o n g a r  t z  
(Ö). 1960 228
A sz ü rk e  ö n tö ttv a s  té rfo g a to s  és v o n a la s  z su g o ro d á sá ­
n a k  m é ré se  és a  zsu g o ro d á st b efo ly áso ló  n é h á n y  té ­
nyező v iz sg á la ta . N á n d o r i  G y u l a  (Ö). 1960 241 
A  h a z a i ö n té sze ti n y e rsv a sg y á r tá s  te ch n o ló g ia i és m i ­
nőség i k é rd é se i. É l e s  L á s z l ó  (ö ). 1960 248 
Ö n tö ttv a s  sz e rszá m g ép á g y ak  k em én y sé g v izsg á la ta .
F u c h s  E r i k  (ö ) . 1961 12 
G ö m b g ra fito s  ö n tö ttv a s  e lő á llítá sa . C s e h  M i k l ó s  
(ö ). 1961 25
Gg. öv. fék tu sk ó . V a r g a  F e r e n c  —  F ü l e  E n d ­
r e  (Ö). 1961 60
A z ö n tö ttv a s  é r té k e lé sé n e k  k é rd é se  és az  a la p a n y a g  
sz ö v e té n ek  szerep e . C o l l a u d ,  A l b e r t  (ö). 1961 
73, 97
Ö n tv é n y e k  e lő á ll ítá sa  g ö m b g rafito s  n y e rsv a sb ó l. T ó t h  
J á n o s  (Ö). 1961 90
G ö m b g rafito s  ö n tö ttv a sg y á r tá s  ta p a s z ta la ta i  m e rü lő - 
h a ra n g o s  e l já rá s s a l  és a  len g y e l z á r t  ü s tte l. H o r v á t h  
L á s z l ó  (ö ). 1961 127
A  sa la k  h a tá s a  az  ö n tö ttv a s  tu la jd o n sá g a ira . V a r g a  
F e r e n c  (ö ). 1961 197
A  v a sö n tv é n y e k  b e ö m lő re n d sz e ré n e k  e lo sz tó csa to rn á i ­
b an  v ég b em en ő  je le n sé g e k  v iz sg á la ta  az  egyen le tes  
fo rm a tö lté s  sz e m p o n tjáb ó l. K á l m á n  S á n d o r  (ö ). 
1961 204, 217
A  koksz  lin e á r is  e lég ési se b esség én ek  m e g h a tá ro z á sa  a  
k ú p o ló  k e m e n c e  égési övében . P o d r z u c k i ,  C. (ö ). 
1961 226
A k é re g h e n g e r  g y á r tá sa . C s o n t o s  I s t v á n  (ö ). 1961 
282
R e k u p e rá to ro k  fo rró sze le s  k ú p o ló k  ré sz é re . S c h e f e l s ,  
G. 1962 1
A  len g y el fo rró sze le s  k ú p o ló -k e m e n c é k k e l sz e rz e tt t a ­
p a sz ta la to k . C h u d z i k i  e w i c z ,  R . (ö ) . 1962 8 
S u g árzó  és k o n v ek c ió s  re n d sz e rű  k ú p o ló -re k u p e rá to r  
h ő te c h n ik a i sz ám ítá sa . M ó c s y  Á r p á d  (ö ). 1962 
14
A la k o s  sz ü rk eö n tv én y  g y á r tá s a  k o k illáb a n . H  a  r  g i t  а  у 
S á n d o r  (ö). 1962 20
K ú p o ló k em en c ék  h ő m é rle g é n e k  szám ítása . V ö r ö s -  
n é ,  F a r a g ó  E l z a  (Ö). 1962 40 
A  h é jfo rm á k  h a tása  a  v a s ö n tv é n y e k  leh ű lés i se b essé g é ­
re . J a n u s z e m w i c z ,  P.  — H a r p u l a ,  J . (Ö). 
1962 49
H id e g -  és fo rrószeles k u p o ló b a n  g y á r to tt öv. V a r g a  
F  e  r  e  n  c— F a r a g ó  E l z a  (ö ). 1962 58 
1962 49
F o rró sz e le s  k ú p o ló v a l n y e r t  ta p a sz ta la to k . W o r t -  
m a n n ,  D. (Ö). 1962 66
M a g y a ro rsz á g i re k u p e rá to ro k . K o l l á r  S. (ö ). 1962 72 
M eg jeg y zések  a  m e g m u n k á lh a tó  sz ü rk e  k o k illa ö n tv é -  
n y e k  előállításához . S t u r m ,  J . (ö ). 1962 73 
K ú p o ló k em en c e  h ő m é rle g e . V a r g a  F e r e n c  (ö). 
1962 80
F o ly é k o n y  vas m in ő sé g é n e k  m eg v álasz tása . C s i s z á r  
M i k l ó s  (ö ). 1962 86
G ö m b g ra f ito s  ö n tö ttv a sb ó l fo rg a tty ú s te n g e ly  g y á r tá s i 
k ís é r le te  N é m e t h  L a j o s ' — P r ó k a y  P á l  (ö ). 
1962 104
A  n y o m elem ek  h a tása . N á n d o r i  G y u l a  (Ö). 1962 
114
A z ö n tö ttv a s  g ra f i t já n a k  és ü tő m u n k á já n a k  v iz sg á la ta . 
V a r g a  (ö). 1962 116
K ís é r le te k  k o rszerű  g áz n y o m á so s  tá p fe je k  e lő á ll ítá sá ­
r a  és n ag y sz ilá rd ság ú  s z ü rk e  ö n tv é n y ek  g y á r tá sá h o z  
v a ló  fe lh a szn á lá sá ra . K a l o c s a y  G y ö r g y  —  L  i - 
p o v e c z  I v á n  —  V e n c z e l  A n d o r  (Ö). 1962 
145
V asö n tv én y g y á rtá s  k o k il lá b a n . B a l o g h  I m r e  (ö). 
1962 169
Ö n tö t t  fü rd ő k á d a k  g y á r tá s a .  Z a c h a r d a ,  M. (ö ). 1962 
179
A  rá z ó ü s t h a sz n á la ta  ö n tö d é k b e n . T ü n d é r ,  S.  — 
H ö h l e ,  L. (ö ). 1962 193
A sz ü rk e v a sa k  e u te k to id o s  á ta la k u lá s á n a k  re n d e lle n e s ­
sége. T ó t h  J á n o s  (Ö). 1962 197 
K ís é r le te k  k ú p o ló k e m en c év e l. H a r r i s ,  К . G . (ö ).
1962 248
Ö tv e n  éve  g y á r tjá k  a  v a s -  és a c é lö n tv én y e k e t C sepelen .
K á l m á n  L a j o s  (Ö). 1963 25 
Ö n tö d e i techno lóg iák  fe jlő d é s e  a  csepeli v a s -  és a c é l ­
ö n tö d é k b en . R á c z  J ó z s e f  (Ö). 1963 37 
K is  so ro za tú  ö n tv é n y ek  g y á r tá s á n a k  gépesítése . S z i ­
l á g y i  I m r e  (Ö). 1963 49 
V iz sg á la to k  acélm űi k o k i l lá k  a n y a g á n a k  és ta r tó s s á g á ­
n a k  összefüggéseirő l. C s e h  M i k l ó s  (ö). 1963 57 
P i lg e r  h en g e rek  ö n té s te c h n o ló g iá já n a k  fe lü lv iz sg á la ta  
a u to ra d io g rá íiá s  m ó d sz e rre l.  F ö l k i  O t t ó  —  J ó ­
z s e f  T i b o r  — V a r g a  K á r o l y  — J á n o s i  
M i k l ó s  (Ö). 1963 63
É rd e k e s , ú j öntödei e l já r á s .  M a r é c h a l  K á r o l y  (ö ).
1963 95
M eg jeg y zések  a  D u n a i V a sm ű  n y e rsv a sá n a k  é r té k e lé ­
séh ez . T ó t h  J á n o s  (Ö). 1963 137 
K ú p o ló k em en c e  tű z á lló b é lé sé n e k  v iz sg á la ta  ü zem  k ö z ­
b e n  „k o b a lt 60” iz o tó p p a l. F e i n e r  S á n d o r  (ö ). 
1963 143
Ö n tö ttv a s  fékdobok  re p e d é s é n e k  m egelőzése. N é m e t h  
L a j o s  (ö ). 1963 145
„ F e h é r  fo lto k ” fe llép ése  v é k o n y  f a lú  sz ü rk e ö n tv én y b e n .
P i a s k o w s k i ,  J e r z y  (ö ) . 1963 150 
A z ö n tö ttv a s  é r té k e lé sé n e k  leh e tő ség e i n e m  ro n cso ló  
v iz sg á ló  m ódszerrel. K a r a m a r a ,  A n t o n i  (ö). 
1963 169
41
A  m unkaigényesség  v á l to z á s á n a k  h a tá s a  a  v a sö n tv é n y -  
te rm e lé s  ered m én y esség é re . P e t ő  M á r t o n  (ö). 
1963 178
G y á rtm á n y v á la sz té k  f e lm é ré s  a  K G M  v á l la la to k  ö n tö ­
d é ib e n . G r ü n e r  E d e  —  S z e n d e  G y ö r g y  — 
T o k á r  I s t v á n  (Ö). 1963 217 
B eszám o ló  az O lvasztókoksz M u n k a b iz o ttsá g á n a k  az  ö n ­
tö d e i kokszellátás ja v í tá s á é r t  fo ly ta to tt  te v é k e n y sé g é ­
rő l. F e i n e r  Sá n  d  о r  (ö ) . 1964 25 
H ozzászó lások . C s o n t o s  I s t v á n  (ö ). 1964 32 
V é k o n y fa lú  öntvények  re p e d é s e in e k  v iz sg á la ta . C h  a  - 
p ó  E l e k  (Ö). 1964 241
Ö n tő g é p e k  gazdaságos k iv á la s z tá sa . J o h a n s e n ,  H. 
J . (Ö). 1964 224
V a sg y á rtá s  és vasö n tés M a g y aro rsz ág o n  a  le g ré g ib b  
k o r tó l  a  XVI. század  v ég é ig . T o m b o r  T i b o r  — 
K u b i n y i  F e r e n c  (ö ) . 1964 256 
I rá n y e lv e k  egy a u to m a t iz á lt  k á d ö n tö d e  te rv ezéséh ez .
G a r z ó  B é l a  (ö ). 1964 277 
A u to m a ta  gépek az ö n tö d é b e n . K ö n i g ,  F. (Ö). 1965 
36
Ü j leh ető ség ek  az e lő n a g y o ló  k ö szö rü lés te lje s ítm é n y é ­
n e k  növelésére. K i é i  (ö ) . 1965 89 
C u m ih e v e d e r  h asz n á la ta  le m ez ta g o s  sz á llítá s  h e ly e tt 
ö n tö d e i b erendezésekben . V i d a  G é z a  (ö ). 1965 110 
B ro n zk o szo rú s  ö n tö ttv as  fo g a sk e re k e k  k o k illá b a n  v aló  
g y á r tá sa . H e s z  J á n o s  (ö ). 1965 126 
A  fo rm afa lm o zg atás t b e fo ly á so ló  tén y ező k  v iz sg á la ta  és 
h a tá s u k  a  sz ü rk e v a sö n tv é n y  z su g o ro d á sá ra . I., II. 
M ó c s y  Á r p á d  (Ö). 1965 224, 241 
T a p a sz ta la to k  S te rb en z  „ A d a to k  az  ö n tö ttv a s  üzem i 
gyorselem zéshez” c. k ö z le m é n y é v e l k a p c so la tb a n . 
M a c h e r  F r i g y e s  —  G l á s z  M i h á l y  (ö ). 1965 
229
S zén h id ro g é n ek  a lk a lm a z á s a  k ú p o ló  k em en c éb e n . H  é - 
d a y  L a j o s  (Ö). 1965 246 
A z ö n tv én y g y ártás  h e ly z e té n e k  n é h á n y  k é rd é sé rő l.
K á l m á n  L a j o s  (Ö). 1966 1 
G ö m b g ra fito s  ö n tö ttv as fe lh a s z n á lá s á n a k  egyes ú ja b b  
sz em p o n tja i. N é m e t h  L a j o s  (ö ). 1966 25 
S ze rszám g ép o n tv én y ek  a n y a g m in ő sé g é n e k  ö ssz eh a so n lí ­
tá s a . V a r g a  F e r e n c  (Ö). 1966 49 
T a p a sz ta la to k  S te rb en z  F. „ A d a to k  a z  ö n tö ttv a s  üzem i 
gyorselem zéshez” c. k ö z le m é n y é v e l k ap c so la to sa n . II. 
M a c h e r  F r i g y e s  —  G l á s z  M i h á l y  (Ö). 1966 
139
K o m p a n d  öntésű k é re g h e n g e re k  v iz sg á la ta . C s o n t o s  
I s t v á n  (ö). 1966 186
A h é jfo rm á b a  ö n tö tt v a s ö n tv é n y e k e n  e lő á lló  m e c h a n i ­
k a i  p ene trác ió  o k a in a k  v iz sg á la ta . S z á n t ó  J á n o s -  
n  é  (ö ). 1966 227
A z  e u te k tik u s  cellák  m in ő s íté se . K o v á c s  L á s z l ó  
(ö ) . 1966 241
A z e u te k tik u s  ce lla és g r a f i t  a la k u lá sa  ip a r i  ö n tö tt ­
v a s a k b a n  és a m ó d o s ítá s  h a tá sa . I., II. V a r g a  F e ­
r e n c  (Ö). 1967 19, 25
K ü lö n b ö ző  n y ersv a sak b ó l k é s z ü lt ö n tö ttv a sa k  d e rm e ­
d é s é n e k  v izsgálata  le h ü lé s i  g ö rb é k  és T a tu r -p ró b á k  
a la p já n . V e r e s k ő i  J á n o s  (Ö). 1967 31 
V asö n tv én y e k  fe lü le ti m in ő sé g é n e k  összefüggése fé m ­
o x id o k  és szilikátok  re a k c ió k é p essé g év e l. N á n d o r i  
G y u l a  — J ó n á s  P á l  (ö ). 1967 59 
N é h á n y  elem  k r is tá ly o n  b e lü li  d ú su lá sá n a k  v iz sg á la ta  
ö n tö ttv asb a n . V ö r ö s n é ,  F a r a g ó  E l z a  (Ö). 
1967 73
H o m o k fo rm áb a  ö n tö tt, n a g y m é re tű , g ö m b g ra fito s  h e n ­
g e re k  g y ártá sán ak  ta p a s z ta la ta i .  C s o n t o s  I s t v á n  
(Ö). 1967 78
T ip iz á lt  b erendezésekke l k o rsz e rű s ítsü k  a z  ö n tv é n y ­
g y á r tá s t :  (Ö). 1967 87
K ü lö n b ö ző  n y e rsv a sa k b ó l k é sz ü lt ö n tö ttv a s  p ró b á k  l i ­
n e á r is  d u z z a d á sa , zsugorodása és  h a tá s u k  az  ö n tv é ­
n y e k b e n  k e le tk e z ő  belső fe sz ü lts é g e k  n ag y ság á ra . 
V e r e s k ő i  J á n o s  (Ö). 1967 97 
A m o d u lu s  h a tá s a  a  szü rkevas ö n tv é n y  sz ö v e tén ek  n é ­
h á n y  tu la jd o n s á g á ra . I., II. R o b e r t  W l o d a w e r  
(Ö). 1967 103
A g y en g é n  ö tv ö z ö tt ön tö ttv as m e c h a n ik a i  és te ch n o ló ­
g ia i tu la jd o n s á g a i.  M o c s y  Á r p á d  (Ö). 1967 121 
A n a g y k a n iz sa i fö ld g ázp ó ttü ze lé sű  k ú p o ló  m e ta llu rg ia i 
v iz sg á la ta i. G ö r ö g  M á r t o n  (Ö). 1967 127 
Ism é tlő d ő  iz z ítá s  h a tá sá ra  az ö tv ö z ö tt ö n tö ttv a s  sz ö v e t ­
s ta b i l i tá s á ra  és  h ő tág u lására . M o c s y  Á r p á d  (Ö). 
1967 217
K ú p o ló k e m e n c é b e n  o lvaszto tt le m e z e s  g ra íito s  ö n tö tt ­
v a s a k  t a lá l a t i  b iztonsága. K o v á c s  L á s z l ó  (ö ). 
1967 232
M ié rt h ív já k  k ű p o ló n a k  az ö n tö d e i a k n á s  k em en cé t?
P . N a g y  G u s z t á v  (ö). 1967 236 
H e n g e rm ű v i h en g e rg y ártá sh o z  h a s z n á l t  k ü lö n leg es 
n y e rs v a s a k  k érg esed ésén ek  v iz sg á la ta . V Ő r ö s n é ,  
F a r a g ó  E l z a  (Ö). 1967 248 
K é re g h e n g e rg y á r tá sh o z  h a sz n á lt n é h á n y  fe rro ö tv ö ze t 
o ld ó d á sá n a k  v iz sg á la ta  lá n g k e m e n c é b e n  ra d io a k tív  
iz o tó p o k  seg ítség év e l. K a r l i k  N á n d o r n é  — 
C s o n t o s  I s t v á n  (ö ). 1967 253 
A z ö ssz e té te l h a tá s a  a  szü rk e  ö n tö ttv a s b ó l g y á r to tt  v é ­
k o n y fa lú  ö n tv é n y e k  k em én y sé g ére . S a  w  к  a, W. — 
W a r c h a l a ,  T. (ö). 1967 270 
K ifá ra d á s i g ö d rö sö d és g ö m b g ra fito s  ö n tö ttv a sb ó l ö n tö tt  
g ö rg ő k b e n  és fo g ask e rek ek b en . P a c h o w s k i ,  M. 
(ö ). 1967 279
A fo rró sz e le s  k ú p o ló k em en cék  és a  k o k sz b rik e tt  a lk a l ­
m a z á s á n a k  en e rg e tik a i e lőnyei. D i e  b i e  1, W. (ö). 
1967 283
4.12 T e m p e rö n té sz e t
A k ü lö n b ö z ő  szö v etszerk ezetű  te m p e rö n tv é n y e k  g y á r tá ­
sa. C s i s z á r  M i k l ó s  (ö ). 1952 159 
H ozzászó lás C s iszá r  M iklós „ K ü lö n b ö z ő  szö v e tszerk eze ­
tű  te m p e rö n tv é n y e k  g y á r tá sa ” c. c ikkéhez . В о d  a  
F e r e n c  (ö ). 1952 238
H ő k ezelési k ís é r le te k  kúp o ló b an  o lv a sz to tt  fekete  tü r e tű  
te m p e rö n tv é n y e k  sz ilá rd ság i é r té k e in e k  m e g h a tá ro ­
zása. C h a p ó  E l e k  (ö ). 1953 121 
G ázfáz isú  te m p e rá lá s . C h a p ó  E l e k  (ö). 1953 165, 
185
T e m p e rá lá s  és  g y o rs tem p erá lá s  m e ta l lo g rá f iá i je le n s é ­
gei. B ő d  a  F e r e n c  (ö). 1953 238 
A k ró m  é s  b ó r  h a tá sa  a te m p e rö n tv é n y  m inőségére .
C h a p ó  E l e k  (Ö). 1954 25 
F e k e te - te m p e r  a n k é t a  M o so n m ag y aró v á ri M ezőgazda- 
ság i G é p g y á rb a n . V. F. (ö ). 1954 48 
A m ó d o s íto tt  fe k e te  te m p e rö n tv é n y g y á r tá s  üzem i e re d ­
m én y e i. L a j t a y  J á n o s  (ö ). 1954 79 
T e m p e rö n tv é n y e k  h e ly e tte s íté se  g ö m b g ra f ito s  ö n tö tt ­
v assa l. C s e h  M i k l ó s  — R á c z  O t t ó  (ö ). 1956 
97
T e m p e rö n tv é n y g y á rtá s  kü lfö ld i és  h a z a i fe jlődése .
C h a p ó  E l e k  (ö). 1958 152 
G ázfázisos te m p e rá lá s i k ísé rle te k . C h a p ó  E l e k  (ö). 
1960 49
A k én  m a n g á n -v isz o n y  h a tá sa  a  te m p e rsz é n  k ép z ő d é ­
si a la k já ra .  F ü l ö p  E l e m é r  (Ö). 1960 112, 133 
Az a lu m ín iu m  dezoxidáló , k é n te le n ítő  g ra fito s ító  h a ­
tá sa  és  e  h a tá s o k  befo lyása a  te m p e rö n tv é n y  sz ilá rd ­
ság i tu la jd o n s á g a ira  F ü l ö p  E l e m é r  (Ö). 1960 
209, 235
4 2
A C sep eli V as- és A cé lö n tö d e  te m p erá ló  a la g ú tk e m e n -  
c é jé n e k  v iz sg á la ta . G e r e n c s é r  J ó z s e f  (ö). 
i960 277
A fe k é te tö re tű  te m p e rö n tv é n y e k  g y á r tá s á n a k  helyzete .
L a m m  R ó b e r t  (ö ). 1961 105 
F e h é r tö re tű  te m p e rö n tv é n y . C h a p ó  E l e k ( Ö ) .  1962 
15
T em p er ö n tö ttv a s  g ra fito so d á s i se b esség én ek  v iz sg á la ti 
m ódszere i. P i a s o w s k y ,  J e r z y  (Ö). 1963 232
4 .1 3  A c é l ö n t é s z e t
A c é lö n tv é n y ek  fe lü le ti ly u k a cso sság á n ak  fo rm á z á s te c h ­
n ik a i és m e ta llu rg ia i szem p o n tb ó l v a ló  v iz sg á la ta . 
B ö r z s ö n y i  K á r o l y  (ö). 1950 7 
M inőségi a c é lö n tv é n y  ad ag ö sszeá llítása , (ö ). 1950 203 
Az ö n tö ttv a s  és a c é l ö n tés  közben i v ise lk ed ése , d e rm e -  
dési folyam at., fe sz ü ltsé g ek . S z é k e l y  M i k l ó s  (ö). 
1950 276
A d a lé k o k  az acé lö n tö d e i se le jtje len sé g ek h e z . D e  r  n  ő i 
L á s z l ó  (Ö). 1950 279
A cé lö n tv é n y ek  ja v ítá s á n a k  gazdaság i h a tá sa i. (Ö). 1951 
59
G öm bszem csés g ra f i tú  ö n tö ttv a s  az a c é lö n tv é n y  h e ly e t ­
te s íté sé re  tr a k to ra lk a tré sz e k n é l. G o s z t  о v, В. I. — 
U s a k o v ,  A . D. (ö ). 1951 114 
C - ta r ta lo m  izz ítás  u tá n i m eg je len ési fo rm á iró l. B u -  
n y i n ,  К . P  — D a n  i 1 у  c s e  n к  o, N. M. (Ö). 1951 
129
F o rg ácso ló  szerszám o k  k észítése  p rec íz ió s  ön tésse l 
g y o rsacé lb ó l. M. N a g y  S á n d o r  (ö ). 1951 230 
A c e n tr ifu g á lis  ön tés. Ism erte tés . K i e s w e t t e r ,  
J e a n  (ö ). 1952 24
A cé lö n tö d é in k  tö b b  an y a g o t és e n e rg iá t ta k a r í ts a n a k  
m eg. P  о 1 i c s á  n  у  i J e n ő  (Ö). 1952 45 
N ag y sú ly ú  v a s -  és acélön  tv é n y se le jte k . D e r n ő i  
L á s z l ó  (Ö). 1952 70
A 100 éves a c é lö n tés  K ö r ö s  B é l a  (ö ). 1952 145 
A d ió sg y ő ri ac é lö n tö d e  rö v id  tö r té n e ti fe jlő d ése . M e d -  
g y e s i  I m r e  (ö ). 1952 148 
Az a c é lö n tv é n y g y á rtá s  jövő  p e rsp e k tív á ja .
B u d i n s z k y  T i b o r  (ö ). 1952 151 
S e le jtk ik ü sz ö b ö lé s  acé lö n tésn é l. D a u b e r  J á n o s  (ö).
1952 209
A g ő zszek rén y  g y á r tá s á n a k  k ife jlő d ése  egy h a z a i ü ze ­
m ü n k b e n . F e r e n c z i  J ó z s e f  (ö ). 1.952 211 
H ő t le a d ó  m ag o k  a lk a lm a z á sa  az  a c é lö n tv é n y e k n é l.
B u d i n s z k y  T i b o r  (Ö). 1952 224 
M o d e rn  ö n té sze ti te ch n o ló g ia  a  v as-  és acé lö n tész e tb en .
B u d i n s z k y  T i b o r  (Ö). 1952 266 
Az a c é lö n tv é n y e k  tű ly u k a cso sság a  és a n n a k  e lő ze tes fe l ­
ism e ré s i leh ető ség ei. S z y  G é z a  (ö ). 1953 14 
P e lto n -k e ré k  ön tése. F e r e n c z i  J ó z s e f  (ö ). 1953 71 
H ozzászó lás „T ű lv u k acso sság ” c ím ű  c ik k éh ez . K ö r ö s  
B é l a  (Ö). 1953 110
P ö rg e tő  ö n té s  a c é lö n tv én y e k n é l. K o v á c s  J á n o s  (Ö).
1953 128
A d a to k  az  a c é lö n tv é n y e k  tű ly u k a cso sság á ró l. B ö r ­
z s ö n y i  K á r o l y  (Ö). 1954 73 
A sa v a s  a c é lg y á r tá s  te ch n o ló g iá ja . T ó t h  A n d r á s  
(ö ). 1954 130
H ozzászó lások  T ó th  A n d rá s  cikkéhez. S z á s z  J ó ­
z s e f  (Ö). 1954 137
A c é lg y á r tá s  in d u k c ió s  kem en céb en . L e n d v a i  E n d ­
r e  (Ö). 1954 228
A c é lg y á r tá s  in d u k c ió s  kem en céb en . L e n d v a i  E n d ­
r e  (Ö). 1954 252
A cé lö n tő d é i a n y a g sz ü k ség le t s z á m ítá sá n a k  m ódszere. 
G e r a  I s t v á n  (Ö). 1954 270
A cé lö n tv é n y ek  fe lö n té se in e k  sz ám ítá sa  és a lk a lm a z á sa .
F e r e n c z i  J ó z s e f  (Ö). 1954 282 
F ém b e h a to lá s  a  fo rm a  a n y a g á b a . N a g y  Z o l t á n  (ö ). 
1955 7
G ép e lem ek  ö n té s te e h n ik a ila g  h e ly es  szerkesztése. K ü -  
lönös te k in te tte l a z  a c é lö n tv é n y e k re . J á n d y  G é z a  
(Ö). 1955 47
N a g y m é re tű  a c é lö n tv é n y e k  g y á r tá s i p rob lém ái. N a g y  
Z o l t á n  (Ö). 1955 107, 131 
185 to n n a  d a ra b sú ly ú  a c é lö n tv é n y . K ö r ö s  B é l a  (ö ). 
1955 119
E k e fe j-a c é lö n tv é n y e k  g az d aság o s  gyártása . A n g y a l  
F e r e n c  (ö). 1955 210
A célk ü llő s  k ö té lk o ro n g  g y á r tá sa . K i c s i n d y  J á n o s  
—  C s e r  G á b o r  (ö ) . 1955 214 
A cé lö n tv é n y ek  c e n tr ifu g á l-ö n té s i  k ísé rle te i. (H ő lé p ­
csős ce n tr ifu g á lö n tés .)  H a r t m a n n  H e r b e r t  — 
K ő  T a m á s  (Ö). 1955 225 
A cé lö n tö d e i o lv a sz tó k e m e n c é k  fejlődése. Z s á k  V i k ­
t o r  (ö ). 1956 61
A  k o rsz e rű  acé lö n tő d é i n y o m ó fe jek  egyes k é rd é se i.
F e r e n c z  J ó z s e f  (Ö). 1956 108 
V as- és a c é lö n tv én y  tis z títá sm ű v e le te in e k  á t te k in té se .
P a r á n y i  G y ö r g y  (ö ) . 1957 102 
ö tv ö z e tle n  a c é lö n tv é n y e k  ü tő m u n k á ja . N a g y  Z o l ­
t á n  (ö ). 1957 149
B ázik u s fo rm á zó a n y ag o k  a z  acélö n tészetb en . N y i z s -  
n y á n s z k y  T i b o r  (Ö). 1957 225 
P ász m aö n tés  fe jlő d ésé rő l. Á r k o s  F r i g y e s .  1957 
234
T im fö ld  bevonatos k v a rc h o m o k k e v e ré k  v a s ta g fa lú  a c é l ­
ön tvényekhez. K ö r ö s  B é l a  — S i d e l s z k v  I s t ­
v á n  — A n g y a l  F e r e n c  (ö ). 1958 95 
A z acélö n tésze tb en  h a s z n á l t  tá p fe jfa jtá k . N é m e t h  
P á l  — L i p o v e t z  I v á n  — V a r g a  F e r e n c  (Ö). 
1958 124
A sz o v je t a c é lö n tész e t fe jlő d ése . P . N. В i d u  1 j a  (Ö). 
1958 284
R e v eá lló  ötvözetek . R a  d  t  к  e, R. (ö). 1959 127 
Ü ja b b  k u ta tá s i e re d m é n y e k  a z  acé lö n tv én y ek  tű ly u k a ­
csosságáró l. C z i k e l  J ó z s e f .  1959 157 
G y á rtá s i ta p a sz ta la to k  ö n tö tt  p e rm a n e n s  m á g n e se k  e lő ­
á l l í tá s a  fo ly am án . B á n k y  G y u l a  (ö). 1959 163 
F e rro silek . L e n d v a i  E n d r e  (ö ). 1959 245 
L eh ü lés i feszü ltség ek  k e le tk e z é se  az a c é lö n tv én y e k b en .
N a g y  Z o l t á n  (ö ) . 1959 269
Ü j g y á rtá s i e l já rá s  a c é lö n té sű  perem es s z e re lv é n y e k  
e lő á llítá sa . P r i b y l ,  J o s e f  (ö). 1960 60 
A z ön tésze ti te ch n o ló g ia  fe jle sz té sé n ek  főbb  irá n y a i.
P a y e r  J á n o s  (ö ) . 1960 97 
H ozzászó lás P in té r  A n d rá s  „A célön tődéi o lv a s z tó e ljá rá ­
sok  ö ssz eh a so n lítása” c. c ik k éh ez . S z ű c s  E n d r e  
(Ö.) 1960 252
A z e le k tro a c é lg y á r tá s  v esz te ség e i és h a tá su k  az  ö tv ö ­
zésre . B l a s k ó  S á n d o r  (ö ). 1961 176 
A célön tödei fo rm a b e v o n a to k . M i d  d 1 e to n, J . M. — 
I b r o v ,  P. G. Mc. (ö ). 1961 184 
A n ag y  m a n g á n ta r ta lm ú  ac é lb ó l ö n tö tt a lk a tré s z e k  
g y á r tá s i ta p a sz ta la ta i.  N a g y  Z o l t á n  (ö ). 1961 250 
A cé lö n tésű  h en g e rek . N a g y  Z o l t á n  (ö). 1962 50 
50 éve g y á r tjá k  a  v a s -  és  a c é lö n tv én y e k e t C sep e len .
K á l m á n  L a j o s  (Ö). 1963 25 
A cé lö n tv é n y ek  m a g b e é g é sé n e k  e lh á rítá sa . R  á  c z O t ­
t ó  (ö ). 1963 204
A cé lö n tv é n y ek  b e ö m lő re n d sz e ré n e k  m éretezése. T o ­
k á r  I s t v á n  (Ö). 1963 280 
A cé lö n té sű  g ő z tu rb in a  a lk a tré s z e k  g y á rtá sa  a  d ió sg y ő ri 
acé lö n tő d éb en . N a g y  Z o l t á n  (ö). 1964 232 
N ag y  é le tta r ta m ú , k o p á s á lló  W h e e la b ra to r  sz ó ró la p á to k  
g y á rtá sa . P o ó c s  R e z s ő  (ö ). 1965 73
4 3
Ö tv ö zö tt acé lok  precíziós ö n té se . N a r a n c s i k  P á l  
(ö ). 1965 197
ö n tv é n y g y á r tá s  L D -acélból. I., I I . rész. V a r g a  F e ­
r e n c .  1966 104, 121
A n a g y  m a n g á n ta rta lm ú  a u s te n i te s  a c é lö n tv é n y e k  m i ­
n ő sítése . I. rész. F u c h s  E r i k  (ö). 1966 175
A m a n g á n a c é l ö n tvények  rep e d ék en y ség e , sz ö v e tsz e rk e ­
z e te  és  hőkezelési á l la p o ta  k ö z ö tti összefüggés. K i s ­
f a l u d y  A n t a l  (ö). 1966 202
H o zzászó lás V arga F e ren c  „ ö n tv é n y g y á r tá s  L D  a c é l ­
b ó l” c. közlem ényéhez. P i n t é r  A n d r á s  (Ö). 1966 
244
V ála sz  P in té r  A n d rás h o zz ászó lá sá ra . V a r g a  F e ­
r e n c  (Ö). 1966 244
A cé lö n tö d e i o lv a sz tó e ljá rá so k  ö sszeh aso n lítása . P i n ­
t é r  A n d r á s  (ö). 1966 245
V ála sz  S zűcs E ndre h o zz ászó lá sá ra . P i n t é r  A n d ­
r á s  (ö ). 1966 275
H e n c s e y  L á s z l ó  h o zz ászó lá sa  P in té r  A n d rá s  
..A cé lö n tö d e i o lvasztóéi já rá s o k  ö ssz e h a so n lítá sa ” c. 
k ö zlem én y éh ez, (ö ). 1967 91
P i n t é r  A n d r á s  v á la sz a  H en csey  L ászló  h o zzászó ­
lá s á ra . (ö ). 1967 92
A cé lö n té s1!  h aran g o k  g y á r tá s a  a  d iósgyőri a c é lö n tő d é ­
b en  1917-től n ap ja in k ig . M é s z á r o s  I s t v á n  (ö). 
1967 158
4 .1 4  F é m ö n t é s z e t
N a g y m é re tű  k ö n n y ű fém ö n tv én y ek  fo rm á z á sa  és azok  
ö n té sé rő l. M a r é c h a l  K á r o l y  (A). 1949 177 
A fém ö n tö d e i kész ítm ények . J a k ó b y  L á s z l ó  (ö l. 
Í95P 130
A  n v o m á so s  öntés szerepe  a  tö m e g c ik k g y á rtá sn á l. M a ­
r é c h a l  K á r o l y  (ö ). 1950 139 
A d u g a tty ú g v á r tá s  c é ljá ra  szo lg áló  A l-ö tv ö z e te k  je l ­
le m ző  tu la jd o n ság a i. H a r g i t a y S á n d o r  (ö ). 1950 
152
A fé m e k  o lvasztása  és o lv a sz tó b e ren d e zések  a  fé m ö n ­
tö d é k b e n . M a r é c h a l  K á r o l y  (ö ). 1950 198 
T itá n : az  ú j g y ak o rla ti fém . (ö ). 1950 208 
C sergő  Já n o s , a kohó- és g én i n a r i  m in isz te r  e lső  h e ly e t ­
te se  b eszéd e az 1951. m á rc iu s  10-i fé m a n k é to n . (Ö). 
1951 73
B eszám o ló  a  B ányászati és K o h ász a ti E g y esü le t k e re té ­
b e n  m ű k ö d ő  b ro n z - ta k a ré k o ssá g i b iz o ttsá g  ed d ig i 
m u n k á já ró l  és e re d m é n y e in e k  k ié rté k e lé sé rő l . J a ­
k ó b y  L á s z l ó  (Ö). 195177  
A z ó lo m b ro n z  csanágvak  á l ta lá n o s  ism e rte té se . I  v  a  - 
n i t s  Z o l t á n  (Ö). 1951 87 
B a le se ti lehetőségek  n y o m á so s  ö n tő  ü zem b en . M a ­
r é c h a l  K á r o l y  (ö l. 1951 184 
A  c irk o n  szereoe  a  m a g n éz iu m ö tv ö z e te k b en . E r n ő d  
G v u l a — V a j k  P é t e r  ( ö l .  1951 255 
F ém ö n tv ó n v e k  an y ag szü k ség le te . P o l g á r y  S á n d o r  
(ö l. 1951 258
A n y ag ta k a rék o sság i sz e m p o n to k  a  fém ö n tö d éb en . M a ­
r é c h a l  K á r o l y  (ö l. 1951 267 
A n y ag ta k a rék o sság  a  fém ö n tö d ék b en . M a r é c h a l  
K á r o l y  (Ö). 1952 116
O lv asz tó b e ren d ezések  a  fé m ö n tö d ék b en . J a h o d a  
K á r o l y  (ö l. 1953 19
H o zzászó lás Ja h o d a : „ O lv a sz tó b e ren d e zé sek ” c. c ik k é ­
hez. M a r é c h a l  K á r o l y  (ö ). 1953 117 
K ü lö n le g es  sárgarezek . M a r é c h a l  K á r o l y  (ö l. 
1953 135
M a g n éz iu m  öntvények  k ész íté se , E r n ő d  G y u l a  (ö ). 
1953 247
P ró b a p á lc a  sz e lv é n y  hom o k b a ö n tö tt  rézö tv ö ze tek h ez .
P o l g á r y  S á n d o r  (ö ). 1953 248 
A lakos m a g n éz i u m ö tv é n y e k  se le jto k a i és k ik ü sz ö b ö lé ­
sük  m ó d ja . E r n ő d  G y u l a  — N é m e t h  P á l  (ö ).
1954 41
F ém ö n tv é n y ek  sz ilá rd sá g i p ró b á ja  M a r é c h a l  K a ­
r o l y  (Ö) 1954 66
M ag n éz iu m ö n tésze t. E r n ő d  G y u l a  — S o l t i  M á r ­
t o n .  1954 240
S ele jto k o k  a  fém ö n tö d éb en  J a k ó b y  L á s z l ó  (Ö).
1955 32
L etö rh e tő  tá p fe j  a lk a lm a z á sa  a fé m ö n tész e tb e n . S o l t i  
M á r t o n  —  N é m e t h  P á l  — E r n ő d  G y u l a  (Ö).
1955 59
A m m ó n iu m b if lu o rid  szerepe  a  m a g n é z iu m -ö n té sz e t-  
ben . E r n ő d  G y u l a  — N é m e t h  P á l  (ö). 1955
127
A h o m o k b a  fo rm á z ó  szoborön tésrő l. J a k ó b y  L á s z ­
l ó  (Ö). 1955 153
A m é re tp o n to s  fé m ö n té s i e ljá rá so k  ö sszeh aso n lítása .
E r n ő d  G y u l a  (Ö). 1955 242 
K ü lön leges s á rg a re z e k . P o l g á r y  S á n d o r  (ö ).
1956 8
N yom ófejek  a lk a lm a z á s a  fém ö n tésze tb en . E r n ő d  
G y u l a  —  J a k ó b y  L á s z l ó  — N é m e t h  P á l  (ö ).
1956 29
Ó lo m -ó n alap ú  (T h e rm it)  csapágyfém ek . B a l á z s  J á ­
n o s  (ö ). 1956 48
A lu m ín iu m  m o to rfo rg a tty ú h á z a k  ön tése. S o l t i  M á r ­
t o n  (Ö). 1956 53
A ny o m áso s ö n té s  je len tő ség e  és fe jle sz té se . S o l t i  
M á r t o n  (ö ) . 1956 121
A1—C u—M g ö tv ö z e t ö n tés i p ro b lém ái. A l m á s h e g y i  
L a j o s .  1956 129
K ö n n y ű fém  ö tv ö z e te k b e n  e lő fo rd u ló  k e m é n y  z á rv á ­
ny o k ró l. M a r é c h a l  K á r o l y  (ö ). 1956 160 
H őálló  ta k a ré k ö tv ö z e te k  (csehszlovák  k u ta tá s i  e re d m é ­
ny ek  ö sszefo g la ló ja ). C s i s z á r  M i k l ó s  (ö ). 1956 
161
F ém o lv asz tó  k e m e n c é k  h ő k ih a sz n á lá sá n a k  növelése .
E r n ő d  G y u l a  (ö ) . 1956 210 
O lvasztási le h e tő s é g e k  szám ítása . P o l g á r y  S á n d o r  
(ö ). 1956 217
A lu m ín iu m  a lk a lm a z á s a  v asn ak  re v é se d é s  és k o r ró ­
zió e lle n i v é d e lm é re . G y e n e s n é ,  H o l l ó  M á ­
r i a  (ö ). 1956 220
H ozzászólás S o lti M á rto n  cikkéhez. S i m o n y i  L a j o s  
(ö ). 1956 231
V álasz S im o n y i L a jo s  hozzászó lására . S o l t i  M á r ­
t o n  (ö ). 1956 232
G áznyom ásos tá p fe j  az  a lu m ín iu m ö n té sz e tb e n . K u n  
Z o l t á n  (Ö). 1956 251
A lu m ín iu m sz o b o r v ag y  b ronzszobor. J a k ó b y  L á s z ­
l ó  (ö ). 1956 268
A m a g y a r  sz o b o rö n té sz e t (m űön tésze t) tö r té n e te . J a ­
k ó b y  L á s z l ó  (Ö). 1957 1, 62, 90, 135, 172, 235 
H en g erlési és  p ré s tu s k ó k  ön tése n a g y tisz ta sá g ú  a lu m í ­
n iu m b ó l. A l m á s h e g y i  L a j o s  — R o v ó  J ó ­
z s e f  (Ö). 1957 16
A lakos a lu m ín iu m b ro n z -ö n té s  ú j ú tja i.  E r n ő d  G y u ­
l a  (ö ). 1957 27
G ra fi tru d a s  k e m e n c é k . S u l y o v s z k y  A n d o r  (ö).
1957 98
H azai ü ze m i ta p a s z ta la to k  g ra f itté g e ly e k  é le t ta r ta m á ­
ró l. M a r é c h a l  K á r o l y  (Ö). 1957 158 
A fém ö n tés  tö r té n e te  a  leg rég ib b  k o r tó l  a  v asö n tés  b e ­
v ezetésé ig . Z s á k  V i k t o r  (Ö). 1958 12 
A lu m ín iu m b ro n z  ö n tv é n y ek  tu la jd o n sá g a i és fe lh a sz ­
n á lá s i te rü le te i .  E r n ő d  G y u l a  — S o l t i  M á r *  
t o n  — T ó  t h L a j o s  (Ö). 1958 90
u
N a g y m é re tű  D iesel já rm ű m o to r  ío rg a t ty ú s h á z  ö n tése  
k ö n n y ű fé m  ö tvözetből. R ö s n e r  B é l a  — 
B u z á n s z k y  A l b i n  (ö ). 1958 122 
A fé m ö n té s  fe jlő d ése  a  K ö zé p -D u n a  v ö lg y é b en  a  v a s ­
ö n té s  beveze téséig . Z s á k  V i k t o r  (ö). 1958 128 
N ag y  D iese l-m o to r fo rg a ttv ú h á z a k  so ro z a tg y á r tá sa  
k ö n n y ű fé m  ö tvözetbő l m a g b a n  v a ló  fo rm ázássa l. 
S o l t i  M á r t o n  (ö ). 1958 183 
K o lo zsv á ri M árto n  és G yörgy  sz o b rá szo k  és szo b o rö n ­
tő k  m u n k á ssá g a  Z s á k  V i k t o r  (ö ). 1958 219 
A sz o v je t fém ö n tész e t fe jlő d ése . A. G. S  z p  a  s s z к  i j 
(ö). 1958 284
Ü ja b b  k ís é r le te k  m e le g íte tt tá p fe je k k e l a  sz ín es- és 
k ö n n y ű fém ö n tész e tb e n . E r n ő d  G y u l a  (ö). 1959 
90
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v á n — A n g y a l  F e r e n c  (ö ). 1958 95 
A v íz ü v eg g e l k ö tö tt  fo rm á zó a n y ag  ü z e m i b eveze tése .
H a j d ú  L a j o s  (Ö). 1958 110 
.H é jfo rm á z á s  a  K ő b á n y a i V as- és A cé lö n tő d éb en .
B á n k y  G y u l a  (Ö). 1958 118 
A z a c é lö n té sz e tb e n  h a sz n á lt tá p fe jfa j tá k . N é m e t h  
P á l  — L i p o v e c z  I v á n  — V a r g a  F e r e n c  
(Ö). 1958 124
V álasz  D e m e te r  L ász ló  „Ö ntödei h o m o k  e lő k é sz íté se ” c. 
c ik k é h e z  tö r té n t  h o zzászó lásra . D e m e t e r  L á s z ­
l ó  (ö ). 1958 134
F o ly a m a to s  k e v e rő já ra to k  a lk a lm a z á sa  k o rs z e rű  h o ­
m o k e lő k ész ítő  m ű v e k b en . L a c z k o v i c s  S á n d o r  
(ö ). 1958 164
F o rm a sz e k ré n y e k  te rv e z é sé n e k  főbb sz e m p o n tja i.  S z i ­
l á g y i  I m r e  (ö ) . 1958 215 
H ozzászó lás H a jd ú  L a jo s  „V ízüvegei k ö tö t t  fo rm á zó ­
a n y a g  ü zem i b e v e z e té se ” c. cikkéhez. T ó t h  A n d ­
r á s  (ö ). 1958 223
A la p v e tő  k ís é r le te k  h e v íte t t  tá p fe jje l.  L  i p  о v  e  t  z 
I v á n  — N é m e t h  P á l  (ö). 1959 1 
„V ízüvegge l k ö tö tt  fo rm á zó a n y ag  ü zem i b e v e z e té se ” c. 
c ik k h e z  h o zz ászó lá sra  válasz. H a j d ú  L a j o s  (Ö). 
1959 16
A  n á tro n v íz ü v e g e s  h o m o k k ö tés m e c h a n iz m u sa . S o h a  
I s t v á n  (ö ) . 1959 18
A  fo rm á zó h o m o k  je llem ző in ek  k r i t ik a i  v iz sg á la ta .
F i s c h e r ,  F. (ö ). 1959 56, 115 
G y o rs íto tt k ö té s id e jű  cem en tfo rm ázás. K á l m á n  L a ­
j o s —  R á c z  O t t ó  (ö ). 1959 65 
A n y e rs fo rm á z á s  an y a g a i, a  fo rm a k é sz íté s  te c h n o ló g iá ­
ja . T ó t h  A n d r á s  (Ö). 1959 78 
H é jfo rm á z á s  a  C sep eli V as- és A cé lö n tő d é b en . R á c z  
O t t ó  —  K á l m á n  L a j o s  (Ö). 1959 84 
Ö n tv é n y e k  szei’k esz té se  a  fo rm ázó - és ö n tő te c h n ik a  
s z e m p o n tja i s z e r in t.  G e r t z ,  G. (Ö). 1959 101 
K é t p é ld a  a u to m a tik u s  fo rm á zó b e re n d ez ése k re . B e r g -  
m a n n H .  (Ö). 1959 187
H é jfo rm á k  sz ilá rd sá g a  ön tési h ő m é rsé k le te n . S z e k e ­
r e s  J á n o s  (Ö). 1959 192 
V asö n tv én y e k  sz ű k íte t t  beöm lő ren d sz e re i. R a b i n o -  
v i c s ,  В. V. (0 ). 1959 203, 232 
A z ö n tö d e i h o m o k o k  sz ilá rd sá g á t m é rő  k é sz ü lé k e k  e l ­
len ő rzése . R é t i  K á r o l y  — N é m e t h  P á l  (0 ).
1959 217
N é h á n y  m ó d sz e r a  c sö k k e n te tt té rfo g a tú  tá p fe je k  ( ta ­
k a r é k  tá p fe je k )  te rv ezéséh ez . N é m e t h  P á l  — 
L i p o v e c z  I v á n  (0). 1960 32 
A fo rm a  lev eg ő - és n e d v e s sé g ta r ta lm á n a k  h a tá sa .
H a j d ú  L a j o s  (0 ). 1960 65 
H o m o k o k  eg y sze rű  m e leg v izsg á la ta  és a z  e re d m é n y e k  
g y a k o r la ti  a lk a lm a z á sa . B u d i n s z k y  T i b o r  (0).
1960 73
M eg jeg y zések  az  ö n tö d e i hom ok v iz sg á la tá h o z . N é ­
m e t h  P á l  (0 ). 1960 86
A h o m o k h á ro m szö g e k . V a r g a  F e r e n c  —  V.  F a ­
r a g ó  E l z a  (0 ). 1960 106 
Ö n tv é n y  sz e rk esz té s  a  v as-szén  ö tv ö z e te k  fe jlő d é sé n e k  
m a i fo k án . J á n d y  G é z a  (ö ). 1960 121,160 
A  m a g k ész íté s  g épesítése . V a r g a  F e r e n c  — V.
F a r a g ó  E l z a  (ö ). 1960 126 
N é h á n y  m eg o ld ás  n y e rsm a g o k  fe lh a sz n á lá sá h o z . S z i ­
l á g y i  I m r e  (ö ). 1960 157 
F é m ö n té sz e ti b eö m lő ren d sz e rek  v iz sg á la ta . S o l t i  
M á r t o n  — E r n ő d  G y u l a  (ö ). 1960 184, 203
F o rm a sz e k ré n y e k  sz a b v á n y o s ítá sa . H o l l ó s i  B é l a  
(Ö). 1960 199
A K a rb a m id  121-es m ű g y a n ta , m in t m a g k ö tő an y a g  az  
ö n tö d éb en . V e r e s k ő i  J á n o s  (Ö). 1960 256 
M o to rk e ré k p á r-h e n g e re k  g y á r tá s a  h é jfo rm á zá ssa l.
K e l e m e n  L a j o s  (ö ) . 1960 284 
G épi fo rm á zá s  fo k o z o tt e lte r je sz té se . P i n t é r  A n d ­
r á s  (Ö). 1961 119
V ízüveges fo rm á zá sh o z  h a s z n á lt  hom okok  é s  s e g é d ­
an y ag o k . H é d a i  L a j o s  (ö ). 1961 208 
A g é p fo rm áz ás  k o rsz e rű s íté se . K á l m á n  L a j o s  — 
S z i l á g y i  S á n d o r  (ö ). 1962 23 
F o rm á z h a tó  e x o te rm -a n y a g o k  ön tödei fe lh a sz n á lá sa .
A t t e r  t o n ,  D. V. (Ö). 1962 25 
G épi m ag k ész íté s . S c h n e i d e r ,  G. (ö). 1962 84 
H aza i és k ü lfö ld i v ízü v eg ek . B u d i n s z k y  T i b o r  
(ö ). 1962 89
A  v ízü v eg es sz én sa v as  m ag k ész íté s . R á c z  O t t ó  (ö ) . 
1962 96
A  m ag lö v és üzem i ta p a s z ta la ta i .  F e l h ő s i  I. (Ö). 
1962 103
M aglö v ő g ép p e l sz e rz e tt  ta p a sz ta la to k .
S z v a t h  G y ö r g y  (ö ). 1962 109 
A  k e ra m ik u s  fo rm á zá s . S z e n d e  G y ö r g y  —  T í ­
m á r  I s t v á n  (ö ) . 1962 150 
V ízü v eg -szén sav as  te c h n o ló g ia : a  szén sav v al k a p c s o la ­
to s  egyes k é rd é sek . S z y  G é z a  (Ö). 1962 153 
A  v íz ü v eg -szé n sav a s  e l já rá s .  B a r t h ,  E. (ö ). 1962 217 
E p o x ig y a n ta  ö n tő m in tá k  és  v ia sz m in ta -k o k il lá k  k é s z í ­
té se  p rec íz ió s ö n tésh ez . K o v á c s  V i l m o s  (ö ).
1962 255
F o rm ázó g ép ek  g y o rsa n  c se ré lh e tő  fe lsz ersz ám o z ása .
T o k á r  I s t v á n  (ö ) . 1962 265 
N é h á n y  p rec íz ió s ö n tv é n y  te ch n o ló g iá já n a k  k ia la k í tá ­
sa k o r  sz e rz e tt ta p a sz ta la to k . K a r á c s o n y i  K á ­
r o l y  (Ö). 1963 8
Ö n tö d e i te ch n o ló g iák  fe jlő d é se  a  C sepeli V as- és  A c é l ­
ö n tő d éb en . R á c z  J ó z s e f  (ö). 1963 37 
Ö n tö d e i h o m o k k e v erék . R á c z  O t t ó  (ö ). 1963 44 
K is  so ro za tú  ö n tv é n y e k  g y á r tá sá n a k  gépesítése . S z i ­
l á g y i  I m r e  (ö ). 1963 48 
K ö n n y en  ü r íth e tő  v íz ü v eg e s  m agok. K e l e m e n  L a ­
j o s  (Ö). 1963 66
P re c íz ió s  ö n tv é n y k o n s tru k c ió . N a  r  a  n  c s i к  P á l  (ö ) .
1963 73
G ip sz ta r ta lm ú  h o m o k k e v e ré k e k  h a sz n á la ta  a  k ö n n y ű -  
fém ö n tész e tb e n . R a j c z y  A n d r á s  (ö). 1963 157 
A  h o m o k e lő k esz íté srő l. R á c z  O t t ó  (ö). 1963 161 
A cé lö n tv é n y ek  m a g b e é g e té sé n e k  e lh á rítá sa . R á c z  
O t t ó  (Ö). 1963 204
A  S h a lc o -fé le  h é jm a g k é sz ítő  gép. Á r v a y  L á s z l ó  — 
K á r p á t i  I s t v á n  (ö ) . 1963 206 
M in ta la p  m e leg ítő  fo rm ázó g ép ek h ez . S z e m  e r  e  
A n d r á s  (ö ). 1964 16
K a rb a m id -  és v eg y ileg  o ld ó d ó  k ém ia i m ag o k  h a s z n á ­
la ta  a  v ia sz m in tá s  p rec íz ió s  ön téskor. B ü c h n e r ,  
О. (ö). 1964 49
V izsg á ló m ó d sze rek  és k é sz ü lé k e k  p recíziós ö n té s  m in ­
ta -  és fo rm á z ó a n y a g a in a k  m inőség i e lle n ő rz é se . 
H o f f m a n n ,  H. (Ö). 1964 105 
M ag lövőgépek  és ta r to z é k a ik . S a b a t k a  (Ö). 1964 
115
V álasz tó m ag o s fo rm á z á s  a  C sepeli V as- és A c é lö n tö ­
d ék b en . H o r v á t h  F e r e n c  (ö). 1964 137 
Ü zem i ta p a sz ta la to k  fu rá n a la p ú  m a g k ö tő an y a g o k k a l.
K á l m á n  L a j o s  —  R á c z  O t t ó  (ö ). 1964 169 
F o rm á zá sh o z  h a s z n á lt  sz é n p o ro k  m inőség i k iv á la s z tá ­
s á n a k  ú j irá n y a i. J a r z e b s k i ,  S. (ö). 1964 193 
305 típ u sú  sz o v je t f é la u to m a ta  m agfúvó lövőgép . V ö ­
r ö s  Á r p á d .  1964 199
P ro g ra m v e z é re lt és a u to m a tiz á lt  h o m o k m ú  te rv e zé s i 
k é rd é se i. B e n y o v s z k y  M ó r i c  (ö ). 1964 217 
H o m o k fo rm ázás  vag y  k o k illa ö n té s?  P e t ő  M á r t o n  
(ö ). 1965 43
K e rá m ik u s  fo rm ázás. T í m á r  I s t v á n  (ö ) .  1965 105 
A  ce m e n tfo rm á zá s  g y a k o r la t i  p ro b lém ái. B e r g t h a l -  
l e r  I s t v á n  (ö ). 1965 158 
H id eg en  k ö tő  fu rá n g y a n tá k  tu la jd o n sá g a i és ö n tö d e i 
h a sz n á la tu k . H e v e n e s i  G y ö r g y  (ö ) . 1965 180 
F o ly ék o n y  k ö tő an y ag o k  a d a g o lá sa  az ö n tö d é b e n . L a n ­
t o s  I s t v á n  (ö ). 1965 186 
A  fo rm á zó a n y ag o k  h e ly z e te  és fe jlő d ésü k  i r á n y a .  P  i - 
l i n s z k y  G é z a  (Ö). 1966 5 
F u rá n a la p ú  m ű g y a n ta -k ö tő a n y a g  a lk a lm a z á s i k ís é r le ­
te i a z  L K M  V as- és A cé lö n tö d é jéb en . M é s z á r o s  
I s t v á n  (ö). 1966 12
N agy  fo rm á zó g é p ek  és e z e k  fe lh a sz n á lá sa  g é p e s íte tt  
fo rm á zó  ren d szerek h ez . H a s s o ,  H ö b e r  —  M a r ­
t i n ,  S c h u l z e  (Ö). 1966 34 
U n ic a s t k e ra m ik u s  fo rm á z á s i e ljá rá s . G r e e n w o o d ,  
R. (Ö). 1966 62
H om okok  a k tiv á lá sa  és k ís é r le te k  a k t iv á l t  h o m o k k a l.
H e v e n e s i  G y ö r g y  (ö ). 1966 13 
F o rm á z á s  m ű a n y a g h a b b a l. H a r g i t a y  L á s z l ó  — 
M o l d o v a i  I s t v á n  (ö ) . 1966 126 
A z ö n té sze ti hom ok f in o m sá g i szám a. T o k á r  I s t ­
v á n  (ö ) . 1966 223
A  h é jfo rm á b a  ö n tö tt v a sö n tv é n y e k e n  e lő á lló  m e c h a n i ­
k a i p e n e trá c ió  o k a in a k  v iz sg á la ta . S z á n t ó  J á ­
n o s  n  é  (ö ). 1966 227
A fo rm á z á s  ás  a  k ö tő a n y a g o k  h a tá sa  a  m in ta a la k o k ra .
A n  k e  l e ,  W. (ö ). 1966 265 
H o m o k fo rm á b a  ö n tö tt, n a g y m é re tű  g ö m b g ra f ito s  h e n ­
g e re k  g y á r tá sá n a k  ta p a sz ta la ta i.  C s o n t o s  I s t ­
v á n  (ö ) . 1967 78
T ip iz á lt b ere n d ezé sek k e l k o rsz e rű s ítsü k  a z  ö n tv é n y ­
g y á r tá s t!  (ö ). 1967 87
K e ra m ik u s  fo rm á z ó k e v e ré k  v izsg ála ta . S z e n d e  
G y ö r g y  (ö). 1967 112
A  v íz ü v eg  gyors v iz s g á la ta  és m ó d o sítása . T ó t h  
A n d r á s  (Ö). 1967 152
F u rá n g y a n tá s  m ag k ész íté s . R á c z  O t t ó  (ö ). 1967 169 
Ö n szá ra d ó  v ízüveges fo rm á zó k e v erék . S z á n t ó  J  á  - 
n o s n é  — T í m á r  I s t v á n  (Ö). 1967 181 
M eleg  m ag szek rén y es  m a g k é sz íté s  k ísé rle te i a  C sep e li 
V as- és  A cé lön tődében . K á l m á n  L a j o s  —  R á c z  
O t t ó  —  R á c z  J ó z s e f  (ö ). 1967 193 
A  v ia sz -  és á llan d ó  m in tá s  k e ra m ik u s  fo rm á z ó  e l já r á ­
sok  közös összefüggéseirő l. S z e n d e  G y ö r g y  (Ö). 
1967 201
Ö nkö tő  v ízüveges h o m o k k e v e ré k e k . T o k á r  I s t v á n  
(ö ). 1967 207
A  gazd aság o s fo rm á zá s i m ó d  k iv á la sz tá sa , k ü lö n ö s  te ­
k in te t te l  a  fo rm ázás g ép esítésé re . P e t ő  M á r t o n  
(ö ). 1967 241
A  n ed v e ssé g  e losz lása  h o m o k fo rm áb a n . S z r e n i -  
a w s k i ,  J . (ö ). 1967 266
4 .1 6  M i n t a k é s z í t é s
S zerk esz té s  m in tak é sz íté se , m in t se le jtokozó . P á l l  
Á r p á d  (ö ). 1950 32
A  m in ta k é sz ítő k  az  ö n tö d e i s e le j t  e llen i h a rc b a n . V o ­
g e l  G y u l a  (ö). 1951 192 
A z ö n tv é n y e k  helyes szerk esz téséh ez . К  r  o m  a  r , J. 
(ö). 1952 97, 129
Ö n tv é n y m in tá k  m in ő ség i e llen ő rzése . L a c z a  G é z a  
(ö ). 1952 119
A z ö n tö d e i se le jt és m in ta k é sz íté s . S t e m m e r  F e ­
r e n c  (ö ). 1953 119
A  m in ta k é sz íté s  m ú ltja , fe jlő d ése  és fe la d a ta i. S t e m ­
m e r  F e r e n c  (Ö). 1954 30 
Ö n k ö ltsé g csö k k e n té s  a  m in tak é sz íté sb e n . S t e m m e r  
F e r e n c  (ö ) . 1954 68
V illa m o sü z em ű  in f ra v ö rö s  sz á rító k e m en c ék . T a k á c s  
P é t e r  P á l  (ö ). 1954 117 
F a m in ta k é sz íté s  a n y a g n o rm á in a k  sz ám ítá s i m ó d szere i.
S z á l k á i  I m r e  (ö ). 1955 182 
Egyes id ő sz e rű  k é rd é se k  a  m in ta k é sz íté s  te rü le té n . F o ­
d o r  K á l m á n  (ö ) . 1956 131 
Ö n tödei f a m in tá k  fé m sz ó rá sá v a l n y e r t  ta p a sz ta la to k .
H a j d ú  L a j o s  (ö ) . 1957 88 
M ű g y a n tá k  h a s z n á la ta  a  m in tak é sz íté sb e n . S c h i e g -  
n e r  H e r m a n n  (ö ). 1959 200 
M in ta k é sz íté s  á t fu tá s i  id e je . P á l l  Á r p á d  (Ö). 1962 
134
M in ta -  és ö n té s te c h n o ló g iá k  kész ítése . S e f f  e 1 
G , y ö r g y  (Ö). 1962 222
M in tá k  k ész íté se  h é jfo rm á zá sh o z . N é m e t h  J á n o s  
(ö). 1964 4
M ű a n y a g m in ta k é sz íté s  a  C sepeli V as- és A c é lö n tö d é k ­
ben. L á n g  K á r o l y  — M a l c s i n e r  J ó z s e f  (ö ). 
1964 39
M ű a n y a g m in tá k  és fo rm a la p o k  m ű sz ak i és g az d aság i 
e lőnyei. P é n z e s  I m r e  (ö ) . 1966 84 
Ü jab b  le h e tő sé g  k o rsz e rű b b  f a m in tá k  k észítésére . G á l  
L á s z l ó  —  K o v á c s  V i l m o s  (ö ). 1966 113 
F o rm ázás  m ű a n y a g h a b b a l. H a r g i t a y  L á s z l ó  —  
M o l d o v a i  I s t v á n  (Ö). 1966 126 
M ű an y ag  m in ta la p  k ész íté se  ré te g ez ési e l já rá s sa l.
P é n z e s  I m r e  (ö ). 1966 281 
A m in tá k  és sz e rsz á m o k  rö g z íte tt  á rk é p z é sé v e l sz e rz e tt  
ta p a sz ta la to k . T r a j k o v i c s  J ó z s e f  (ö ) . 1967 84
4.17 O lv asz tá s , ö n tés, m e g d erm ed é s
A k r is tá ly o so d á s  je le n sé g e i ism e re té n e k  je le n tő sé g e  az  
ö n té sze tb en . (Ö). 1950 160
H ozzászó lás a  F e ttw e is  F ré d e  G iesse re ik u n d e  c ím ű  
m u n k a  „ lu n k e rk é p z ő d é s  és a z o k  e lh á r í tá s á n a k  m ó ­
d o z a ta iró l”. F e r e n c z i  J ó z s e f  (ö ). 1950 194 
A z ön tési e l já r á s o k  m e g g y o rs ítá sá n a k  m ó d ja . V a j k  
P é t e r  (ö ) . 1950 244
Az ö n tö ttv a s  és a c é l ö n tés k ö zb e n i v ise lkedése , d e rm e -  
dési fo ly a m a t, fe szü ltség ek . S z é k e l y  M i k l ó s  
(ö). 1950 276
F o rró n  o lv a sz ta n i. K ö r ö s  B é l a  (ö ). 1951 60 
V álasz H a jtó  N á n d o r  m e g jeg y z ése ire  „G öm bszem csés 
g ra f its z e rk e z e tű  ö n tö ttv a sa k  ö n th e tő sé g e  és z su g o ro ­
d á sa ” c ím ű  ta n u lm á n y h o z . K ö v e s  G á b o r  (ö ) . 
1952 20
A g ö m b g ra f it k r is tá ly o so d á sá n a k  e lm éle te . G  i 11 e  - 
m o t  L á s z l ó  (ö ). 1952 25 
H ozzászó lások  G ille m o t L ász ló  e lő ad ásáh o z . T ó t h  
A n d r á s  (ö ) .  1952 36
Ű ja b b  m e g jeg y z ése k  K öves G á b o r  v á la sz á ra . H a j t ó  
N á n d o r  (Ö). 1952 71
A  m o d ifik á lá s , i l le tv e  a  k is  szen n y ezések  á lta lá n o s  k r is ­
tá ly o so d á si e lm é le te . V a s s e i  K.  R ó b e r t  (Ö).
1952 110
A  g y o rsö n tés  lén y eg e  és g y a k o r la ti  a lk a lm a z á sa .
C s i s z á r  M i k l ó s  (Ö). 1953 189 
A  z u h a n ó la p k á s  g y o rsö n tés  sz ám ítá sa . P u h r  I s t v á n
1953 218
A n k é t a  g y o rsö n té s rő l a  M Á V A G  M ozdony- és G é p ­
g y á rb a n . (ö ) . 1953 224
A g ra f i tn a k  a z  ö n tö ttv a sb a n  v a ló  k ris tá ly o so d á sá ró l.
I., I I .  K a r s a y  I s t v á n  (Ö). 1955 205
48
H ozzászó lás K a rsa y  I s tv á n  „A  g r a f i tn a k  a z  ö n tö ttv a s ­
b a n  v a ló  k r is tá ly o so d á sa ” c. ta n u lm á n y á h o z . H e g e ­
d ű s  Z o l t á n  (ö ). 1955 286 
A  g ö m b g ra fitk é p ző d é s  m e ch a n izm u sá ró l. A. A. G o r s -  
k o v  (0 ). 1956 13
A  g ö m b g ra fitk é p ző d é s  te rm észe tes  m ó d ja  és fe lté te le i.
P a n  t ó  G á b o r  (Ö). 1956 15 
A z ö n tö d e i m ű k o k sz  ism erte tése . H a i d e g g e r  E r ­
n ő  (Ö). 1956 90
A n k é t a  R M  V as- és A cé lö n tő d é ib en  a  n e d v e s  fo rm á ­
z á s ró l és  a  báz isos kú p o ló ró l. K á l m á n  L a j o s  
(Ö). 1956 120
O lv asz tá s i le h e tő ség ek  szám ítása . P o l g á r y  S á n ­
d o r  (Ö). 1956 217
A z ö n tö d e i o lvasztókoksz. M i k l ó s i  S. (ö ) . 1956 266 
G ra f i tru d a s  k em en cék . S z u l y o v s z k y  A n d o r  (ö). 
1957 98
S a la k e lle n ő rz é s  je len tő ség e  a  v a sö n tö d é k b e n . C h  a  p ó 
E l e k  (ö ) . 1957 237
A lap v e tő  k ís é r le te k  h e v íte t t  tá p fe jje l .  L i p o v e t z  
I v á n  — N é m e t h  P á l  (Ö). 1959 1 
F o rró  o lv a sz tá s  k ú p o ló k em en céb en . M a r i e n b a c h ,  
L e v  M i h a j l o v i c s  (Ö). 1959 117 
A z ö n tö tt  r ú d  á tm á rő je  és a  v e le  a z o n o s sebességgel 
h ü lő  fa lv a s ta g sá g  közti összefüggés. H a j t ó  N á n ­
d o r  (Ö). 1961 82
A  leh ű lés , d e rm e d é s  és á ta la k u lá so k  id ő b e n i fo ly am a ­
ta i  ö n tv é n y ek b e n . P a t t e r s o n ,  W.  —  K o p p e ,  W. 
(ö ) . 1961 121, 145
A  k o k sz  l in e á r is  e légési se b esség én ek  m e g h a tá ro z á s a  a 
k ú p o ló k e m e n c e  égési övében. P o d r z u c k i ,  Cz. 1961 
226
A z ö n tv é n y e k  d erm ed ése . В 1 a  s к  ó S. (ö ). 1962 53 
A z o lv a sz tá s  e llen ő rzé se  a  h ely es sz ín esfé m g az d á lk o d á s  
é rd e k é b e n . R u t t k o w s k i ,  K . (Ö). 1962 110 
A z ö n tv é n y e k  d e rm e d ése  fo rm á b a n . K á l m á n  S. — 
H a u e r  A . 1962 121
M in ta -  és ö n té s te ch n o ló g iá k  k észítése . S  e  f  f  e  1 
G y ö r g y  (Ö). 1962 222
A  tá p fe ja la k  és té rfo g a t h a tá sa  a  s z ü rk e ö n tv é n y  d erm e - 
d és i id e jé re . V a r g a  F e r e n c  —  M o c s y  Á r ­
p á d  (ö ) . 1963 193
S alak fo g ó s ö n tődob . K e l e m e n  L a j o s  (Ö). 1964 18 
Ű j típ u sú , k o n v e k tiv  h ő k icseré lő  b e re n d e z é s  fo rrósze les 
k ú p o ló h o z . P é n t e k  I s t v á n  — T a m á s k o v i c s  
N á n d o r  (Ö). 1964 97
A z ö n tv é n y e k b e n  k e le tk ező  te rm ik u s  fe sz ü ltsé g e k  és 
a la k v á lto z á so k  H ey n  sz e rin ti m a g y a rá z a tá n a k  k r i t i ­
k á ja . A r t i n g e r  I s t v á n  (ö ). 1964 149 
S z e rsz ám g é p ö n tv é n y ek  le h ű lése  h o m o k fo rm á b a n  és az 
ö n té s i fe sz ü ltsé g e k  v iz sg á la ta . M o c s y  Á r p á d  (Ö). 
1964 265
A  v á k u u m b a n  v a ló  o lv asz tás és a  g á z ö b líté s  h a tá s a  az 
ö n tö ttv a s  tu la jd o n sá g a ira . I., II. rész . V a r g a  F e ­
r e n c —  V ö r ö s  A r p á d n é  (ö ). 1965 8, 25 
P re c íz ió s  ö n té sk o r  fe llép ő  h é jk á ro so d á s . N a r a n c s i k  
P á l  (Ö). 1965 97
A z ö n tö ttv a s  o lv a sz tá sa  v á k u u m b a n  és a  b e o ltá s  h a tá ­
s á n a k  v á lto zá sa . Z u i t h o f f ,  A.  R.  —  K o r t m u l -  
d e r ,  R. A . (Ö). 1965 169
A lu m ín iu m ö tv ö z e te k  o lv a d é k á n a k  g á z ta r ta lo m  v izsgá ­
la ta . S z a b a d o s  G y ö r g y  (ö ). 1966 56 
ö n tv é n y g y á r tá s  L D -acélbó l. I., II. V a r g a  F e r e n c  
(ö ) . 1966 104, 121
F ö ld g áz  fe lh a sz n á lá s  ö n tö ttv as  o lv a sz tá s ra . M a r i e n ­
b a c h ,  L.  M.  — D o l o t o v ,  G. T. (ö ). 1966 207 
K ü lö n b ö ző  n y e rsv a sa k b ó l k é sz ü lt ö n tö ttv a s a k  d e rm e ­
d ésén e k  v iz sg á la ta  leh ü lés i g ö rb é k  és T a tu r-p ró b á k  
a la p já n . V e r e s k ő i  J á n o s  (ö ) . 1967 31
H e n c s é y  L á s z l ó  ho zzászó lása  P in té r  A n d rá s  
.,A cé lö n tö d e i o lv a sz tó e ljá rá so k  ö ssz e h a so n lítá sa ” c. 
k ö z lem én y éh ez . (Ö). 1967 91 
P i n t é r  A n d r á s  v á la sz a  H encsey  L ász ló  h o zz ászó ­
lá s á ra . (ö ). 1967 92
K ü lö n b ö ző  n y e rsv a sa k b ó l k é s z ü lt ö n tö ttv as  p r ó b á k  l i ­
n e á r is  d u zzad ása , z su g o ro d á sa  és h a tá s u k  a z  ö n tv é ­
n y e k b e n  k e le tk e ző  b e lső  feszü ltség ek  n a g y s á g á ra . 
V e r e s k ő i  J á n o s  (ö ). 1967 97 
H ozzászó lás S zab ó  I s tv á n n a k  „H azai te rv e z é sű  fé m ­
o lv a sz tó  k e m e n c e ” c. do lgozatához. T ó t h  A n d ­
r á s  (ö ). 1967 141
A  m e le g re p e d é s  k e le tk e z é sé n e k  m a g y a rá z a ta  k ö r ü l i  n é ­
z e te lté ré se k . L w o w i c z ,  P . (ö ). 1967 274 
A z e le k tro n su g a ra s  o lv asz tás . T a p o l c z a i  L á s z l ó  
(ö ) . 1967 463
4.18 Ö n tv é n y tisz títá s , h ő k ezelés, k ik ész ítés
Ö n tö d e i b e lső  sz á llítá s . K r i s t ó  J ó z s e f  (Ö). 1950 281 
H ő b en  v a ló  k ez e lés  h a tá s a  a  M g -m al k e z e lt ö n tö ttv a s  
sz ilá rd sá g i tu la jd o n sá g a ira . H a j t ó  N á n d o r  (Ö). 
1952 1
H o zzászó láso k  H a jtó  N á n d o r  d r . „A  h őben  v a ló  k ez e lés  
h a tá s a  a  M g -m al k e z e lt ö n tö ttv a s  sz ilá rd sá g i t u l a j ­
d o n sá g a ira ” c. e lő ad á sáh o z . K ö v e s  G á b o r  (ö ). 
1952 12
H e ly re ig a z ítá s . H a j t ó  N á n d o r  (Ö). 1952 72 
S z ü rk e ö n tv é n y ja v ítá s u n k  id ő sz e rű  k érd ése i. P i n t é r  
A n d r á s  (ö ). 1953 86
K o rsz e rű  ö n tv é n y tisz títá s . I., II. S z v  a t  h  G y ö r g y  
(ö ) . 1953 202, 216
A z ö n tv é n y e k  m in ő ség é n ek  ja v ítá s a  a  ráé g és  c s ö k k e n ­
té sé re . T ó t h  A n d r á s  (ö ). 1953 254 
A z ö n tö ttv a s  f e r r i t ta r ta lm á n a k  o ld ása  h ő k ez e lésse l.
H a j t ó  N á n d o r  (Ö). 1954 102 
F é m b e h a to lá s  a  fo rm a  a n y a g á b a . N a g y  Z o l t á n  (ö ). 
1955 7
S z e rsz á m g é p ö n tv é n y e k  ja v í tá s a  leh eg eszté sse l és  h ő ­
k ezelésse l. C s e h  M i k l ó s  (ö ). 1956 197 
V as- és a c é lö n tv é n y e k  tis z títá sm ű v e le té n e k  á t te k in té s e .
P a r á n y i  G y ö r g y  (ö ) . 1957 102 
K ö n n y ű fé m  d u g a t ty ú k  h ő k ez e lésé n ek  ü zem i ta p a s z ta ­
la ta i .  B u z á n á z k y  A l b i n  (ö ). 1959 215 
N ag y sz ilá rd sá g ú  a lu m ín iu m -ré z - t itá n -ö tv ö z e tb ő l k é sz í ­
t e t t  ö n tv é n y e k  ö n té s i és h ő k eze lési te c h n ik á ja . R  ö s - 
n e r  B é l a  (ö ). 1959 261
R ézszegény  sá rg a re z e k  hőkezelése . R u t k o w s k i ,  K. 
(ö ). 1959 264, 274
O lv a d t fé m e k  h ő k ez e lése  és h a tá s a  az ö n tv é n y  s z i lá rd ­
ság i tu la jd o n sá g a i. S z p a s z k i j ,  A.  G.  —  F o m i n ,  
В.  А.  —  O l e n y i k o v ,  Sz. I. (ö ). 1960 167 
A z ö n tv é n y tisz títá s ró l. K e l e m e n  L a j o s  —  S z e n ­
d e  G y ö r g y  (ö ). 1961 236 
V íz su g á r-tisz tító  b e re n d e z é s  b e m u ta tó ja  az L K M  a c é l ­
ö n tö d é jé b e n . B a r e z i  M á t y á s .  1962 103 
A h ő á lló  a lu m ín iu m ö tv ö z e te k  hőkezelése. V i t á n y i  
P á l  (ö ). 1962 234
A c é lö n tv é n y e k  m a g b e é g é sé n e k  e lh á rítá sa . R  á  c  z  O t ­
t ó  (Ö). 1963 204
Ö n tv é n y tisz títá s i k o n fe re n c ia  G liw icében . K e l e m e n  
L a j o s  (ö ). 1964 48
Ö n tv é n y e k  e le k tro lito s  tis z tí tá s a  só o lv ad ék b an . S z é k i  
P á l m a  — T ó t h  G y u l a  (ö ) . 1965 102 
K ism e n n y isé g ű  ö tv ö zö k  h a tá s a  a  h ip o e u te k tik u s  sz ilu -  
m in  sz e rk ez e té re , h ő k e z e lé sé re  és sz ilá rd sá g i tu l a j ­
d o n sá g a ira . I., II. S k u l a r i ,  P . (ö). 1965 121, 145
4 94
A  m a n g á n a c é l-ö n tv é n y e k  rep ed ék en y ség e, sz ö v e tsz e r ­
k ez e te  és h ő k ezelési á l la p o ta  közö tti ö sszefüggés. 
K i s f a l u d y  A n t a l  (Ö). 1966 202
A  h é jfo rm á b a  ö n tö tt  v a s -ö n tv é n y e k e n  e lő álló  m e c h a n i ­
k a i  p en e trác ió  o k a in a k  v iz sg á la ta . S z á n t ó  J  á  - 
n o s n é  (ö ). 1966 227
Ism étlő d ő  izzítás h a tá s a  az  ö tvözö tt ö n tö ttv a s  s z ö v e t ­
s ta b ili tá sá ra  és h ő tá g u lá s á ra . M o c s y  Á r p á d  
(Ö). 1967 217
A z ö n tv én y tisz tító  p ré s lé g sz e rsz á m o k  p o r ta la n ítá s i  k í ­
sé rle te i. K á l m á n  I s t v á n  (ö ). 1967 258
4.19 Ö n tészeti a n y a g v iz sg á la t
G ra fi t-sz il ic iu m k a rb id  h ő e lem . (Ö). 1950 215 
Ü j m ódszer a  M g m e g h a tá ro z  m e g g y o rs ítá sá ra , m e ly  
sa lak o k , ércek, tű z á lló a n y a g o k , v íz stb. g y o rse le m z é ­
sé n é l fe lh a szn á lh a tó . S a j ó  I s t v á n  (ö ). 1951 44 
E gy  pontos h ő m é rő e ljá rá s  a  te rm ik u s  a n a líz ish e z . V e ­
r ő  J ó z s e f  (ö ). 1951 80
A d a to k  a  te m p e rö n té s i h ib á k  m e ta lo g rá fia i v iz s g á la ­
ta ih o z . B o d a  F e r e n c  (ö ). 1952 201 
A  p r im é r  szövet k ia la k u lá s á n a k  v iz sg ála ta  M g -m a l k e ­
z e lt ö n tö ttv asb an . S z t y e p i n ,  T. J. (ö ). 1952 217 
K o p ta tá s i k ísé rle te k  s z ü rk e  ö n tö ttv asb ó l k é s z ü lt v a s ú ti  
fék tu sk ó k k a l. F ü l e  E n d r e  (ö). 1953 6, 39, 56 
A z ö n tö ttv asv izsg á la t m a i helyzete . L u k á c s f a l v i  
T i b o r  (Ö). 1953 179, 196
G y o rs  m ódszer M g k im u ta tá s á r a  és m e g h a tá ro z á s á ra  
ö n tö ttv asb a n . S a j ó  I s t v á n  (ö ). 1953 225 
M agnéz ium  m e g h a tá ro z á sa  ö n tö ttv asb an . S a j ó  I s t ­
v á n — R é p á s  P á l  (ö). 1953 225 
M e ta llo g rá fiá i m ik ro fé n y k é p e z é s  k ism é re tű  n e g a tív  
an y a g ra . D i e b  o l d  K á r o l y  (Ö). 1954 17, 33 
F ém ö n tv é n y ek  sz ilá rd sá g i p ró b á ja . M a r é c h a l  K á ­
r o l y  (ö). 1954 66
K arb o n a c é l sz e le k tív  k o rró z ió ja . C s ó k á n  P á l  (Ö). 
1954 114
A  d iffú z ió  és ö n té sze ti v o n a tk o zása i. P r o h á s z k a  
J á n o s  (ö). 1954 174
R oncso lásm en tes m e ta l lo g rá f iá i  v izsgálat. M e s t e r  
I s t v á n  — F u c h s  E r i k  (Ö). 1954 217 
V e títő lá m p a  a lk a lm a z á sa  fé m m ik ro szk ó p o k b an . C z a  - 
k ó  M i h á l y  (ö ). 1954 236 
A  m ó d o síto tt ö n tö ttv a s  s a v -  és lű g á lló sá g án a k  v iz sg á la ­
ta . V a r g a  F e r e n c  —  J á n o s s y  K á z m é r  (ö ). 
1954 275
In fra v ö rö s  sz á rító k e m e n c e  a lk a lm a z á sa  a  k o h á s z a ti  l a ­
b o ra tó riu m b a n . F o r b á t h  R ó b e r t  (Ö). 1954 281 
H ő g ö rb é k  fe lv é te le  k o k il lá k  d u zzad ásálló ság i v iz s g á la ­
táh o z . K ö r ö s  B é l a  (Ö). 1955 41 
A  m ó d o síto tt ö n tö ttv a s  k o p á sá lló sá g á n a k  r a tó r iu m i  és 
vasüzem i v iz sg á la ta . V a r g a  F e r e n c  —  F ü l e  
E n d r e  (ö). 1955 85
Ö n tö ttv a s  előkész ítése  m ik ro sz k ó p i v iz sg á la to k ra . B o ­
d a  F e r e n c  (Ö). 1955 91 
Segédeszköz fe lü le te k  m ik ro sz k ó p fé n y k ép e zé sé re .
F u c h s  E r i k  (Ö). 1955 179 
A cé lö n tv én y ek  rö n tg e n -v iz sg á la tá n a k  g y a k o r la ti  k é r ­
d ései. K o t t r a  R e z s ő  (ö ). 1955 197 
H ib a ig az ítá s . K o t t r a  R e z s ő  (ö). 1955 260 
A z ö n tö ttv as  re z g é sc s illa p ító  k épességének  v iz s g á la ta  
u ltra h an g g a l. K e l l e r  G y ö r g y  (Ö). 1956 73 
A z ön töde i la b o ra tó r iu m o k  fe la d a ta  és n é h á n y  p ro b lé ­
m á ja . U g r o v i t s  M á t y á s  (ö ). 1956 116 
Ö n tö ttv a s  k ifá ra d á s á n a k  v iz sg á la ta . K ö v e s  G á b o r  
(Ö). 1956 182
Ö tv ö ze tlen  a c é lö n tv é n y e k  ü tő m u n k á ja . N a g y  Z o l ­
t á n  (ö). 1957 149
Ö n tö ttv a s  sz ö v e td ia g ra m ja i. H a j t ó  N á n d o r  (ö ). 
1957 211
R á d ió a k tív  izo tó p o k  a  k o h á s z a tb a n  és a k tiv itá su k  m é ­
rése . S i m o n  S á n d o r  (Ö). 1958 42 
A  sz ü rk e  ö n tö ttv a s  m e c h a n ik a i tu la jd o n sá g a i a  s ta tis z ­
t ik a  tü k ré b e n . H a j t ó  N á n d o r  (Ö). 1958 47 
E rősen  c s illa p íth a tó , m e c h a n ik u sa n  v e z é re lt k ö zé p fe ­
szü ltség ű  sz ik ra g e rje sz tő . M i k a  J ó z s e f  — P é ­
t e r  L á s z l ó  (Ö). 1958 53
A fé m v e g y ü le te k  k ép ző d és i h ő jé n e k  és egyéb f iz ik a i ­
k ém ia i tu la jd o n s á g a in a k  k a p c so la ta . B e r e c z k y  
L á s z l ó  (ö ). 1958 57
G ázok fu g a c itá s á n a k  m e g h a tá ro z á s i m ó d ja i. T ó t h  
S á n d o r  (Ö). 1958 64
A d ato k  az  ö n tö ttv a s  ü zem i gyorselem zéséhez . S t e r -  
b e n z  F e r e n c  (ö ). 1959 11 
Az ö n tö ttv a s  f e r r i t ta r ta lm á n a k  ú j, g y a k o rla ti m e g h a tá ­
rozása. C s u k a  J á n o s  (Ö). 1959 171 
H é jfo rm á k  sz ilá rd sá g a  ö n tés i h ő m é rsé k le te n . S z e k e ­
r e s  J á n o s  (ö )  1959 192
Az ö n tö d e i h o m o k o k  sz ilá rd sá g á t m é rő  k észü lék ek  e l ­
lenőrzése . R é t i  K á r o l y  — N é m e t h  P á l  (Ö).
1959 217
A „ sp e c tro -L e c te u r  A u to m a tiq u e ” . B é l á n  J á n o s  —  
L á s z l ó  J ó z s e f n é  (ö ) . 1960 11 
H om okok e g y sze rű  m e le g v iz sg á la ta  és az e re d m én y e k  
g y a k o rla ti a lk a lm a z á sa  B u d i n s z k y  T i b o r  (ö ).
1960 73
M egjegyzések  az  ö n tö d e i h o m o k  v izsg ála táh o z. N é ­
m e t h  P á l  (Ö). 1960 86
M ó d o síto tt ö n tö ttv a sa k  e lem zési p ro b lém ái. R é p á s  
P á l  (Ö). 1960 138
Az ac é lö n té sű  g áz k itö ré sg á tló  te s t  (C am eron-ház) ö n té ­
szeti k r i t ik á ja  izo tóp  v iz sg á la ti e re d m én y e k  f ig y e ­
le m b ev é te lév e l. S z y  G é z a  (Ö). 1960 151 
A  sz ü rk e  ö n tö ttv a s  té rfo g a to s  és v o n a la s  zsu g o ro d á sá ­
n ak  m é ré se  és a  z su g o ro d á st b efo ly áso ló  n é h á n y  té ­
nyező v iz sg á la ta . N á n d o r i  G y u l a  (Ö). 1960
241
Ö n tö ttv a s  sz e rsz á m g é p g y á ra k  k em én y ség v izsg á la ta .
F u c h s  E r i k  (Ö). 1961 12 
F o ly ék o n y  a lu m ín iu m ö tv ö z e t fo rm á b a n  való  á r a m lá ­
s á n a k  v iz sg á la ta  rö n tg e n k é sz ü lé k k e l. B u z á n s z k y  
A l b i n  (Ö). 1961 89
K ísé rle te k  a  n a g y sz ilá rd sá g ú  a lu m ín iu m -c in k -m a g n é z i-  
u m -ré z  ö tv ö z e te k  ö n té s i rep e d é k e n y sé g é n e k  m e g g á t-  
lá sá ra . V a s  s e i  К . R ó b e r t  (Ö). 1961 111 
A c é lö n tv é n y ek  v iz sg á la ta  rá d ió a k tív  g am m a su g á rz á ­
sú  iz o tó p o k k a l. J á n o s i  M i k l ó s  — K o v á c s  
J e n ő  —  L o v á s z  S á n d o r  — V a r g a  K á r o l y .
1961 154
S árg a rez ek , a lu m ín iu m b ro n z o k  ö tv ö ző in ek  elem zése  
S p e k tro -L e c te u r-re l.  B é l á n  J á n o s  (ö ) . 1961 160 
A h id ro g é n  v ise lk e d ése  az  ö n tö tt  ac é lb an . В a  s t  i e  n  
P a u l  (ö ). 1961 169
Az ö n tö ttv a s  a n iz o tró p iá ja  és m e c h a n ik a i tu la jd o n s á ­
gai. A  b e  o u  w e r ,  J . S. (ö ) . 1961 241 
A h é j io rm á k  h a tá s a  a  v a sö n tv é n y e k  le h ü lés i sebességé ­
re . J a n u s z e w i c z ,  P.  — H a r p u l a ,  J . (ö). 1962 
49
Ö sszefüggés az  ö n tö tt  a c é l sa v b a n  o ld h a tó  a lu m ín iu m - 
ta r ta lm a  és m e le g re p e d é s  i r á n t i  h a j la m a  között. L  e - 
h o f e r  K o r n é l  (Ö). 1962 59 
K é ta lk o tó s  sá rg a re z e k  g y o rse lem zése  ö nm űködő  s p e k t ­
ro m é te rre l.  B é l á n  J á n o s  —  V o r s a t z  B r ú n ó  
(Ö). 1962 67
Az ö n tö ttv a s  g ra f i t já n a k  és ü lő m u n k á já n a k  v iz sg á la ta , 
(ö ). 1962 116
5 0
A n itro g é n es  g ázö b lítés  h a tá s a  az ö n tö ttv a s  tu la jd o n ­
s á g a ira . V a r g a  F e r e n c  — V e r e s k ő i  J á n o s  
(Ö). 1962 241
M a g n éz iu m  m e g h a tá ro z á sa  g ö m b g ra fito s  ö n tö ttv asb a n . 
P a p p  L a j o s  — V á r a l l j a y  L á s z l ó  (Ö). 1962 
278
F o to m é te re s  e l já rá s o k  h ő á lló  ön tésze ti ö tv ö z e te k  v izs ­
g á la tá ra .  T h o m a n n ,  H.  — J o a c h i m  — A u e r ­
b a c h ,  H. (Ö). 1963 16
P ilg e rh e n g e re k  ö n té s te c h n o ló g iá já n a k  fe lü lv iz sg á la ta  
a u to ra d io g ra f iá s  m ó d sz e rre l. F ö l k i  O t t ó  — J ó ­
z s e f  T i b o r  — V a r g a  K á r o l y  —  J á n i s  M i k ­
l ó s  (ö ). 1963 63
A z ac é lm ű i k o k illá k  ta rtó ssá g á t b e fo ly á so ló  n é h á n y  té ­
ny ező  v iz sg á la ta . V a r g a  F e r e n c  (ö ). 1963 97 
K ű p o ló k em en c e  tű z á lló b é lé sén e k  v iz s g á la ta  ü zem  köz ­
b e n  „ k o b a lt 60'’ izo tó p p al. F e i n e r  F e r e n c  (Ö).
1963 143
A z ö n tö ttv a s  é r té k e lé sé n e k  leh e tő ség e i n e m  roncsoló  
v iz sg á ló  m ó d szerre l. K a r a m a r a ,  A . (ö ). 1963 
169
Ö n tö d e i ra d io g ra f ia i v iz sg á la to k  ta p a s z ta la ta i .  V a r g a  
K á r o l y  — R é p á s  L á s z l ó  (ö ). 1963 185 
V asö n tv é n y e k  feszü ltség te len ítése . V ö r ö s  A r p á d -  
n é  (ö ). 1963 211
N é h á n y  v iz sg á la t a  n y e rsv a s  tu la jd o n s á g a in a k  ö rök lő ­
d ésérő l. C s e h  M i k l ó s  (Ö). 1963 258 
A  sz ü rk e  ö n tö ttv a s  v o n a la s  z su g o ro d á sá ra  je lle m ző  a d a ­
to k  v iz sg á la ta . N á n d o r i  G y u l a  (Ö). 1964 73 
V izsg á ló m ó d sze rek  és k észü lék ek  p re c íz ió s  ö n té s  m in ta -  
és fo rm á z ó a n y a g a in a k  m inőség i e lle n ő rz é sé re . Но f f - 
m  a  n  n, H. (ö ). 1964 105
A z ö n tési te ch n o ló g ia  h a tá s a  és a  fé lfo ly a m a to sa n  ön ­
tö tt  tü sk ö k  k ris tá ly sz e rk ez e té re . L  a  á  r  T i b o r  (ü).
1964 176
E le k tro m á g n e se s  v a sk iv á la sz tó  b e re n d ezé sek . S z e m e ­
r e  A n d r á s  (ö ). 1964 200 
A fo ly ék o n y  ö n tö ttv a s  fe lü le té n  k ép z ő d ő  o x id sz ilik á t 
s a la k o k  rea k c ió k é p essé g én e k  v iz sg á la ta . N á n d o r i  
G y u l a  (Ö). 1965 17
M eg jeg y zések  a  sz ü rk e  ö n tö ttv as  s z ilíc iu m ta r ta lm á n a k  
fo to m e triá s  m e g h a tá ro z ásáh o z . M a c h e r  F r i g y e s  
—  G l á s z  M i h á l y  (Ö). 1965 112 
K ism e n n y isé g ű  ö tvözök  h a tá s a  a  h ip o e u te k t ik u s  sz ilu - 
m in  sz erk eze té re , h ő k eze lésé re  és sz ilá rd sá g i tu la j ­
d o n sá g a ira . I., II. S k u l a i ,  P . (Ö). 1965 121, 145 
Ö n tö d e i fo rm a  k itö lté s i v iz sg á la to k  r a d io a k t ív  izo tó ­
p o k  és a u to ra d io g rá f iá s  m ó d szerre l. K a r l i k  N á n ­
d o r  n é  (Ö). 1965 130
A célok  és ö n tö ttv a sa k  a lu m ín iu m  és a n t im o n ta r ta lm á -  
n a k  m e g h a tá ro z á sa . R é p á s  P á l  (Ö). 1965 136 
F esz ü ltsé g m érő  m ó d sz e rek  é r té k e lé se  és sze rszá m g ép ­
ö n tv é n y e k  ö n tés i sa já tfe sz ü ltsé g é n e k  m é ré se  szem ­
p o n tjá b ó l. I., II. rész. H a u e r  A l f r é d  (Ö). 1965 
154, 175
A z ö n tö ttv a s  lin e á r is  d u zzad ása  és z su g o ro d á sa , v a la ­
m in t h a tá s u k  az ö n tv é n y  v e te m e d é sé re . I., II. rész. 
V a r g a  F e r e n c  — G y ö r g y  M á r t o n  (Ö). 1965 
193, 217
N y o m o k b an  levő  a rz én , ó lom  és a lu m ín iu m  h a tá sa  az 
ö n tö ttv a s  n é h á n y  tu la jd o n sá g á ra . V ö r ö s  Á r p á d -  
n é  (ö ). 1965 277
T a p a sz ta la to k  S te rb e n z  F. „A d a to k  az  ö n tö ttv a s  üzem i 
g y o rse lem zéséh ez” c. k ö z lem én y év e l k ap cso la to san .
II. rész . M a c h e r  F r i g y e s  — G l á s z  M i h á l y  
(Ö). 1966 139
A  m e ta llo g rá f iá i c s iszo la tk ész ítés  k o rs z e rű  e ljá rá sa i.
F u c h s  E r i k  (Ö). 1966 193 
A d a to k  a  g ö m b g ra fito s  ö n tö ttv as  m e ta llo g rá f iá já h o z . 
P r ó k a y  P á l  (ö ). 1966 217
K ü lö n le g es  n y e rsv a sa k  v iz sg á la ta . V a r g a  F e r e n c  
(ö ) . 1966 268
K ü lö n b ö ző  n y e rsv a sa k b ó l k é s z ü lt ö n tö ttv asa k  d e r m e d é ­
s é n e k  v iz sg á la ta  le h ü lés i g ö rb ék  és T a tu r - p ró b á k  
a la p já n . V e r e s  k ő i  J á n o s  (ö). 1967 31 
K é re g h e n g e rg y á r tá sh o z  h a s z n á lt  n éh án y  fe r ro ö tv ö z e t 
o ld á sá n a k  v iz sg á la ta  lá n g k e m e n c é b e n  rá d ió a k t ív  izo ­
tó p o k  seg ítségéve l. K a r l i k  N á n d o r n é  —  
C s o n t o s  I s t v á n  ( ö ) . 1967 253
4.20 Ö n tésze ti ü ze m g a zd a ság
M inőség i g y á r tá s t b iz to s ító  e llen ő rzé si te v é k e n y sé g e k  
m e g sze rv ezése  az  ö n tö d é k b e n . (Ö). 1950 10, 39 
M ű v e le tte rv e z é s  és m in ő ség i ellenőrzés. M á  n  d  о к  i 
N á n d o r  (ö ). 1950 97
Ö n tö d e i g y á r tá s  fe jle sz té sé n e k  id ő szerű  k é rd é se i.
S z v a t h  G y ö r g y  (ö ) . 1950 179
A sz ta h a n o v iz m u s  és b rig ád m o zg a lo m  k ife jle sz té se  az  
ö n tö d é k b e n  az ö tév es te rv  s ik e re s  b e fe jez ése  é r d e ­
k éb e n . C s i s z á r  M i k l ó s  (ö). 1950 253 
A z ö n tö d e i m ű szak i e lle n ő rz é s  és a  se lejt. J  a  g r  i к  
В a r  n a b  á s  (ö). 1950 257 
A g y á r tá s i p ro g ra m , a  m ű v e le t te rv  és az eg y é n i m u n k a  
te rv e zé se . S á f á r  L á s z l ó  (ö ). 1950 259 
N é h á n y  ész rev é te l az  ö n tö d e i m ű v e le tte rv ez és i v itá h o z .
K ö r ö s  B é l a  (ö ). 1951 57 
Az ön tö d e i m ű v eze tő  v ag y  m e s te r  helye és f e la d a ta  a 
te rm e lé sb e n . K r i s t ó  J ó z s e f  (Ö). 1951 169 
A c é lö n tö d é in k  tö b b  a n y a g o t és en e rg iá t ta k a r í t s a n a k  
m eg . P o l i c s á n y i  B.  J e n ő  (Ö). 1952 45 
M ű sz ak i e lő k ész ítő  sz e rv e k  e g y ü ttm ű k ö d é se  ö n tö d é k ­
b e n  g y á rtá sv ez e tő i szem p o n tb ó l. T ü r r  I m r e  (ö ).
1952 46
V a n -e  m ég  ta r ta lé k  az ö n tö d é k b e n ?  K o v á c s  J á n o s  
(Ö). 1952 198
A g y á r tá s t  m egelőző e lő k ész ítő  m u n k á k  az ö n tö d é k b e n .
H a r g i t a  у  S á n d o r  (ö ) . 1952 251 
ö n tö d e i  T M K  szerv eze te  és m űködése. H a r g i t a y  
S á n d o r  — L í n g s c h  B é l a  (Ö). 1953 160. 174 
Ö n tö d e i an y a g n o rm ák . R a k o v s z k y  G á b o r  (ö).
1953 214
Ö n tö d e i m ű sz in tte rv . A l b e r t i  G y ö r g y  (ö ) . 1953 
245
Ö n tö d e i an y a g te rv e zé si ja v a s la t .  R a k o v s z k y  G á ­
b o r  (Ö). 1.954 63
A z ö n tö d é k  te rv e zé si és sz e rv ez és i kérdései. A l b e r t i  
G y ö r g y  (ö ). 1954 169
A cé lö n tö d e i a n y a g sz ü k sé g le t sz á m ítá sá n a k  m ó d sz e re .
G e r a  I s t v á n  (ö ). 1954 270 
K o rsz e rű  ön tö d e i p ro g ra m o zá s . R o h á c s  L a j o s  (ö ). 
1955 12
H ozzászó lás a  „K o rsze rű  ö n tö d e i p ro g ram o zás” c. t a n u l ­
m á n y h o z . D ó d a  B é l a  (ö ). 1955 19 
A z ö n tö d e i tech n o ló g ia  fe jlő d é sé n e k  h a tá sa  a z  ö n k ö lt ­
ség  a la k u lá sá ra . B u d i n s z k y  T i b o r  (ö ) . 1955 26 
E gy O T -u ta s itá s  m a rg ó já ra . F e r e n c z  J ó z s e f  (ö ). 
1955 67
Ö n tö d é k  te rv g a z d á lk o d á s á n a k  h ely es fe jlesz tése . A 1 - 
b e r t i  G y ö r g y  (Ö). 1955 185 
A z ö n tö d e i m in ő ség i b é re z é s  szem p o n tja i. J  á  n  d  у 
G é z a  (Ö). 1955 216
A z ö n tö d e i k ih o z a ta l n ö v e lése . N a u m a n n ,  F. (ö). 
1955 222
H o zzászó lás A lb e r ti G y örgy  „Ö n tö d ék  te rv g a z d á lk o d á ­
s á n a k  h e ly es  fe jle sz té se ” c. dolgozatához. F e r e n -  
c z i  J ó b  (Ö). 1955 289 
Ö n tö d e i se g é d a n y a g n o rm á k  sz ám ítá s i m ódszere. 
S z á l k á i  I m r e  (ö ). 1956 43
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A z á lla m i ip a r  ön tö d é i a  s ta t is z t ik a  tü k réb e n . L  a  c f  a  1- 
v i  J ó z s e f  (ö ). 1961 18
A z ön tö d e i te rm e lé s  sz a k o s ítá sa . G r ü n e r  E d e  —  
S z e n d e  G y ö r g y  —  T o k á r  I s t v á n  (Ö).
1962 9
A z o lv asztás e llen ő rzése  a  h e ly e s  sz ín esfé m g az d á lk o d á s  
é rd e k é b e n  R u t t k o w s k i ,  K. (ö). 1962 110 
B iz to n sá g i p ro g ra m o zá s  a lk a lm a z á sa  egy fé m ö n tö d e  
te rvezésében . F a r k a s  I. Z o l t á n  — M o l n á r  
I m r e  — P á g e r  L á s z l ó  (ö). 1962 183 
A z ö n tö d e i te rm e lé ssze rv ezé s  n é h á n y  m e g o ld a tla n  k é r ­
dése. B á r á n y  I s t v á n  (ö ). 1962 208 
A z ön tö d e i p ro g ra m o zá s  gépesítése . B á r á n y  I s t ­
v á n  (ö ). 1962 237
A z ön tö d e i te rm e lé s irá n y ítá s  szervezete  és k o o p e rá c ió s  
fe la d a ta i. B á r á n y  I s t v á n  (ö). 1963 88 
A z ö n tö d ék  főbb je lle m ző  a d a ta in a k  a la k u lá sa  az  u tó b b i 
év ek b en . L a c f a l v i  J ó z s e f  (Ö). 1963 273 
H ozzászó lás G rü n e r  E de— S zen d e  G yörgy—T o k á r  I s t ­
v á n  ’’T erm ék ö ssze té te l fe lm é ré se  a  K G M -v á lla la to k  
ö n tö d é ib en ” c. c ik k h ez . L a c f a l v i  J ó z s e f .  1964 
46
Az ö n tö d é k  k o n c e n trá lá sa  és sz ak o s ítá sa . P e t ő  M á r ­
t o n  (ö ) . 1965 49
G y á r tm á n y v á la sz té k  fe lm é ré se  a  K G M  v á lla la to k  ö n ­
tö d é ib en . V ála sz  L a c fa lv i Jó z se f  hozzászó lására . 
G r ü n e r  E d e  —  S z e n d e  G y ö r g y  — T o k á r  
I s t v á n  (ö ). 1965 60
Az ö n tö d é k  éves te rv é n e k  g a z d a sá g i-m a te m a tik a i m o ­
d e llje  az  N D K -b an . H a n n e l o r e ,  F . 1966 87
K ö n n y ű fé m  k o k illa ö n té s  g az d aság i o p tim u m á n a k  v iz s ­
g á la ta . D i ó f á s i  S á n d o r  — N a r a n c s i k  P á l  
(Ö). 1966 97
M a te m a tik a i m ó d sz e r g ép i b e re n d e z é se k  o p tim ális  ü z e ­
m e lte té s i id e jé n e k  m e g h a tá ro z á s á ra .
P r u z s i n s z k y  J ó z s e f  (Ö). 1966 259
A g az d aság o s  fo rm á zá si m ód  k iv á la sz tá sa , különös te ­
k in te t te l  a  fo rm á zá s  g ép e síté sé re . P e t ő  M á r t o n  
(Ö). 1967 241
A m in tá k  és  szerszám o k  rö g z íte tt  á rk é p zésév e l sz e rz e tt 
ta p a sz ta la to k . T r a j k o v i c s  J ó z s e f  (ö). 1967
84
G y á rtá s i fo ly a m a to k  sz in k ro n iz á lá sa  ö n tödékben . K a r i  
S t ö l z e l  (ö ). 1967 175
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В )  T Á R G Y M U T A T Ó  
A  K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K R Ő L
5 . Vas- é s  fé m k o h á sz a t i k ise b b  k ö z le m é n y e k
5 .1 1  E g y e s ü l e t i  h ír e k
E g y esü le ti h ír e k
1951 70, 263 
(A) 1951 72, 182, 262
S zak o sz tá ly i h ír e k  
(A) 1952 118 
E g y esü le ti h ír e k  
- (A) 1952 120
( J e le n té s  a z  O M B K E  d iósgyőri c s o p o r tjá n a k  1951. évi 
\ _ . m  u n k á  já r ó l . N é m e t h y  L á s z l ó .  1952 137 
A  R ák o si M á ty á s  M űszak i E g y e tem  és az  O M BK E 
M A SZ O B A L  a jk a i  cso p o rtja  k ö z ö tt sz o c ia lis ta  szer ­
e z ő d é s . (A). 1952 239
( V a sk o h á sz a ti szak o sz tá ly i t i tk á r  b e szá m o ló ja . F e l i ö l -  
'v b d  i Z o l t á n .  1953 20
A  fé m k o h á sz a ti szak o sz tá ly i t i t k á r  b e szá m o ló ja  az 
E g y esü le t 1952. n o v  11-i v á la sz tm á n y i ü lé sén . G a ­
r a y  L á s z l ó  (A). 1953 21 
E g y esü le ti h íre k  
1953 96 
(A) 1953 179 
S zak o sz tá ly i h ír e k
1953 204
T a p a sz ta la to k  az  a jk a i v id ék i c so p o rt szervezésénél.
L o m n i c z y  D e z s ő .  1954 185 
E g y esü le ti h ír e k
1954 528, 576
1955 48, 138, 240, 432
1955 432
M e g a la k u lt a z  E g y esü le t E g y etem i c s o p o r tja  a  M iskolci 
N e h é z ip a ri M ű szak i E gyetem en . 1956 35 
E g y esü le ti h ír e k
1956 128, 244, 296, 312
K o h á sz a ti T ö rté n e ti  B izo ttság  a la k u l. 1956 383 
E g y esü le ti k ö z lem é n y  
1956 540 
E g y esü le ti h ír e k
1958 321, 340, 419, 466, 558
1959 36, 45, 81, 112, 175, 224, 273, 340, 368, 406, 
447, 492, 583
1960 23, 46, 72, 129, 188, 240, 249. 261, 297, 351, 
389, 407, 419, 511, 525
K ö n y v tá r i h íre k
1960 334 
E g y esü le ti h ír e k
1961 45, 61, 95, 128, 134, 140, 144, 168, 176, 204, 
229, 263, 280, 302, 372, 384, 423. 440, 467, 
565. 574
1962 13, 69. 143, 174, 192, 218, 227, 247, 260, 
335, 342, 381, 405, 411, 450, 517, 536, 544, 556
1963 48, 90, 143, 160, 190, 240, 287, 336, 370, 384, 
430, 450
L é v á rd i  F e ren c  k ö szö n tése
1963 145 
E g y esü le ti h íre k
1964 7, 19, 26, 33, 39, 44, 55, 102, 155, 156, 
167, 178, 189, 212, 222, 232, 315, 328, 344, 
359, 364, 430, 439, 444, 445, 494, 503, 518, 591
1965 13, 105, 113, 156, 159, 237, 259, 311, 335, 
383, 400, 428, 432, 453, 521, 573
A V ask o h á sza ti S z a k o sz tá ly  k ib ő v íte tt v ezető ség i ü lé se  
^  1965 289
E g y esü le ti h íre k
1966 46, 91, 142, 183, 187, 236, 284, 370, 419. 420, 
497, 574
K ö sz ö n tjü k  táv o zó  fő sz e rk e sz tő n k e t
1966 97
E g y esü le ti h íre k
1967 57, 95, 131, 169, 179, 189, 190, 219, 252, 
264, 309, 360, 384, 420, 435, 449, 474, 524
5.12 B eszám olók  b e lfö ld i k o n fe ren c iák ró l
A lu m ín iu m  szem m el a z  O rszág o s M ezőgazdaság i k i á l l í ­
tá so n . S t r o h m a y e r  F e r e n c  (A). 1949 93
A z Ő szi N em zetközi V á s á r  a lu m ín iu m -sz e m m e l n ézv e .
H a r k á n y i  E d i t  (A). 1949 233 
A z 1951. évi v eg y észk o n g resszu s . (A). 1951 216 
A  M a g y ar T u d o m á n y o s A k a d é m ia  N ag y g y ű lése  elé. 
1951 263
A  K o h ó - és G é p ip a r i M in isz té r iu m  1951. o k tó b e r  13-án  
ta r to t t  v a sk o h á sz a ti k o n fe re n c iá ja . 1951 265 
H en g e ré sz -k o n fe re n c ia  D iósgyőrö tt. S z e l e s s  L á s z ­
l ó .  195L2Í16
A  M T E SZ  k ö zg y ű lése  elé . 1952 105 
A z A k ad é m ia i F é m b iz o tts á g  egyévi m u n k á já n a k  is ­
m e rte té se . D o m o n y  A n d r á s  (A). 1952 117 
A M T E SZ  fő t i tk á rá n a k  a  M T E SZ  1952. jú n iu s  21— 22-i 
k ö zg y ű lésén  e lh a n g z o tt b eszám oló jábó l. V  a  1 к  ó 
E n d r e  (A). 1952 169
A  S z o v je tu n ió  T u d o m á n y o s  A k a d é m iá já n a k  tá v i r a t a  a 
K o h ász a ti K o n g re ssz u s  rész tv ev ő ih ez . 1952 263 
A  K o h ász a ti K o n g re ssz u s  h a tá ro z a ta i .  1952 264 
A  k o h á sz a t v ez e tő in ek  és k iv á ló  dolgozó inak  é r te k e z le ­
te. 1953 49
M eg n y itó b eszéd  a z  1953. jú n iu s  20—21-én A jk á n  r e n ­
d e z e tt  b a u x it- tim fö ld  a n k é to n , B e s e  V i l m o s  (A), 
1953 205
5 3
A  T u d om ányos M u n k á so k  V ilág szö v e tség én ek  b u d a ­
p e s ti közgyűlése. B o c s á n c z y  J á n o s .  1953 223 
A M ű szak i és T e rm é sz e ttu d o m á n y i E g y esü le te k  S zö ­
v e tség é n ek  csa tlak o zása  a  H az afias  N ép fro n th o z . 1954 
482
O rszág o s K ohászati T an á c sk o z á s . 1955 193 
O rszágos V egyipari T a n á c sk o z á s . 1955 198 
A  k ő o la jb án y á sza t m in ő ség i k ö v ete lm én y ei a  v a s k o h á ­
s z a tta l  szem ben. (Az O la jb á n y á sz a ti  és V a sk o h á sz a ti 
S zak o sztá ly o k  közös a n k é tja .)  1955 308 
A  m a g y a r  a lu m ín iu m k o h á sz a t 20. év fo rd u ló ja  a lk a lm á ­
b ó l re n d e z e tt ü n n ep ség e k . 1955 512 
„H ú sz  éves a m a g y a r  a lu m ín iu m k o h á sz a t” c ím ű  k i ­
á l l í tá s  a  F ém ip ari K u ta tó  In téze tb en . 1956 26 
K o h á sz a ti d a ru k a rb a n ta r tá s i  a n k é t. 1956 50 
K a lk u lá c ió s  ankét. 1956 172
C ső h en g erlé si an k é t a  V a sk o h á sz a ti S zakosztá ly  r e n d e ­
zésében . 1956 192
M é ré s  és m ű sz e rte ch n ik a i konfei-encia . 1956 434 
A  b u d a p e s ti 1955. év i N em z e tk ö z i K ö n n y ű fé m k o n g ­
resszu s  és a  „H úszéves a  m a g y a r  a lu m ín iu m ” c. k i ­
á l l í tá s  kü lfö ld i s a jtó v is s z h a n g ja . V a s  s e i  К . R ó ­
b e r t .  1957 87
B eszám oló  a  szep tem b eri N y ersv asg y ártó  K o n fe re n c iá ­
ró l. F o r b á t h  R ó b e r t .  1957 478 
C z e c z e  L á s z l ó n a k ,  a  V askohásza ti Ig a z g a tó sá g  
v ez e tő jén e k  e b ev eze tő  b eszé d e  a  D unai V a sm ű b e n  
ta r to t t  kohásza ti k o n fe re n c iá n . 1958 214 
S z e l e  M i h á l y  e g y e te m i ta n á r  v ita in d ító  b eszé d e  
a  D u n a i V asm űben  t a r t o t t  K o h ásza ti K o n fe re n c iá ró l. 
1958 215
B eszám oló  az Első M a g y a r  A cé lg y ártó  K o n fe re n c iá ró l. 
W e i g l  E r n ő .  1958 294
N em zetközi M é ré ste ch n ik a i K on fe ren c ia  B u d a p e s te n .
1958 296
O rszág o s T im íö ld ip a ri A n k é t. V é t e k  L a j o s  —  D é -  
c s i  Z o l t á n .  1958 389
B eszám o ló  az O rszágos K o k sz o lh a tó  Szén- és K o k sz v e ­
gyésze ti K o n fe ren c iá ró l. S c w e r t n e r  J á n o s .  1958 
516
B eszám oló  a  T ű zá lló ip a ri M é rn ö k  és T e c h n ik u s  T o ­
v áb b k é p ző  tan fo ly am  1958. év i előadásairó l. 1959 91 
B eszám o ló  а  VI. N em zetk ö zi K erá m ia i K o n g re ssz u sró l.
1959 163
T ízéves a  V asipari K u ta tó  In té z e t. 1959 204 
A  V a s ip a r i K u ta tó  In té z e t 10 éve. 1959 331 
A m a g y a r  k ohászati m ű sz a k i dolgozók I. n y á r i sz a b a d -  
egye tem . 1959 433
A jk a i A lu m ín iu m k o h ásza ti A n k é t. 1959 515 
N em zetközi m űszaki k ö n y v k iá llítá s  B u d ap esten . 1960 
231
B eszám oló  az 1960. á p r i l is  20— 29-e között t a r t o t t  k o ­
v ácsk o n feren c iá ró l. T e r é n y  A l a d á r .  1960 378 
Az M TESZ V. közgyűlése. 1961 89 
E n erg iag azd á lk o d ási tu d o m á n y o s  egyesü le t h íre i .  1961 
229
A  M a g y ar—C sehszlovák  T ö rté n é sz  V egyesb izo ttság  d i ­
ó sgyőri m egbeszélése. 1962 376 
B eszám oló  a  B u d ap esti F ő v á ro s i T anács M u n k a e g é sz ­
ségügy i a n k é tjá ró l. 1963 25 
A n k é t a  h idegen  h a j l í to t t  sz e lv é n y ek  fe lh a sz n á lá s i le ­
h e tő ség e irő l. 1963 47
B eszám oló  а  II. A lu m ín iu m  K o n fe ren c iá ró l. 1963 334 
M ű szak i nyelv i ta n á c sk o z á s  a  M agyar T u d o m á n y o s  
A k ad é m iá n . 1963 376  
A n y ag v izsg á ló  v án d o rg y ű lé s . 1963 527 
B eszám oló  а  II. A n y ag v iz sg á ló  N apok-ról. 1964 447 
B a la to n szé p la k i N y ersv as -  és  A cé lg y ártá s  K o n fe re n c ia  
1965, m á ju s  17— 19. k ö z ö t t .  1965 380 
B u d a p es ti N em zetközi V á sá r. 1966 234
B eszám olók  а  IV. K o h ász a ti A n y ag v iz sg á la ti N apokró l. 
1967 361
5 .13  B e s z á m o l ó k  k ü l f ö l d i  k o n f e r e n c i á k r ó l
B eszám oló  az  1953. év i fre ib e rg i k o n g resszu sró l. B e l ­
l a  E d e .  1954 95
A len g y el „K o h á szo k  L a p ja ” . 1954 336 
A m o szk v ai sz ín esfé m k o h ász a ti k iá llí tá s . V á r h e g y i  
G y ő z ő .  1956 289
A cseh sz lo v ák  K o h ász a ti L ap o k  m e g je len é sén e k  10 éves 
ju b ile u m a . S z e .  1956 382
A leoben i I II . K ö n n y ű fé m -k o n g re ssz u s  1956. VI. 7■—9. 
V a j k  P é t e r .  1956 429
Egyes n y u g a ti o rszá g o k  k ö n n y ű fé m -ip a rá ró l. (А III . 
leoben i k ö n n y ű fé m -k o n g re ssz u so n  e lh a n g z o tt e lő a d á ­
sok  a la p já n .)  1956 480
O laszország i N em zetk ö z i K o h ász a ti K ongresszus. J  a  - 
k ó b y  L á s z l ó .  1957 82
K ra k k ó i B á n y á sz a ti  és K o h ásza ti A k a d é m ia  K o h ász a ti 
N ap ja i. J a  k ó b y  L á s z l ó .  1957 208 
A V A M I 1957. év i ü lésszaka. Z a m b ó  J á n o s  — 
N i e d e r k o r n  J á n o s .  1957 211 
F re ib e rg i A k a d é m ia  IX . B á n y á sz a ti és K o h ászati ü lé s ­
szaka . J a k ó b y  L á s z l ó .  1957 253 
K am ek ich i W a d a  „A  ja p á n  v a s te rm e lé s” c. c ik k én e k  
ism erte té se . (Iro n  a n d  S tee l E n g in e e r  1957. III . 107— 
109.) C h a p ó  E l e k .  1957 262 
O lasz N em zetközi A lu m ín iu m fe lü le ti K ezelési K o n g ­
resszus. J a k ó b y  L á s z l ó .  1957 265 
B o lgár k o h á s z a t fe jlő d ése . Az első  b o lg á r  nagyolvasztó .
R ézkohó  ép ü l B u lg á r iá b a n . 1957 320 
N ém et b á n y á sz o k  és k o h ászo k  ez év i közgyűlése. 1957 
336
N ém et b á n y á sz o k  és k o h ászo k  1957. év i közgyűlése. 
1957 507
B eszám oló  a  S zv erd lo v szk i Ö ssz-szövetség i A cé lk o n ­
fe re n c iá ró l. W e i g l  E r n ő .  1958 498 
Az E u ró p a i G az d asá g i B izo ttság  A c é lb iz o ttsá g á n a k  X X . 
ü lé sszak a  S z e l e  M i h á l y  — É n e k e s  S á n d o r  
— G y ö n g y ö s i  N á n d o r .  1958 514 
K ohászati K o n g re ssz u s  P rá g á b a n . 1959 279 
M agyar k o h ó m é rn ö k  feljegyzése i a  B e lg iu m —L u x e m ­
bu rg i N em zetk ö z i K o h ász a ti n a p o k o n  e lh an g z o tt e lő ­
ad áso k ró l. R é p á s i  G e l l é r t .  1959 393, 477 
Ö reg d iák  ta lá lk o z ó  B a n sk á  S tia v n ic a -n , S e lm ecb án y án .
Á r k o s  F r i g y e s .  1959 467 
Tíz éves a  C seh sz lo v ák  H eg e sz tő ip a ri K u ta tó  In tézet.
1960 45
C sehszlovák  tá rse g y e s ü le tü n k  re n d e z v é n y e . 1960 94 
A G e se llsc h a ft D e u tsc h e r B e rg - u n d  H ü tte n le u te  1959.
évi k ö zgyű lése . 1960 94 
Selm eci ö re g d iá k o k  ta lá lk o zó ja . 1960 459 
B eszám oló  a  k o p p e n h á g a i „ ra d io iz o tó p ” k o n fe ren c iá ró l.
1961 71, 74, 80
K ohász c s e re ta n u lm á n y ú t a  N ém e t D e m o k ra tik u s  K ö z ­
tá rsa sá g b an . 1961 381
B eszám oló  a  le o b e n i 4. n em ze tk ö zi k ö n n y ű fém  k o n g ­
resszu sró l. 1961 573
A „N ém et B á n y á sz a ti és K o h ász a ti E g y esü le t” 1961. évi 
közgyűlése . 1962 42
A cseh sz lo v ák  tá rse g y e s ü le t k o n fe re n c iá ja . 1962 239 
B eszám oló  az  1962. VI. 12— 18. k ö zö tti F re ib erg i b á ­
n y ásza ti n a p o k ró l. 1962 479
'54
B eszám oló  az  N D K  B á n y ász a ti és K o h ász a ti E g y esü le te  
1962. év i k ö zg y ű lésérő l. 1963 188 
H egesztő  és A n y ag v izsg á ló  n ap o k  T em e sv á ro tt . 1963 236 
A z N D K  K u ta tá s i T a n á c sá n a k  lip cse i tu d o m á n y o s 
k o n g resszu sa . S z e l e s s  L á s z l ó .  1965 334 
A G e se llsc h a f t D e u tsc h e r B e rg - u n d  H ü tte n le u te  évi 
közgyű lése . 1965 47
H egesztő  és A n y ag v izsg á ló  K o n fe re n c ia  T em esv á ro tt. 
1966 142
B eszám oló  a  F re ib e rg i B á n y ász a ti A k a d é m ia  200 éves 
ju b ile u m i ü n n ep ség e irő l. 1966 190 
B eszám oló  a  m a g d e b u rg i h ő á lló  a c é l k o llo k v iu m ró l. 
1966 191
B eszám oló  a  F re ib e rg i n em zetközi k o n fe re n c iá ró l. 1966 
422
B eszám oló  az  I. C seh sz lo v ák  A lu m ín iu m  S z im p ó z iu m ­
ró l. 1966 425
K o rsz e rű  szám o ló k ö zp o n t a v a tá sa  C seh sz lo v ák ia  egy ik  
leg n ag y o b b  k o h á s z a ti  üzem ében . 1966 477 
H íre k  a  K G S T  o rszágokbó l. 1957 36, 180, 467 
M O N T A N U N IÓ  1966. évi acé lk o n g resszu sa . P a t a -  
r  i c z a  I m r e .  1967 38
B eszám oló  a  le n g y e l ta n u lm á n y ú iró l. 1967 221
5 .1 4  P á ly á z a t o k
P á ly á z a ti  fe lh ív á s  
(A) 1949 168




P á ly á z a ti  h ird e tm é n y e k
1952 140, 144
P á ly á z a ti  fe lh ív á s  tu d o m á n y o s ö sz tö n d íja k ra
1953 21
1955 108
A  M a g y ar T u d o m á n y o s A k ad é m ia  m ű sz ak i tu d o m á n y -  
tö r té n e ti  p á ly á z a tá n a k  e re d m én y e  
1955 233
P á ly á z a ti  h ird e tm é n y
1955 288
1956 435






1964 160, B.3, B3, 495 
P á ly á z a t  á l lá s ra
1964 590
1965 93
Az 1966. év i v a sk o h á sz a ti p á ly á z a to k  é rté k e lé se  
1967 222 
1967 265, 355
5 .1 5  S z e m é l y i  h ír e k
1952 12Ö 
(A) 1952 264





T u d o m án y o s A k a d é m ia  új ta g ja i és k itü n te te t t je i  
1954 325
1954 576 





A ra n y d ip lo m a  k ia d á sa  a  M iskolci N e h é z ip a ri M ű ­
sz ak i E g y etem en
1958 569
F o g ad ás  az E g y esü le tb en  az  a ra n y d ip lo m á so k  t is z te le ­
té re
1959 90
C elik o v  p ro fesszo r lá to g a tá s a  az E gyesü le tben
1960 92
1961 156
G y é m á n t-  és a ra n y d ip lo m á k  ad o m án y o zása  a  m isk o lc i 
N e h é z ip a ri M ű szak i E g y e tem en  
1961 540 
1965 401
5 .1 6  É l e t r a j z o k ,  n e k r o l ó g o k
Bardin, Iván Pavlovics 75 éves. 1959 274 
Beljajev, A nato lij Ivanovics  ju b ile u m a . 1967 39 
K rupkow szky  p ro fe sszo r k öszön tése . 1964 350 
Schleicher A ladár  80 éves. 1961 289 
Vécsei Béla 75 éves. 1957 453 
Vécsei Béla  80 éves. 1962 435
Avas M ihály  1954 480 
Á rkos Frigyes 1957 248, 348 
Balázs István  1962 199 
Bardin, Iván Pavlovics 1960 67 
Bella Ede 1964 408 
Bolem an Géza 1962 167 
B reznyik  Károly  1967 579 
Clem ent Gyula  1958 296 
Cotei Ernő 1954 529 
Deniflée Sándor 1960 66 
Fabry Ferenc 1954 286 
Fábry Zsigm ond  1959 41 
Ferjentsik Sándor 1964 358 
Forgács Béla  1966 374 
Forsthoffer Ernő 1964 9 
Haán A ladár  1963 450 
Hagen A lfréd  1956 338 
Hannemann, H einrich  1960 191 
Herczeg Ferenc 1960 109, 170 
ffu lteC K a ím á n  1961 504 
Jakóbu László  1957 325, 329 
Kalata, Czeslaw  1965 69 
Karikó Ernő 1964 283 
Káposztás Pál 1957 327 
K ervelv  Kálm án  1959 330, 1960 24 
K irály József 1964 418 
Kiss József 1960 478 
Kovách A nta l 1962 375 
Kovács M iklós 1954 280 
Kövesi A n ta l 1962 14 
K urovszky  István  1960 205







S zem ély i h íre k , k itü n te té se k
1952 37
55
M artinovics Ernő 1959- 112, 154
M ercader Jenő 1958 190, 295
O lszak, Felkis 1965 333
P attantyús A. Imre 1956 88, 89
P avlovГ  Mihail A lexandrovics  1958 392
Pocsubay János 1951 72
Pongorné, Durni Rózsa 1967 421
Raschka Gyula 1967 130
Roob József 1953 264
R om w alter Alfréd  1954 497
Sass Lóránt 1967 220
Sári V ince  1964 67
Sárm ay Alajos 1964 243
Schleicher Aladár 1962 512
Solt Béla  1958 442, 482
Stirling  Béla 1954 187
S zéke ly  Rezsöné 1957 328
T etm ajer A lfréd  1960 399, 468
T ettam anti Jenő 1959 431, 514
T óth  József 1965 236
Tulassay László 1965 118, 188
Ürrhössy László 1965 236
V a jk  Árpád  1959 414
Vécsei Béla 1965 285
W aleli Károly 1952 239
Zim m erm ann, Bedrich 1958 527
5.17 K önyv ism erte tés
A lu m ín iu m ip a ri k éz ik ö n y v . D o m o n y  — K ö v e s  — 
V a j k  (A). 1949 49
A fém elem zés m ódszerei. P l a n k  — M á z o r  (A). 1949 
166
F iz ik a i-k é m ia i fo ly a m a to k  a z  a lu m ín iu m  e lem zésén él. 
A. I. B e l j a j e v  (A). 1949 192
A k ö n n y ű fém e k  k o h ásza ta . A . I. B e l j a j e v  (A). 1949 
215
A b a u x i t  kilúgozása és a z  a lu m ín iu m to ld a t k ik e v e rése . 
A. I. B e l j a j e v  (A). 1949 238
A lu m ín iu m -k éz ik ö n y v . G e l e j i  S á n d o r  (A). 1949 
239
K ö n n y ű fé m ip a r-fé lk é sz á ru g y á rtá s . E r n ő d  — J a k ó b y  
(A). 1950 267
B e lja je v  — m agyaru l. S z a k á i  P á l  (A). 1951 95
A lu m ín iu m 'n u ilad ék o k  fe ld o lg o zása . D o m o n y  A n d ­
r á s  (A). 1951 262
Új m ű sz a k i könyvek  a  K ö z p o n ti T ech n o ló g ia i k ö n y v ­
tá rb a n . (A). 1951 263
M a g y a r  T echn ika 1951. IX . sz á m  ta rta lm a . (A). 1951 264
A d a to k  a  m ag yaro rszág i k o h á s z a t  tö r té n e té b ő l. ,T a - 
k ó b y  L á s z l ó .  1952 23
S z ila i 'd sá g tá íf  es g y a k o rla ti p é ld á k  g y ű jtem én y e . К  ö - 
v é s i  A n t a l .  1952 37
V a s- és fém ip ari a n y a g ism e re t. G i l l e m o t  —  K e r -  
p e l y .  1952 192
S zén k ő z e ttan . S z á d e c z k y - K a r d o s  E l e m é r .  
1952 216
V a s- és  fém ipari a n y a g v iz sg á la t.  V e r ő  J ó z s e f .  
1952 216
A  v a s  és acélgyártás. V é c s e y  B é l a .  1952 236
T ü ze lő an y a g o k  és k o h á sz a ti kem en cék . D i ó s z e g h y  
D á n i e l .  1952 236
M agnéz ium kohásza t. S z t  r e l e e  — T a i e  —  G u l j a -  
n  i c z к  i j. 1952 71
S z ín e sfé m e k  fé lg y á r tm á n y a in a k  tech n o ló g iá ja . G e l e ­
j i  S á n d o r  (A). 1952 119
K ö n n y ű fé m e k  kovácso lása. E r n ő d  G y u l a  —  J a k ó ­
b y  L á s z l ó  (A). 1952 140
Á z a lu m ín iu m  k ö té sm ó d ja i. В u  г а  у  Z o l t á n  (A). 
1952 141
S ü lly e sz té k te rv e z é s  k ö n n y ű fé m e k  k o vácso lásához .
E r n ő d  G y u l a  (A). 1952 216 
D ie B e re c h n u n g  d e r  K rä f te  u n d  d as  K ra f tb e d a rfe s  b e i 
d e r  F o rm g e b u n g  im  b ild sa m e n  Z u s tä n d e  d e r  M eta lle . 
G e l e j i  S á n d o r .  1953 22 
Á lta lá n o s  m e ta llo g rá f ia . V e r ő  J ó z s e f  (A). 1953
117
F e lü le ti je le n sé g e k  k o h ásza ti fo ly a m a to k n á l.
A. I. B e l j a j e v  (A). 1953 119 
A célö tvöző  fé m e k  és fém ö tv ö ze tek . V i s n y o v s z k y  
L á s z l ó  (A). 1953 118
A z orosz m ű sz a k i n y e lv  s z a k fo rd ító k  sz ám á ra . К  1 á  r  
J á n o s  —  N a g y  E r n ő  — G á l  E n d r e  (A). 1953 
183
F e h é rfé m h u lla d é k o k  feldo lgozása. J a k ó b y  L á s z ­
l ó  (A). 1953 235
Az O rosz M ű sz ak i K ö n y v tá r  ú j k ia d v á n y a i. (A). 1953 
262
A  n y e rsv a s -  és a c é lte rm e lé s  g a z d a sá g o ssá g á n a k  n ö v e ­
lése. L. J  e n  i c z e  k. 1954 188 
M ag n éz iu m ö n tésze t. E r n ő d  —  S o l t i .  1954 240 
Á lta lán o s  k o h á s z a tta n . S z é k i  J á n o s .  1954 283 
A m ó d o s íto tt ö n tö ttv a s . V a s i l i e n k o  — G r i g o r -  
j e  V .  1954 285
A n ag y o lv asz tó  ü ze m é n ek  te ch n o ló g ia i e llen ő rzése .
R a m a n y e n k o .  1954 285 
V asé rcek  tö m ö ríté se . H o z n é k  J á n o s .  1954 286 
S ze rk e ze ti ac é lo k  és ö n tv é n y ek . K i s m a r t y  L o -  
r  á  n  d. 1954 335
A z a lu m ín iu m  e le k  tro litik u s  g y á r tá sa . Sz. I. K u z -  
n  у  e с о v. 1954 431
A z a lu m ín iu m  m e ta llu rg iá ja . B e l j a j e v  —  R  a p  a  - 
p o r t  —  F i r s z a n o v a .  1954 524 
S ik ló csap ág y  K éz ik ö n y v . 1954 524
A z a lu m ín iu m  e le k tro m e ta l lu rg iá já n a k  e lm é le ti a la p ­
ja i. A b r a m o v  — V e t j u k o v  —  G u p a l o  — 
K o s z t j u k o v  —  L o z s k i n .  1954 526 
A d isz p éc se r  re n d sz e rű  irá n y í tá s  a lk a lm a z á sa . B á l i n t  
— G e s z t i .  1955 25
A m a g y a r  b e to n a c é lg y á rtá s  h e ly ze te . 1955 108 
H ő m é rsé k le tm é ré s  v illam o s m ű sz e rek k e l. P  e  t  h  e  s — 
G y ö r f y .  1955 108
L a b o ra tó riu m i té rfo g a tm é rő  eszközök  és v iz sg á la tu k . 
G y e ő r y .  1955 108
M u ta tó s  v o lt- , a m p e r -  és w a ttm é rő k  v iz sg á la ta . N  о - 
v á k .  1955 108
M é rő h a sáb o k  m é ré se  és e llen ő rzése . B a k o n y i .  1955 
108
Ü zem i n y o m á sm é rő k  v iz sg á la ta . C s á k á n y  —  P a p p .  
1955 108
T im fö ld  és  a lu m ín iu m . F u l d a — G i u s b e r g .  1955 
122, 144
K o rsze rű  p ö rk ö lé s i e l já rá s o k  a  fém k o h á sz a tb a n . J a ­
k ó b y  L á s z l ó .  1955 192
A z a c é lm e leg íté s  tech n o ló g iá ja . T  a  i c, N. 1955 237 
A t im fö ld -a lu m ín iu m ip a r  é le lm ezési e ljá rá s a i. Z о m  - 
b o r y  L á s z l ó .  1955 287
G eokém ia  S z á d e c z k y - K a r d o s s  E l e m é r .  1955 
335
H őkezelés. S z o m b a t f a l v y  Á r p á d .  1955 453 
A z u to lsó  10 év  a lu m ín iu m k o h á sz a ti iro d a lm a . 1955 478 
A v a sk o h á sz a t n y e rsa n y ag a i. Z s á k  V i k t o r .  1956 
37
G ép ip a ri E n c ik lo p é d ia  8/1. k ö te t. 1956 85 
A hő  és az e rő . J a k ó b y  L á s z l ó .  1956 135 
Az a lu m ín iu m k o h á sz a t e lm é le ti a la p ja i.  A b r a m  o  v, 
G. A. és tá rs a i .  1956 291
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ézersz ám a cé lo k . G e l l e r ,  A . 1Ú56 294 
G é p ip a r i E n c ik lo p é d ia  8/2. k ö te t. 1956 484 
H en g erlés . C s i z s i k o v ,  1. M . 1956 384 
A u sz tr ia  é rc b á n y á sz a ta . 1956 531 
G eo te k to n iseh es  S ym posium . S t i l l e ,  H . 1957 90 
G eo m ech an ik a . S c h m i d t  - E l i g i u s  R o b e r t .  1957 
215
A v asé rce k  és a  n ag y o lv asz tó  e le g y é n e k  előkészítése.
T a r j á n  G u s z t á v  —  V é c s e y  B é l a .  1957 263 
A  k é m ia  és az  ip a r . S t a p e ,  H . 1957 319 
A lu m ín íu m k o h á sz a ti b ib lio g rá fia . 1957 513 
V ask o h á sza ti E n cik lo p éd ia . V I. N y e rsv a sg y á r tá s . S z e ­
l e  M i h á l y .  1958 45
A h eg e sz th e tő ség  v iz sg á la ta . C a  b  e  1 к  a, J . 1958 159 
445
A N eh é z ip a ri M űszak i E g y etem  k ö z lem én y ei. 1958 296 
A  m a g y a r  k é m ia i iro d a lo m  b ib lio g rá f iá ja  1926— 1945. 
és A  m a g y a r  k ém ia i iro d a lo m  b ib lio g rá f iá ja  1946— 
1955. G á s p á r  M a r g i t .  1958 445 
S z o v je tu n ió  v asé rc e lő fo rd u lá sa i, S z o v je tu n ió  v a sk o h á ­
s z a tá n a k  v asé rcb á z isa . B a r d i n ,  I. P . 1958 570 
A  N e h é z ip a ri M ű szak i E g y e tem  k ö z lem én y ei. 1959 42 
H ő en e rg iag az d á lk o d ás  v a sk o h á sz a ti ü zem ek b en .
N y  i e k e  v i e s ,  I. A . 1959 114 
Ip a r i  k em en c ék  h ő te c h n ik a i sz á m ítá sa i. H e i l i g e n -  
s t a e d t ,  W. 1959 169
A  h id e g sa jto lá s  g y ak o rla ta . K a c z m a r e k ,  E. 1959 
280
G ép e lem ek  m ére tezése , k ifá ra d á s ra .  S o r s  L á s z l ó .  
1959 280
H ú zó tü sk e  1958. 1959 280
A z a u to m a tik a  és a  te le m e c h a n ik a  elem ei. S l j a n -  
g у  i n, V. M. 1959 332
A Q 24-es v as  sz ín k ép e  4555A -tól 2227A-ig. M  i к a  S.
1959 526
A lu m ín íu m k o h á sz a ti B ib lio g rá fia . I I I .  1960 43 
Z öm ités, sa jto lá s . B i l l i g m a n n ,  J . 1960 43 
A  N eh é z ip a ri M ű szak i E g y e tem  k ö zlem én y ei. 1960 90 
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e f te  В 46. 1960 91 
K is ip a r i k ovácso lás. G á r d o n y i  —  H o r v á t h  — 
K u r u c z  — O r d ó d y .  1960 117 
F ém ek  k é p lé k e n y  a la k ítá sa . S k i b a  Z o l t á n .  1960 
117
Egy k is  a lu m ín iu m k o h á sz a t. K i s s  J ó z s e f .  1960 189 
K o h ász a ti e lem zések . M i k a  J ó z s e f .  1960 370 
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e f te  В 34. F ém k o h á sza t. 1960 
429
A F é m ip a r i K u ta tó  In téz e t k ö z lem é n y e i 3. k ö te t.
Z o m b o r y  L á s z l ó .  1960 429 
S ze rk e ze ti ac é lo k  és ö n tv é n y ek . K i s m a r t y  L  о - 
r á n d .  1960 430
R égi k o h ó k  és h á m o ro k  S zászo rszág b an . S c h i f f n e r ,  
C. 1960 472
Ip a r i  v asö tv ö ze tek  m e ta llo g rá f iá ja . V e r ő  J ó z s e f .
1960 479
A b o rso d i ip a rv id é k . K o r ó d y  J ó z s e f .  1960 526 
F e je z e te k  a  B o rso d n á d asd i L e m e z g y á r  tö rté n e té b ő l, 
a la p ítá s á n a k  100. é v fo rd u ló ja  a lk a lm á b ó l. B á r c z y  
Z o l t á n .  1961 44
F ém e k  sa jto lá sa . Zs о 1 o b  о v , V. V. —  Z v e r e v ,  G. 1.
1961 44
N y e rsv a sg y á rtá s . V i s n y o v s z k y  L á s z l ó .  1961 94 
Izzó fém ek  m e ta llo g rá f iá i v iz sg á la ta  v á k u u m b a n . L  о - 
z i n s z k i  j, M. G. 1961 108 
A fém szórás. N á d a s d i  E n d r e .  1961 118.
Ö tv ö zö tt a lu m ín iu m tu sk ó k  ö n tése . D о b  á  t  к  i n, V. I. 
1961 118
Az acé l M n - ta r ta lm á n a k  sz e rep e  a  k é n  k á ro s  h a tá s á ­
n a k  csö k k en téséb en . M c s e d l i s v i l i  V.  — L u b i -  
n  о V a, G.  A.  1961 230
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e f te  В 43, V ask o h á sza t. 1961
232
F o ly é k o n y  acél k eze lése  v á k u u m b a n . S z a m á r i n ,  A. 
M. 1961 231
B ild sa m e  F o rm u n g  d e r  M e ta lle  in  R e ch n u n g  u n d  V e r ­
su c h . G e l e j i  S á n d o r .  1961 278 
S ze rsz ám a cé lo k  m e g v á la sz tá sa  és h ő k ezelése . В  a  r  - 
d ó c z  I s t v á n .  1961 279
T ra z v i t i je  A lju m iev o j P ro m ü s le n n o sz ti SzSzSzR . G  r a ­
c e r  s t e j  n, I. M. 1961 279 
E in fü h ru n g  in  d ie  W e rk s to ffk u n d e  В. IV. 1961 383 
S ta n d  d e r  A u s a rb e ittu n g sv e rfa h re n  v o n  S c h ro tt  in  d e r  
N E  M e ta llin d u s tr ie . S t ö h n ,  R. 1961 333 
A  h e n g e rlé s i n y o m ás és n y o m a té k  k is z á m ítá s a  h id e g - 
h e n g e r lé sk o r  sz a la g fe sz íté sse l és sz a la g fe sz ítés  n é lk ü l. 
W e b e r ,  К . H. 1961 430
A  v ilá g  m ű szak i m ú z e u m a i. N y á r á d y  —  S z i l á g y i  
—  V á r h e l y i .  1961 430
H e n g e re lt  á ru k  h ib á i. M u r s k i ,  C.  —  O.  D o n n e  1. 
1961 430
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e fte  В. 48. 1961 431 
Л  M a g y ar F ém m ű v e li G y á r tm á n y a in a k  jeg y zék e . 1961 
478
K o h á sz a ti fizikai k é m ia . H o r v á t h  A u r é l .  1961 
478
H ú zó tü sk e . 1961 479
A  m ű sz ak i n y e lv  m ű v e lése . G r é t s y  L á s z l ó  — 
W a c h o  I m r e .  1961 571
A  c in k  k o h ásza ta . H o r v á t h  Z o l t á n .  1961 571 
A lu m ín iu m ö tv ö z e te k  h ő k eze lése . K o l o v n y e v ,  I. F.
1961 572
J a h rb u c h  d e r  O b erflä c h e n te c h n ik . 1962 48 
K e ra m ik . H a a s e ,  T. 1962 48
A d a lé k  a  G e k ö té sm ó d ja in a k  ism ere té h ez  m e ta l lu rg ia i  
sz á lló p o ro k k a l k a p c so la tb a n . L a n g e ,  A.  — H o d a -  
m o v s k y ,  H. F r. 1962 240
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e f te  B. 58. F é m k o h á sz a t. 1962 
240
Io n c se ré lő k  g y ak o rla ti h a s z n á la ta  g e rm á n iu m  sz e le k tív  
k in y e ré sé re . Z i e g e n b a l g ,  S. — S c h e f f l e  r ,  E.
1962 240
I n d iu m  m eg h a tá ro z ás  k o h á sz a ti te rm é k e k b e n . F i s ­
c h e r — B a r t e l  к,  Ch.  —  R i l l ,  E. 1962 240 
M g -Z r-  és M g-Th ö tv ö z e te k  e lő á llítá sa , k ü lö n ö s  te k in ­
te t te l  a  te tra k lo r id o k n a k  M g -m al v a ló  re d u k c ió já ra . 
B e y e r ,  В.  — S e l i g e r ,  H . 1962 240 
N y o m szennyeződések  v ise lk e d é sé n e k  v iz sg á la ta  r á d ió ­
a k t ív  izo tó p o k k al te c h n ik a i Z nSo4-lú g o k b a n , se m le ­
g es íté sk o r. L a n g e ,  A.  —  G r a f ,  G. 1962 240 
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e fte  B. 56. 1962 335 
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e fte  B. 57. 1962 335 
K ib e rn e tik a i  gépek. N e m e s  T i h a m é r .  1962 335 
M ély k em en cék . K o l l á r  S á n d o r .  1962 335 
F é m e k  hőkezelése. B e l l a  E d e .  1962 383 
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e fte  B. 64. 1962 383 
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e fte  B . 61. 1962 383 
W a lz w e rk s  u n d  S ch m ied em asch in en . G e l e j i  S á n ­
d o r .  1962 527
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e fte  C. 103. 1962 528 
M ű sz ak i b ib lio g ráfia . J á n s z k y  L a j o s .  1963 45 
T o ló k em en cék . K o l l á r  S á n d o r .  1963 45 
S e lte n e  M etalle . S c h r e i t e r,  W. 1963 45 
Ü zem i vegyészek  k éz ik ö n y v e . S z e k e r e s  G á b o r .
1963 45
A V a rg h a -fé le  N o m o g ram -ren d sz e r ism e rte té se . V a r ­
g h a  K á l m á n  — M a k h u l t  M i h á l y .  1963 46 
M ű sz a k i sz iliká tok  f iz ik a i k ém iá ja . S e r  b a n  S o l a -  
e u l u .  1963 46
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e fte  B65—67. 68. 1963 142
57
A lu m ín iu m  é p ü le tsze rk e ze tek . B u r a y  — B ö l c s k e y  
—  C s e l l á r —D o  m o n y .  1963 142 
S z lo v á k ia  v a s ip a rá n a k  tö r té n e te  a  X V III. sz. v é g é tő l 
1867-ig. H a p á k ,  P . 1963 184 
A n y ag ism ere t. F r a n t i s e k  P i s e k  — L a d i s l a v  
S  e  n  i c e k. 1963 184 
H ú z ó tü sk e  1962. 1963 184
S a m o tt és szilikó g y á r tm á n y o k . S z a b ó  L á s z l ó .  
1963 185
M ű szak i gazdasági tá jé k o z ta tó  a  kü lfö ld i s z a k iro d a -  
lo m ró l. 1963 227
N o m o g ram o k  az acél, a  n e m e sa c é lo k  és sz ín esfé m ek  m e ­
leg  és h id e g h en g e rlé sé n ek  g y a k o rla ta  sz ám á ra .
E m i  e k e ,  O. 1963 383
A te c h n ik a  tö rténete . Z v o r i k i n ,  A.  A.  — O s m o v a ,  
N.  J.  —  C s e r n i s e v ,  V.  I.,  S u c h a r d i n ,  Sz. V.
1963 426
A z ö tv ö z ö tt és ö tvözetlen  a c é lh u z a lo k  k o rsze rű , cé lsz e ­
r ű  és gazdaságos g y á r tá s á n a k  g y ak o rla ta . K o h l h a -  
s e, F . 1963 475
A k ő b á n y a i K ö n n y ű fé m m ű  A lu m ín iu m p ig m e n t G y á r t ­
m á n y ism e rte tő je . 1963 525
G y en g é n  m ágneses é rc e k  m á g n ese s  d ú sítá sa . D  e  r  - 
k a t s c h ,  V. G. 1963 525
A II. I p a r i  E n erg ia g a z d á lk o d á s i K o n fe ren c ia  s ú ly p o n ti 
k é rd é se i. N a s z á l y i  L á s z l ó .  1963 526 
F o rra sz tá s . G o n d a  L a j o s  —  L a b o d a  S á n d o r .
1964 45
T ec h n ik a tö rté n e ti S zem le. 1964 101 
F a c h b ib lio g ra p h ie  d e r  U m fo rm te c h n ik . G e n t z s c h ,  
G. 1964 253, 445
V as- és fém ip ari a n y a g ism e re t. B e n e d e k  —  К  i s - 
m a r t y  — M o s k o v s z k y  —  O s o h a .  1964 253 
K o h á sz a ti f iz ikai kém ia. H o r v á t h  A u r é l .  1964 493 
A z E jp o v ic e i B án y ászati és  R ö g ö s ítő b eren d ezések  K u ­
ta tó  In téz e té n ek  v á lo g a to t t  do lgozatai. 1964 494 
Az ip a r i  vasö tvözetek  m e ta l lo g rá f iá ja .  II. V a sk o h á sz a ti 
E n c ik lo p éd ia . IX/2. V e r ő  J ó z s e f .  1964 588 
N em esacélok . F. R a p a t z .  1964 589 
F é m ip a r i an y ag v izsg ála t és  h ib aellen ő rzés. S t ü d e -  
m  a  n  n, H. 1965 141 
H ú zó tü sk e  1964. 1965 141
F e lü le ttisz títá s  szem cseszó ráso k k a l. W i r t z ,  H . 1965 
189
F lu d izác ió . L e v a ,  M. 1965 189
T e rm ik u s  fém bevonatok . C s ó k á n  — N á d a s i  — 
S á g i .  1965 189
A célok  hőkezelése. H a j t ó  N á n d o r .  1965 190 
Á ru ism e re t és v ilágp iac. K o r á n  I m r e .  1965 238 
A k o h á sz a ti szekció F re ib e rg b e n  m e g ta r to tt v á k u u m ­
m e ta llu rg ia i s z a k é rte k e z le te . 1965 266 
M e ta llo g rá fia . S c h u m a n n ,  H. 1965 368 
A sz ilik á tip a r  VII. K o n fe re n c iá já n  e lh an g z o tt e lő a d á ­
sok. 1965 459
K o h á sz a ti elem zések. M i k a  J ó z s e f .  1965 479 
A lu m ín iu m  a  já rm ű ip a rb a n . B a r á n s z k y  J ó b  I m ­
r e .  1965 480
V ask o h á sza ti g y árak  te rv e z é se . S z e l e s s  L á s z l ó .  
1966 45
K o rsz e rű  hengerm űvek . P á l v ö l g y i  Á r p á d  —  
S z e l e s s  L á s z l ó .  1966 140 
F ém e k  sz ilá rd ság a  és k é p i é k e n y sé g e  fag y p o n t a l a t t i  h ő ­
m é rsé k le ten . U s 1 i k, G . W . 1966 140 
F ém ek  sz ilá rd ság i m a g a ta r tá s á n a k  alapelvei. 1966 141 
N e u tro n a k tiv á lá so s  v iz sg á la to k . N a g y  L a j o s  
G y ö r g y  — S z o k o l y i  L á s z l ó .  1966 418 
A cél- és vasanyagok  k é z ik ö n y v e . 4. k iadás. 1966 189 
A  b e sz ú rá s  jogszabályai. T e n g e l m a n n ,  C.  1966 
284
E le k tro a c é lg y á r tá s . S z ő k e  L á s z l ó  — U r a y  V i l ­
m o s .  1966 374
S e lm ecb án y á i b ib lio g rá fia . V o z á r ,  J . 1966 418 
K ilo g ra m m -k ilo p o n d . V  a  n  o v  i c, J . 1966 478 
A M ag y ar F é m m ű v e k  K ö n n y ű fé m  G y á r tm á n y a in a k  
jegyzéke. 1966 478
Ip a r i h ő en e rg iag a zd á lk o d ás . Z á g o n  P á l .  1966 550 
Ip a r i égők. B o r z s á r  D e z s ő  —  O l á h  M i h á l y .
1966 558
V asö tv ö ze tek  fé m ta n a . V e r ő  J ó z s e f  — K á l d o r  
M i h á l y .  1967 35
A Z em p lén i h eg y ség  ü v eg h u tá i. T a k á c s  B é l a .  1967 
95
K u ta tá so k  é r té k e lé se  a  V a s ip a ri K u ta tó  In téze tb en .
IJ-O-r-ám— 1967 181 
M inőség i- és n em esacé lo k . (E n c ik lo p éd ia .)  1967 224 
S zerves k é m ia i a n a lit ik a i k éz ik ö n y v . M á z o r  L á s z ­
ló .  1967 240
F ém p o ro k  k éz ik ö n y v e . P o s t e r ,  A . 1967 256 
T im fö ld - és a lu m ín iu m  elem zések .
Z o m b o r y  L á s z l ó  — M a j o r  G a b r i e l l a .
1967 284
P ro b le m e  d es M e ta llh ü tte n w e sw n s . 1967 384 
A fém ek  k é p lé k e n y  a la k ítá sá n a k  e lm é le te . G e l e j i  
S á n d o r .  1967 483
A cél sz ab v á n y o k  gy ű jtem én y e. K o n d o r a y  E g o n  — 
P r o s k a  F e r e n c .  1967 515 
N em esacélo k  k ü lö n le g es  e l já rá s o k k a l v ég z e t á to lv asz- 
tá sá n a k  a la p ja i ,  v é g re h a jtá sa  és e re d m é n y e i. 1967 515 
V o rträ g e  „ M e ta llu rg ie ” d e r  M o n ta w isse n sc h a ftlic h e n  
F es ttag e  v o m  9. b is 14. N o v em b e r 1965 in. F re ib erg . 
1967 1 515
5.18 S ta tis z t ik á k
F on tosabb  ip a r i  n y e rsa n y ag o k  és en e rg ia h o rd o z ó k  h a ­
vi te rm elése  1957. év h a rm a d ik  n eg y ed év éb en . 1958 
348, 528
F o n to sab b  ip a r i  a lap a n y ag o k  és e n e rg ia h o rd o z ó k  te r ­
m elése 1958. e lső  negyedévében . 1959 48 
F o n to sab b  ip a r i  a lap a n y ag o k  és e n e rg ia h o rd o z ó k  te r ­
m elése 1958. m á so d ik  n eg y ed év b en . 1959 176 
F o n to sab b  ip a r i  a lap a n y ag o k  és e n e rg ia h o rd o z ó k  te r ­
m elése 1958. h a rm a d ik  n eg y e d év é b en . 1959 435 
F o n to sab b  ip a r i  a lap a n y ag o k  és e n e rg ia h o rd o z ó k  te r ­
m elése 1959. n eg y e d ik  n eg y e d év é b en  és 1958-ban ösz- 
szesen. 1959 532
F o n to sab b  ip a r i  a lap a n y ag o k  és e n e rg ia h o rd o z ó k  te r ­
m elése 1959. e lső  n egyedévében . 1960 192 
A réz  v ilá g p ia c i helyzete. 1960 355
5.19 M ű szak i n y e lv m ű v elés
A  m a g y ar k o h á s z a ti  sz ak k ife jez ése k  és  fo g a lm ak  g y ű j ­
tem énye. 1955 141
L evél a  sz e rk esz tő h ö z  m űszak i n y e lv m ű v e lé s  ügyben.
V é c s e y  B é l a .  1956 34 
M űszak i n y e lv ő r. 1956 84, 135, 192, 242, 339, 387, 534 
M űszak i n y e lv m ű v e lő k  egyesü le te . 1956 384 
L evé l a  „M ű szak i N v elv ő r’'-höz . C s e h  M i k l ó s .  1956 
431
A z ü ze m e lte tés . 1958 195 
T echnológ ia . 1959 427 
A hő és m eleg . 1960 267 
H ely te len  — h elyes.
1962 122, 128, 158, 190, 192, 210, 214, 227, 238, 
241, 255, 285, 302, 326, 347, 351, 355, 374, 
392, 421, 424, 427, 467, 474, 480, 551
58
1963 46, 44, 48. 6 6 , 73, 78, 95, 122, 178, 185.
286, 288, 293, 318, 348, 362, 411, 416, 426,
430, ВЗ, 457, 477, 480, 490, 503, 510, 521,
ВЗ, 546, 565, 571, 579
1964 16, 75, 93, 120, 129, 136, 157, 159. 185, 194,
198, 208, 212, 252, 292, 295, 312, 324, 333,
339, 349, 350, 392, 396, 399, 407, 425, 481.
486, 509, 525, 551, ВЗ
1965 19, 46, 96, ВЗ, 120, 128, 136, 144, ВЗ, 187, 
191, 239, 240, 297, 376, 382, 420, 437, 471, 
480, 528, 539, 558, 562, 574
1966 13, 78, 95, 247, 251, 275, 288, 321, 372, 392, 
405, 419, 420, 421, 424
M ű szak i tá rg y ú  szövege ink  s tí lu s á n a k  h ib á iró l. V e r ő  
J ó z s e f .  1963 501
N y elv v éd e lem . 1966 188
N y elv m ű v elés. 1966 372
5.20 E g y etem i h íre k  (szak o k ta tás)
H ozzászó lások  G y u lay  Z. „A  b á n y á sz a ti  és k o h ásza ti 
fe lső  o k ta tá s  h e ly ze te” c ím ű  e lő ad ásh o z . C z e к  e 
E n d r e .  1955 74
Á lla m v iz sg ák  a  m isk o lc i k o h ásza ti k a ro n . 1967 214
H ozzászó lás H o rv á th  Z o ltá n —N ag y  M ik ló s „A  h az a i 
és k ü lfö ld i k o h ó m é rn ö k -k ép z és” c. c ik k éh ez . Ё 1 e s 
L á s z l ó .  1959 41
Ü d v ö zö ljü k  a  10 éves N eh é z ip a ri M ű szak i E gyetem et. 
1959 533
E g y etem i h írek . 19.58 218. 268, 343. 361. 466
Г э и Т з з Т ^ 120, 167. 274, 340, 433, 5^4*
1960 65, 323, 331, 432, 478
1961 9, 95, 247. 334, 475, 491
1962 95, 102, 336, 416, 421, 490, 564
1963 96, 174, 345, 396
1964 11. 112, 189, 238, 271, 350, 396, 414, 455, 592
1965 46, 94, 142, 215, 306, 408, 575
1966 94. 117, 192, 340, 479
^196у  34, 129. 261, 467, 524
5.21 M ű szak i és g azdaság i h íre k , e s e m é n y n a p tá r
H ír e k .
1952 192, 239
(A) 1953 22, 163, 203, 264 
(A) 1954 96, 187, 286, 480
1955 384
A z ú jító m o zg a lo m  h íre i.
1954 189
M ű szak i és gazd aság i h írek .
1955 137, 189, 235, 331, 427, 479, 502
1956 41, 80, 132, 190, 240, 295, 340, 385, 431,
482, 532
1957 8 8 , 142, 216. 265, 479
1958 41, 160, 207, 297, 344, 379, 393, 442, 518, 572
1959 28, 44, 115, 171, 223, 226, 227, 281, 333,
372, 386, 432, 471
1960 45. 93, 113. 136, 140, 141, 189, 234, 255, 273, 
282, 286, 309, 336, 430, 439, 444, 489, 493, 517
1961 5, 9, 18, 28, 34. 89, 113, 185, 191, 238, 253, 
294, 307, 325, 328, 379, 382, 415, 428, 448, 
451, 460, 472, 477, 547, 555, 561
1962 8 , 23, 30, 96, 133, 141, 152, 166. 191, 204,
210, 237, 238, 278, 299, 309, 366. 457, 462,
495, 528, 5Ş0
1963 32, 61, 96, 112, 118, 137, 186, 210, 231, 237, 
284, 304, 311, 341, 357, 404, 416, 465, 470, 
497, 538, 541, 551, 554
1964 19, 80, 87, 103, 145, 158, 207, 254, 287, 304, 
351, 371, 375, 377, 386, 448, B3, 463, 496, 
538, B3, 557, 572, B3
1965 26, 32, B3, 59, 77, 81, 95, B3, 137, 143, 163, 
172, 185, 191, 199, 233, 249, 278, 314, 341, 
349, 416, 420, 447, 426, 534, 568
1966 30, 34, 47, 56, 93, 144, 152, 211, 221, 235, 
266, 269, 280, 287, 347, 354, 366, 410, 425, 
427, 432. 441, 444, 448, 465, 480, 488, 521, 
525, 565, 576
1967 21, 101, 110, 125, 130, 177, 225, 266, 310, 365, 
397, 417, 462, 469, 500, 504, 517
M ű szak i e se m é n y n a p tá r .
1959 35, 64, 142, 197, 284, 326, 380, 409, 453, 505
1960 11, 78, 129, 190, 225, 244, 335, 414, 467
1961 43, 56, 142, 192, 223, 253, 288, 344, 408, 479,
511, 561
1962 13, 61, 144, 166, 214, 271, 302, 375, 402, 
434, 505, 573
1963 14, 85, 187, 211, 276, 300, 366, 390, 460, 514, 
559
1964 39, 69, 120, 173, 238, 264, 320, 382, 408, 469, 
544, 580
1965 40 94, 142, 190, 240, 274, 336. 368, 394, 453, 
525, 576
1966 94
^ 3 i 2  A  v a s k o h á s z a t  r ö v i d  h í r é i g
A v a sk o h á sz a t h íre i.
1960 361, 504, 523
1961 47, 119, 176, 232, 259, 276, 314, 383, 539
1962 179, 480, 573
1963 129, 168, 336
1965 465
1966 47, 162, 370, 419, 563
1967 37. 131. 150, 206. 254. 308. 412. 518. 576
5 .2 3  S z a b v á n y o s í t á s i  h ír e k
M e g je le n t az  1953. év i n é m e t sz ab v án y jeg y zék . (A). 
1953 262
A M a g y ar S zab v á n y ü g y i H iv a ta l k ü lfö ld i s z a b v á n y ­
tá rá ró l. 1955 457
A k o h á sz a ti sz ab v á n y o s ítá s  n é h á n y  p ro b lé m á ja  a  sz a b ­
v á n y a lk o tó  tev ék e n y ség  szem p o n tjáb ó l. S z é k e l y  
L e v e n t e .  1966 241
S z ab v á n y o s ítá s i h írek .
1962 442, 573
1963 93, 144. 192, 384, 432, 578
1964 157, 280, 525
1965 288, 336, 453, 575
1966 92, 143, 192, 235, 286, 375, 421, 475
1967 13, 38, 96, 118, 164, 210, 226, 240, 246, 299, 
364, 421. 434, 516
5.24 F é m k o h á s z a t i  m ű s z a k i  é s  g a z d a s á g i  h í r e k
F ém k o h á sza ti, m ű sz a k i és g azdaság i h írek .
(A) 1949 22, 45, 6 6 . 95. 119, 143, 165, 214, 237. 264.
288
(A) 1950 133, 178
1966 369, 417, 426, 456, 575
1967 71. 93, 138, 142, 191, 286, 321, 329, 334, 
369, 484
59
5 .2 5  H a z a i a l u m í n i u m i p a r i  h ír e k
H írek .
(A) 1950 232, 280 
A lu m ín iu m ip a ri h írek .
(A) 1952 130, 144, 192
1966 572
1967 144, 285, 334, 429, 532 
H az a i fém k o h ásza ti h íre k .
1967 189
5.26 S zab ad alm i h íre k
M e g ad o tt szab ad alm ak .
1961 269, 277, 431, 480, 503
1962 39, 384
1963 240, 431, 283, 514, 559
1964 104, 120, 254, 303, 400, 446, 475, 554, 576
1965 48, 143
5 .2 7  L a p s z e m lé k  é s  t ő l y ó i r a t f i g y e l ő  s z o lg á la t
A  M a g y ar A lu m ín iu m  és K ö n n y ű fé m ip a ri K u ta tó  I n ­
té z e t iro d alm i ö sszefo g la lása i. G i l l e m o t  L á s z ­
l ó  (A). 1949 15 
L apszem le .
(A) 1949 6 8 , 96, 166, 237 
(A) 1950 183, 229
1951 120, 215, 287
1952 120, 168, 238







K o h ász a ti fo ly ó ira tfig y e lő  szo lg ála t.
1955 142, 238, 335, 384, 430, 503 
195« 85, 137, 296, 343, 435, 483, 536
1957 93, 144, 218, 321
1958 43, 208, 345, 446, 526 
F ém k o h á sza ti fo ly ó ira tf ig y e lő .
1958 394, 520, 574
1959 118, 231. 338, 434, 529
1960 46, 143
V ask o h á sza ti fo ly ó ira tf ig y e lő .
1959 46, 174, 335, 386, 482, 585
1960 95
5.28 Szerkesztő i k ö z lem é n y ek , felh ívások
E lőszó  az „A lu m ín iu m ” in d u lá sa k o r. B e c k e r  E r ­
v i n  (A). 1949 1 
L ev e les lád a .
(A) 1950 135, 160, 183, 230. 256, 280, 304 
(A) 1951 22, 72, 120 
(A) 1952 24, 96 
(A) 1953 95
M ó d szertan i ja v a s la to k  m ű sz a k i c ik k ek  írá sá h o z . 1955 
187
L ev é l a  szerkesztőhöz. M ó d sz e r ta n i ja v a s la t la p s z e r ­
k esz té s  ügyében. L á z á r  P é t e r .  1955 377 
S zerk esz tő i fe lk é rés  h íra n y a g o k  d o k u m e n tá lá sa  ü g y é ­
b en . 1956 540
A b ib lio g rá fia i h iv a tk o z á so k  pon tosságáró l. 1959 113 
A  K o h ász a ti L apok  sz e rk esz té se . 1960 329
A K o h ásza ti L ap o k  k ö z v é le m é n y k u ta tá sá n a k  k ié rté k e ­
lése. 1961 429
S zerző ink  sz ív es figyelm ébe . 1967 200, 302, 420, 484 
M ilyen leg y en  a  jó  sz ak m a i c ik k ?  1967 223 
S zak c ik k ek  ír á s á n a k  k o rsz e rű  sz em p o n tja i. 1967 223
/
5.29 E gyéb k ö z lem én y ek
A szellem i és fiz ik a i m u n k a  k ö zö tti e l le n té t m eg szü n ­
te tése. (A). 1949 164
F e la d a ta in k  a  szo cia lizm u s é p íté sé b e n  (A). 1949 169 
M oszkvai lev é l. S z e k é r  G y u l a  (A). 1951 48 
T á jék o z ta tó  a  M a g y ar T u d o m á n y o s A k a d é m ia  A lk a l ­
m azo tt M a te m a tik a i In té z e té n e k  m ű k ö d ésérő l. 1951 
68
K ongresszusi m u n k a v e rse n y  a  v a sk o h á sz a ti üzem ekben . 
1951 74
A 175 száza lék o s fe la já n lá s i- te lje s íté s !  H o r v á t h  P á l  
(A). 1951 97
B ard in  p ro fe sszo r lá to g a tá sá n a k  é v fo rd u ló já ra . H o r ­
v á t h  A u r é l .  1951 97
L evél a  F é m ip a r i K u ta tó  In té z e t dolgozóihoz. (A). 1951 
143
Ú jítá s i m o z g a lm u n k . K o m j á t h y  L á s z l ó .  1951 
193
A V as ip a ri és F é m ip a r i K u ta tó  In té z e te k  m e g n y itá sa .
1951 212
K ö n y v tá rsz a p o ru la t. 1951 215 
A S zo v je t M in ta ra k tá r  fe lh ív ása . 1951 263 
M e g ala k u lt a  F e lü le tk e ze lé s i T an á c sa d ó  Szo lgálat. (A).
1952 120
S zov je t m ű sz ak i k ö n y v k iá llítá s . (A). 1952 144 
A M TA  F é m fő b iz o ttsá g á n a k  az A k a d é m ia i m űszak i 
o sz tály  vezető ség e  e lő tt 1953. jú l. 1 -én  ta r to t t  beszá ­
m oló ja . (A). 1953 201 
H aladó  h ag y o m án y a in k b ó l. 1953 242 
E re d m é n y e in k  a  k o n g ressz u si v e rse n y b e n  és to v áb b i 
fe la d a ta in k . 1954 289
Az O rszágos M a g y ar B á n y á sz a ti és K o h ász a ti E gyesü ­
le t f e la d a ta i a  M a g y ar D olgozók P á r t ja  III. K ong ­
re ssz u sán a k  h a tá ro z a ta i  sze llem éb en . B o c s á n c z y  
J á n o s .  1954 385
A m ű szak i é r te lm isé g ie k  a  H az a fia s  N é p fro n tb a n . 1954 
481
K ö n y v tá rsz a p o ru la t. 1954 562
M egindu lt a  M a g y ar E n c ik lo p éd ia  szerkesz tése . 1955 
10B3
K ö n y v tá rsz ap o ru la t. 1955 16
A S zo v je tu n ió  seg ítség e  a  m a g y a r  a lu m ín iu m ip a r  f e j ­
le sz tésében . 1955 145
T á jék o z ta tó  az  1955. év i k u ta tá s i  p ré m iu m o k ró l. 1955 
349
A v a sk o h á sz a t e re d m én y e i az  ö n k ö ltség -csö k k e n tés ­
ben . 1955 365
M űszak i v iz sg á la to k  és ta p a sz ta la to k  r a k tá ra k  — pld . 
i r a t tá r a k  — p á ra ta r ta lm á n a k  a k tív  b a u x i t ta l  tö r té ­
nő csö k k en té sé re . V e r e s  I m r e .  1955 474 
A v ilá g  első  a lu m ín iu m  bélyege. P r e t s c h  E r n ő  — 
V a j k  P é t e r .  1956 25 
K c n y v tá rsz a p o ru la t. 1956 40 
A m ű szak i k ö n y v ek rő l. 1956 104
Ja v a s la ta in k k a l is g y o rs ítsu k  m eg  jö v ő n k  ép ítésé t. 1956 
192
L evél az în o ta i A lu m ín iu m k o h ó  igazga tóságához.
P a p p  K á r o l y .  1956 388 
A m áso d ik  ö tév es te rv  irá n y e lv e i. 1956 389 
A v a sk o h á sz a t fe jlő d é se  1955-ben. E g y esü lt N em zetek  
E u ró p a i G az d asá g i B izo ttság a . G enf. 1956. II . (E) 
EGE (STEEL) (102). 1956 409
6 0
J a v ítsu k  m eg a  k ü lfö ld i m ű szak i ta p a sz ta la to k ró l szó ­
ló  m ű sz ak i tá jé k o z ta tá s t. 1956 471 
K o h ó - és G ép ip a ri M in isz té riu m  id ő sz e rű  k érd ése i. 1957 
227
Előszó az  E gyetem i szám hoz. Á r k o s  F r i g y e s .  
1958 49
B ev ezető  az  E gyetem i szám hoz. S z e l e  M i h á l y .  
1958 50
M isko lci N eh é z ip a ri M űszak i E g y e tem  Ip a rg az d asá g ­
ia m  T an sz ék é n ek  közlem énye. 1958 212 
Ju b ile u m i h ír . 1958 366
| A V ask o h á sza ti S zak o sztá ly  1958. II. fé lé v i m u n k a té r r e . 
’ "f f ia  r  t i _n--í-Ba-a^ 1958 543 "
75 éves az  O rszágos M ű szak i K ö n y v tá r . 1959 104 
G o n d o la to k  a  fe lsz ab a d u lá s  15. é v fo rd u ló já n . 1960 145 
N D K  B á n y á sz a ti-K o h á sz a ti E g y e sü le t W e im a rb a n  ta r t ­
ja  közgyű lésé t. 1960 432
K ö n y v tá rb a n  ta lá lh a tó  k ü lfö ld i fo ly ó ira to k . 1960 478 
A cé lip a r  a la k u lá sa  a  tő k és o rszá g o k b an  1960. évi f o ­
ly a m án , k ü lö n ö s  te k in te tte l a  m á so d ik  fé lév re . 1961 
143
Első m ű sz ak i k ö n y v n ap o k . 1962 433 
N éh á n y  g o n d o la t a  M űszak i K ö n y v n a p o k  elő tt. 1963 
385
A  sz ak m é rn ö k  k ép zésrő l tá jé k o z ta tó . 1964 11B/4 
H ozzászó lás V erő  Jó zsef „M űszak i tá rg y ú  szövegeink 
s tí lu sá n a k  h ib á iró l” c. c ik k éh ez . 1964 56 
A z e u ró p a i a c é lp iac  1962-ben. 1964 301 
M ű szak i K ö n y v n ap o k . 1964 401 
P éch  A n ta l em lék é re m . 1965 20 
10 éves az  A lu m ín iu m  T ervező  In té z e t. B o k o r  
A n d r á s .  1965 454 
M ű szak i k ö n y v n ap o k . 1965 476 
Ju b ile u m i ro v a t. 1966 371, 476, 511, 566 
N é h á n y  f e j le t t  tő k és  o rszág  v a sk o h á sz a ti b e ru h á z á sa i ­
n a k  v iz sg á la ta . P ó k o s  I s t v á n .  1966 503 
Ju b ile u m i ro v a t. 1967 65, 216
T á jé k o z ta tó  a  sz ep te m b eri ju b ile u m i ü n n ep ség e k  p ro g ­
ra m já ró l. 1967 347 
F e lh ív ás . 1967 392, 400, 418 
E g y esü le tü n  szerv eze ti fe lép íté se . 1967 419 
E g y esü le tü n k  Ju b ile u m i Ü n n ep ség e. 1967 442 
B eköszön tő  a  len g y e l szám hoz. P a l m r i c h ,  A.  1967 
533
íi. Ö N TÖ D EI K Ö ZLEM ÉN Y EK
6.11 A z ö n tésze ti eg y esü le ti h íre k
A B á n y ász a ti és K o h ász a ti E g y e sü le t Ö n tö d e i S zakosz ­
tá ly a  „F o rm áz ó g ép e k ” m u n k a b iz o tts á g á n a k  je le n ­
tése. (ö ). 1950 П  
E g y esü le ti h írek . (Ö). 1950 144
M ű szak i é r te lm isé g ü n k  fe la d a ta i.  V a s  Z o l t á n  (Ö). 
1950 169
Az ö n tő ip a r  k u ltú rá ja .  P . P  o 1 j а  к  о v  (ö ). 1950 175 
A z o rszágos ö n tö d e i m u n k a v e rse n y  e lső  h ó n a p já n a k  
k ié rté k e lé s i e red m én y e . C s i s z á r  M i k l ó s  (ö).
1950 243
A z o rszágos ö n tö d e i m u n k a v e rse n y  m á so d ik  h ó n a p já ­
n a k  k ié rté k e lé s i e red m én y e . 1950 266 
T a n u lj, hogy  ta n íth a ss !  (Ö). 1950 267 
1951. ja n u á r .  C s i s z á r  M i k l ó s  (ö ) . 1951 1 
L ev é l a  szerkesztőhöz. F e r e n c z i  J ó z s e f  (ö ). 1951 
46
B eszám oló  a  B á n y ász a ti és K o h á sz a ti E g y esü le t k e re ­
té b e n  m ű k ö d ő  b ro n z - ta k a ré k o ssá g i b iz o ttsá g  eddigi 
m u n k á já ró l  és e re d m é n y e in e k  k ié rté k e lé sé rő l. (Ö).
1951 77
A S zO T  eln ö k ség én ek  h a tá ro z a ta  a  M űszak i G a z d a sá g i 
B izo ttság o k  m ű k ö d ésérő l, (ö ). 1951 131 
Z so fin y ecz  M ihály  k o h ó -  és g é p ip a ri m in isz te r  e lő a d á ­
s a  а  II. országos ö n tő -sz ta h a n o v is ta  m u n k a é r te k e z ­
le te n  1951. m á ju s  20-án . (ö ). 1951 145 
А  II . ö n tő -sz ta h a n o v is ta  m u n k a é r te k e z le t h a tá ro z a ta .  
(Ö). 1951 151
A z E g y esü le t m á rc iu s  h a v i é le tébő l. 1952 93 
Z ársz ó . (Ö). 1952 93
S z a k o sz tá ly i élet. (ö ). 1952 94, 120, 142, 240 
K o ssá  Is tv á n  kohó- és g é p ip a r i m in isz te r  b e sz á m o ló ja . 
(Ü). 1952 241 
(Ö). 1953 24, 120, 164, 184 
(Ö). 1954 20 
(Ö). 1954 113, 192 
L e v e le s lá d a  (ö). 1955 96, 139 
(ö ). 1955 140, 246 
(Ö). 1956 22, 213, 239 
(Ö). 1958 73
(Ö). 1960 94, 125, 137, 159
M o so n m ag y aró v á ri M e ző g azd aság i G ép g y ár E g y esü le ti 
C so p o rtjá n a k  1954. I. fé lé v i m u n k a te rv e . (ö ) . 1954 
67
H íre k  (Ö). 1955 246 
(ö ) . 1956 70, 92, 117, 138, 166 
(Ö). 1958 148 
(Ö). 1959 89 
(Ö). 1959 216 
(Ö). 1961 213
(Ö). 1962 23, 96, 109, 124, 149178, 199, 286 
(Ö). 1963 56, 62, 92, 136, 149, 165, 215, 240, 264 
(Ö). 1964 69, 95, 117, 139, 166, 181, 202, 231, 288 
(Ö). 1964 119
(Ö). 1965 24, 69, 117, 142, 166, 189 
(Ö). 1965 286
(Ö). 1966 24, 42, 90, 138, 154, 213, 251
(Ö). 1967 22, 46, 77, 95, 96. 116, 143. 166. 190, 214, 225,
287
E g y e sü le tü n k  érm ei, p la k e t t je i  és egyéb e m lék e i. J  a  - 
k ó b y  L á s z l ó  (ö ) . 1958 142 
K ieg ész ítés . F a l l e r  J e n ő  (ö ). 1958 148 
A z  O rszágos M agyar B á n y á sz a ti és K o h ász a ti E g y e sü ­
l e t  közgyű lése (Ö). 1958 149 
ö n tö d e i  N apok  (ö). 1959 137 
ö n tö d e i  k iá llítá s  (ö ). 1959 154 
(ö ) . 1961 32, 143, 159, 263, 288 
E g y e sü le tü n k  ú j ta g ja i (Ö). 1961 167 
K é t  szak m ai b e m u ta tó  a  M o to rö n tv é n y g y á rb a n  (ö ). 
1962 24
A z „ Ö n tö d e” 1959— 1961. é v fo ly a m án a k  b í r á l a ta  (ö ). 
1962 168
I II . A n g y alfö ld i Ü jító  és T a p a sz ta la tc se re  K iá l l í tá s  é r ­
té k e lé se  (ö). 1962 188
K ü lfö ld i k a p c so la ta in k  fe jlő d é se  (ö). 1963 286 
A z ö n tö d e i  S zakosztá ly  1963. II. fé lév éb en  v é g z e tt  m u n ­
k á j a  (Ö). 1964 48
I II .  Ö n tő  N apok k iá ll í tá s a i .  K á l m á n  L a j o s  (ö ). 
1964 145
F e lh ív á s  (ö ). 1964 188, 210
B u d a p e s t i  N em zetközi V á sá r  (1964. m á ju s  15— 25.) (Ö). 
1964 208
A  B u d a p es ti N em zetközi v á s á r  1965. ö n tész  sz em m el 
(ö ). 1965 231
A z ö n tö d e i S zak o sz tá ly  vezetőségének  b e sz á m o ló ja  az 
59. közgyűlés ó ta  v é g z e tt  m u n k á já ró l (Ö). 1965 254
IV . M a g y ar Ö n tő n ap o k  (Ö). 1966 67 
A  60. k ü ld ö ttg y ű lés  (ö ) .  1966 145
M a g y a r  ö n tő  B a rá ta in k h o z . J u r ,  P i s z a k  (Ö). 1967 
265
61,
A  B á n y á sz a ti és K o h ász a ti E g y esü le t és a  G é p ip a r i T u ­
d o m á n y o s E gyesület r e n d e z é s é b e n  1950'. m á rc iu s  11— 
12-én m e g ta rto tt ö n tö d e i se le jtk o n fe re n c ia  (Ö). 1950 
49
H ozzászó lások  P á ll Á rp á d n a k ,  az  öntödei s e le j tk o n fe -  
re n c iá n  ta r to tt  e lő a d á sá h o z  (ö ). 1950 52 
Z so íin y e cz  M ihály n e h é z ip a r i  m in isz te r e lő a d á sa  (Ö). 
1950 219
H id a s i F eren c  m in isz te rh e ly e tte s  m egnyitó  b eszé d e  (ö ). 
1952 241
O rszág o s ö n tő k o n fe re n c ia  (1952. szept. 20—21-én) (ö ). 
1952 241
A z 1952. évi O rszágos ö n tő k o n fe re n c ia  h a tá ro z a ta . (Ö). 
1952 265
A z O rszág o s Ö n tő k o n fe re n c ia  rész tv ev ő in ek  tá v i r a ta  
R á k o s i M átyás e lv tá rsh o z  (Ö). 1952 266 
O i'szágos Ö ntödei T a n á c sk o z á s  1955. évi m á ju s  h ó  21-én  
(ö ). 1955 141
A n k é t a  pörgető  ö n té srő l (Ö). 1955 291 
A  n em ze tk ö z i öntödei k o n fe re n c iá k  (ö). 1956 72 
A z ö n tö d e i kalku lác iós a n k é t .  B a l á z s y  G y ö r g y  
(Ö). 1956 134
A  23. nem zetközi ö n tő k o n g resszu so n  e lh an g z o tt e lő a d á ­
so k  (Ö). 1956 241, 249 
O rszág o s Ö n tő k o n feren c ia  (ö ) . 1958 41, 77 
F e k e te  te m p e r  an k é t (ö ) . 1960 45
E g y e sü le tü n k  v á la sz tm á n y i ü lé se  S z tá lin v á ro sb a n  (Ö). 
1961 1
M ű sz ak i konferenc ia  (Ö). 1961 43 
П . M a g y a r  Ö ntőnapok (Ö). 1961 265 
1962. szep t. Ö ntöde k ü lö n sz á m . A II. M agyar Ö n tő n a ­
p o k  (Ö). 1962 1
C e n tr ifu g á lö n tő  k o n fe re n c ia  (ö ). 1962 13 
Ö n tö d e i egészségügyi k o n fe re n c ia  (ö). 1962 39 
A n k é t az  A célöntő- és C s ő g y á rb a n  (Ö). 1962 48 
Ö n tö d e i A n k é t (Ö). 1962 142 
E g y e sü le tü n k  59. k ü ld ö tt k ö z g y ű lé se  (ö). 1963 121
III . Ö n tő  N apok (ö). 1964 48, 121
IV. Ö n tő  N apok, B u d a p es t 1966. okt. 18—21. (ö ). 1967 1
6.12  Ö n té sz e t i  k o n f e r e n c iá k
6 .1 3  Ö n té s z e t i  p á l y á z a t o k
Ü zem szerv ezési p á ly áz a ti f e lh ív á s  (ö). 1950 212 
P á ly á z a ti  fe lh ívás (Ö). 1951 45 
(Ö). 1956 167. 216 
(Ö). 1956 216 
(ö ). 1958 203 
(Ö). 1960 95 
(Ö). 1962 143 
(ö ). 1963 184
6 .1 4  Ö n té s z e t i  s z e m é l y i  h í r e k ,  é l e t r a j z o k ,  n e k r o l ó g o k
Ü d v ö z ö ljü k  1953. évi K o s s u th -d íja s a in k a t (Ö). 1953 96
T ö m ö s k ö z y  J e n ő  (ö ) . 1957 223
K ö r ö s  B é l a  (Ö). 1963 263
F o r s t h o f f e r  E r n ő  ( ö ) . 1964 9
S á r i  V i n c e  (ö). 1964 67
E m lé k ez és  J a n u s z e w i c z ,  P . p ro fesszo rra  (Ö). 1964 
175
G a b o r  e k  L a j o s  (ö ). 1966 253 
B á n h e g y i  L á s z l ó  (Ö ) . 1 9 6 7  286
H arc  a  s e le j t  e l le n  (ö). 1950 16, 42, 113, 135, 188, 235 
B elfö ld i h ír e k  (ö ) . 1950 24
M ű v e le tte rv ez és  és m inőségi e lle n ő rz é s . M  á  n d о к  i 
A n d o r  (Ö). 1950 97
N ag y p o n to sság ú  ö n tvények . V é c s e y  B é l a  (ö). 1950 
109, 121
H írek  (ö ). 1950 142, 168 
H azai h ír e k  (Ö). 1950 144. 187
A  sz ta h a n o v iz m u s  és az ön tödék . C s i s z á r  M i k l ó s  
(Ö). 1950 145
Ú jítá s i f e la d a t te rv e k  (ö). 1950 167 
M űszak i és ú j í tó te rv e k  (ö). 1950 168 
M űszaki h ír e k  (Ö). 1950 191
A k o rea i m ű sz a k  je len tősége . C s i s z á r  M i k l ó s  (Ö).
1950 193
Ü jítá s  — ta p a sz ta la tc se re  (ö ). 1950 209, 240 
A dalékok  az  ö n tö d e i m ű v e le tte rv e z é sh e z . C s i s z á r  
M i k l ó s  (Ö). 1950 211
H ozzászólás C s isz á r  M iklós „ A d a lé k o k  az  ön tödei m ű ­
v e le tte rv e z é sh e z ” c. cikkhez. F e r e n c z i  J ó z s e f  
(ö ). 1950 251
A sz ta h a n o v iz m u s  és a  b rig ád m o zg a lo m  k ife jlesz té se  az 
ö n tö d é k b en  a z  ö téves te rv  s ik e re s  b efe jez ése  é rd e k é ­
ben. C s i s z á r  M i k l ó s  (ö ) . 1950 253 
A z ön töde i m ű sz a k i e llenőrzés és a  se le jt. J  a  g r  i к  
B a r n a b á s  (ö ) . 1950 257
A  g y ártá s i p ro g ra m , a  m ű v e le tte rv  és  a z  egyén i m u n k a  
te rvezése. S á f á r  L á s z l ó  (Ö). 1950 259 
G y ártá sv ez e té s  p ro  és k o n tra  —  a  g y á r tá s te rv e z ő  sze ­
m ével (ö ). 1950 285 
H arc  a  s e le j t  e l le n  (Ö). 1951 20
Az ön tödei m u n k a v e rse n y  h a r m a d ik  h ó n a p já n a k  k i ­
é r té k e lt  e re d m é n y e  (ö). 1951 23 
A z ön tödei m u n k a  v ersen y  ö ssz e s íte tt e red m én y e i (Ö).
1951 46
A S a lg ó ta r já n i V asö n tö d e és T ű z h e ly g y á r  küzde lm e az 
ön tödei s e le j t  e l le n  (ö ). 1951 56 
H azai h ír e k  (Ö). 1951 96 
K üzde lem  a  s e le j t  e llen  (Ö). 1951 118 
H írek  (ö ). 1951 119, 132, 168
S eg ítsük  eg y m ást!  J á n d y  G é z a  (Ö). 1951 167 211 
B aleseti le h e tő sé g e k  nyom ásos ö n tő  ü ze m b e n . M a r é -  
c h a l  K á r o l y  (ö). 1951 184 
Az ö n tö d e s z e m p o n tja i a  g ép te rv ez ésn é l. J á n d y . G é ­
z a  (ö). 1951 137, 206
T ap a sz ta la tc se re . P o l i c s á n y i  J e n ő  (ö). 1951 209 
Ö ntödei sz em p o n to k . J á n d y  G é z a  (Ö). 1951 222 
„S egítsük  e g y m á s t” az öntödei m ű v e le tte rv e z é s  á llan d ó  
ro v a ta  (Ö). 1952 18
A z ön töde i s e le j t  egységes o sz tá ly o z á sá n a k  terveze te .
Ism erte té s . P l e s i n g e r ,  A. M. ö ) .  1952 24 
H írek  (Ö). 1952 24, 47
H ozzászó lások  a  „S eg ítsü k  e g y m ást” ro v a th o z  (Ö). 1952 
140
F ilm  az ö n tö d é rő l (ö ). 1952 142
A m ű szak i e lle n ő rz é s  szerep e  a z  ö n tö d é k b en . C s i ­
s z á r  M i k l ó s  (ö ). 1952 276 
H ogyan  h a r c o l ju n k  az ön tödei b a le s e te k  e llen? (El­
h an g z o tt az  O rszág o s Ö n tödei K o n fe re n c iá n  1952, 
szept. 21-én.) T ö r ö k  I s t v á n  (Ö). 1953 1 
A z E g y esü le t Ö n tö d e i S z a k o sz tá ly á n a k  1953. első fé l ­
év i m u n k a te rv e  (Ö). 1953 44 
S zerszám ok  k e z e lé se  az ö n tö d ék b en . H o l l ó s i  B é l a  
(Ö). 1953 103
Ö ntödei b a le s e te lh á r í tá s  és eg észség v éd elem . B í r ó  
S á n d o r  (Ö). 1953 170
Ö ntödei a n y a g n o rm á k . R a k a v s z k y  G á b o r  (ö ), 
1953 214
6.15 Ö n t ö d e i ü z e m i h ír e k  ( m u n k is v é d e le m ,  ú j ítá s )
62
K o rsze rű  g y á rtá se lő k ész íté s  az ö n tö d é k b en . H  o 11 ó s i 
B é l a  (ö ). 1953 250
A z ö n tö d e i p o rk é rd é s . D o b o s  G y u l a  (Ö). 1954 166 
V édő- és e lsz ív ó b eren d e zés  n a g y m é rté k ű  G G -h e n g e re k  
g j'á r tá sá h o z . B e l l a  E d e  (ö ). 1955 45 
Az ö n tö d é k  k ö zö tti m u n k a v e rse n y  1955. e lső  n e g y e d é ­
n e k  e re d m é n y e  (ö ) . 1955 112 
S ű r í te t t  levegő  g az d á lk o d ás  az  ö n tö d é k b en  (Ö). 1955 134 
Ö n tö d ék  k o m p le x  gépesítése . F r a n k  L á s z l ó  (ö ). 
1955 151
A z ö n tv é n y g y á r tá s  m ű sz ak i fe jle sz té sé é rt. K á l m á n  
L a j o s  (ö ). 1955 176
H ozzászó lás J á n d y  G éza „A z ön tö d e i m in ő ség i b érezés 
sz e m p o n tja i” c. c ikkéhez . G ö n c z i  L a j o s .  1956 19 
M érleg e lés i le h e tő ség ek  az  ö n tö d ék b en . P á l  I m r e  
(ö ). 1956 87
Ö n tö d ei m ű sz ak i g azd aság i m u ta tó szám o k . P á l  I m r e  
(ö ). 1956 227 
H íra n y a g  (ö ). 1958 176
Az ö n tö d e i p o re lh á r í tá s  n éh á n y  k é rd é sé rő l. H i r s c h  
L a j o s  (Ö). 1958 246
Az ö n tö d é k  m u n k aeg észség ü g y i p ro b lém ái. B á n s á g i  
J ó z s e f  (Ö). 1959 173
Az ö n té sze t h e ly z e te  és fe jlesz tés i irá n y a i. H  a  r  g i-  
t a y  S á n d o r  (Ö). 1961 39 
L eg u tó b b i é v e k  fo ly a m á n  m e g a d o tt m a g y a r  ö n tésze ti 
sz a b a d a lm a k  (ö ) . 1961 118 
ö n té s z e t  és sz a b v á n y o s ítá s  (ö). 1961 119 
1961. első  fé lé v é b e n  m e g a d o tt ö n tésze ti s z a b a d a lm a k  
(ö ). 1961 216
Ö n tö d ék  szellőzése  és fű tése . O r o l i n ,  A. (Ö). 1962 2 
Ö n tö d ei m ű v e le te k  gépesítése . T ó t h  A . (Ö). 1962 28 
K o rsze rű  ö n tö d e i b eren d ezések . S z e n e s  Ö.  — A r a -  
d y  A.  — P i n t é r  A. (Ö). 1962 43 
Ö n tésze ti s z a b a d a lm a k  (ö ). 1962 168 
Ö n tö d ei egészségügy i a n k é t (ö). 1963 70 
Ö n tö d e i eg é sz ség á rta lm a k . K á r p á t i  J u d i t  (Ö ).
1963 82
Ö n tö d ei á r ta lm a k  m egelőzése tech n o ló g ia i in té z k e d é ­
sekkel. B e n y o v s z k y  M ó r i c  (Ö). 1963 106 
Ö n tö d ei szellőzés és p o re lsz ív ás  n é h á n y  k é rd é se . M á ­
t h é  G y ö r g y  (Ö). 1963 128 
H ő m érsé k le tsza b á ly o z ó  b eren d ezés. N a g y  T a m á s  
(Ö). 1963 203
G épi fo rm á z ó  m u n k a h e ly e k  m u n k a sz e rv e z é s i sz em ­
p o n tja i  V ö r ö s  Á r p á d  (ö). 1963 265 
Z a já r ta lo m  az  ö n tö d éb en . B é l e c z k i  L a j o s  (ö).
1964 53
R oto - C lo n e p o re lv á la sz tó  (Ö). 1964 163 
S zem csés és  p o r  a la k ú  an y a g o k  p n e u m a tik u s  sz á llítá sa  
ö n tö d é k b en . S z i l á g y i  I m r e  — V ö r ö s  Á r p á d  
(ö ). 1964 250, 274
Ö n tö d ei fo rm á z ó a n y a g o k  sz á llítá sa  k ö zb en  fe llép ő  p o r ­
zás m e g sz ü n te té sé n e k  n é h á n y  k é rd é se . M  á  t  h  é 
G y ö r g y  (ö ). 1965 82
A p o rá r ta lo m -m é ré s  m ó d szere  és e re d m é n y e i a  haza i 
ö n tö d é k b en . B a l o g h  I s t v á n  (Ö). 1966 79 
H azai v izes p o re lv á la sz tó  k észü lé k ek  a  sz ilik ó z is  le k ü z ­
désére . Ö r d ö g h  L á s z l ó  (Ö). 1966 132 
H ozzászó lás Ö rd ö g h  L ász ló  „H azai v izes p o re lv á la sz tó  
k é sz ü lé k e k  a  sz ilik ó z is  le k ü zd é séh e z” c. c ikkéhez . 
M á t  h é  G y ö r g y  (ö ). 1966 162 
V álasz  M á th é  G y ö rg y  h o zzászó lására .
Ö r d ö g h  L á s z l ó  (ö). 1966 165 
A cé lö n tö d e i h o m o k e lő k ész ítő  p o r ta la n ítá s á v a l  sz e rz e tt 
ta p a sz ta la to k . K á r p á t i  J u d i t  — M á t h é  
G y ö r g y  (ö). 1967 226
A z ö n tv é n y tisz tító  p rés lé g sz e rszá m o k  p o r ta la n ítá s i  k í ­
s é rle te i. K á l m á n  I s t v á n  (ö ). 1967 258
B eszám o ló  a  K ra k o w b a n  m e g ta r to tt  le n g y e l ö n tö d e i 
k o n g ressz u sró l (Ö). 1950 19
P jo t r  P e tro v , a  m o sz k v a i a u tó g y á r  ö n tö d e i v ez e tő ­
jé n e k  b eszéd e a  V asas S zak sze rv e ze tb en  (ö ). 1950 269 
Ö n tö d e i sz o v je t ta p a sz ta la to k . K á l m á n  L a j o s  (ö). 
1951 112
K o v a le v  m é rn ö k  m ó d sz e ré n e k  b ev eze tése  a  G o rk ij 
a u tó g y á r  ö n tö d é ib en . S z o k o l o v ,  N. V. (Ö). 1952 
49
Ű tije g y z e te k  egy sz o v je tu n ió i ta n u lm á n y ú to n . V a r g a  
F e r e n c  (Ö). 1955 83
L ip cse i V á sá r  1955. ta v a sz á n . V a r g a  F e r e n c  (Ö). 
1955 97
Ö n tő k o n fe re n c ia  L ip cséb en . 1955, m á ju s  4—6. közö tt.
V a r g a  F e r e n c  (Ö). 1955 190 
A  b eö m lő  re n d sz e re k  m é re te z é sé n e k  a la p ja i.  (A lip cse i 
Ö n tő k o n fe re n c iá n  1955. V. 4—5. e lh a n g z o tt e lő a d á s  k i ­
v o n a ta .)  C h a p ó  E l e k  (ö ). 1955 223 
Ö n tő szem m el a  bécsi v á sá ro n . K á l m á n  L a j o s  (Ö).
1955 283
L ip cse i Ö n tő k o n fe re n c ia  e lő ad ása i. C h a p ó  E l e k  (ö ).
1956 20, 52
S zo v je t ö n tő sz a k e m b e r  h a z á n k b a n . I. A. O n u fr ie v  lá ­
to g a tása . K ö r ö s  B é l a  (ö ). 1956 65 
A  2. ö n tö d e i ta n á c sk o z á s  L ipcsében . V a r g a  —  C h a -  
p  ó (Ö). 1956 186
M ié r t leg y en  10 m illió  to n n a  In d ia  a c é lte rm e lése , 
P r a n t a l ,  P .. (Ö). 1956 233 
M a g y a r  ö n tő k  n é m e t ö n tö d é k b en . K á l m á n  L a j o s  
(Ö). 1957 37
N y u g a tn é m e t ö n tö d e i in té ze te k . K á l m á n  L a j o s  
(Ö). 1957 68
Ö n tésze ti n ap o k  L ip cséb en . C h a p ó  E l e k  (Ö). 1957 
139
A III . lip cse i Ö n tő k o n g ressz u s  és a  v ele  k a p c so la to s  
ta n u lm á n y ú t. T ó t h  A n d r á s  (Ö). 1957 176 
B eszám oló  a  IX . F re ib e rg i B án y ász— K o h ász  K o n g re sz -  
sz u sró l és az  ez t k ö v e tő  k u ta tó in té z e ti  és g y á r lá to g a ­
tá so k ró l. H a r g i t a y  S á n d o r  (Ö). 1957 186 
A  24. N em zetközi Ö n tő k o n g resszu so n  1957. au g u sz tu s  
19— 25-én e lh a n g z o tt e lő ad á so k  k iv o n a ta . K á l m á n  
L a j o s  (Ö). 1957 194
V ilág  ö n tő sz a k e m b e re in e k  s to ck h o lm i ta lá lk o zó ja .
K á l m á n  L a j o s  (Ö). 1957 201 
Ö n tö d e i k o n g resszu s  M o szkvában . V a r g a  F e r e n c  
— S á f á r  L á s z l ó  (ö ). 1957 243 
A sk a n d in á v  á lla m o k  ö n tő ip a ra , S védország , D án ia , 
F in n o rszág , N o rv ég ia . C h a p ó  E l e k  (ö ). 1958 65 
A z 1958. évi lipcse i Ö n tö d e i K o n g resszu s 1958. V. 16-tól
V. 29-ig. S o l t i  M á r t o n  (ö ). 1958 196 
A 25. N em zetközi Ö n tö d e i K ongresszuson . K á l m á n  
L a j o s  (ö ). 1958 249
M a g y a r  ö n tő k  A n g liá b an . P a y e r  I m r e  —  I m r e  
J á n o s  (Ö). 1958 252
A 25. N em zetközi ö n tö d e i  K o ngresszuson  e lh a n g z o tt 
e lő ad á so k  k iv o n a ta i. K á l m á n  L a j o s  (Ö). 1958 
277
A le n g y e l ö n tő k  I II . k o n fe re n c iá já n . K á l m á n  L a ­
j o s  (ö ). 1959 19
A  sz o v je t ö n tv é n y g y á rtá s  fe jlő d ési irá n y a i. K á l m á n  
L a j o s  (ö ). 1959 117
A z ö n té sze t je len leg i h e ly ze te  L en g y e lo rszág b an .
S t r e k ,  F. — P i s z a k ,  J . (ö). 1959 120 
K o rsz e rű  fo rm á zó g é p ek  az  N D K -b an  (Ö). 1959 131 
A z E g y esü lt k irá ly sá g  ö n tő ip a rá n a k  sze rv ez e te  és k a ­
p a c itá sa . P a r k e s ,  A. R. (Ö). 1959 221 
A z ö n tő ip a r  fe jlő d é se  a  N ém e t D e m o k ra tik u s  K öz ­
tá rsa sá g b a n . N a u m a n n ,  F r i t z  (Ö). 1960 1
6.16  Ö n t ö d e i k ü l f ö ld i  h ír e k
63
Á L en g y e l Ö ntők M ű sz a k i E g y esü le tén ek  közgyű lése . 
1959. K rak k ó  (ö). 1960 15
Ö n tö d e i berendezések  a  b rü n n i  v ásáro n . K á l m á n  
L a j o s  (ö). I960 19
M in ta -  és fo rm ak ész íté s  k o n fe re n c ia  L ipcsében . S z i ­
l á g y i  I m r e  (ö ). 1960 21 
M a d rid i kongresszus (Ö). 1960 36 
M o szk v a i ö n tő k o n feren c ia  (ö ). 1960 43 
A z e lső  b o lg á r ö n tő k o n fe re n c ia  (ö). 1960 187 
X II . B án y ászati és K o h á s z a t i  N apok, F re ib e rg . 1960.
jú n iu s  8—11. (ö). 1960 213 
T a n u lm á n y ú t a S z o v je tu n ió b a n  (ö). 1961 45 
H é jfo rm á z á s  a  S z o v je tu n ió b a n . K e l e m e n  L. (ö). 
1961 63
S z o v je t öntödei b e re n d e z é se k . V ö r ö s  Á r p á d  (ö ). 
1961 140
L en g y e lo rszág i é lm én y b e szá m o ló  (ö). 1961 164 
Ö n tésze ti Egyesületek N em zetk ö z i K o m ité ja  (ö).1961 
193
28. N em zetközi ö n tő k o n g re s s z u s  (ö ). 1961 214 
Ö n tö d e i berendezések  a  S z o v je tu n ió  n é p g a zd a ság i 
e re d m én y e in ek  k iá ll í tá s á n  (ö ). 1962 272 
T a n u lm á n y ú t a S z o v je tu n ió b a n  (ö). 1962 280 
A  D ü sse ld o rfi ö n tő n a p o k ró l (ö ). 1962 284 
N em zetk ö z i N yom ás ö n tő  K o n g resszu s  (ö ). 1963 69 
K ü lfö ld i h íre k  (ö). 1963 160
A  30. N em zetközi Ö n tö d e i K o n g resszu s  (Ö). 1963 241 
N em zetk ö z i ön tö d eg ép esítési ta n ác sk o zá s  (ö ). 1964 23 
Ö n tv é n y  tisz títási k o n fe re n c ia  G liw icéb en  (ö ). 1964 48 
32, N em zetközi ö n tö d e i K o n g re ssz u s  (ö ). 1964 57 
C seh sz lo v ák  öntészeti ta n u lm á n y ú t  (ö ). 1964 58 
L ip cse i Tavaszi V ásár (Ö). 1964 66 
C seh sz lo v ák  öntészeti ta n u lm á n y ú t.  R á c z  J ó z s e f  — 
P i l i s s y  L a j o s  (ö ). 1964 82 
K ü lfö ld i m űszaki és g a z d a s á g i h íre k  (ö ). 1964 96 
A z ö n tv é n y te rm e lés  s z e rk e z e te  és a rá n y a i a  k ü lö n b ö ­
ző országokban . P e t ő  M á r t o n  (ö ). 1964 203
31. N em zetközi Ö n tészeti K o n g resszu s , A m ste rd a m , 1964. 
szep t. 20—25. (ö). 1963 1
A  h o lla n d  ön tő ipar (ö ). 1965 13
Ju g o sz lá v ia i öntészeti ta n u lm á n y ú t.  I., II. rész . F e i ­
n e r  S á n d o r  — H o r v á t h  F e r e n c  —  S z i l á ­
g y i  I m r e  (Ö). 1965 39, 63 
T a n u lm á n y ú t az ND K  n é h á n y  h e n g e rd é jé b e n  (ö ). 1965 
71
32. N em zetközi Ö n tödei K o n g re ssz u s  re n d e z ő b iz o ttsá ­
g á n a k  közlem énye (ö ) . 1965 119
L en g y e lo rszág  ö n tő ip a ra  (ö ) .  1965 202 
A  32. N em zetközi ö n tö d e i  K o n g resszu s e lő a d á sa i (ö). 
1965 205
S zerk e sz tő i c se re ta n u lm á n y ú t L en g y e lo rszá g b an  (ö).
1965 206
32. N em zetközi Ö n tő k o n g ressz u s  V arsó, 1965. szep t. 13— 
17. (Ö). 1965 265
35 év e s  a  M oszkvai A cé l és  Ö tv ö ze t In téze t. V ö r ö s  
Á r p á d  (Ö). 1966 119
34. N em zetközi Ö ntödei K o n g re ssz u s  P á riz s . 1966. (Ö).
1966 214
Ö n tő szak em b erek  8. K o n fe re n c iá ja  az  N D K -b a n  (ö ). 
1966 244
T a n u lm á n y ú ti beszám oló  G ö m b g ra fito s  ö n tv é n y g y á r ­
tá s  a  Szovje tun ióban . L é t a i  M á t y á s  (Ö). 1966 
276
In d ia  ö n tő ip a ra  (ö). 1966 286
A 33. N em zetközi ö n té s z e t i  K o n g resszu s e lő a d á sa i és 
b iz o ttsá g a i (Ö). 1966 288
33. N em zetközi ö n tő  K o n g re ssz u s  In d ia , Ű j-D e lh i, 1966. 
d e c e m b e r  (Ö). 1967 49
III . N y o m ás Öntő N apok, D re zd a , 1966. (ö ). 1961 94
A 34. N em zetk ö zi Ö n tö d e i K o ngresszus, P á riz s , k ö z le ­
m é n y e  (Ö). 1961 96
A 34. N em zetk ö zi Ö n tö d ei K o n g resszu s  tá jé k o z ta tó ja  
(Ö). 1961 115
R övid  h ír e k  a  34. p á r iz s i N em zetk ö zi Ö n tödei K o n g ­
ressz u sró l (Ö). 1961 133 
V III. N ém e t ö n tő  N ap o k  (ö ) . 1961 213 
V II. B o lg á r ö n tő  N apok, V árn a , 1967. m á ju s  18—20. 
1961
6.17 E g y etem i h íre k  —  (sza k o k ta tás)
K érd ezz  —  fe le lek ! (ö). 1950 45. 96, 144. 216, 239 
A z ö téves te rv  és az  ö n tö d e i sz a k m u n k á sk é p z é s  p ro b ­
lé m á ja . C s i s z á r  M i k l ó s  (ö ) . 1950 232 
K arb o n  v ag y  szén . H a j t ó  N á n d o r  (ö ) . 1952 115 
A m it az  iro d a lo m b ó l ta n u lh a tu n k . F e r e n c z i  J ó ­
z s e f  (Ö). 1951 152
K arb o n  v ag y  szén? S c h l e i c h e r  A l a d á r  (ö ). 1952 
167, 286
K a rb o n  és ö n tecs. K ö r ö s  B é l a  (Ö). 1952 168 
H ozzászólás H a jtó  N á n d o r  d r. „ K a rb o n  v ag y  sz é n ? '’ 
c c ik k éh ez . Z s á k  V i k t o r  (Ö). 1952 188 
K a rb o n  v ag y  szén ?  K ú p o ló  v ag y  v aso lv asz tó ?  V a r ­
g a  F e r e n c  (Ö). 1952 240
K a rb o n  vag y  szén ?  FI a j t ó  N á n d o r  (ö ). 1953 23 
K o rsze rű  te c h n o ló g iá k  ism e rte té se  a  R ák o si M ű v e k  
V as- és A c é lö n tv é n y g y á rá b a n  (Ö). 1953 224 
K arb o n  v ag y  szén ?  S o l t é s z  K a t a l i n  (ö ) . 1954 32 
F o rd ító i és sz a k ta n á c sa d ó i sz o lg á la t az  O rszágos M ű ­
szak i K ö n y v tá r rb a n  (Ö). 1954 216 
A z ö n tésze ti s z a k o k ta tá s  k é rd é sé rő l. B á n h e g y i  
L á s z l ó  (ö ). 1955 178
Az ö n tő ip a r i te c h n ik u so k  o k ta tá s i s z ín v o n a lá n a k  e m e ­
lése. B á n h e g y i  L á s z l ó  (ö ). 1956 125 
S zo v je t ta p a s z ta la to k  a lk a lm a z á sá n a k  leh e tő ség e  a  m a ­
g y a r ö n tő sz a k e m b e re k  k ép zéséb en . V ö r ö s  Á r p á d  
(ö ). 1960 145
N em zetközi Ö n tö d e i K ongresszus. 1963. (Ö). 1963 96 
A III. B u d a p e s ti M ű szak i T u d o m án y o s F ilm fesz tiv á l. 
(Ö). 1964 19
Ö n tő m é rn ö k k é p zé s  a  k ra k k ó i B á n y á sz a ti-K o h á sz a ti 
A k a d é m iá n  (Ö). 1965 211 
M űszak i k ö n y v n a p o k  1965. (Ö). 1965 230 
A  fre íb e rg i ö n tő m é rn ö k k ép zé s . P i l i s s y  L a j o s  (Ö). 
1966 65
(Ö) 1966 212, 222 
E gyetem i h íre k .
(Ö) 1967 90, 144, 216, 231
T á jék o z ta tó  a  N e h é z ip a ri M ű szak i E gyetem  K o h ó m é r ­
nök i k a rá n  fo ly ó  sz ak m é rn ö k k é p z é srő l (ö ). 1961 142 
L eszn ek -e  sz a k m u n k á so k  a  jövő  ö n tö d é ib en ?  F e i n e r  
S á n d o r  (Ö). 1961 188
6.18 Ö n tö d ei szab v á n y o k
S zab v á n y o sítás i h írek .
(Ö) 1964 211 
(Ö) 1965 93
(ö) 1966 22, 92, 142, 216, 240 
(Ö) 1967 23, 189, 213, 252, 285
6.19 Ö n tödei la p sz e m le  és fo ly ó ira tf ig y e lő  sz o lg á la t
L apszem le.
(Ö) 1950 24, 117, 238 
(Ö) 1951 96
6 4
(Ö) 1952 24, 95, 143, 214 
(Ö) 1966 144, 194, 235, 273 
(Ö) 1957 117, 145, 245 
(Ö) 1958 68, 98, 258 
(ö ) 1957 117, 145, 245
(Ö) 1958 135, 202, 283
(ö ) 1956 144, 194, 235, 273
(ö ) 1962 211
(ö ) 1963 94, 119, 167, 191, 251, 257, 272, 279, 285, 
288
(ö ) 1964 15, 92, 110, 114, 140, 164, 185, 213, 235, 
235, 259, 284
(Ö) 1965 21, 44, 67, 92, 114, 139, 164, 187, 214, 238, 
259, 284
(Ö) 1966 19, 46, 68, 91, 117, 140, 237 
(ö ) 1967 83, 111 
K ö n y v  és fo ly ó ira tszem le .
(Ö) 1951 263
A s ta tisz tik a i e llen ő rzé s  m ó d sz e re  az  ö n tv é n y g y á rtá s ­
b an . D i m i t r o v ,  V. D. 1953 63 
Ö n tö d e i fo ly ó ira tf ig y e lő  szo lg ála t.
(ö ) 1953 244, 261
(ö ) 1954 22, 70, 119, 237, 263, 286
(Ö) 1955 22. 69, 166, 191, 224, 247
(Ö) 1956 25, 70, 95, 144, 167, 196, 215, 239, 276
(ö ) 1957 48, 71, 122, 147
(ö ) 1958 75
(ö ) 1959 244, 298
(ö ) 1960 22, 46, 70
(ö ) 1960 64, В 3, 96, 119, 143, 167, 168, 227, 260 
(ö ) 1961 17, 38, 81. 84, 88, 95, 96, 137, 167, 183, 
194, 203, 261
(Ö) 1962 19, 23, 24, 58, 66, 70, 83, 115, 160 
N y ers-  és ö n tö ttv a sa k  Si, M n, P , C r és M o ta r ta lm á n a k  
m e g h a tá ro z á sa  egy o ld a tb ó l. E g r i  L á s z l ó  (ö). 
1958 194
A z O rszágos M ű szak i K ö n y v tá r  és D o k u m en tác ió s K öz ­
p o n t tém afig y e lő  s z o lg á la tá n a k  ism erte té se . (Ö). 1966 
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6 .2 0  ö n t ö d e i  k ö n y v i s m e r t e t é s
Ü n tésze ti h ib á k  és s z is z te m a tik á ju k  a tla sz a  (Ö). 1950 
94
N yom ás a la t t i  ö n tés  és szerszám ai. S i m o n y i  (ö ).
1950 138
M inőség i v a s -  és a c é lö n tv é n y e k  ö ssze té te le  és a d a g o ­
lá sa . V a r g a  F e r e n c  é s T s a i  (ö ). 1950 264 
A lán g ed zés tech n o ló g iá ja . G o t  l i e b  (ö ). 1951 63 
A cé lö n tv én y ek . V a  s z i li j e  v s z к  i j, A. G. (ö ). 1951 
215
A z ö n tv é n y te rm e lé s  a la p ja i.  S p  a  s s z к  i j, A. G. (ö ).
1951 215
V asön tészet. G i r s o v i c s ,  N. G . (Ö). 1953 21 
P rec íz ió s  ön tés. F e l d m a n n ,  С. C. (Ö). 1953 22 
Ö n tv én y e k  g y á r tá sa . A k s z e n o v ,  P. N. (ö). 1953 94 
A nyom ásos ön tés te c h n ik á ja . P  1 а  с к  i j, V. M. (ö). 
1953 95
Ö ntödei üzem  te rv k é sz íté s  P o s z t  o v , M. A. 1953 143 
G é p ip a r i en c ik lo p éd ia . C s u d a k o v ,  J . H. (ö). 1953 
244
A lu m ín iu m ö n té s . I r m á n  n, R. (Ö). 1954 235 
A cé lön tés. N  у  e h  e  n  d  z i  (ö ). 1954 262 
A v as  és a c é lip a r  g y a k o rla ti m e ta llo g rá f iá ja . S z a b ó  
Ö d ö n  (Ö). 1955 139
B ev ezetés a  g y a k o rla ti á ra m lá s ta n b a . К  a  1 i c h  e, W. 
(ö ). 1966 55
ö n tö d e i fo rm á zó a n y ag o k  P e t r z e l a  L. (ö ). 1956 
68
K éreg ö n tés. M e y e r ,  R. (Ö). 1956 69 
Ö n tésze ti k éz ikönyv . K o w a l s z k y  P á l  (ö ). 1956
69
F o rm á zó - és h o m o k k e v e ré k e k  készítése. F a s f a l o w  
(ö ) 1956 70
ö n tv é n y tis z títá s . S w i a t e k  I. (Ö). 1956 70 
B u d a p e s t szobra i. J a k ó b y  L á s z l ó .  1956 117 
A  m ik ro k e m é n y sé g v iz sg á la t e lm é le te  és g y a k o r la ti  a l ­
k a lm az ása . K e l l e r  G y ö r g y  (ö).1956  138 
A n a li tik a i zsebkönyv . E r d e  у L á s z l ó  (Ö). 1956 139 
Ö n tö d e i kem en cék . K o m o r o w s k i ,  S. (Ö). 1956 140 
ö n tő m in tá k . K a d l e c ,  F . (Ö). 1956 144 
D ie G iess tech n ik  v o n  H alb z eu g  u n d  F o rm g u ss. C z i -  
k e l ,  J.  — D i e p s c h l a n g ,  E. (ö ). 1957 42 
A  n é m e t fé m ö n té s te c h n ik a  fejlődése . G o e d e r i t z ,  H. 
F. (Ö). 1957 116
E n tw ic k lu n g  d e r  d e u tsc h e  M e ta llg u ss te ch n ik  II. T eil: 
S chm elzen  un d  L e ig ersen . G o e d e r i t z ,  H . F . 1957 
116
P ra k tis c h e  B e re c h n u n g e n  u n d  B e tr ie b s k e n n z a h le n  f ü r  
d en  G iesseré im an n . T  c h  о r  n, G. (ö ). 1957 141 
G u ssp ra x is  in  d e r  E le k tro g iesse re i fü r  S ta h lfo rm g u ss  
u n d  G rauguss. K e r p e l i  — M ü l l e r  (ö ). 1957 199 
K o h ász a ti tá b láz a to k . K e r p e l y  K á l m á n  (ö ) . 1958 
33
G ép i fo rm ázás. K á l m á n  L a j o s  (ö). 1959 244 
G y a k o rla ti ta n ác so k  ö n tő  sz ak e m b erek  sz á m á ra . N a u ­
m a n n ,  F. (ö ). 1960 105
H a n d b u c h  d e r S ch m e lz -  u n d  L e g ie ru n g sp ra x is  in  d e r  
M eta llg iessere i. S c h u l e n b u r g ,  A. (Ö). 1960 150 
N em  vas fém ek  ö tv ö z e te in e k  kézikönyve. B r u n h u -  
b e r .  E. (Ö). 1961 48
Ö n tő m in tak ész ités . B e c s k e  Ö d ö n  (ö ). 1961 167 
T em p erö n tv én y ek . C h a p ó  E l e k  — G e r é d i  J ó ­
z s e f — L a m m  R ó b e r t  (Ö). 1962 233 
Ö n tö d e i fo rm ázó an y ag o k . G r o c h a l s k i ,  R. (ö ) .  1962 
254
F é m ta n , an a líz ism ó d sze rek , la b o ra tó r iu m i m u n k á k  és 
fe la d a to k . P o g o d i n  — A l e x e  j e v  — G e l l e r  — 
R a h  s t a d t  (Ö). 1962 283
P rec íz ió sö n tés. L u p t á k  — N a r a n c s i k  — B á n k y  
(Ö). 1962 287
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e fte  B. 59. Ö n tésze t. (Ö). 1962 
288
A célön tés. H. P o  e t t e r  (ö ). 1963 93 
A m a g fú rás  te c h n o ló g iá já n a k  e lm é le te  és g y a k o rla ta .
V. G. R a k o g o n  (ö ). 1963 105 
Ö tvösség , n em esfém ip ar, d iv a ték sze rk é sz íté s . P  a  11 a  i 
S á n d o r  (0). 1963 184
F o rró sze le s kú p o ló k em en cék . R i s z a r d  C h u d z i -  
k i e v i c z  (ö). 1963 205
F o rm á k  e lő állítása  n a g y  n y o m á sú  sa jto lá ssa l. B . K . Sz.
S z v j a t k i r ,  (Ö). 1963 210
A fiz ik a i kém ia a la p ja i .  E r d e y - G r u z  T i b o r  (ö). 
1964 38
M g -m al kezelt ö n tö ttv a s . W a t s c h e n k o ,  K.  J.  — 
S o f  r ó n i ,  L. (Ö). 1964 38 
G iessere i-K alen d er 1964. S c h n e i d e r  (ö ). 1964 94 
Ö n tö d e i dolgozók f iz ik a i m u n k a te rh e lé se . S c h o l z ,  H. 
(Ö). 1964 72
V as- és a c é lin té sz e t II. G e l e j i  S á n d o r  (ö ). 1964 
143
G é p ip a r i a ry a g n o rm á k . E l e k  I. — H a m p e l  R.  — 
S z a b ó  1 —  S z a k á c s i  L. (ö). 1964 119 
Ip a r i  k em eic eé p íté s . J . H. B r u n  к  l a u s .  (Ö). 1964 
191
R éz az  ö n tö ttvasban  (ö). 1964 191
S zak o s íto tt ö n tö d ék  o p tim á lis  üzem i n ag y ság ra . S e s z -  
t o p á i ,  V. M. 1964 141
ö n tő m in tak é sz ité s . B e k c s e  Ö d ö n  (ö ). 1964 189
5
t 65
Ö n tö ttv a s -  kézikönyv  (Ö). 1964 189
V egyiüzem i m é ré s te c h n ik a . W e r n e r ,  C. (Ö). 1964 
189
Ip a r i h ő á tad á s . S c h a c k ,  A . (ö). 1964 190 
Réz—o x ig én — hidrogén . K l a r e ,  P. (Ö). 1964 190 
F o rm á zó a n y ag -v iz sg á la t az  ö n tő ip a rb an . S c h r e y e r ,  
W. (ö ). 1964 215
Ip a r i k em en c ék  és k é m é n y e k  építése. C s e  r  n  о v, A. 
V. (Ö). 1964 216
Szellőző b eren d ezések  L a k o s  A n d o r  (Ö). 1964 216 
V as- és fé m ip a r i a n y a g ism e re t. B e n e d e k  —  K i s -  
m a r t y  — M a s k o v s z k y  —  O s o h a  (ö ). 1964 220 
N itro g én  az  ö n tö ttv asb a n . L e v i ,  L. I. (ö ). 1964 239 
Ö n tésze ti ö tvözetek  k o h ó a lu m ín iu m b ó l. (Ö). 1964 239 
R o b b a n tá so k  az ö n tö d éb en . N a u m a n n ,  F. (Ö). 1964 
239
A G ie sse re i-P ra x is  1964. év i zsebkönyve (Ö). 1964 240 
E le k tro tec h n ik a . B a j z a  —  F e k e t e  — T ó t h  (Ö). 
1964 240
Ö n tésze ti lex ik o n  (Ö). 1964 240 
T erv ez n i és ön ten i (ö), 1964 249
C ink-zsebkönyv . B a y e r ,  К .  —  T r a u t m a n n ,  В. (ö ). 
1964 263
K o rsze rű  nyom ásos ö n tv é n y g y á r tá s . B r u n h u b e r ,  E. 
(Ö). 1964 263
A  p rec íz ió s  ön tvény . K r e k e l e r ,  K. A. (ö ). 1964 264 
K o h ász a ti f iz ik a i-k é m ia i szám ításo k .
H o r v á t h  A u r é l  (ö ) . 1964 264 
A N i-H a rd  m a r te n s ite s fe h é r  ö n tö ttv as  e lő á llítá sa , (ö ).
1964 286
A tü z e lő a n y ag  és a  tü z e lé s te c h n ik a  rö v id  k éz ik ö n y v e .
G u m z ,  W. (Ö). 1964 286 
K o h ász a ti lex ikon. G r  о t h e ,  W . (ö). 1964 286 
A  n em  roncso ló  a n y a g v iz sg á la t kézikönyve. M ü l l e r ,  
E. A. W . (Ö). 1965 23
M a te m a tik a i m ó d szerek  m ű sz a k i fe lad a to k  m e g o ld á ­
sá ra . K á r m á n  — B i o t  (ö ) . 1965 23 
Az a c é l k ép lék e n y  a la k ítá s a .  D é v é n y i  — G e l e j  i —  
K i s s  — S z é k i  (Ö). 1965 38 
Az ip a r i vasö tv ö ze tek  m e ta llo g rá f iá ja . V e r ő  J ó z s e f  
(Ö). 1965 47
P o la ro g rá f ia . P r o s z t  — C i e l s z k  у — G y ő r b í r ó  
(Ö). 1965 59
ö n tö t t  fé m e k  je lleg ze tes sz ö v e tk é p e i. L a m b e r t ,  G. 
(Ö). 1965 62
S z ü rk e v a s-  és a c é lö n tv é n y e k  ja v ító  hegesztése. I rá n y -  
tech n o ló g ia . T r e p p m a n n  —  J a h r e  — V o g t  (ö ).
1965 62
ö n tv é n y h ib á k  atlasza . L a m b e r t ,  G (ö ). 1965 81 
A célok  tu la jd o n sá g a i és v iz s g á la tu k  nagy h ő m é rsé k le ­
ten . S ü l é  J á n o s  (Ö). 1965 88 
Ö n tv én y e k  se le jtje len sé g e i. K n i p p ,  É. (Ö). 1965 88 
M a te m a tik a i zsebkönyv  m é rn ö k  és m é rn ö k h a llg a tó k  
sz ám á ra . B r o s e j n ,  I. N.  —  S z e m e n g y e j e v ,  K . 
A. 1965 95
R ézö tvözetek  o lv asztás- és ö tv ö zéstech a ik á ja . B r u n -  
h  u  b  e r , E. 1965 95
A fé m e k  sz ilá rd sá g á t n ö v e lő  fo lyam atok. P  e с к  n  e r,
D. (ö ). 1965 101
M érn ö k -fiz ik u so k  zseb k ö n y v e . F j o d o r o v ,  N. D. (ö ). 
1965 104
A cé lö n tv é n y ek re  v o n a tk o zó  an g o l és külfö ld i e lő ír á ­
sok  (Ö). 1965 119
Ö ntésze ti ö tvözetek . K n i p p ,  E. (Ö). 1965 111 
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1965 120
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1965 157
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A G ie s se re i-P ra x is  1965. évi zseb k ö n y v e  (ö ) . 1965 168 
A z ö n tésze t k éz ik ö n y v e . R o l l ,  F. (ö ). 1965 185 
M u n k a ig én y es ö n tö d e i fo ly am ato k  g ép e s íté se  és a u to ­
m a tiz á lá sa  (ö ). 1965 185 
A N i-R es is t ö n tö ttv a s a k  (ö). 1965 185 
N em  m á g n ese zh e tő  ö n tö ttv a sa k  és v iz sg á la tu k . D i e t -  
r  i e h ,  H . (Ö). 1965 186
A célö n tö d e i o lv a sz tó k em e n cé k  fü s tk é p z ő d é sé n e k  k o r ­
lá to z á sá v a l és sz ű ré sév e l fo g la lk o zó  k o n fe re n c iá n  el ­
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M in ő ség e llen ő rzés ac é lö n tö d ék b e n  (ö ). 1965 204 
A célok, ö n tö ttv a sa k , n y ersv asak , fe rro ö tv ö z e te k  és fé ­
m e k  k ö sz ö rü sz ik ra -a tla sz a . T s c h o r n ,  G. (ö ). 1965 
205
A z o p tik a i h ő m é rsé k le tm é ré s  m ó d szere i. F u l l e r ,  J.  —
• L u d w i g ,  В. (Ö). 1965 210
Ü ja b b  irá n y z a to k  az  acé lö n tö d ék  g y a k o r la tá b a n  (ö ). 
1965 210
H őálló  M g -ö n tv én y e k . D r i c k ,  M. E. 1965 223 
K em é n y sé g táb lá za to k . H o r m u t h ,  K . (ö ) . 1965 223 
A fém e k  és g ázo k  k ö lc sö n h a tá sá n a k  m e c h a n iz m u sa  (ö). 
1965 253
G ázok  az ö n tö tt  fé m b e n  (Ö). 1965 262 
V as- és a c é lö n tés . V a r g a  F e r e n c  (ö ). 1965 262 
G y a k o rla ti fo rm a  és m aglevegőzés. N a u m a n n ,  F. 
(Ö). 1965 288
N edvesség . L ü c k ,  W. (Ö). 1966 11 
T e m p e rö n tv é n y e k  e lő á llítá sa . N a g e l ,  A . (ö ). 1966 22 
A z ö n tv é n y  sz á m ítá sa . W  e j n  i k, A. S. (Ö). 1966 23 
F ém es a n y a g o k  v iz sg á la ta  II. k ö te t. R o n cso lás n é lk ü li 
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J a v í to t t  N i- ta r ta lm ú  vörö sö tv ö ze tb ő l k é sz íte tt, e rősen  
ig é n y b e v e tt ö n tv é n y ek . P a t t o m ,  A . H . 1966 33 
Ö n tö d ei m a g o k  e lő á llítá sa . S c h  e  w  у  e  r ,  W. S.— 
D i e t e r ,  E r b s  H.  —  H o f f e r,  H . 1966 33 
R é z-n ik k e l ö tv ö z e te k  kevesebb , m in t  50 száz a lé k  n ik ­
k e l ta r ta lo m m a l N o t l i n g ,  F. (Ö). 1966 33 
B evezetés a  sz em n a g y ság -m é ré s  te c h n ik á b a . В a  t  e 1, 
W. (Ö). 1966 47
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e f te  В .84. Ö n tésze t. (Ö). 1966 47 
O lv asztás és ad a g o lá s  v asö n tö d ék b e n . D о n  i к  e, W. — 
E s s e r ,  A. (Ö). 1966 83
Á tsz ám ító táb lák , a m e r ik a i és an g o l m é rté k e g y sé g e k  á t ­
s z ám ítá sa  m é te rre n d sz e rre . H o r n  —  S c h ö n b e r g  
(Ö). 1966 55
K ris tá ly k é m ia . N á r a y  S z a b ó  I s t v á n  ( ö ) . 1966 
64
66
M ü l l e r ,  E. A. W. 1966 71
In d u k c ió s  h ev íté s . B e j i  S z a b ó  D e z s ő  (ö). 1966
71
A cél- és v a sa n y a g  kézikönyv . D a e v e s ,  K . (Ö). 1966
72
G y o rsan  k ö tő  fo rm á zó k e v erék e k . L  j a  s  s  z, A. M. (Ö). 
1966 86
A fé m ö n tö d é k  k ö ltség v e tésé n ek  a la p ja i.  S c h m i d t ,  H. 
(Ö). 1966 95
L ág y fo rra sz tá s . L e w i s ,  W. R. (ö). 1966 95 
T a sc h en b u c h  d e r  C hem ie . S e l m e i e r ,  A. (ö ). 1966 95 
G ie s se re i-K a le n d e r  1966. (ö ). 1966 96 
A c é lö n tv é n y ek  szerk esz tése  és tu la jd o n s á g a ik  (Ö). 1966 
103
Ö n tésze ti lex ik o n . S c h u l e n b u r g ,  A . (Ö). 1966 103 
B a le se tv é d e lm i ú tm u ta tó  v asö n tö d ék  ré sz é re  (Ö). 1966 
109
Ö n tö d e i m in tá k . D e s l a n d e s ,  F.  — 
V a d e n b e r g h e ,  L. (ö). 1966 109 
A n y o m áso s ö n tés  te ch n ik á ja . I. k ö te t. A  n yom ásos ö n ­
tő fo ly a m a to k  a la p ja i.  A  nyom ásos ö n tő fo rm á k  sz e r ­
k ez e ti e lv ei k iv ite le zé si p é ld ák k a l. F r o m m e r ,  L. 
L i e  b y ,  G. (Ö). 1966 136
F ém e k  és ö tv ö z e te k  te rm o d in a m ik a i tu la jd o n sá g a in a k  
v á lo g a to t t  é r té k e i. H  u  1 1 g r  e n, R. —  O r r ,  R.  L.  — 
A n d e r s o n ,  Ph.  D.  — K e l l e v ,  K . K . (Ö). 1966 
144
T asc h e n b u c h  d e r  G ie s se re i-P ra x is  1966. B r u n h u ­
b e r ,  E. (Ö). 1966 144
A lu m ín iu m  és a lu m ín iu m ö tv ö ze tek . A l t e p p o h l ,  D. 
(ö ). 1966 167
A G u d ie  to L e c tu re rs  a n d  S tu d e n ts  of F o u n d ry  P ra c tic e  
(Ö). 1966 168
N y o m ásm érés . B a c h m a n n ,  W. (Ö). 1966 168 
V asa la p u  sz e rk ez e ti an y ag o k  k is  le x ik o n a . R  a  p  a  t z, 
F. —  R o l l ,  F . (Ö). 1966 168 
F iz ik a i-k é m ia i szám ításo k . N ä s e r ,  К . H . (ö ). 1966 
181
E u te k tik u s  ö tv ö ze tek  m egderm edése . C h a d w i c  k, G. 
A. (Ö). 1966 191
K ö n n y ű -  és sz ín esfé m ek  k o k illaö n tése . B r u n h u b e r ,
E. (ö ) . 1966 191
Ö n tö d e i m a g - és fo rm a k ész íté s  a  (XL e l já rá s sa l.  S a  r  - 
k a r  (ö ). 1966 191
E le k tro a c é lg y á r tá s . S z ő k e  L á s z l ó  —  U r a y  V i l ­
m o s  (Ö). 1966 215
P ro c a e d in g s  o f th e  10th A n n u a l C o n fe re n c e  H arro g a te .
22—23 O c to b e r 1964. (Ö). 1966 215 
A c é lö n tv é n y ek  te rv ezése , fe lh a sz n á la  és m in ő ség i e l ­
le n ő rz ése  tá rg y ú  k o n fe ren c ián  e lh a n g z o tt beszéd ek  
g y ű jte m é n y e  (Ö). 1966 216
A já n lo tt  e l já r á s  ac é lö n tv én y e k  fé m e le k tró d á s  ívhegesz ­
té sé h e z  (ö ). 1966 216
H ő m é rsé k le t m é ré s i tech n ik a . L  i n  d  о r  f, H. (ö ). 1966 
233
N ü ra l d u g a tty ú -k é z ik ö n y v  (Ö). 1966 233 
A g é p g y á rtá s  kéz ik ö n y v e . I. kö te t. A la p ism e re te k . (Ö). 
1966 239
F o rm á z á s -  és ö n té s te c h n ik a i sz e m p o n tb ó l h e ly es  k o n s t ­
ru k c ió k  (Ö). R i c h t e r ,  R (ö ) . 1966 239 
V ízm en n y iség m é ré s  k éz ik ö n y v e R  ö h  1 e  r , J . —
R  a  t  h  к  e, H. (ö ). 1966 239 
H at n y e lv ű  (angol, cseh, ném et, f ra n c ia , len g y el, orosz) 
ö n té sze ti sz ó tá r  (ö ). 1966 240 
F o rra sz tá s . L i i d e r ,  E. (ö). 1966 253 
F iz ik a i ta n k ö n y v  fe lső fo k ú  te c h n ik u m o k  sz ám á ra .
H a m m e r ,  K . (ö ). 1966 263 
M a te m a tik a i k éz ik ö n y v  a  te c h n ik u m  ta n u ló in a k . W ő r -  
l e ,  H.  — M ü n c h ,  J . (Ö). 1966 264 
M a te m a tik a i p é ld á k  m ű szak i fő isk o lá k  sz ám á ra .
5 *
W ö r l e .  H. (ö ). 1966 264 
T arg o n cá k . F r a n k e ,  G . (Ö). 1966 264 
A d a lé k o k  h o m o k rö p ítő k  m u n k am ó d szeréh ez . G a  s s e 1, 
W . (ö ). 1966 287
A z ö n tö ttv a s  d e rm e d é sé n e k  és tá p lá lá sá n a k  v iz sg á la ta .
P a t t e r s o n  — K o p p e  —  E n g l e r  (Ö). 1966 287 
V e n tillá to ro k . G r u b e r  J ó z s e f  és tsa i (ö). 1967 18 
A M g és a  Ce h a tá s a  k e z e lt ö n tö ttv a so lv a d é k o k  v isz k o ­
z i tá s á ra , v a la m in t a  M g leég ése  és az o x ig é n ta r ta lo m  
v á lto z á sa  az  á llá s i id ő  fü g g v én y é b en . L ö h b e r g ,  К.  
— K ü h l ,  G. (Ö). 1967 24
A  szem cseö ssze té te l v iz sg á la ta  és a  sz ita e le m zé sek  á b ­
rá z o lá sa  (Ö). 1967 24
A u s te n ite s  ö n tö ttv a sa k  a  v eg y i- és á s v á n y o la jip a rb a n  
(Ö). 1967 24
A  v a s -k a rb o n  re n d sz e rb e n  e lő fo rd u ló  szövetek . 
K l e m m ,  H. (ö ). 1967 24
F é m e k  h ő k eze lésén ek  g y a k o rla ta . E r n ő d  G y u l a  (ö ). 
1967 47
O lv ad é k eg y e n sú ly o k  a  F e -S -C -P -S i re n d sz e rb e n  1400 
C fokon . S c h ü r  m a n  n, E.  —  G r o t h ,  H. C. 196 7 
47
V illa m o s h ő te ch n ik a . L a u s t e r ,  F. (ö). 1967 47 
In d u k c ió s  hev ítés . B e n k o v s z k y ,  G. (ö ). 1967 48 
M g -ta r ta lm ú  ö n tö ttv a so lv a d é k o k  g ő zn y o m ásán ak  m é ré ­
se. S c  h e i l ,  E. —  L u k a s ,  H . L. (ö). 1967 48 
T e m p e rö n tv é n y  (Ö). 1967 90
A g á z fe lh a sz n á lá s  g áz- és tü z e lé s te c h n ik a i a la p ja i.
S c h u s t e r ,  F. (ö ). 1967 93 
T isz ta  és o x ig é n ta r ta lm ú  réz o lv a d é k o k  fo lyóképessége .
K ö n i g e r ,  A.  — S a l m ,  R. (ö ). 1967 93 
F re ib e rg e r  F o rsc h u n g sh e f te  В .124. Az ö n tészeti k u ta tá s  
ú j e re d m é n y e i (Ö). 1967 119 
G ie s se re i-K a le n d e r  1967. (ö ) . 1967 120 
Je le n té s  a  H a rro g a te -b a n  1965. okt. 21—22-én m e g ta r ­
to t t  k o n fe re n c iá ró l (ö ). 1967 120 
ö n tv é n v e k -sz e rk e sz té se  (ö ). 1967 120 
F o ly ék o n y  ó lo m ö tv ö ze tek  v isz k o z itá sa  a  sz ilá rd o ld h a tó ­
ság  k o n c e n trá c ió  k ö réb e n . P a t t e r s o n ,  W.  — 
B r a n d ,  H.  — T r a s s  1, H. (Ö). 1967 133 
Ö tv ö ze tle n  réz és v a s  c s íra k ép z ő d ése . L ö h b e r g ,  К.  — 
R ö h r i g ,  К . — S a  h m ,  P . 1967 133 
A  fe lü le tm in ő ség  b e h a tá s a  az  a c é lö n tv én y  ta r tó s  sz i ­
lá rd s á g á ra  (Ö). 1967 142
G áze lem zési m é ré s te c h n ik a . B a r g w a r d t ,  A. (ö ). 
1967 165
F iz ik a . S z a l a y  B é l a  (ö ). 1967 180 
S iem e n s  M érés és S zab á ly o z á s te c h n ik a i zsebkönyv . (ö ) . 
1967 180
A  h á ló s  te rv ezés  te c h n ik á ja . W i l l e ,  H.  — G e w a l d ,  
K.  —  W e b e r ,  H. D. (Ö). 1967 210 
Ö n tö tt  fém e k  je llem ző  m ik ro sz e rk e z e te . L a m b e r t  G. 
(Ö). 1967 210
T a sc h e n b u c h  d e r  G ie s se re i-P ra x is  1967. (ö ). 1967 210 
A d a lé k e le m e k  h a tá s a  a  k a rb o n  v ise lk ed ésé re .
S c  h  é n e k ,  H.  —  N a u m a n n ,  F. (ö). 1967 231 
A c é lö n tv é n y  R  о e  s c h, K . —  Z i m m e r m a n n ,  К . 
(Ö). 1967 235
A h ő m é rsé k le tm é ré s  és szab á ly o zás  a la p ja i és g y a k o r ­
la ta . W e s t h o f f ,  G . (ö ). 1967 264 
T érfo g a tc sö k k en é s  és lu n k e rk é p z ő d é s  fém ek  m e g d e r-  
m e d ése k o r. P a t t e r s o n ,  W.  —  E n g e l ,  S. ( ö ) . 196 7 
264
A b e té ta n y a g o k , az in d u k c ió s  o lv asz tás  és a  b e o ltá s  h a ­
tá sa  a  le m ez g ra fito s  ö n tö ttv a s  szö v e té re  és m e c h a ­
n ik a i ţu la jd o n sâ g a ira . P a t t e s o n ,  W.  — S t a n k e ,  
W. (Ö). 1967 282
A z ir á n y í to tt  derm ed és, m in t a  tö m ö rö n tv é n y ek  e lő á ll í ­
t á s á n a k  fe lté te le . P a t t e r s o n ,  W.  — E n g l e r ,  S. 
(Ö ), 1967 288
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H rivnak, I.
1962   428
Huber Aranka




1967   272
H uszthy László
1954   492
Im re Aladár
1 9 6 1  114
1962   82
1965   409
1967 .....................................  377
Inczédy János
1954 ...................................  233
Iván Géza
1966   261
Iván László
1967   139
Iványi G yula
1962   219
Ivócs László
1965   563
1967   408
Jacunszkaja, O. J.
1953 . . . .  151, 168, 194,
212, 240, 258
Jagrik Barnabás
(A) 1953   218
Jakab  József
(A) 1950   282
1 9 5 1 ...................................  25
Jakóby  László
(A) 1949 . . . .  125, 154, 225
(A) 1950   296
1951 .................... 34, 133, 145
(A) 1952 .........................  145, 285
1953 ......................... 22, 84, 94
1954 . . .  . 283, 370, 497
1955 . . .  30, 91, 190. 498.
499, 530
1956   381
1957 . . .  1, 82, 90, 91, 208,
214, 215. 253, 261, 
265, 319, 320
Janicek, L.
1955   587
Jasienska, S.
1967   534
JCilinek Olga
1958   508
Jeney István
1966   526
Jesn itzer
1955   586
Jirkovszky , R.
1962   513
Jobaházi Jenő
1962   123





1 9 5 1 ........................................129
Juhász Á dám
1954   10
1958 . . . .  161, 349, 409
1959   1
1965 
.
 6 6 , 513
1966   174, 276
1967   40
Juhász Sándor
1954   285
Kacsó Illés
1965   108
K akas János
1965   377
K a ko vszk ij
1960   241
K alán Tibor
1954   390
7 5
Kalmár Elemér
1956 .....................................  305
1960   373
1964   81
1965   121
1967 .............................. 49, 356
K alm ár Miklós
1957   46
Kapás Ottó
1957   170
K aptay György
1962   97
1965   14
K arlik Nándor né
1966 . . . . . .  168. 348
Kaross Géza
(A) 1953 ...................................  105
Katona László
1966   505
Kádár István
1961   566
Kállay Endre
1962 ...................................  574
Káldor M ihály
1 9 6 1  119
1962   435
1967 ...................................  340
■f Káli Lajos
1963   458
t  K álm án Lajos
1957   30
K áposztás Pál
1950   303
Károly Gyula
1966   252
K em ény Tamás
1963   164
K enéz M ihály
(A) 1952   265
K enyeres Józsefné
1967   279
K erekes Istvánná
1963   8 6
4  K erpely Kálmán
1954 ...................................  3 3 5
K eresztury János
1957 ........................   427
K erti József
1958   333
K esztyűs Károly
1959 .   108
Kilár Győző
1953   374, 420
Kincses István
1967   501
K irály Róbert
1962   571
Kirschberg, H.
1955 ................... . . 130
Kiss Árpád





1960 ........................  206, 232
1967   450
Kiss István





1965 ...................................  350
Kiss T ibor
1957   488
1961   457
1964   510
K isfa ludy A ntal
1965   275
1966   267
K ism arig  Loránd
1957   414
1960   559
1964   257
1966   153
K iszely G yula
1954   483
1962   231
Klug O ttó
1962   327, 425
1963   412, 519
1964 . . . .  345, 440. 581
1965 . . .  . 372. 429, 522
1966   400, 445
1967   312
Kócziánné
1959   297
Kocsis József
1956   518
1957   71
1966   99, 316
Káder Frigyes
1963   440
K ókai István
1958   290
Kollár Sándor
1956   1
Kolosy Ernő
(A) 1951 ..............................  45, 6 8
1952   153
1966   403




1955   109
1964   218
K om lóssy Antal
1959   255, 308
1960   362, 390
1964   426
Kom or A lexe j
1956    301
Koncz István
(A) 1949 . . .  51, 74, 145, 169
1955   560
Korán Im re
1966   385, 559
Koren István
1957   337
Korolkov. N. M.
1967   480
Kossá István
1952   243
K ossuthné Sviercsek Szabina
1958   438
Kolsis T ivadarné
1954   278, 512
1955   184
1965   157
Kovács Bertalanná
1965   157
Kovács Ferenc
1967   67
Kovács Istvánná
1965   460
Kovács Jenő
1 9 6 1  154
Kovács Miklós
1966   498
Kovács Sándor
1962   348
1966   57, 158
Kovács Zoltán
1966   384
Kozár László
1964   372
Köhler Imre
1958 .........................  483, 555
1960   433
Köhling, G.
1964   149, 195
K örnyei József
1956 .........................  182, 324
1957 .................................... 460
Körös Béla
1952   141, 229
1954   404
1955   8
1957   111
Köves Elemér
(A) 1949 ....................................  109
(A) 1952 .    38
(A) 1953   11
1955   222
1959   38
Köves Ferenc
1956 .........................  105, 442
1964   272, 329
Kövesi Antal
1952   37
Kövesi Pál
1952 ...................................  203
Kőszegi Ferenc
1954   520
K rakler László
1962   200
1963 .................................... 97
Krasznai László
1954   496
Krétai József
1961   457
Krucinski, M.
1967 .........................  541, 552
K rupkowski, A.
1953   1




1 9 5 1 ............................. 1
K urovszky István
(A) 1949 ....................  78, 172, 198
(A) 1952   141, 268
1954   27
1956 ............................. 263
K utas Andor
(A) 1952   252
1954   266
1957 . . .  8 8 , 142, 213, 216,
265, 479
1958 . . .  41, 160, 207, 297.
344, 379, 393, 442.
518. 572
Kuznyecov
1959 .........................  291, 341
1960 .........................   241
70
Laár Tibor
1956   253
1957 .........................  185. 251
1959 . . . .  345, 402, 442
1 9 6 1 ......................... I l l ,  505
1963   232
1965   502
1967   8 6
Laboda Sándor
1965 .    260
1967   79
Lacfalvi József
1961   270
Laczkó István
1964 ............................  288
Langer, W.
1966   40
Lanz, G.
1962   506
Lasota, J.
1967   564
L atinuk István
1958   564
Láng József
1964   581
Lányi Béla
(A) 1949 ....................  97, 121, 193
(A) 1950 .........................  259, 282
1951 . . 11, 25, 49, 169, 251
1954 .........................  162, 541
1955 . . . .  35, 36, 39, 410
1967   72
László A nta l
(A) 1949 ...................................  241
(A) 1950   267
László Józsefné
1965   324
L án tzky  József
1954   440
1956 46
1959 ..............................  13, 60
Lázár Péter
1955   377
Leitereg Andor
1956   53
Lem m , H. P.
1 9 6 1   101. 157
Lendvai Endre
1965   97, 160
L endvai József
1964   275
1965   395
Lerch József
1964........................................  40
Lew andow ski, K.
1967   546
Lévárdi Ferenc
1967   578
L ibertiny Gábor
1960   395, 456
L ichtenberger Endréné
1956 .........................  263, 417
1957 ............................ 550, 554
1959   92, 155
1962   286
1966   433, 449
Ligeti György
1966   564
L im pár István
1964   470
4966   466
Logodi László
1959 ...................................  275
Lom niczy Dezső
1954   185
1960 ....................................  298
Longa Elemér
1963   206
1964 .................................... 365
Loskutov, Cejdler
(A) 1952 . . . 112, 138, 160. 179
Lovas László
1962   142
Lovasi József
(A) 1952 .................................... 175
1 9 6 1  8 6
1962 .................................... 367
1963   41
1964 ..............................  45, 293
1965 . . . 364. 369, 477, 507
1967   269, 530
Lovász Sándor
1 9 6 1 ........................................ 154
Löcsey Béla
1961   508
1964   8
Lőrincz Oszkár
1962   569
1964   334
Lucz Béla
1 9 5 1 ........................................ 180
Lukács József
1956   478
Lupan, S.
1955   515
M acher Frigyes
1951   261
(A) 1952   262
1960   566
Madej. W.
1952   37
M agyary Ferenc
1963 .........................  199, 270
1964   213
Magyarossy István
(A) 1 9 5 1 ........................................ 178
(AJ 1952   121, 194
1954 . . . . 362, 467, 552
1 9 6 1  120
M ajor Gabriella
1956   521
1965   196
Mamro, K.
1967   558
M ankher György
1962   316
M ankher Lajos
1953   225
1955   295
1958   374
1962   316
Marczis László
1957   384, 390
1958 .................................... 236
M akróczy Guidó
1962   219
Maréchal Károly
(A) 1939 .   177
Marosváry László
1954 ...................................  193
1963 . . . . . . . .  405
M arosvölgyi Ede
1963   466
Marsala, V.
1964   440
M arschek Zoltán






1964 .........................  316, 378
M artinovics Ernő
1953   185
M artos Ferenc
1955   327
M atula Miklós
1965   6 6
1965   513
1966 .................................... 276
1967   40
M azalán Pál
1952   91
M ácsay József
1961   264
Elándoki Andor
1956 .........................  355, 397
1962   561
M áriássy Mihály
(A) 1949   141, 196
(A) 1950   144
(A) 1951 ........................  205, 241
(A) 1952 ....................................  230
1854 .................... 73. 267. 416
1956 .................................... 505
1957   126
1958 . . . .  459, 529, 534
1 9 6 1 .........................................120
M árkus Gyula
1964   487
M átyási József
1959    313
1 9 6 1  9 7
1962   310, 343
M ázor László
(A) 1953   25
M ecsenov, P. I.
1958   10
M. E.
1954   319
M edvegyev, V.
1963   566
M enyhárd István
(A) 1949 .................................... 106
M edzsibozsszkij, M. J.
1962  4 3 1
M ercader Jenő
1957 .................................... 150
1958 ....................................  317
M ester István
1958   168
1960   73
1 9 6 1  211
1964 ....................................  105
1965 .................................... 200
M etes Lajos
1954   72
M etlenkö Sándor
1964 .........................  345, 581
1966 ....................................  400
77
7 8
M ezanek, E. 4".
1967 .................................... 534
M éhes Kálmán




1962 .........................  323, 360
1966 .................................... 217
4  M ika József
1960 .........................  250, 310
M ikó József
1961   492
1962   491
M ilan Pajevic
1955   575
-f- M illner Tivadar
(A) 1953 .................................... 214
1955   554
Milos, S.
1963 ....................................  511
M irm elstein, V. A.
1952   284
1953 .................................... 13
M iskei Mihály
1963   566
1964 .........................  146, 419
1966 ....................  74, 138, 281
1967   236
M iskiewicz, W.
1967   558
M itka, Boleslaw
1 9 6 1 .......................................... 19
M ohilla Rezső 4
1960   17
Molnár Imre
1 9 5 1  110
1952   190, 204 .
1956   123
1957   300
1959   76
1960  49, 118
1 9 6 1  177
Molnár János
(A) 1952   121, 194
M olnár Lajos








1965   74
Mossóczy Róbert
1960   498
1961   366
- 1965   41
M ucsy Endre
1963   572
M üller Zoltánná
1965   424
M üller, W.
1962   439
Nagy Andrásné
(A) 1951   270
Nagy Endre
1959 ...................................  493
1960 ...................................  1
1961 ...................................  529
1964 ...................................  209
Nagy Ferenc
(A) 1949 ...................................  247
(A) 1950 . . . .  238, 268, 284
1959 ..............................  70, 459
1962 ...................................  70
Nagy Lajos
1958 ..............................  96, 338
Nagy M iklós
1958   51
1960   235
Nagy Pál
(A) 1950   209, 243
(A) 1 9 5 1 ......................................... 54
(A) 1952   156
1955   124, 588
Nagy Péter
1962   300
1963   481
Nagy Sándor
1964   497
Nagy Tibor
(A) 1953   134
Nagy Z o ltán  (vk)
1960   302
1962   168
1963   397
1965   279
1966   489
Nagybákay Péter
1964   244
1fN agyenyedy  József
1956   89
Nagypataki G yula
1962   223
4-Nahoczky A lfo n z
1 9 6 1  ., 38
1964   564
Naszályi László
1956   320
Nathaniec, I.
1 9 5 1 ........................................187
Nádassy M iklós
1959   327
1962   571
Nedea Ede
1962   175, 211
Nem ényi Rezső
1 9 6 1 ....................................... 418
1965   27
1967   119
-=fNeuhöffer Ernő
1957   289, 455
1958 ...................................  6
1961   452
1963   485, 547
1966   146, 498
Neum ann A le x is
1964 ...................................  27
Neupert, M.
1964 ...................................  12
4  Németh E m il
1953   116
1965   481
1967   404
Ném eth E ndréné
1965 ...................................  307
N ém eth Károly
1959   313
1 9 6 1   97
1962 .........................  223, 412
N ém ethy László
1952 ..............................  65, 137
1955   334
1956 .....................................  153
N iederkorn János
1957   211
Nikolaj, Sz. M.






1966   390
Orbán Ferencné
1 9 6 1   97
1962 .........................  310, 343
1965 ...............................  6 6 , 513
1966   276
1967   40
Orman, M.
1955   544
Ormos György
1964 .........................  146, 419
1966   138, 411
1967 .....................................  236
Ormos Győző
1965   196
Osika Z.
1967   552
O svald Zoltán
1965   14
O sztatni M ihály
1951   200
O sztrovszki G yörgy
1952  79. 169
Övári Antal
1964   401
1966 ...................................... 333
1967   437, 485
Ö rkényi József
1963   211, 552
1965  9, 257
1967   67, 525
+ Paár Béla
1959 .........................  8 , 55. 185
Paczolay Gyula
1956   295
1958   201
Pais Zoltán
1962   256
Paksy László
1963   67
1967 .................................... 511
Pallagi Sándor
1 9 6 1  512
Papp Elemér
(A) 1949 . . . .  25, 49, 73, 101
(A) 1950 .......................... 209, 243
(A) 1951 . . . .  13, 18, 28, 149.
178, 217
(A) 1953 ............................... 45, 61
1955  40, 314
1956 .....................< . 18, 82
1962 .................................... 15
j 1964 .................................... 20
Rapaport, M. Ё.
1958   322
Rády István




R áthy K ároly
1958   277
R eg éd  Em il




1964 .........................  149, 195
R em port Zoltán
1958 . . . . . . . . .  559
1961   541
1962   356, 385
1965   148
1966   393
1967   401
Rédei A ndrás
1962  . 2 0 5
1965   7
Répás Pál
1960   332, 426
1961   433
1963   326, 427
Répási G ellert
1 9 5 1 .......................................... 79
1955   337
1957   403
1958   251
1959 .........................  393, 477




1962   185
1964   281
R éthy Károly
1962    24
Réti Pál
1951   247
1955   215
1959   267
Réti V ilm os
1952   61
Riedl István
1958   149
Robonyi Andor
1962   279
1963   312
1966   31
Rom w alter A lfréd
(A) 1949 .................................... 4
(A) 1951 ....................  28, 221, 261
(A) 1952 ............................... 1, 25
1955 . . . .  372, 407, 523
1964   372
1956   118
R om w alterné Major E.
1955   323
1956   112
Rom zsa Ottó
1957   532
Róna V ilm os
1959   423
Rónai György
1962   451
Rótt Nándorné
1965   286





1956   388
\-P apy József
1967   97
Pataky Balázs
1966   544
1967   30
4- Pataricza Imre
1951   202
1967   33
Palm rich, A .
1967 .................................... 533
Plaszkin, I. N.
1 9 5 1  129
~Í~Pál Sándor
1963   478, 515
Pálfalvi István
1958 .........................  196, 367
Pálovits Pál
1956 .................................... 510
1960   181, 256
1965   417
Pálovits Pálné
1966   414, 573
Pálvölgyi Árpád
(A) 1952 .................................... 141
1961 ....................  62, 290, 541
1964 ...................................  233
1966   471
Pásztor Gedeon
1967   519
Pesti György
1957   364
1959   415
Pesty László
1857 .................................... 53
1959   105
1960   262, 317
-4 Pelrik Ottó




1960   283
1961   197, 492
1962 ....................  24, 468, 491




1952   12
Pilissy Lajos
1955   454
1956   217
1959 . . . .  198, 389, 472
1960   381, 473
1963   211, 552
4- Pillér Pál
1958   217





1967 . . .  22, 151, 303, 492
Pintér Géza
, 1961   486
Pintér Tiham ér
(A) 1953 .................................... 121
1956   264
1965    318
Plank Jenő
1956 . . . .  188, 238, 428
Pogan Z.
1963   511
Pogány Sándor
(A) 1953 ....................................  258
Polgáry Sándor
1956   313
Pohl László
1962   145
Pohner János
1967   330
Pókos István
1962   269
1963 ....................................  294
1964 ....................................  519
1966 ..........................  113, 503
Polencsik János
1963   130
Poócs Rezső
1965   7 3
Poppmeier, W.
1967   170
Posgay Györgyné
1955   231
1963   412
1965 ....................................  522
1967   430
Pozsgay Vilm os
1984   179
1966   227
1967 ...................  272, 475
Pőcze József
(A) 1952 ....................................  25
1965 ....................................  257
1967 ....................................  525
Pőcze László
1956 . . . . .  63, 254, 354
1957 ....................................  420
1959 ....................................  108
1963 .................... 179, 491
1964 . . .  81, 153, 296, 539
1966 . . . .  168, 222, 348
1967 ................................  49, 231
Pőhm György
1960 ....................................  371
1964   590
1966   452
Pretsch Ernő
1956   25
Prohászka János
1957   269
1958   180
1962   248
Prohászka M árton
1964 . . . .  168, 321, 393
1965   204
1966   193
Prókay Pál
1958 .....................  433, 501
Proszt Ervin
1963   289, 342
Raabe Imre
1957   378
1958 ....................................  241
Radányi Géza
1956   310
1959    29
Radviczki K.
1952   37
Röpke, W. D.
1966 .................................... 330
R uhm ann Jenő
1958 .........................  362, 422
Sabalina
1959 ......................... 291, 341
Sajó István
1954 . . . .  353, 400. 445
1955 ..............................  14, 37
1957   287
1958   387
1959 . . . .  383, 384, 525
1960   332, 426
1963   326. 427
1965   190
S a jó  Istvánná
1954   332, 515
1962   327, 425
1963   412. 519
1967   430
Sajó Sándor
1952   143
Sass Lóránd, if j.
(A) 1953 .................................... 214
Sass Lóránd
•1954 ...................................  405
1956 .................................... 406
1957 ...................................  163
Sági Mihály
1967   322
Sándor István
1966   512
Sátony Andor
1956   326
Sejteri, V.
1956 ...................................  413
Selm eczi Béla
1 9 5 1  126
1952 .................................... 236
1953   25
1954 ...................................  1
1955   433, 440
B. Sergő Erzsébet
1957 ...................................  439
Serw icky, H.
1967   558
Sigm ond György
(A) 1952   10
1954 .................................... 407
1960 ...................................  97
1962   97
1966   174
Siklósi Péter
1962   97
Sim ó Béla
1955 ..................................  361
1957   476
1958   341
Sim on Béla
1957   263
1 9 6 1   81
Sim on Sándor
1965   21
Sinay Gábor
1964   137
1965 . . . .  267, 353, 421
Skulari Pál
1962   40
Solti Márton
1954   240
Solymár K ároly




1954 ....................  73, 267, 416
Somost István
1958   390
1966   414. 573
Sonntag Erika
1962   523
Soós Imre
1954   338
Sövegjártó János
1954   314
1960 . . . . . . . 6 8 , 114
1961   335
Sövegjártó Zoltán
1962   134
Spauszus, S.
1962 .........................  439. 506
1964   585
Spitkó Ernő
1964   239
1966   63
S taub , F.
1967   570
Stehlik László
1954   247
Stefán M ihály
1957   470
1958   34
1959   262
Stronezak, V.
1952   37
Strömpl A ladár
1 9 6 1 .........................................169
1964   504
Suchanek János
(A) 1951   237
Sulcz Ferenc
1960 .........................  200, 274
Sulyovszky Andor
(A) 1 9 5 1 .......................................... 42
Sülé János
1959   375
Süptitz, G.
1 9 6 1  515
Svehla G yula
1962   448
1965   37
Svedov, V.
1965   429
Szabados K árolyné
1955   423
Szabó Bendegúz
1956   207
Szabó Ödön
1 9 5 1 ........................................ 153
1953 ..............................  47, 56
1955   262
Szabó M iklós
1960   222
Szabó Sándor
1961   562
Szabó Zoltán
1 9 5 1 ........................................ 217
Szabolcsik Ferenc
1957   538
Szakács György
1960 .........................  289, 357
Szakái Pál
(A) 1949   148
(A) 1950   247
(A) 1 9 5 1 .......................... ....  . 95
(A) 1953   119
1955   526
1956 ..........................  241. 295
1958 ................................ 40, 173
1960 ....................................  337
Szalai Jenő
1 9 6 1  416
Szamarin, A. M.
1959 ................................  49, 127
Szarka Gyula
1965 ....................................  21
Szarka János
1962   20
Szarka Tibor
1965   315
Szádeczky
(A) 1953   105
Szántó István
1956   326
1961 ' . .................................. 468
1965   495
Szász Károly
1963 ....................................  301
Szebényi Imre
1954    462
1956   13
Szegedy Emil
1963   33
1964 ....................................  111
Szegedi Vargha Ferenc
1964   487
Szeghegyi Árpád
1959   350. 397
1960 . . . . . . . .  420
1961   354, 441
1963   443
1964   415




(A) 1949   141, 196
(A) 1950   144
Szekér Gyula
(A) 1 9 5 1 ..........................................48
(A) 1952   131
1954 . . . 222. 524, 526. 557
1956   438
Szele Mihály
1 9 5 1 .......................................... 25
1954   188
1955   63
1956   297
1958 . . .  50, 215, 514, 570
1959   121. 193
1961   499
Szeless László
1951   286
1952 ..........................  1, 93, 280
1957   411
1963   154
1965  7, 334
1966   347
Szende György
1961   236
8 0
Szen tiványi Gyula
(A) 1953 ...................................  56
1961   562
1964   409
S zen tku ti Erzsébet
1965   421
Szentm ártony A ladár
1956   283
Szerebnyikova
1960   421
Szerelm y A nta l
1954    399
1955   366
Szervnek Ottó
1958   145




1956   331
1957   516
Széke ly  L evente
1959   369
1960   481





(A) 1949   113, 136
(A) 1951   246
(A) 1952   87
1959   333
1960   38
1964   376
Szigligeti G yula
1956   451
Szíjgyártó  István
1955   441
Szilágyi Szilárd
1965 ...................................  360
Szik lavári János
1961   548
1963   458
1965   392
1967   207
Szikora Gizella
1963   91
Szikszay Pál
1967   157
Szk lu jev , P. V.
1952 . . . . . .  229, 284
1953 ..............................  13, 40
Szm olka  Lajos
(A) 1950   293
Szokolovszkij
(A) 1952   6 6
Szom batfa lvy Árpád
1958   168
1959 ....................  36, 445, 522
1960   124
1 9 6 1  145
1963   555
1964   431
1965   312
1967   58, 126
Szom olányi Oszkár
1958   202
Szovják Hugó
1954   433
Szönyi A nta l
1966   35
Szőke G yörgy
1955 ...................................  481
Szőke László
1952 ............................... 44, 59
1953   117
1958 ...................................  427
1961 .........................  139, 151
1963   105
1964   305
1965 ....................  60, 164, 529
Szőnyi Gábor
1955   444
1958   135
Sztarovics, M. N.
1953 . . . .  151, 168, 194,
212, 240, 258
S zteh lik  László
1963   94
Strohm ayer Ferenc
(A) 1949   93
S zu lyovszky  Andor
(A) 1953 ...................................  185
1954 ...................................  336
1955 ...................................  413
1956 ...................................  456
1957   6 6
1959   316
1964   8 8
Szunyogh Zoltán
1963   458
Szűcs Am brus
1965 ...................................  385
1966 .........................  204, 529
Szűcs Endre
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1957.... .... ..............................  508
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1958 .....................................  277
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